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C 4.1 Ventes du producteur 
Vendite del produttore 
Source/Fonte 
Publications et notes spéciales relatives 
à des questions de statistiques de prix 
agricoles (à partir de 1970) 
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Vorbemerkungen Preliminary remarks 
1. Im Rahmen seiner Bemühungen, die Agrarpreis-
statistik weiter auszubauen, hatte das SAEG 1972/73 
nicht nur die Berichterstattung über die Preise bereits 
behandelter Erzeugnisse vervollständigt, sondern auch 
neue Gebiete bearbeitete)· 
Zu diesen gehörten die Preisreihen für Obst, Gemüse 
und Kartoffeln. Die insgesamt etwa 100 Preisreihen 
wurden in Sonderheft S8 veröffentlicht und bezogen 
sich auf den Zeitraum 1969 bis 1972. 
Ab 1974 werden diese Preise einmal pro Jahr in 
„Preise für Obst, Gemüse und Kartoffeln" veröffentlicht. 
2. Die Preisentwicklung für diese Erzeugnisse zeigt von 
einem Wirtschaftsjahr zum anderen und selbst inner­
halb einer Saison oft erhebliche Ausschläge. Diese 
Schwankungen können innerhalb einer kurzen Zeit­
spanne für ein genau bestimmtes Erzeugnis (Sorte, 
Größe usw.) selbst innerhalb eines Landes sehr groß 
und verschiedenartig sein. Daher ist es besonders 
schwierig, ohne genaue Aggregationsverfahren einen 
echten Mittelpreis zu errechnen. Deshalb werden aus­
nahmsweise auch Wochenpreise erfaßt und veröffent­
licht. 
1. In 1972-1 973, as part of its programme of work in­
tended to enlarge the scope of agricultural price statis­
tics, Eurostat not only amplified and improved the infor­
mation relating to the prices of products already 
covered, but undertook work in new fields of 
activity.1 
These new departures include the series of 
prices relating to fruit, vegetables and potatoes. 
Numbering about a hundred, these series have been 
published for the period 1969 to 1972, in the special 
number S8. 
From 1974 onwards, these prices are published once a 
year in 'Prices of fruit, vegetables and potatoes.' 
2. Price trends for these products often vary consider­
ably from one harvest year to another, and even during 
one season. Sometimes these variations are very 
marked and widespread for a well determined product 
(variety, size, etc.) occurring even during very short 
periods and at different points within the same country. 
It is therefore particularly difficult to produce a valid 
average price without recourse to very strict methods of 
compilation. This is why, exceptionally, weekly prices 
are collected and published. 
3. Diese Veröffentlichung ist eine Synthese sehr vieler 
in der Gemeinschaft beobachteter und aufbereiteter 
Preise. Sie soll helfen, Analyse und Erklärung der 
Vergangenheit zu erleichtern sowie künftige Rege­
lungen und Prognosen (Wahl der Produktion, Abän­
derung von Terminkalendern usw.) zu erleichtern 
4. Die Zusammenstellung und Beschreibung dieser 
Preisreihen muß in den kommenden Jahren noch 
verbessert werden: die Mängel liegen manchmal bei der 
Sammlung der Basisinformationen, häufiger bei fehlen­
den oder unzulänglichen Aggregationsverfahren. 
5. In erster Linie zielt diese Statistik auf den räum­
lichen Vergleich ab. Dies bedeutet, daß sich die Preis­
angaben für die einzelnen Länder auf genau die gleichen 
preisbestimmenden Merkmale beziehen müssen (2). 
Wichtigstes Kriterium bei der Auswahl der Preisreihen 
muß also die Identität der Produkte und der übrigen 
preisbestimmenden Merkmale sein. Das hat zur Folge, 
daß die für die einzelnen Länder berücksichtigten 
Produkte nicht immer gleichzeitig auch die repräsenta­
tivsten (im Sinne von „gängigsten") sind. 
3. This publication is a synthesis of very numerous 
prices collected in the European Community compiled 
here to facilitate the analysis and interpretation of the 
past and to enlighten regulatory actions and forecasting 
in the future (choice of products, change in timetables, 
etc.). 
4. During the next few years, these series will certainly 
have to be improved as regards their manner of 
compilation and of description as wel l : the de­
ficiencies, where they occur, lie not only in the collect­
ing of the basic information, but more frequently also 
in the absence or inadequacy of methods of compilation. 
5. The main aim of these statistics is to permit a 
geographical comparison of prices, which requires 
that price indications for the various countries should be 
based on the same characteristics determining the 
prices.2 The principal criterion for the choice of the price 
series in a country should therefore be the identity of 
the product and of the other characteristics deter­
mining its price. The products to be retained in the vari­
ous countries are therefore not necessarily always the 
most representative (in the sense of 'the most current'). 
(') Vgl. Sonderhafte: siehe S. 98. 
(2) Vgl. Guckes S. „Ein System der Agrarpreisstatistik für die 
EG",Statistisches Amt der Europäischen Gemeinschaften, „Agrar-
statistische Studien" , Nr. 9 /1970 , Ziff. 2.4. 
1 Cf. Special numbers: see p. 98. 
2 See S. Guckes 'A system of agricultural price statistics for the 
EC', Eurostat, Agr icul tural Statistical Studies', No 9 /1970 . under 2.4. 
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Remarques préliminaires Premessa 
1. Dans le cadre de ses travaux en vue d'élargir la 
statist ique des prix agricoles, l 'Eurostat a en 
1972­1973 non seulement complété et amélioré les 
informations concernant les prix des produits déjà trai­
tés, mais a entrepris des travaux dans des domaines 
nouveaux ('). 
Les séries de prix relatives aux fruits, aux légumes et aux 
pommes de terre font partie de ces derniers travaux. Au 
nombre d'une centaine ces séries ont été publiées dans 
le Numéro spécial S8 pour la période de 1969 à 1972. 
A partir de 1974 ces prix sont publiés une fois par 
année dans « Prix des fruits, légumes et pommes de 
terre ». 
2. Les évolutions de prix de ces produits accusent sou­
vent de grandes amplitudes d'une campagne à l'autre 
aussi bien qu'au cours d'une même saison. Parfois ces 
variations sont très importantes et très diversifiées pour 
un produit, (une variété, un calibre...) bien déterminé, au 
cours de périodes très brèves, en différents points du 
territoire d'un même pays. Aussi, est­il particulièrement 
difficile de faire apparaître un prix moyen qui soit réel 
sans recourir à des méthodes rigoureuses pour son 
agrégation. C'est aussi pourquoi, exceptionnellement, 
des prix hebdomadaires sont collectés et publiés. 
1. Nell'ambito dei lavori intesi ad ampliare la statistica 
dei prezzi agricoli, nel biennio 1972­1973, l'Eurostat 
non si è limitata ad integrare e a migliorare le informa­
zioni attinenti ai prezzi dei prodotti già trattati, ma ha 
anche intrapreso lavori in nuovi campi (1). 
Le serie di prezzi relative alla frutta, agli ortaggi ed alle 
patate rientrano in questi ultimi lavori. Circa un centi­
naio sono le serie pubblicate nel Numero speciale S8 
riguardanti il periodo 1969­1972. 
Dal 1974 in poi questi prezzi sono pubblicati una volta 
l'anno nel fascicolo «Prezzi di Frutta, ortaggi e patate». 
2. L'andamento dei prezzi dei prodotti di cui trattasi 
rivela spesso notevoli escursioni da una campagna 
all'altra, nonché durante una stessa stagione. Talvolta le 
variazioni sono estremamente rilevanti e molto diversifi­
cate per un prodotto (una varietà, un calibro, ecc.) ben 
determinato, entro periodi brevissimi, in vari punti del 
territorio di uno stesso paese. E pertanto particolar­
mente difficile indicare un prezzo medio che sia reale 
senza ricorrere a metodi rigorosi di aggregazione. 
Anche per questo motivo, eccezionalmente, si 
provvede alla raccolta ed alla pubblicazione 
dei prezzi settimanali. 
3. La presente pubblicazione costituisce una sintesi dei 
numerosissimi prezzi rilevati nella Comunità europea e 
qui aggregati per agevolare l'analisi e l'interpretazione 
del passato, nell'intento di chiarire i regolamenti e le 
previsioni future (scelta di produzioni, modifica di 
calendari, ecc.). 
4 . Nei prossimi anni sarà necessario migliorare 
ulteriormente la preparazione e la descrizione delle 
serie: le eventuali carenze riguardano talvolta la raccolta 
dell'informazione di base, ma più spesso la mancanza 
totale o l'insufficienza dei metodi di aggregazione 
impiegati. 
5. Scopo della presente statistica è innanzitutto di 
consentire un confronto spaziale dei prezzi; ciò signi­
fica che le indicazioni dei prezzi per i vari paesi dovreb­
bero riferirsi alle stesse caratteristiche che determinano 
les prix (2). Le critère principal pour le choix des séries i prezzi (2). Il criterio principale per la scelta delle serie 
3. Cette publication représente une synthèse des très 
nombreux prix qui sont relevés dans la CE et qui sont 
agrégés ici pour faciliter l'analyse et l'interprétation du 
passé afin d'éclairer les réglementations et les prévi­
sions de demain (choix de production, modification de 
calendriers...). 
4. Il faudra au cours des prochaines années améliorer 
encore la confection et les descriptions de ces séries: 
les déficiences tiennent, le cas échéant, à la collecte de 
l'information de base, mais plus souvent à l'absence ou 
à l'insuffisance des méthodes d'agrégation utilisées. 
5. Cette statistique vise en premier lieu à établir une 
comparaison spatiale, ce qui signifie que les indica­
tions de prix pour les divers pays devraient se rapporter 
exactement aux mêmes caractéristiques déterminant 
de prix doit donc être l'identité du produit et des autres 
caractéristiques déterminant le prix. Il en résulte que les 
produits retenus pour les différents pays ne sont pas 
toujours en même temps les plus représentatifs (au 
sens de «les plus courants»). 
dei prezzi di un paese deve quindi essere rappresentato 
dall'identità del prodotto e dalle altre caratteristiche 
che ne determinano il prezzo. Ne deriva che i prodotti da 
considerare per i vari paesi non sono necessariamente 
nel contempo quelli più rappresentativi (nel senso di «i 
più correnti»). 
(') C. les numéros spéciaux: voir p. 98. 
(■ ) Voir Guckes S. «Un système de statistiques des prix agricoles 
pour la CE», Eurostat, « Étude de statistique agricole », n° 9/1970, 
sous 2.4. 
(') Cfr. numeri speciali: vedi p. 98. 
I2) Cfr. Guckes S. «Sistema di statistiche dei prezzi agricoli per la 
CE», Eurostat, «Studi di statistica agraria», n. 9/1970, sub 2.4. 
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Wenn wir von dem „Prinzip der Identität" sprechen, sind 
wir uns selbstverständlich im klaren darüber, daß es i l lu­
sorisch wäre, eine Identität im strengen Sinne erreichen 
zu können. Alles, was versucht werden kann, ¡st die 
Erstellung von relativ vergleichbaren Preisreihen und 
die möglichst detaillierte und genaue Angabe der den 
Ländervergleich beeinträchtigenden Faktoren im „Kata­
log der preisbestimmenden Merkmale" (vgl. Teil II des 
Sonderheftes S8). 
6. Gleichwohl haben wir uns bemüht, neben dem Prin­
zip der Identität möglichst auch das der Representa­
tivitet zu verwirklichen. 
When we speak of the'principle of identity',we should of 
course bear in mind, that it would be illusory to attempt 
to achieve identity in the strict sense of the term. All 
that we can attempt to do is to draw up relatively com­
parable price series and indicate in the 'Catalogue', in as 
great detail as possible, the factors which still hamper a 
direct comparison between the series (cf. part II of the 
Special Number S8). 
6. One has been aware to meet, as far as possible, not 
only the requirements of the principle of identity but 
also those of the principle of representativeness. 
7. Da diese Statistik auch den zeitlichen Preisvergleich 
ermöglichen soll, sollte die Gesamtheit der preisbestim­
menden Merkmale der einzelnen Preisreihen soweit wie 
möglich gleichbleiben. Bei den Erzeugnissen, um die es 
hier geht, ist dies nur von einem Jahr zum anderen 
möglich. Im Verlauf eines Jahres kann die Kontinuität 
der preisbestimmenden Merkmale für die Erzeugnisse 
meist nicht sichergestellt werden. Hierfür gibt es zwei 
Gründe: 
— die zeitliche Aufeinanderfolge der Sorten innerhalb 
einer Produktionszone; 
— die Aufeinanderfolge der Produktionszonen inner­
halb eines Landes im Laufe des Vermarktungszeit­
raums eines Erzeugnisses. 
8. Bei der Benutzung dieser Statistik ist zu beachten, 
daß im Prinzip für jedes Erzeugnis zwei verschiedenen 
Konzepten entsprechende Preisreihen angegeben 
werden. 
7. Since these statistics are also intended to permit the 
chronological comparison of prices, the greatest pos­
sible continuity should be maintained in all the 
characteristics of the series. For the products covered 
here, this can be done only from one year to another. 
Within the course of a year, however, in many cases it is 
impossible to ensure the continuity of the character­
istics of these products. There are two reasons: 
— the succession of the varieties in course of the 
time within the same zone of production; 
— the succession of the zones of production in 
course of the marketing period of the product 
within the same country. 
8. When using these statistics, in principle, two price 
series, corresponding to different concepts, are being in­
dicated for each product. 
8.1 Die nach dem ersten Konzept erhobenen Preise 
beziehen sich auf: 
— nur global festgelegte Erzeugnisse (alle Güte­
klassen, alle Größen, unaufbereitet). Dadurch 
haben sie eher den Charakter von Durch­
schnittserlösen ('); 
— die erste Handelsstufe, möglichst „ab Hof". 
Die nach diesem Konzept erhobenen Preise werden 
hier im Prinzip als Monats- und Jahrespreise ver­
öffentlicht (2). 
8.2 Die nach dem zweiten Konzept erhobenen Preise 
beziehen sich auf: 
— genau festgelegte Erzeugnisse (Güteklasse, 
Größe, Aufbereitunv usw.), möglichst ent­
sprechend den geltenden EWG-Normen; 
— die erste Stufe für aufbereitete Erzeugnisse. Da 
eine Aufbereitung selten beim Erzeuger erfolgt, 
spiegeln diese Preise in den meisten Fällen 
die Preisentwicklung auf der Großhandelsebene 
(Genossenschaften, „Vei l ing" usw.) wider. 
Diese Preise entsprechen besser als die nach dem 
ersten Konzept erfaßten Reihen den Erfordernissen 
eines geographischen Preisvergleichs. 
8.1 Prices recorded according to the first concept 
should: 
— refer to products which are defined only roughly 
(all qualities, all sizes... unconditioned). These 
prices therefore approximate to the idea of unit 
values.' 
— be recorded at the first marketing stage, 
wherever possible 'ex farm'. 
Prices recorded according to this concept are in 
principle published on a monthly and annual 
basis.2 
8.2 The prices recorded according to the second con­
cept should: 
— refer to properly identified products (class of 
quality, size... conditioning, etc.), preferably in 
line with current EEC standards. 
— be recorded at the first marketing stage where 
conditioning of the product is possible. Since 
products are rarely worked up on the farm, these 
prices mostly reflect price trends ex trade (co­
operatives, auctions, etc.). 
These prices meet better the requirements of a geo­
graphical price comparison than those listed in line with 
the first concept. 
(') Vgl. „Durchschnittserlöse — Sonderheft", Dezember 1971. 
(2) Allerdings werden die Preise für einige Erzeugnisse — die nur 
diesem Konzept entsprechend erhoben werden — zusätzlich als 
Wochenweise veröffentlicht. 
1 Cf. Unit values—special number, December 1971. 
2 In the case of some products, however—where prices are only 
given accordingly to this concept—prices are also published on a 
weekly basis. 
Lorsque nous parlons du «principe d'identité», nous nous 
rendons compte naturellement qu'il serait illusoire de 
chercher à parvenir à l'identité au sens strict du terme. 
Tout ce qu'on peut essayer de faire, est d'établir des 
séries de prix relativement comparables et d'indiquer 
de façon aussi détaillée que possible dans le «Catalogue 
des caractéristiques déterminantes des prix» les 
facteurs qui entravent encore la comparaison directe 
entre les séries (cf. la partie II du numéro spécial S8). 
6. Néanmoins, nous nous sommes efforcés de satis­
faire non seulement aux exigences du principe d'identité, 
mais aussi, dans la mesure du possible, à celles du prin­
cipe de représentativité. 
7. Vu que la présente statistique doit également per­
mettre la comparaison des prix dans le temps, les séries 
devraient conserver la meilleure continuité possible au 
niveau de l'ensemble de leurs caractéristiques. Pour les 
produits concernés ici, ceci n'est possible que d'une 
année à l'autre. A l'intérieur de l'année, le plus souvent, 
la continuité des caractéristiques des produits ne peut 
être assurée. Cela tient entre autres à deux raisons: 
— la succession des variétés au cours du temps dans 
une même zone de production; 
— la succession des zones de production au cours de 
la période de commercialisation du produit, dans 
un même pays. 
Quando si parla del «principio d'identità», ci si rende conto 
naturalmente che sarebbe illusorio cercare di arrivare 
all'identità assoluta nel senso stretto del termine. Tutto 
ciò che si può cercare di fare è elaborare serie di prezzi 
relativamente confrontabili, indicando nel modo più 
particolareggiato possibile nel «Catalogo» i fattori che 
tuttora rendono disagevole il confronto diretto tra le 
serie (cfr. parte II del numero speciale S8). 
6. Si è cercato di soddisfare il più possibile, contempo­
raneamente, oltre alle esigenze del principio d'identità, 
anche quelle del principio di rappresentatività. 
7. Dato che la presente statistica deve anche consen­
tire il confronto dei prezzi nel tempo, le serie dovrebbero 
conservare la miglior continuità possibile quanto al 
complesso delle rispettive caratteristiche. Per i prodotti 
qui considerati, ciò è possibile soltanto da un anno 
all'altro. Durante l'anno, per lo più, non è possibile 
garantire la continuità delle caratteristiche dei prodotti. 
Ciò dipende tra l'altro da due motivi: 
— successione delle varietà nel tempo in una stessa 
zona di produzione. 
— successione delle zone di produzione durante il 
periodo di commercializzazione del prodotto, in 
uno stesso paese. 
8. Pour l'utilisation de la présente statistique, en prin­
cipe, on indique pour chaque produit deux séries de prix 
qui correspondent à des concepts différents. 
8. Per l'applicazione della presente statistica, di massi­
ma sono indicate per ciascun prodotto due serie di 
prezzi, che corrispondono a concetti diversi. 
8.1 Les prix relevés suivant le premier concept 
devraient: 
— se référer à des produits définis de façon 
sommaire (toutes qualités, tous calibres... non 
conditionnés). Ils se rapprochent de ce fait de la 
notion de valeurs unitaires('). 
— être relevés au premier stade de commercialisa­
tion, si possible «départ ferme». 
Les prix concernant ce concept sont ici en principe 
publiés sur une base mensuelle et annuelle(z). 
8.1 I prezzi rilevati secondo il primo concetto dovreb­
bero: 
— riferirsi a prodotti definiti in modo sommario 
(tutte le qualità, tutt i i calibri,...non condizionati). 
Essi si avvicinano quindi alla nozione di valori 
unitari)1). 
— essere rilevati nella prima fase di commercia­
lizzazione, se possibile «franco azienda agricola». 
I prezzi relativi a questo concetto sono qui pubbli­
cati, di massima, su base mensile e annuale)2). 
8.2 Les prix relevés suivant le deuxième concept 
devraient: 
— se référer à des produits bien identifiés (classe 
de qualité, calibres... conditionnement) de 
préférence suivant les normes CEE en vigueur; 
— être relevés au premier des stades de com­
mercialisation où l'on peut observer des produits 
conditionnés. Le conditionnement étant rare­
ment effectué à la ferme, ces prix reflètent, 
dans la plupart des cas, l'évolution des prix 
départ négoce (coopératives, veiling....) 
Ces prix répondent mieux que ceux établis selon le 
premier concept aux exigences d'une comparaison 
géographique. 
(') Cf. Valeurs unitaires — Numéro spécial, décembre 1971. 
(2) Cependant pour quelques produits — qui n'apparaissent que selon 
ce premier concept — les prix sont publiés en plus sur une base 
hebdomadaire. 
8.2 I prezzi rilevati in base al secondo concetto dovreb­
bero: 
— riferirsi a prodotti ben identificati (classe di 
qualità, calibri,... condizionamento), preferibil­
mente secondo le vigenti norme CEE; 
— essere rilevati nella prima fase di commercia­
lizzazione in cui sia possibile osservare prodotti 
condizionati. Dato che il condizionamento rara­
mente viene effettuato nell'azienda agricola, 
detti prezzi rispecchiano per lo più l'andamento 
dei prezzi all'atto dell'immissione in commercio 
(cooperative, «veiling»...). 
Questi prezzi sono più adiacenti che i primi alle esigenze 
di un confronto spaziale. 
(') Cfr. Valori unitari — Numero speciale, dicembre 1 971. 
(2) Tuttavia, per taluni prodotti (disponibili soltanto secondo il primo 
concetto) i prezzi sono pubblicati anche su base settimanale. 
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Sie werden hier im Prinzip als Wochen-
Jahrespreise veröffentlicht. 
Monats- und 
9. Zur Vorbereitung dieser Veröffentlichung sind „Ziel­
setzungen" festgelegt worden('). Eine Anzahl Preis­
reihen entspricht noch nicht allen vorgeschlagenen 
Merkmalen. Selbst Preisreihen, die von den „Ziel­
setzungen" weiter entfernt sind, wurden z.T. mit ein­
bezogen, um wenigstens ein Minimum an verfügbarer 
Information weiterzugeben. 
10. Die festgesetzten Zielsetzungen sind: 
10.1 Produktdefinition: 
Sie erscheint als Kurzfassung im Tabellenkopf. 
Die unter das zweite Konzept fallenden Preis­
reihen entsprechen der Kategorie I. 
They are published here in principle on a weekly, 
monthly and annual basis. 
9. For the preparation of this publication, 'targets' 
have been fixed.' In practice, however, a number of 
series do not yet meet all the proposed criteria. Some 
price series which differ considerably from these 
'targets' have been retained as well, in order to offer at 
least a minimum of the information available. 
10. The following targets have been fixed: 
10.1 Definition of product: 
This is indicated briefly in the table headings. 
The series corresponding to the second concept 
should be of category I. 
10.2 Handelsstufe 
Ziff. 8. 
und -weg, Frachtlage: vgl. oben, 
10.3 Verpackung: 
Sie ist weder im Gewicht noch im Preis zu 
berücksichtigen. Das Gewicht ist in „ 1 0 0 kg 
netto" anzugeben. 
10.4 Pro Stück (pro Bund) übermittelte Preise wurden 
mit Hilfe des im Katalog unter Punkt 8 ange­
gebenen Koeffizienten in Preise „pro 100 kg" 
umgerechnet. 
10.5 Die Preise beziehen sich nicht auf Importerzeug­
nisse. 
10.2 Marketing stage, sales channel, point of delivery: 
cf. paragraph 8 above. 
10.3 Packaging: 
This should not be included in either the weight or 
the prices. The weight should be shown in '100 
kg net'. 
10.4 Prices for goods sold by item (by bunch, etc.) 
have been converted to '1 00 kg' using the coeffi­
cients given in paragraph 8 of the catalogue. 
10.5 Prices do not refer to imported products. 
10.6 Die Preise verstehen sich ausschl. MwSt. und 
sollen eventuelle produktbezogene Subventionen 
enthalten. 
10.6 Prices are exclusive of VAT, but should include 
any possible subsidies linked to the product. 
11 . Diese Veröffentlichung wurde in Zusammenarbeit 
mit den zuständigen Stellen in den Mitgliedsländern 
ausgearbeitet, die dem SAEG auch den größten Teil 
des Zahlenmaterials liefern. Allen, die zum Gelingen der 
Reihe „Verkaufspreise landwirtschaftlicher Produkte" 
beitragen, spricht das SAEG an dieser Stelle nochmals 
seinen Dank aus. 
Das SAEG bemüht sich um ständige Verbesserung und 
Ergänzung der Preisreihen. Kritischen Bemerkungen 
und Anregungen der Leser sieht es mit Interesse ent­
gegen. 
1 1. This publication was prepared in collaboration with 
the relevant national agencies; these also provided the 
SOEC with the greater part of the figures presented. 
The SOEC takes this opportunity to express once again 
its thanks to all those who have contributed to the 
success of the series 'Selling prices of agricultural 
products'. 
The SOEC would welcome readers' critical comments 
and suggestions to help it in its continuing task of 
improving and extending these price series. 
NB: EUROSTAT rechnet die in Landeswährung angegebenen 
Preise in ERE um. Einzelheiten über die Umrechungsmethode 
sind den„Vorbemerkungen" zu „Verkaufspreise landwirtschaft­
licher Produkte" zu entnehmen. 
N.B.: EUROSTAT is converting the prices expressed in national 
currencies into EUA. For the method of conversion reference is 
to be made to the 'Preliminary remarks' of 'Selling prices of 
agricultural products'. 
(') Da nicht alle festgelegten preisbestimmenden Merkmale von 
allen Ländern berücksichtigt werden können, begnügt sich das 
SAEG mit der Angabe der,,Zielsetzungen". Dies sind anzustrebende 
Merkmale: alle Abweichungen von ihnen werden von den Ländern 
im „Katalog der preisbestimmenden Merkmale" angegeben (vgl. 
Teil II des Sonderheftes S8). 
1 As not all of the established characteristics determining prices 
might be observed in all the member countries, Eurostat is satisfied 
wi th 'targets'. They represent the criteria which want to be met fully. 
All deviations from them should be indicated by the countries con­
cerned in the 'Catalogue of the characteristics which determine 
prices' (Part II of the Special Number S8). 
XI I 
Ils sont en principe publiés ici sur une base hebdoma­
daire, mensuelle et annuelle. 
9. Pour préparer cette publication, des «objectifs de 
référence» avaient été fixés ('). En pratique cependant, 
nombre de séries ne rejoignent pas encore toutes les 
caractéristiques proposées. Des séries de prix parfois 
assez éloignées des « objectifs de référence » ont été 
retenues afin de donner au moins le minimum d'informa­
tion disponible. 
10. Ont été fixés les objectifs de référence suivants: 
10.1 Définition du produit: 
Elle est indiquée de façon sommaire au niveau 
des en-têtes des tableaux. 
Les séries correspondant au deuxième concept 
devraient être de catégorie I. 
10.2 Stade de commercialisation, canal de vente, point 
de livraison: cf. point 8 supra. 
10.3 Emballage: 
Il ne devrait être compris ni dans le poids ni dans 
le prix. Le poids devrait être indiqué en «100 kg 
net». 
10.4 Les prix transmis à la pièce (à la botte...) ont été 
convertis «au 100 kg» à l'aide de coefficients indi­
qués au point 8 du catalogue. 
Essi sono, di massima, pubblicati qui su base setti­
manale, mensile e annuale. 
9. Per redigere la presente pubblicazione si erano fissa­
ti degli «obiettivi di riferimento»C). Tuttavia, in pratica, 
numerose serie non presentano ancora tutte le caratte­
ristiche proposte. Si sono considerate talvolta serie di 
prezzi abbastanza lontane dagli «obiettivi di riferimento», 
per fornire almeno il minimo d'informazione disponibile. 
10. Gli obiettivi di riferimento fissati sono i seguenti: 
10.1 Definizione del prodotto: 
È indicata sommariamente nell'intestazione delle 
tabelle. 
Le serie corrispondenti al secondo concetto 
dovrebbero riferirsi alla categoria I. 
10.2 Fase di scambio, canale di vendita, punto di 
consegna: cfr. punto 8 sopra. 
10.3 Imballaggio: 
Non dovrebbe essere compreso né nel peso né 
nel prezzo. Il peso andrebbe indicato in «100 kg 
netti». 
10.4 I prezzi indicati per pezzo (mazzo, ecc.) sono stati 
convertiti «in 100 kg» applicando i coefficienti 
specificati al punto 8 del catalogo. 
10.5 Les prix ne concernent pas les produits importés. 10.5 I prezzi non riguardano i prodotti importati. 
10.6 Les prix sont hors TVA et devraient comprendre 
les subventions éventuelles liées au produit. 
10.6 I prezzi s'intendono IVA esclusa e dovrebbero 
comprendere le eventuali sovvenzioni alla produ­
zione. 
11 . Cette publication a été élaborée en collaboration 
avec les institutions nationales compétentes qui d'ail­
leurs fournissent à l'OSCE la plupart des renseigne­
ments nécessaires à la publication. L'OSCE fait à cet 
endroit ses remerciements réitérés à tous ceux qui parti­
cipent à la réussite de la série «Prix de vente de produits 
agricoles». 
L'OSCE s'efforce d'améliorer et de compléter continuel­
lement les séries de prix. Il attend avec intérêt des 
observations critiques et les suggestions des util i­
sateurs. 
1 1 . Questa pubblicazione è stata elaborata in collabo­
razione con gli istituti nazionali competenti che forni­
scono del resto all'ISCE la maggior parte delle informa­
zioni necessarie alle pubblicazioni. L'ISCE rinnova qui i 
ringraziamenti a tutt i coloro che partecipano alla riu­
scita della serie «Prezzi di vendita di prodotti agricoli». 
Nell'intento di migliorare e completare le serie di prezzi, 
l'ISCE attende con interesse le osservazioni critiche e i 
suggerimenti degli utilizzatori. 
N.B.: L'EUROSTAT effectue la conversion des prix exprimés en 
monnaies nationales en UCE. Pour la méthode de conversion il 
est nécessaire de se reporter aux «Remarques préliminaires» de 
«Prix de vente de produits agricoles». 
N.B.: L'EUROSTAT effettua la conversione in UCE dei prezzi espressi 
in monete nazionali. Il metodo di conversione è descritto nella 
«premessa» di «Prezzi di vendita di prodott i agricoli». 
(') Étant donné que toutes les caractéristiques déterminantes des 
prix, fixées par nous, ne sauraient être observées dans tous les pays 
membres, l'Eurostat se contente d «objectifs de référence». Ce sont 
des caractéristiques que l'on souhaiterait atteindre. Tous les écarts 
par rapport aux objectifs doivent être signalés par les pays dans le 
«Catalogue des caractéristiques déterminantes des prix» (partie II du 
numéro spécial S8). 
(') Dato che tut te le caratteristiche determinanti dei prezzi, da noi 
fissate, non potrebbero essere osservate in tu t t i i paesi membr i , 
l 'Eurostat si l imita agli «obiettivi di riferimento». Si tratta di 
caratteristiche che si auspica siano raggiunte. Tutte le differenze 
rispetto agli obiett iv i vanno segnalate da parte dei paesi nel 
«Catalogo delle caratteristiche determinant i dei prezzi» (parte II del 
Numero speciale S8). 
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Werte der Europäischen Rechnungseinheit (ERE) 
Values of the European unit of account (EUA) 
Valeurs de l'unité de compte européenne (UCE) 
Valori dell'unità di conto europea (UCE) 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1971/1972 
1972/1973 
1973/1974 
1974/1975 
1975/1976 
1976/1977 
1977/1978 
1978/1979 
1979/1980 
BR Deutschland 
1COERE= 
...DM 
100 DM= 
... ERE 
France 
100UCE = 
...FF 
100 FF = 
... UCE 
Italia 
100UCE = 
... UT 
100LIT= 
...UCE 
100ERE = 
...HFL 
1O0HFL = 
.ERE 
UEBL/BLEU 
100UCE = 
BFR/LFR 
, BFR 
J LFR" 
UCE 
United Kingdom 
100EUA= 
.. UKL 
100UKL= 
... EUA 
100EUA= 
... IRL 
10OIRL= 
... EUA 
Danmark 
100ERE= 
... DKR 
100DKR= 
... ERE 
USA 
100EUA= 100$= 
... EUA 
EUR 9 
100 EUA= 
... Eur 
100Eur= 
... EUA 
Durchschnittswerte je Kalenderjahr / Valeurs moyennes par année civile 
483.774 
483,774 
474.793 
460,614 
443.605 
443.605 
430.742 
427.921 
427.921 
427.921 
427.92 1 
427.921 
425.924 
411.554 
402,622 
374.138 
364.566 
357,681 
327.644 
308.352 
304.939 
281.545 
264.831 
20.6708 
20.6708 
21 0618 
21.7102 
22.5426 
22.5426 
23.2158 
23.3688 
23.3688 
23,3688 
23.3688 
23.3688 
23.4784 
24.2981 
24.8372 
26.7281 
27.4299 
27.9579 
30.5209 
32.4305 
32,7934 
35.5183 
37.7599 
403.145 
403,145 
425,453 
461,264 
521.454 
521.454 
526.950 
528.168 
528.168 
528.168 
528,168 
528.168 
525,703 
507.967 
529,027 
567.767 
577.214 
565,717 
546,775 
573,386 
532,923 
534,486 
560,607 
24,8050 
24.8080 
23.5044 
21,6796 
19,1771 
19.1771 
18.9771 
18.9334 
18.9334 
18.9334 
18.9334 
18.9334 
19.0221 
19.6863 
18.9026 
17 6129 
17.3246 
17.6767 
18.2891 
17.4403 
18.7997 
18.7096 
17.8378 
71990.0 
71990.0 
70653.7 
68543.8 
66012,6 
66012.6 
66708.4 
66862.6 
668626 
668626 
668626 
66862.6 
66550.6 
64305.2 
63886.6 
63889.5 
64741.4 
65426.4 
71646.0 
77574.3 
80954.5 
93015.0 
100678.5 
0.138908 
0.138908 
0.141535 
0.145892 
0.15148G 
0,151486 
0.149906 
0.149560 
0.149560 
0,149560 
0.149560 
0 149560 
0.15026! 
0 155508 
0.156527 
0 156520 
0.154460 
0.152843 
0.139575 
0.128908 
0.123526 
0.107509 
0.099326 
437 700 
437.700 
429 574 
416.745 
401 357 
401.357 
389.854 
387 268 
387.268 
387.268 
387.268 
387 268 
385 461 
372456 
370 032 
370 049 
365.750 
359.991 
342.853 
320.224 
313.490 
295.515 
280.010 
22 8467 
22 846/ 
23 2789 
239955 
24.9155 
24 9155 
25 6506 
25.8219 
25 8219 
258219 
253219 
25.8219 
25 9430 
26.8488 
270269 
27 023·'. 
27 3411 
27 7785 
29 1670 
312281 
31.8989 
33,8392 
35.7130 
5759.2! 
5759.21 
5652 30 
5483.50 
5281.01 
528101 
5336.67 
5349.0! 
5349.01 
5349.01 
5349,01 
5349,01 
5324,04 
5144.42 
5110.93 
51 il 16 
5C86.63 
4936 1 1 
4780.09 
4639,94 
4556.90 
4316.54 
4088.26 
1,73634 
1.73634 
1 76919 
182365 
1 89358 
1 89358 
1 87383 
186950 
! 86950 
1 86950 
1 86950 
1 86950 
1 87827 
1 94385 
'95659 
195650 
1.96594 
2,02587 
2 09201 
2.15520 
2.19447 
2.31667 
2.44603 
Durchschnittswerte je Wirtschaftsjahr / Valeurs moyennes par année campagne 
Average values per calendar year / Valori medi per anno calendario 
41.1372 
41.1372 
40.3735 
39.1678 
37.7215 
37.7215 
38.1191 
38,2073 
38,2073 
38.2073 
38.2073 
38.2073 
38,7652 
42.8702 
42,5912 
42.5931 
42.8583 
44.8941 
50.2321 
50.9803 
56.0026 
62.1578 
65.3701 
243.089 
24 3.089 
247 687 
255.312 
265.10! 
265.101 
262.336 
261 730 
261.730 
26 1.730 
261.730 
261.730 
257 963 
233,262 
234.790 
234 730 
233 327 
222.746 
199,076 
196.154 
178.563 
160,881 
152,975 
41.1372 
41.1372 
40.3735 
39 1678 
37 7215 
37.7215 
38.1191 
38.2073 
38.2073 
38.2073 
38.2073 
38.2073 
38.7652 
42,8702 
42.5912 
42,593! 
42.8583 
44.8941 
50.232! 
50.9803 
560026 
62.1578 
65.3701 
243.089 
243.089 
247.687 
255,312 
265.101 
265.101 
262.336 
261,730 
261.730 
261.730 
261.730 
261.730 
257,963 
233.262 
234.790 
234.780 
233.327 
222.746 
199.076 
196,154 
178.563 
160.881 
152.975 
795,595 
795.595 
780.825 
757.507 
729.535 
729.535 
737.224 
738.928 
738.928 
738.928 
738,928 
738.928 
742,293 
771,663 
766,640 
766.675 
775.264 
778,909 
741.598 
725.927 
712.266 
676.176 
685,567 
12.5692 
12.5692 
12.8070 
13.2012 
13.7074 
13.7074 
13.5644 
13.5331 
135331 
13.5331 
13.5331 
13.5331 
13.4718 
12.9590 
13.0439 
13.0433 
12.8999 
12.8385 
13.4844 
13.7755 
14.0397 
14.7890 
14.5865 
115.184 
115.184 
1 13.046 
109.670 
105,621 
105,621 
106.734 
106.981 
106.981 
106,981 
106,981 
106.981 
106.482 
102.889 
102,219 
102.223 
104.776 
112,178 
123173 
119,270 
124.077 
111.805 
114.1 12 
86.8118 
86.8118 
88.4596 
91.1826 
94.6781 
94.6781 
93.6909 
93.4745 
93.4745 
93.4745 
93,4745 
93.4745 
93.9126 
97.1921 
97.8292 
97.8253 
95.4417 
89.1440 
81.1866 
83,8434 
80.5951 
89.4414 
87.6332 
115.184 
115.184 
113.017 
109.670 
105,620 
105,620 
106,737 
106,980 
106,980 
106,980 
106.980 
106,980 
106,460 
102,888 
102.212 
102.223 
102.336 
102,238 
98,3112 
95,4980 
93,8341 
88,2561 
83,9820 
Average values per crop year / Valori medi per anno campagna 
86,8176 
86,8176 
88,4823 
91,1826 
94,6790 
94,6790 
93,6882 
93,4753 
93.4753 
93.4753 
93.4753 
93.4753 
93.9320 
97.1927 
97.8359 
97,8252 
97.7175 
97.715 
101,718 
104.714 
106,571 
113.307 
119,073 
359,091 27,8481 
348,204 28.7188 
311,231 32,1305 
306,208 32.6576 
298,119 33.5436 
270,447 36,9758 
578,673 
553,481 
562,779 
554,556 
521,484 
553,055 
17,2809 
10,0675 
17,7690 
18.0325 
19,1761 
18,0814 
65617,9 
67152.8 
74839,7 
80534.5 
85672,7 
96808.5 
0.152397 
0.148914 
0,133619 
0,124170 
0,116723 
0,103296 
361,942 
354,501 
329,325 
314,986 
309.506 
283.337 
27.6288 
28,2087 
30,3651 
31,7474 
323054 
35.2937 
5016,17 
4848.66 
4725.14 
4546.87 
4511,49 
4151.57 
19936 
2.0624 
2.1163 
2,1945 
2.2166 
2,40873 
43,2664 
47,1767 
51.4915 
53,0825 
58,1912 
65,1820 
231.126 
211.969 
194,207 
188,386 
171,847 
153,417 
43.2664 
47.1767 
51.4915 
53,0825 
58,1912 
65.1820 
231,126 
211.969 
194,207 
188,386 
171,847 
153,417 
783,803 
757,861 
734,597 
715,750 
701.908 
640,806 
12,7583 
13.1950 
13,6129 
13,9714 
14,2469 
15.6053 
109,721 
115,147 
122,876 
124.671 
116.002 
111.567 
91,1405 
86.8465 
81,3830 
80,2109 
86,2053 
89,6322 
102,810 
100,105 
97.0183 
94.1002 
92,5287 
87.4771 
97.2668 
99.8948 
103.073 
106,269 
108.075 
114.316 
Werte der Europäischen Rechnungseinheit 
Values of the European unit of account 
Valeurs de l'unité de compte européenne 
Valori dell'unità di conto europea 
1975 
BR Deutschland 
100ERE= 
DM 
100 DM= 
... ERE 
1O0UCE= 
...FF 
100 FF = 
... UCE 
Italia 
100UCE = 
... LIT 
100UT= 
...UCE 
Nederland 
100ERE= 
... HFL 
100HFL= 
ERE 
UEBL/BLEU 
100UCE= 
.. BFR/LFR 
100 BFR LFR" 
UCE 
United Kingdom 
1O0EUA= 
... UKL 
100UKL= 
... EUA 
Ireland 
100EUA= 
... IRL 
100IRL= 
... EUA 
1COERE= 
... DKR 
100 DKRr 
... ERE 
USA 
100EUA= 
...$ 
100$= 
... EUA 
EUR 9 
100EUA= 
... Eur 
100Eur= 
... EUA 
Durchschnittswerte je Monat / Valeurs moyennes par mois Average values per month / Valori medi per mese 
S 
Janvier 
Février 
Mars 
Avril 
Mai 
Juin 
Juillet 
Août 
Septembre 
Octobre 
Novembre 
Décembre 
1976 
Janvier 
Février 
Mars 
Avril 
Mai 
Juin 
Juillet 
Août 
Septembre 
Octobre 
Novembre 
Décembre 
1977 
Janvier 
Février 
Mars 
Avril 
Mai 
Juin 
Juillet 
Août 
Septembre 
Octobre 
Novembre 
Décembre 
1978 
Janvier 
Février 
Mars 
Avril 
Mai 
Juin 
Juillet 
Août 
Septembre 
Octobre 
Novembre 
Décembre 
300.931 
301.147 
303. Í2 5 
305,974 
305.755 
304.823 
305.808 
307.750 
307.393 
305.090 
305.380 
305.815 
303.223 
296.349 
289.405 
282.764 
283.722 
283.021 
282.434 
278.401 
275.847 
269.379 
267.792 
267.446 
268.045 
268.500 
267.910 
267.008 
266.309 
265.942 
262.517 
264.642 
264.527 
262.974 
261.632 
258.183 
259.440 
256.209 
254.765 
255.244 
257,202 
257,276 
258.439 
257,306 
256,049 
251,638 
251.954 
33.2302 
33,2064 
32,9897 
32.6825 
32.7059 
32,8059 
32,7003 
32,4939 
32.5316 
32.7772 
32.7461 
32.6995 
32.9790 
33.7440 
34.5537 
353652 
35.2458 
35.3331 
35.4065 
35,9194 
36.2520 
37.1224 
37,3424 
37,3907 
37.3072 
37.2439 
37.3260 
37,4521 
37.5504 
37.6022 
38,0928 
37.7869 
37.8033 
38.0266 
38.2216 
38.7322 
38.5446 
39.0306 
39.2519 
39,1782 
38,8799 
38.8688 
38.6939 
38,8642 
39.0550 
39,7396 
39,6898 
555.709 
553.697 
549.879 
540.913 
526.788 
521.657 
523.720 
523.110 
525.261 
521.101 
519.980 
519.814 
521.284 
517.662 
522.631 
520.769 
521.081 
520.615 
531.728 
546.806 
544.443 
552.939 
554.396 
559.175 
557.233 
556.132 
558.129 
558.726 
559.333 
558.012 
557.637 
559.546 
560.304 
560.676 
566.371 
575.037 
577.980 
597.391 
590,295 
573.571 
567.500 
565.412 
558,572 
560,654 
566.843 
575,168 
576.914 
17.9950 
18.0604 
18.1858 
18.4873 
18.9830 
19.1697 
19.0942 
19.1164 
19 0382 
19.1901 
192315 
19.2377 
19 1834 
193176 
19.1340 
19,2024 
19,1909 
19.2081 
18 8066 
18.2880 
18.3674 
18.0852 
18.0376 
17.8835 
17 9458 
17.9813 
17.9167 
17.8979 
17.8724 
17.8208 
17.9328 
17.8716 
17.8475 
17.8356 
17.6563 
17.3902 
17.3016 
16.7395 
16.9407 
17,4346 
17,6211 
17,6862 
17,9028 
17.8363 
17.6416 
17.3862 
17,3336 
82071.8 
824777 
82564.5 
81655.1 
81626.4 
81475.3 
80497.2 
79823.7 
79631.9 
80180.0 
80142.9 
79643.0 
817999 
88745 1 
93259 3 
98044 6 
94923.8 
93313.7 
91836.4 
92192 4 
93489.7 
94819.6 
96095.0 
97248.4 
98515.1 
985556 
99303.2 
99827.9 
100081,5 
99975.6 
101423.6 
100844.0 
1005463 
101659,4 
102430.7 
105102.7 
106766.5 
106119.7 
107075.7 
107398,7 
106226,3 
106072.7 
106535.8 
107712,0 
107842.0 
110811.0 
111614,2 
0.121845 
0.121245 
0.121117 
0.122466 
0.122509 
0,122737 
0.124228 
0.125276 
0.125578 
0,124719 
0.124777 
0 125560 
0.122250 
0112682 
0.107228 
0.101994 
0.105348 
0.107165 
0.103889 
0.103469 
0.105964 
0.105463 
0.104064 
0.102829 
0,101507 
0.101466 
0.100702 
0.100172 
0.099919 
0.100024 
0.098596 
0.099163 
0,099457 
0.098368 
0.097627 
0.095145 
0.093662 
0.094233 
0.093342 
0,093111 
0,094139 
0,094275 
0,093865 
0,092840 
0.092728 
0.090243 
0.089594 
312.607 
311.476 
310.240 
312.220 
313.049 
313769 
316.197 
315.690 
315 304 
313917 
313412 
313.332 
311.146 
308263 
304 307 
299 517 
300.908 
300722 
299 359 
294.629 
288629 
282 376 
279.734 
278 782 
280.409 
280.514 
279.560 
278.140 
277,433 
279.983 
280.437 
279.938 
280.402 
281.152 
282.348 
279.457 
278,156 
274.800 
272,507 
272,683 
275,187 
275.956 
279.001 
278.802 
278.165 
273.691 
272.796 
31.9890 
32.1052 
322331 
320287 
31.9439 
31.8706 
31 6259 
31,6766 
31,7154 
31,8556 
319069 
319150 
32 1393 
32 4398 
32 8616 
33 387 1 
332327 
33.2533 
334047 
33.9410 
34.6466 
35.4138 
35 7482 
35 8703 
35.6622 
35,6488 
35,7705 
35.9531 
36,0447 
35 7165 
35.6586 
357221 
35.6631 
35.5679 
35.4173 
35.7837 
35.9511 
36.3901 
36,6963 
36,6726 
36.3389 
36.2377 
35,8422 
35,8677 
35,9499 
36,5376 
36.6574 
4510.01 
4497.46 
449295 
452820 
4544.54 
4550,64 
456353 
457367 
4604 74 
4602 03 
4603 12 
4605.96 
4576 50 
452737 
4437 01 
4342 18 
4340 39 
435352 
4355 92 
4294.92 
4252 19 
4134.49 
4105.89 
4084 26 
411 5 09 
4120.58 
4109.34 
408927 
407 7 07 
4074 13 
408048 
4066.35 
4076.33 
4089 13 
410936 
4053.24 
4023.10 
3986.62 
3966.03 
3978,66 
4013.81 
4035.86 
4072.86 
4050.59 
4035.20 
3968.90 
3960.60 
2,21729 
2.22348 
2.22571 
2,20838 
2.20044 
2.18749 
2.19129 
2.18643 
2.17168 
2 17295 
2,17244 
2,17110 
2 18508 
2 20879 
2 25377 
2 30300 
2 30394 
2 29699 
2 29573 
232833 
2.35173 
2 41868 
2 43553 
2,44842 
2,43008 
242684 
2.43348 
2.44542 
2,45274 
2.45451 
2.45069 
2.45921 
2.45319 
2.44551 
2.43347 
2.46716 
2.48565 
2.50839 
2.52141 
2,51341 
2,49140 
2,47779 
2,45528 
2,46878 
2.47819 
2.51959 
2.52487 
53.8538 
54.0054 
54.0747 
54.3666 
56.0989 
57.0838 
56.8001 
565026 
56.3326 
57.4565 
57.5873 
57.6770 
57.4278 
57 1285 
580903 
b0.2982 
61,2031 
62 2383 
61,4228 
61,7600 
63,9841 
67.5981 
67.8426 
66.8168 
65,4430 
65.3074 
65.2370 
65.4540 
65.7093 
65.6947 
66.6835 
65.6877 
65.2921 
65.2060 
64.1844 
64.6340 
63.3552 
63,6293 
65,6247 
67,5915 
67.1862 
67,2047 
66.4131 
66.4073 
66.3680 
68.0604 
61.5889 
185.683 
185.167 
184.929 
183,937 
178.257 
175.181 
1 76.056 
1 76.983 
177.517 
174.045 
173.649 
173.379 
174.132 
1 75.044 
1 72.146 
165.842 
163.390 
160.673 
162,806 
161.917 
156.289 
147 933 
147.400 
149.663 
152.805 
153.122 
153.287 
152.779 
152.185 
152.219 
149.962 
152.236 
153.158 
153.360 
155.801 
154.717 
157.840 
157.160 
152.382 
147.948 
148.840 
148,799 
150,573 
150.586 
150,675 
146,928 
147,953 
53,8538 
54.0054 
54.0747 
54.3666 
56.0989 
57.0838 
56.8001 
56.5026 
56.3326 
47.4565 
57.5873 
57.6770 
57.4278 
671285 
58.0903 
61.2982 
61.2031 
62.2383 
61.4228 
61.7600 
63.9841 
67 5981 
67.8426 
66.8168 
65.4430 
65.3074 
65.2370 
65,4540 
65.7093 
65.6947 
66.6835 
65.6877 
65.2921 
65,2060 
04,1844 
64,6340 
63,3552 
63.6293 
65.6247 
67,5915 
67,1862 
67,2047 
66,4131 
66,4073 
66,3680 
68,0604 
67,5889 
185.683 
185,167 
184.929 
183.937 
178.257 
175.181 
176.056 
176.983 
177.517 
174.045 
173.649 
173,379 
174,132 
175.044 
172.146 
165.842 
163.390 
160.673 
162.806 
161.917 
156.289 
147.933 
147.400 
149663 
152.805 
153.122 
153.287 
152.779 
152.185 
152.219 
149.962 
152,236 
153,158 
153.360 
155,801 
154.717 
157.840 
152.160 
152.382 
147,948 
148,840 
148.799 
150,573 
150.586 
150.675 
146.928 
147.953 
714.117 
715.467 
711.657 
711.368 
710.523 
708.200 
708.761 
712,349 
713,527 
711.584 
712.544 
717.112 
717.504 
710.876 
695.042 
673.451 
671.881 
673.376 
676.205 
669.518 
663,495 
654,063 
655.592 
654.270 
660.115 
660.998 
657.329 
672,897 
678.355 
682.707 
685.440 
688.814 
703.167 
705.774 
714,478 
713,373 
707.489 
700.592 
701.337 
702.200 
696.383 
696.875 
705,302 
708.861 
706,063 
699,516 
697,073 
14,0032 
13.9769 
14.0517 
14.0574 
14.0741 
14.1203 
14.1091 
14.0381 
14.0149 
14.0532 
14.0342 
13,9448 
13.9372 
14.0672 
14,3876 
14.8489 
14.8836 
14.8505 
14.7884 
14,9361 
15,0717 
15,2890 
15.2534 
15.2842 
15.1489 
15.1236 
15.3131 
14.861 1 
14.7415 
14.6476 
14.5892 
14,5177 
14,2214 
14,1688 
13.9962 
14.0179 
14.1345 
14.2736 
14.2585 
14.2410 
14.3599 
14,3498 
14,1783 
14,1071 
14,1630 
14,2956 
14,3457 
127,252 
129,252 
130.849 
128.825 
130.245 
130.241 
124.008 
119.480 
117.463 
118.180 
118.041 
116,566 
116,455 
115,791 
113.032 
111.435 
1 10.764 
109,840 
109,710 
1 10,088 
1 10.698 
110.818 
111.045 
112,184 
112.144 
111.690 
112.034 
112.533 
112.949 
112,955 
1 14,853 
114,333 
113,840 
115.442 
116.691 
119.955 
122.531 
123,460 
125.274 
125.214 
122,086 
123,461 
125,827 
128.586 
129.946 
136,594 
132,269 
78.5842 
77.3682 
76,4240 
77,6247 
76.7784 
76.7807 
80.6400 
83.6960 
85.1332 
84.6167 
84.7163 
85.7883 
85.8701 
86.3625 
88,4705 
89.7384 
90.2120 
91,0415 
91,1494 
90,8364 
90,3359 
90,2380 
90.0536 
89.1393 
89,1711 
89.5335 
89.2586 
88.8628 
88,5355 
88.5308 
87.0678 
87.4638 
87,8426 
86.6236 
85.6964 
83.3646 
81,6120 
80,9979 
79,8250 
79.8633 
81.9095 
80.9972 
79,4742 
77,7690 
76,9550 
73,2097 
75,6035 
93.2212 
93.1127 
93.0047 
93,6063 
93.7661 
93.8834 
94.0710 
94.3056 
94.5617 
94.2000 
94.1984 
94.2943 
93.9874 
92.8479 
91.0348 
88.8584 
88.963E 
• 89,0213 
89.0180 
87,8269 
86.8 1 iE 
84.6417 
83.9948 
83.6840 
84.2638 
84.3439 
84.0646 
83.6917 
83.6010 
83.8029 
83.5086 
82,9476 
83,3928 
84.2712 
84.6624 
83,7669 
83.3673 
82.4885 
82.1002 
82,2779 
82,7359 
82.9572 
83,7095 
83.5425 
83.2074 
82,3752 
107,272 
107.397 
107.521 
106,830 
106,648 
106,515 
106.303 
106.038 
105.751 
106.157 
106.159 
106.051 
106,397 
107,703 
109.848 
1 12.539 
1 12.406 
112,333 
1 12,337 
113,860 
1 15,192 
1 18,145 
119.055 
1 19.497 
1 18.675 
1 18,562 
1 18,956 
1 19.486 
119.616 
119.328 
1 19.748 
120.558 
1 19.914 
118,665 
118,116 
1 19.379 
119,951 
121.229 
121.802 
121,539 
120,867 
120,544 
119,461 
119,700 
120,182 
121.396 
Mehrwertsteuersätze 
Rates of Value Added Tax 
Taux de la taxe sur la valeur ajoutée 
Tassi dell'imposta sul valore aggiunto 
Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte 
Producer prices of agricultural products 
Prix à la production des produits agricoles 
Prezzi alla produzione dei prodotti agricoli 
Regelsystem 1) 
Standard system 1) 
Regime normal1) 
Regime normale 1) 
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Besteuerbare Erzeugnisse 
Taxable products 
Ermäßigter Satz / Reduced rate : 
• Die meisten Erzeugnisse / Most products 
Normalsteuersatz / Standard rate : 
• Weinmost, Getränke, Dienstleistungen / Grape 
must, beverages, services 
N.B. Ab 1. Januar 1970 hat ein der Regelbesteuerung unterliegender 
Landwirt die Möglichkeit, von seiner Mehrwensteuerschuld 
(über die abzugsfähige Vorsteuer hinaus) einen sogenannten 
Aufwertungsteilausgleich abzuziehen (3%. ab 1.1.1976: 2.5%. 
ab 1.1.1977; 2 % und ab 1.1.1978: 1,5%). 
Since 1 January 1970, farmers to whom the standard system 
applies may deduct from their VAT liability not only the VAT 
paid at earlier stages but also an amount allowed as partial 
compensation for the revaluation. This amount was reduced 
from 3% to 2,5% on 1.1.1976, to 2% on 1.1.1977 and to 
1.5% on 1.1.1978 
Ermäßigter Satz / Reduced rate: 
• Alle Erzeugnisse außer Wein / All products 
except wine 
Mittlerer Satz / Intermediate rate: 
• Wein / Wine 
Mittlerer Satz / Intermediate rate — Normalsteuer­
satz / Standard rate: 
• Wein / Wine 
N.B. Bis zum 31.12.1969 bezogen sich diese Sätze auf Preise ein­
schließlich MwSt. ­ Ab 1.1.1970 beziehen sich diese Sätze auf 
Preise ausschließlich MwSt / Until 31.12.1969 these rates 
applied to prices inclusive of VAT. From 1.1.1970 these rates 
apply to prices exclusive of VAT. 
Sätze 
Rates 
Taux 
Tassi 
5 % 
5,5% 
6 % 
1 0 % 
11 % 
1 2 % 
6 % 
7 % 
7,5 % 
7% 
13% 
15% 
17,6% 
17,6% 
seit / since 
depuis / dal 
1.1.1968 
1.7.1968 
1.1.1978 
1.1.1968 
1.7.1968 
1.1.1978 
1.1.1968 
1.12.1968 
1.1.1970 
1.1.1973 
1.1.1968 
1.12.1968 
1.1.1970 
1.1.1977 
Produits imposables 
Prodotti imponibili 
Taux réduit / Tasso ridotto: 
• La plupart des produits / La maggior parte dei 
prodotti 
Taux normal / Tasso normale: 
• Moût de vin, boissons, services / Mosto di vino. 
bevande, servizi 
N.B. Depuis le 1er janvier 1970, l'agriculteur au régime normal peut 
déduire de sa dette fiscale TVA (outre la TVA payée sur ses 
achats) un montant compensatoire partiel de réévaluation. Ce 
montant de 3% à été réduit à 2.5% le 1.1.1976. à 2% le 
1.1.1977 et à 1.5% le 1.1.1978. 
Dal io gennaio 1970. Γ agricoli ur g sottoposta a regime normale 
può detrarre dal suo debito fiscale IVA (oltre ali IVA corrisposta 
sugli acquisti) un importo compensativo parziale della rivaluta­
zione. Questo importo, inizialmente fissato al 3% è stato ridotto 
al 2.5% dall'1.1.1976. al 2% dall'I.1.1977 e all ' I,5% 
dall'1.1.1978. 
Taux réduit / Tasso ridotto : 
• Tous les produits sauf le vin / Tutti i prodotti 
eccetto il vino 
Taux intermédiaire / Tasso intermedio : 
• Vin / Vino 
Taux intermédiaire / Tasso intermedio —Taux nor­
mal / Tasso normale: 
• Vin / Vino 
N.B. Jusqu'au 31.12.1969 les taux s'appliquent aux prix TVA comprise 
­ A partir du 1.1.1970 les taux s'appliquent aux prix hors TVA 
/ Fino al 31.12.1969 i tassi si applicano ai prezzi IVA inclusa. Dell' 
1.1.1970 i tassi si applicano ai prezzi IVA esclusa. 
Í Das ,. Regelsystem" sieht für die Landwirtschaft gewisse Vereinfachungen 
gegenüber den für die übrigen Wirtschaftszweige angewandten Bedingun­
gen vor / The 'standard system' provides certain simplifications for the 
agricultural sector as compared with the conditions applying to other eco­
nomic sectors. 
N.B. Die Angaben betreffen die Landwirtschaft in engerem Sinne, also nicht 
z.B. die Forstwirtschaft. Nur die wichtigsten Erzeugnisse werden bei­
spielshalber aufgeführt / The data relate to agriculture in the strict 
sense of the term, excluding e.g. forestry. Only the most important pro­
ducts are indicated by way of illustration. 
) Le «regime normal» comporte pour l'agriculture certaines simplifica­
tions par rapport aux conditions applicables aux autres secteurs éco­
nomiques / Se raffrontato alle condizioni applicabili agli altri settori 
economici, il «regime normale» comporta per Γ agricoltura una serie di 
semplificazioni. 
N.B. Les données concernent l'agriculture au sens restreint et non p. ex. 
la sylviculture. Seuls les produits les plus importants ont été men­
tionnés à titre d'exemples / I dati si riferiscono all'agricoltura in 
senso stretto (essi escludono ad esempio la silvicoltura). Sono stati 
menzionati a titolo di esempio solo i prodotti più importanti. 
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Mehrwertsteuersätze 
Rates of Value Added Tax 
Taux de la taxe sur la valeur ajoutée 
Tassi dell'imposta sul valore aggiunto 
Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte 
Producer prices of agricultural products 
Prix à la production des produits agricoles 
Prezzi alla produzione dei prodotti agricoli 
Regelsystem 1) 
Standard system 1) 
Régime normal ' I 
Regime normale 1) 
Besteuerbare Erzeugnisse 
Taxable products 
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Ermäßigter Satz / Reduced rate: 
• Getreide (Ausnahme: Saatgut und Rohreis), Roh­
milch / Cereals (except seed and paddy rice) 
untreated milk 
• Rohreis, Frisch­ und Trockengemüse, Kartoffeln, 
frisches und getrocknetes Obst, Ölsamen für 
Speiseöl, Olivenöl, Eier, Butter und Käse / Paddy 
rice, fresh and dried vegetables, potatoes, fresh 
and dried fruit, oilseeds for the production of edi­
ble oil, olive oil, eggs, butter and cheese 
Mittlerer Satz / Intermediate rate: 
• Alle übrigen oben nicht aufgeführten Produkte / 
All other products n.e.s. 
Ermäßigter Satz / Reduced rate: 
• Die meisten Erzeugnisse / Most products 
Normalsteuersatz / Standard rate —­ Ermäßigter 
Satz / Reduced rate: 
• Blumen, Zierpflanzen, Blumenzwiebeln, Baum­
schulerzeugnisse / Flowers, ornamental plants, 
bulbs, nursery plants 
Ermäßigter Satz / Reduced rate: 
• Die meisten Erzeugnisse / Most products 
Normalsteuersatz / Standard rate: 
• Blumen / Flowers 
Sätze 
Rates 
Taux 
Tassi 
1 % 
3 % 
6 % 
4 % 
1 2 % 
1 4 % 
1 6 % 
4 % 
6 % 
1 8 % 
16% 
seit / since 
depuis / dal 
1.1.1973 
1.1.1973 
1.1.1973 
1.1.1969 
1.1.1969 
1.1.1971 
1.1.1973 
1.1.1978 
1.1.1971 
1.1.1971 
1.T.1978 
Produits imposables 
Prodotti imponibili 
Taux réduit / Tasso ridotto: 
• Céréales (sauf semences et riz brut), lait cru / 
Cereali (eccetto sementi e riso greggio), latte crudo 
• Riz brut, légumes frais et secs, pommes de terre, 
fruits frais et secs, oléagineux pour huile alimen­
taire, huile d'olive, œufs, beurre et fromage / Riso 
greggio, ortaggi freschi e secchi, patate, frutta 
fresca e secca, semi oleosi per oli alimentari, olio 
d'oliva, uova, burro e formaggio 
Taux intermédiaire / Tasso intermedio: 
• Tous les autres produits non mentionnés ci­dessus 
/ Tutti gli altri prodotti non menzionati qui sopra 
Taux réduit / Tasso ridotto: 
• La plupart des produits / La maggior parte dei 
prodotti 
Taux normal / Tasso normale — Taux réduit / 
Tasso ridotto: 
• Fleurs, plantes ornementales, bulbes, produits des 
pépinières / Fiori, piante ornamentali, bulbi, pro­
dotti di vivai 
Taux réduit / Tasso ridotto: 
• La plupart des produits / La maggior parte dei 
prodotti 
Taux normal / Tasso normale: 
• Fleurs / Fiori 
' l Das „Regelsystem" sieht für die Landwirtschaft gewisse Vereinfachungen 
gegenüber den für die übrigen Wirtschaftszweige angewandten Bedingun­
gen vor / The 'standard system' provides certain simplifications for the 
agricultural sector as compared with the conditions applying to other eco­
nomic sectors 
ι Le «régime normal» comporte pour l'agriculture certaines simplifica­
tions par rapport aux conditions applicables aux autres secteurs éco­
nomiques / Se raffrontato alle condizioni applicabili agli altri settori 
economici, il «regime normale» comporta per l'agricoltura una serie di 
semplificazioni. 
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Mehrwertsteuersätze 
Rates of Value Added Tax 
Taux de la taxe sur la valeur ajoutée 
Tassi dell'imposta sul valore aggiunto 
Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte 
Producer prices of agricultural products 
Prix à la production des produits agricoles 
Prezzi alla produzione dei prodotti agricoli 
Regelsystem 1) 
Standard system 1) 
Regime normal :) 
Regime normale 1) 
Besteuerbare Erzeugnisse 
Taxable products 
Sätze 
Rates 
Taux 
Tassi 
seit / since 
depuis / dal 
Produits imposables 
Prodotti imponibili 
3 O Xl Ermäßigter Satz / Reduced rate: 
• Die meisten Erzeugnisse und Dienstleistungen / 
Most products and services 
4 % 
5 % 
1.1.1970 
1.1.1971 
Taux réduit / Tasso ridotto: 
• La plupart des produits et services / La maggior 
parte dei prodotti e servizi 
E o ■a 
DJ 
? 'e 3 
Nulltarif / Zero rate: 
• Erzeugnisse, die im allgemeinen der Ernährung 
und Fütterung dienen einschl. der hierfür verwen­
deten Vorprodukte (Saat­ und Pflanzgut, Tiere) / 
Products generally used for human or animal 
consumption including certain animals, seed and 
plants used for producing food 
0 % 1.4.1973 
Normalsteuersatz / Standard rate: 
• Alle übrigen Güter und Dienstleistungen / 
other products and services 
All 10% 8% 1.4.1973 29.7.1974 
Taux zéro / Tasso zero: 
• Les produits généralement utilisés pour l'alimenta­
tion humaine et animale y compris les semences, 
les plants et les animaux utilisés à cette fin / I pro­
dotti normalmente destinati all'alimentazione 
umana e animale, ivi compresi sementi, piante e 
animali utilizzati a tal fine 
Taux normal / Tasso normale: 
• Tous les autres produits et services / Tutti gli altri 
prodotti e servizi 
Ausgenommen / Exempt: 
• Pferde / Horses 
• Windhunde / Greyhounds 
Nulltarif / Zero rate : 
• Pflanzliche Erzeugnisse / Vegetable products 
Ermäßigte Sätze / Reduced rates : 
• Lebendvieh Rinder, Schafe u. Schweine / Live­
stock cattle, sheep and pigs 
• Übriges Lebendvieh einschl. Geflügel u. Fische / 
Other live animals incl. poultry and fish 
Schlachtkörper / carcasses 
Rohwolle, Rosshaar, Borsten, Federn, Häute und 
Felle / Unprocessed wool, horsehair, bristles, 
feathers, hides and skins 
1 % 
exempt 
5,26 % 
exempt 
5,26 % 
0% 
1 % 
5,26 % 
6,75 % 
10% 
1.1.1972 
3.9.1973 
1.1.1972 
3.9.1973 
1.1.1972 
3.9.1973 
1.1.1972 
1.1.1972 
3.9.1973 
1.3.1976 
Exemptés / Esenti: 
• Chevaux / Cavalli 
• Lévriers / Levrieri 
Taux zéro / Tasso zero : 
• Produits végétaux / Prodotti vegetali 
Taux réduits / Tassi ridotti : 
• Cheptel vif bovins, ovins et porcins / Bestiame 
vivo bovini, ovini e suini 
• Autre cheptel vif y compris volaille et poissons / 
Altro bestiame vivo compresi pollame e pesce 
Carcasse / Mezzene 
Laine brute, crins de cheval, soies, plumes, cuirs et 
peaux / Lana grezza; crini di cavallo, setole, piume, 
cuoio e pelli 
E c s 
Normalsteuersatz / Standard rate: 
• Alle Erzeugnisse / All products 10% 
12,5 % 
15% 
9,25 % 
15% 
18% 
20,25 % 
3.7.1967 
1.4.1968 
29.6.1970 
29.9.1975 
1.3.1976 
3.10.1977 
1.10.1978 
Taux normal / Tasso normale: 
• Tous les produits / Tutti i prodotti 
ï Das „Regelsystem" sieht für die Landwirtschaft gewisse Vereinfachungen 
gegenüber den für die übrigen Wirtschaftszweige angewandten Bedingun­
gen vor / The 'standard system' provides certain simplifications for the 
agricultural sector as compared with the conditions applying to other eco­
nomic sectors. 
) Le «regime normal» comporte pour l'agriculture certaines simplifica­
tions par rapport aux conditions applicables aux autres secteurs éco­
nomiques / Se raffrontato alle condizioni applicabili agit altri settori 
economici, il «regime normale» comporta per l'agricoltura una serie di 
semplificazioni. 
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Mehrwertsteuersätze 
Rates of Value Added Tax 
Taux de la taxe sur la valeur ajoutée 
Tassi dell'imposta sul valore aggiunto 
Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte 
Producer prices of agricultural products 
Prix à la production des produits agricoles 
Prezzi alla produzione dei prodotti agricoli 
Pauschalierungssystem 1 ) 
Fiat rate system 1) 
Regime forfaitaire 1) 
Regime forfettario 1 ) 
Besteuerbare Erzeugnisse 
Taxable products 
Sätze 
Rates 
Taux 
Tassi 
seit / since 
depuis / dal 
Produits imposables 
Prodotti imponibili 
-C 
å 
DC 
CO 
• Die meisten Erzeugnisse / Most products 
• Weinmost, Getränke, Dienstleistungen / Grape 
must, beverages, services 
5 % 
8 % 
9 % 
8,5% 
8 % 
8 % 
1 0 % 
11 % 
1 2 % 
1.1.1968 
1.1.1970 
1.1.1975 
1.1.1976 
1.1.1977 
1.1.1978 
1.1.1968 
1.7.1968 
1.1.1978 
La plupart des produits / La maggior parte dei 
prodotti 
Moût de vin, boissons, services / Mosto di vino, 
bevande, servizi 
N.B. Am 1.1.1970 wurde als Aufwertungsteilausgleich der Pauscha­
lierungssatz um 3% erhöht. Dieser Ausgleich wurde am 
1.1.1976 auf 2.5%. am 1.1.1977 auf 2% und am 1.1.1978 auf 
1,5% reduziert. 
0n 1.1.1976 the flat rate was increased by 3% as partial com­
pensation for the revaluation. This compensatory rate was redu­
ced to 2.5% on 1.1.1976. to 2% on 1.1.1977 and to 1.5% on 
1.1.1978. 
N.B. Depuis le 1.1.1970 le taux forfaitaire a été relevé de 3% à titre 
de compensation partielle de réévaluation. Cette compensation a 
été réduite á 2.5% à partir du 1.1.1976. à 2% à partir du 
1.1.1977 et à 1.5% à partir du 1.1.1978. 
Dali' 1.1.1970 il tasso forfettario è stato aumentato del 3% a titolo 
di compensazione parziale della rivalutazione. Questo importo è 
stato ridotto al 2.5% dall ' I. 1.1976. al 2% dall ' I. 1.1977 e all' 
1.5% dall'1.1.1978. 
• Alle pflanzlichen Erzeugnisse / All vegetable pro­
ducts 
Aber 4,1 % in 1974 bei Verkäufen über eine Pro­
duzentenvereinigung / But 4 , 1 % in 1974 for 
sales through a producer association. 
Aber 2,9% in 1977, 1978 und 1979 bei Verkäu­
fen von Obst, Gemüse und Wein über eine Pro­
duzentenvereinigung / But 2,9% in 1977, 1978 
and 1979 for sales of fruit, vegetables and wine 
through a producer association. 
• Alle tierischen Erzeugnisse / All animal products 
Aber 5,2 % in 1974 bei Verkäufen über eine Pro­
duzentenvereinigung / But 5,2% in 1974 for 
sales through a producer association. 
Eier, Geflügel und Schweine bei Verkäufen über 
eine Produzentenvereinigung / Eggs, poultry and 
pig sales through a producer association 
N.B. Der Landwirt verkauft ausschließlich AfwSf./ er zahlt |edoch die 
seine Einkäufe belastende MwSt. Als Ausgleich erhält er im 
Laufe des folgenden Jahres aufgrund von Belegen eine Rücker­
stattung in Höhe der angegebenen, auf seine Verkäufe zu 
berechnenden Sätze / The farmer sells his products exclusive of 
VAT, but pays VAT on his purchases. Subject to the production 
of substantiating documents, he receives back as compensation 
in the course of the following year an amount equal to the 
above tax rates applied to his sales turnover. 
2 % 
2,4 % 
3,1 % 
2,4 % 
1.1.1968 
1.1.1969 
1.1.1974 
1.1.1975 
3 % 
3.5% 
4,5 % 
4,2 % 
3,5% 
4 % 
4 ,7% 
5,5 % 
5,4% 
4 ,7% 
1.1.1968 
1.1.1969 
1.1.1973 
1.1.1974 
1.1.1975 
1.1.1968 
1.1.1969 
1.1.1973 
1.1.1974 
1.1.1975 
Tous les produits végétaux / Tutti i prodotti vege­
tali 
Mais 4 , 1 % en 1974 pour les ventes par l'intermé­
diaire d'un groupement de producteurs / Ma 4 , 1 % 
nel 1974 per le vendite effettuate tramite associa­
zioni di produttori 
Mais 2,9% en 1977, 1978 et 1979 pour les ven­
tes de fruits et légumes et de vins par l'intermé­
diaire d'un groupement de producteurs / Ma 2,9% 
nel 1977, 1978 e 1979 per le vendite di frutta, 
ortaggi e vini effettuate tramite una associazione di 
produttori. 
Tous les produits animaux / Tutti i prodotti animali 
Mais 5,2% en 1974 pour les ventes par l'intermé­
diaire d'un groupement de producteurs / Ma 5,2% 
nel 1974 per le vendite effettuate tramite una 
associazione di produttori. 
Œufs, volailles et porcs pour les ventes par l'inter­
médiaire d'un groupement de producteurs / Uova, 
pollame e suini per le vendite effettuate tramite 
una associazione di produttori. 
N.B. L'agriculteur vend hors TVA; il paie cependant la TVA sur ses 
achats. En compensation, il reçoit au cours de l'année qui suit, sur 
justification, un remboursement égal aux pourcentages indiqués, 
applicables au chiffre d'affaires de ses ventes / L'agricoltore vende 
al netto dell'IVA; egli deve corrispondere tuttavia l'IVA sugli 
acquisti. In compenso, egli riceve nel corso dell'anno seguente, su 
documenti giustificativi, un rimborso corrispondente alle percen­
tuali indicate, applicabili al fatturato delle sue vendite. 
Die im Agrarbereich geltenden Pauschalierungssysteme sollen die beim 
Einkauf von landwirtschaftlichen Betriebsmitteln bezahlte Mehrwertsteuer 
pauschal kompensieren / The flat rate systems applying to the agricultural 
sector are all intended to provide a flat rate compensation for the VAT 
paid on purchase of the means of agricultural production. 
Les régimes forfaitaires, applicables au secteur agricole, ont tous 
comme but de compenser forfaitairement les charges de la taxe sut 
la valeur ajoutée supportées sur les achats des moyens de production 
agricole / I regimi forfettari applicabili al settore agricolo sono intesi 
a compensare forfettariamente l'imposta sul valore aggiunto pagata 
sugli acquisti dei mezzi di produzione agricola. 
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Besteuerbare Erzeugnisse 
Taxable products 
• Getreide (Ausnahme: Saatgut und Rohreis), Roh­
milch / Cereals (except seed and paddy rice), 
untreated milk 
• Rohreis, Frisch- und Trockengemüse, Kartoffeln, 
frisches und getrocknetes Obst, Ölsamen für 
Speiseöl, Olivenöl, Eier, Butter und Käse / Paddy 
rice, fresh and dried vegetables, potatoes, fresh 
and dried fruits, oilseeds of the production of edi­
ble oil, olive oil, eggs, butter and cheese 
• Alle übrigen oben nicht aufgeführten Produkte / 
All other products 
• Alle Erzeugnisse ausschl. Blumen, Zierpflanzen, 
Blumenzwiebeln, Baumschulerzeugnissen: ab 
1.1.1975 einschl. dieser Produkte / All products 
except flowers, ornamental plants, bulbs and nur­
sery plants; from 1.1.1975, inclusive of these 
products 
• Die meisten Erzeugnisse / Most products 
• Blumen / Flowers 
N.B. Der Landwirt zahlt die seme Einkäufe belastende MwSt. Seine 
Verkäufe unterliegen seit Einführung der MwSt. einem Satz von 
6%. Davon erhielt der Landwirt vom Käufer /edoch bis zum 
31.12.1974 nur die angegebenen 5% bzw. 5.5% als pauschalen 
Ausgleichsbetrag. Den Rest schuldete der Käufer dem Staat / 
The farmer pays VAT on his purchases. Since the introduction 
of VAT a 6% rate has been levied on his sales. However, until 
31.12.1974, the farmer received from the purchaser only the flat 
rate compensatory amount calculated at the rates shown i.e. first 
5% and then 5,5%. The purchaser owed the balance to the 
State. 
• Die meisten Erzeugnisse / Most products 
Sätze 
Rates 
Taux 
Tassi 
seit / since 
depuis / dal 
1 % 1.1.1973 
3 % 1.1.1973 
6 % 1.1.1973 
4 % 1.1.1969 
4,44% 1.1.1973 
6.67% 17.9.1973 
4.44% 1.5.1974 
4.71 % 1.10.1976 
5 % 1.1.1971 
5,5% 1.7.1971 
6 % 1.1.1975 
18% 1.1.1971 
16% 1.1.1978 
4 % 1.1.1970 
5 % 1.1.1971 
Produits imposables 
Prodotti imponibili 
• Céréales (sauf semences et riz brut), lait cru / 
Cereali (eccetto sementi e riso greggio), latte crudo 
• Riz brut, légumes frais et secs, pommes de terre, 
fruits frais et secs, oléagineux pour huile alimen­
taire, huile d'olive, œufs, beurre et fromage / Riso 
greggio, ortaggi freschi e secchi, frutta fresca e 
secca, semi oleosi per oli alimentari, olio d'oliva, 
uova, burro, formaggio 
• Tous les autres produits non mentionnés ci-dessus 
/ Tutti gli altri prodotti non menzionati qui sopra 
• Tous les produits à l'exclusion des fleurs, plantes 
ornementales, bulbes: produits des pépinières; à 
partir du 1.1.1975 à l'inclusion de ces produits / 
Tutti i prodotti esclusi i fiori, le piante ornamentali, 
bulbi, prodotti di vivai; dall'1.1.1975 inclusi anche 
detti prodotti 
• La plupart des produits / La maggior parte dei 
prodotti 
* Fleurs / Fiori 
N.B. L agriculteur paie la TVA sur ses achats. Depuis l'introduction de 
la TVA ses ventes sont frappées d'une taxe de 6%. Jusqu'au 
31.12.1974 cependant l'agriculteur ne recevait sur cette taxe, de 
la part de l'acheteur, que le montant forfaitaire compensatoire cal­
culé successivement aux taux indiqués de 5%, puis de 5.5%. Le 
montant restant était dû par l'acheteur à l'État / L'agricoltore cor­
risponde UVA sui suoi acquisti. Dall'introduzione dell'IVA le sue 
vendite erano tassate al 6%. Fino al 31.12.1974 però, l'agricoltore 
riceveva di questa tassa — da parte dell'acquirente — solo 
l'importo forfettario compensativo calcolato successivamente al 
tasso indicato del 5% e del 5.5%. Il rimanente doveva essere ver­
sato allo Stato dall'acquirente. 
• La plupart des produits / La maggior parte dei 
prodotti 
) Die im Agrarbereich geltenden Pauschalierungssysteme sollen die bei-n 
Einkauf von landwirtschaftlichen Betriebsmitteln bezahlte Mehrwertsteuer 
pauschal kompensieren / The flat rate systems applying to the agricultural 
sector are all intended to provide a flat rate compensation for the VAT 
paid on purchase of the means of agricultural production. 
) Les régimes forfaitaires, applicables au secteur agricole, ont tous 
comme but de compenser forfaitairement les charges de la taxe sur 
la valeur ajoutée supportées sur les achats des moyens de production 
agricole / i regimi forfettari applicabili al settore agricolo sono intesi 
a compensare forfettariamente l'imposta sul valore aggiunto pagata 
sugli acquisti dei mezzi di produzione agricola.' 
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Mehrwertsteuersätze 
R a t · · of Value Added Tax 
Taux de la taxe sur la valeur ajoutée 
Tassi dell'imposta sul valore aggiunto 
Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte 
Producer prices of agricultural products 
Prix à la production des produits agricoles 
Prezzi alla produzione dei prodotti agricoli 
Pauschalierungssystem 1 ) 
Rat rate system 1) 
Regime forfaitaire 1 ) 
Regime forfettario 1 ) 
Besteuerbare Erzeugnisse 
Taxable products 
E 
"π t Kein Pauschalierungssystem / No flat rate system 
ñ 
.e 
c 
• Die meisten Landwirte fallen unter dieses System 
/ The majority of farmers operates under this 
system. 
Kaufte ab 1. November 1972 eine „eingeschrie­
bene" Person landwirtschaftliche Erzeugnisse võn 
einem „uneingeschriebenen" Landwirt, dann war 
sie berechtigt, 1 % des an den Landwirt gezahlten 
Preises von der eigenen Mehrwertsteuerschuld 
aus ihren Verkäufen abzuziehen. / From 1 No­
vember, 1972, a 'registered' person purchasing 
"α agricultural products from an 'unregistered' 
iS farmer was entitled to deduct 1 per cent of the 
M price paid to the farmer from his own liability for 
value­added tax on his sales. 
Diese Bestimmung wurde außer Kraft gesetzt / 
This arrangement was discontinued. 
• für Rindviehverkaüfe am 1. März 1975 / for cat­
tle sales on 1 March 1975. 
• für die übrigen landwirtschaftlichen Erzeugnisse 
am 1. März 1976 / for all other farm products 
on 1 March 1976. 
• Kein Pauschalierungssystem, aber das Regelsy­
stem ist nicht verbindlich für Betriebe mit einem 
Umsatz von weniger als 5000 DKr / No flat rate 
¡5 system, but the standard system is not obligatory 
E for holdings with a turnover of less than DKr 
ra 5000 Ω 
• Ab 1.10.1978 weniger als 10000 DKr / From 
1.10.1978 less than 10000 DKr 
Sätze 
Rates seit / since 
Taux depuis / dal 
Tassi 
— — 
1% 111.1972 
0 % 1.3.1975 
0% 1.3.1976 
Produits imposables 
Prodotti imponibili 
• Pas de régime forfaitaire / Nessun regime forfet­
tario 
• La plupart des agriculteurs opère sous ce régime 
/ La maggior parte degli agricoltori opera sotto 
questo regime. 
A partir du 1er novembre 1972, une personne 
enregistrée achetant des produits agricoles à un 
agriculteur «non­enregistré» avait le droit de 
déduire 1 % du prix payé à cet agriculteur de sa 
propre dette fiscale sur ses ventes / Dal 1° 
novembre 1972, una persona «iscritta» che acqui­
stava dei prodotti agricoli ad un agricoltore «non 
iscritto » aveva il diritto di dedurre dal suo contri­
buto fiscale sulle vendite una somma pari all '1% 
del prezzo pagato. 
Ce règlement a été suspendu / Questo regola­
mento è stato sospeso. 
• pour les ventes de bétail à partir du 1er mars 1975 
/ per le vendite di bestiame dal 1° marzo 1975. 
• pour les autres produits agricoles à partir du 1e r 
mars 1976 / per gli altri prodotti agricoli dal 1° 
marzo 1976. 
• Pas de régime forfaitaire, mais le régime normal 
n'est pas obligatoire pour les exploitations ayant un 
chiffre d'affaires inférieur à 5000 DKr / Nessun 
regime forfettario, ma il regime normale non è 
obbligatorio per le aziende agricole con fatturato 
inferiore a 5000 DKr 
• A partir du 1.10.1978 inférieur à 1000 DKr / A 
partire dall'1.10.1978 inferiore a 10000 DKr 
I Die ìm Agrarbereich geltenden Pauschalierungssysteme sollen die beim 
Einkauf von landwirtschaftlichen Betriebsmitteln bezahlte Mehrwertsteuer 
pauschal kompensieren / The flat rate systems applying to the agricultural 
sector are all intended to provide a flat rate compensation for the VAT 
paid on purchase of the means of agricultural production. 
) Les régimes forfaitaires, applicables au secteur agricole, ont tous 
comme but de compenser forfaitairement les charges de la taxe sur 
la valeur ajoutée supportées sur les achats des moyens de production 
agricole / I regime forfettari applicabili al settore agricolo sono intesi 
a compensare forfettariamente l'imposta sul valore aggiunto pagata 
sugli acquisti dei mezzi di produzione agricola. 
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Mehrwertsteuersätze 
Rates of Value Added Tax 
Taux de la taxe sur la valeur ajoutée 
Tassi dell'imposta sul valore aggiunto 
Einkaufspreise landwirtschaftlicher Betriebsmittel 
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Prezzi d'acquisto dei mezzi di produzione agricola 
Besteuerbare Erzeugnisse 
Taxable products 
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Nullsatz / Zero rate: 
• Käufe und Pacht landwirtschaftlicher Grundstücke 
/ Purchases and leases of agricultural lands 
Ermäßigter Satz / Reduced rate: 
• Betriebsmittel landwirtschaftlicher Herkunft (Fut­
termittel, Saat, Pflanzgut, Nutz- und Zuchtvieh / 
Production means of agricultural origin (feed-
stuffs, seed and seedlings, livestock) 
Normalsteuersatz / Standard rate: 
• Betriebsmittel industrieller Herkunft (Handelsdün­
ger, Pflanzenschutzmittel, Energie, Gebäude und 
Maschinen, Baustoffe und Zubehör) / Production 
means of industrial origin (fertilizers, pesticides, 
energy, buildings and machinery, construction ma­
terials and accessories) 
Ermäßigter Satz / Reduced rate: 
• Handelsdünger, Viehfutter, Schädlingsbekämp­
fungsmittel, Nutz- und Zuchtvieh / Fertilizers, 
feedstuff, pesticides, livestock 
Mittlerer Satz — Normalsteuersatz t Intermediate 
rate -* · Standard rate : 
• Treibstoffe (nicht abzugsfähig), gewisse Bauar­
beiten und Dienstleistungen, falls von den Begün­
stigten des Sondertarifs ausgeführt / Motor fuels 
(non-deductible), certain constructional work and 
services if provided by parties to whom the 'spe­
cial rebate' applies 
Normalsteuersatz / Standard rate: 
• Kauf und Unterhaltung von Maschinen und Gerät, 
Bau und Unterhalt von Wirtschaftsgebäuden. 
Lohnarbeiten, die meisten Dienstleistungen / Pur­
chase and servicing of agricultural machinery, 
construction and maintenance of farm buildings, 
contract works most services 
Bis zum 31.12.1969 bezogen sich diese Sätze auf Preise 
einschließlich MwSt. Ab. 1.1.1970 beziehen sich diese Sätze auf 
Preise ausschließlich MwSt.. Until 31.12.1969 these rate appli­
ed to prices inclusive of VAT. From 1.1.1970 these rates apply 
to prices exclusive of VAT. 
Sätze 
Rates 
Taux 
Tassi 
seit / since 
depuis / dal 
0 % 1.1.1968 
5 % 1.1.1968 
5,5% 1.7.1968 
6 % 1.1.1978 
10% 1.1.1968 
1 1 % 1.7.1968 
1 2 % 1.1.1978 
6 % 1.1.1968 
7 % 1.12.1968 
7.5% 1.1.1970 
7 % 1.1.1973 
13% 1.1.1968 
15% 1.12.1968 
17.6% 1.1.1970 
16,6% 1.1.1968 
19% 1.12.1968 
2 3 % 1.1.1970 
2 0 % 1.1.1973 
17,6% 1.1.1977 
Produits imposables 
Prodotti imponibili 
Taux zéro / Tasso zero: 
• Achats et fermage de fonds agricoles / Acquisti e 
affitti di fondi rustici 
Taux réduit / Tasso ridotto: 
• Moyens de production en provenance de l'agricul­
ture (aliments des animaux, semences et plants, 
animaux d'élevage) / Mezzi di produzione di origine 
agricola (mangimi, sementi e piante, animali d'alle­
vamento) 
Taux normal / Tasso normale: 
• Moyens de production en provenance de l'industrie 
(engrais, antiparasitaires, énergie, bâtiments et ma­
chines, matériaux de construction et accessoires) / 
Mezzi di produzione d'origine industriale (concimi, 
antiparassitari, energia, edifici e macchine, materiale 
da costruzione ed accessori) 
Taux réduit / Tasso ridotto: 
• Engrais, aliments des animaux, antiparasitaires, ani­
maux d'élevage / Concimi, mangimi, antiparassita­
ri, animali d'allevamento 
Taux intermédiaire —► Taux normal / Tasso interme­
dio —► Tasso normale 
• Carburants (non déductibles), certains travaux im­
mobiliers et services effectués par les bénéficiaires 
de la «décote spéciale» / Carburanti (non deducibi­
li), determinati lavori immobiliari e servizi effettuati 
dai beneficiari della «tariffa agevolata speciale» 
Taux normal / Tasso normale: 
• Achat et entretien de matériel agricole, construc­
tion et entretien des bâtiments d'exploitation, tra­
vaux à façon, la plupart des services / Acquisto e 
manutenzione di materiale agricolo, costruzione e 
manutenzione degli edifici, lavori per conto terzi, 
maggior parte dei servizi 
N.B. Jusquau 31.12 1969 ces taux s'appliquent aux prix TVA com­
prise. A partir du 1.1.1970 les taux s'appliquent aux prix hors TVA 
/ Fino al 31.12.1969 questi tassi si applicano ai prezzi IVA 
inclusa. Dall'I 1 1970 i tassi si applicano ai prezzi al netto 
dell'IVA. 
) Das MwSt.-System bestand für bestimmte nichtlandwirtschaftliche Güter 
bereits vor dem 1.1.1968; es war jedoch nicht auf die Landwirtschaft an­
wendbar / Prior to 1.1.1968 the VAT system applied already to a number 
of (non-agricultural) products but not to the agricultural sector. 
Antérieurement au 1.1.1968. le régime de la TVA existait pour un cer­
tain nombre de produits (non agricoles), mais aucun agriculteur ne 
pouvait être assujetti au régime de la TVA / Prima del 1° gennaio 
1968, il regime IVA esisteva già per un certo numero di prodotti (non 
agricoli), ma non era applicabile per l'agricoltura. 
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Mehrwertsteuersätze 
Rates of Value Added Tax 
Taux de la taxe sur la valeur ajoutée 
Tassi dell'Imposta sul valore aggiunto 
Einkaufspreise landwirtschaftlicher Betriebsmittel 
Purchase prices of the means of agricultural production 
Prix d'achat des moyens de production agricole 
Prezzi d'acquisto dei mezzi di produzione agricola 
Besteuerbare Erzeugnisse 
Taxable products 
Sätze 
Rates 
Taux 
Tassi 
seu / since 
depuis / dal 
Produits imposables 
Prodotti imponibili 
Ausgenommen / Exempt: 
• Dienste von landwirtschaftlichen Lohnunterneh­
men, Kredite an die Landwirtschaft, Pachten / 
Services of agricultural contractors, agricultural 
credits, farm leases 
Ermäßigter Satz / Reduced rate: 
• Einzel­ und Mischfuttermittel / Feedingstuffs, 
straight and compound 
Mittlerer Satz / Intermediate rate: 
• Saatgut, Nutz­ und Zuchtvieh, Pharmazeutika. tier­
ärztliche. Dienstleistungen, Düngemittel, Pflan 
zenschutzmittel / Seeds, livestock, pharmaceutical 
products, veterinary services, fertilizers, pesticides 
Normalsteuersatz / Standard rate: 
• Treibstoff, Landmaschinen und Geräte, Baustoffe, 
die meisten Dienstleistungen / Motor fuels, plant 
and machinery, constructional materials, most ser­
vices 
Nulltarif / Zero rate: 
• Tierärztliche Dienstleistungen, Ferngespräche 
Schadensversicherungen, Kauf, Miete und Pacht 
von unbeweglichen Gütern (soweit nicht vom 
Hersteller verkauft) / Veterinary services, tele­
communications, damage insurances, purchase, 
rent and lease of fixed assets (unless sold by the 
manufacturer) 
Ermäßigter Satz / Reduced rate: 
• Saatgut, Handelsdünger, Brennstoffe für Treib­
und Gewächshäuser, Viehfutter, Nutz­ und Zucht­
vieh, gewisse Dienstleistungen / Seeds, fertilizers, 
fuels for glasshouses, feedingsstuffs, animals for 
rearing and production, certain services 
Normalsteuersatz / Standard rate: 
• Bauten, Unterhalt und Reparatur von Wirtschafts­
gebäuden, Landmaschinen, Ackerschleppern und 
Geräten, Kleingerät und Hilfsmaterialien, Trans­
portleistungen und Benzin / Buildings, maintenan­
ce and repair of farm buildings, machines, tractors 
and plant, light implements and accessories, 
transport services and petrol 
Normalsteuersatz — Ermäßigter Satz / Standard 
rate — Reduced rate: 
• Pflanzenschutzmittel, Pharmazeutika, Lohnarbeiten 
/ Anti­parasites, pharmaceutical products, 
contract works 
• Ausrüstungen / Equipment 
Ermäßigter Satz —­ Normalsteuersatz / Reduced 
rate — Standard rate: 
• Elektrischer Strom / Electricity 
Brenn­ und Treibstoffe (außer Benzin) / 
(except petrol) 
Fuels 
1 % 
6 % 
12'λ, 
0 % 
4 % 
1 2 % 
4 % 
1 2 % 
1 4 % 
4 % 
4 % 
1 4 % 
1 6 % 
1 8 % 
4 % 
1 8 % 
1.1.1973 
1.1.1973 
1.1.1973 
1.1.1973 
Exemptés / Esenti: 
• Travaux agricoles à façon, crédits agraires, baux 
ruraux / Lavori agricoli conto terzi, credito agrario, 
contratti di fitto 
Taux réduit / Tasso ridotto: 
• Aliments des animaux, simples et composés / 
Mangimi semplici e composti 
Taux intermédiaire / Tasso intermedio: 
• Semences, animaux d'élevage, produits pharma­
ceutiques, services vétérinaires, engrais, antiparasi­
taires / Sementi, animali d'allevamento, prodotti 
farmaceutici, servizi veterinari, concimi, antiparassi­
tari 
Taux normal / Tasso normale: 
• Carburants, matériel et machines, matériaux de 
construction, la plupart des services / Carburanti, 
materiale e macchine, materiali da costruzione, la 
maggior parte dei servizi 
1.1.1969 
1.1.1969 
1 2 % 
1 4 % 
1 6 % 
1 8 % 
1.1.1969 
1.1.1971 
1.1.1973 
1.10.1976 
1.1.1969 
1.1.1971 
1.1.1969 
1.1.1971 
1.1.1973 
1.1.1969 
1.1.1971 
1.1.1973 
1.10.1976 
1.1.1969 
1.4.1978 
Taux zéro / Tasso zero: 
• Services vétérinaires, télécommunications, assuran­
ces­dommages, achat, location et fermage de 
biens immobiliers (sauf vente par le constructeur) / 
Servizi veterinari, telecomunicazioni, assicurazioni­
danni, acquisto, locazione e affitto di beni immobili 
(eccetto vendite effettuate dal costruttore) 
Taux réduit / Tasso ridotto: 
• Semences, engrais, combustibles pour serres, ali­
ments des animaux, animaux d'élevage, certain ser­
vices / Sementi, concimi, combustibili per serre, 
mangimi, animali d'allevamento, alcuni servizi 
Taux normal / Tasso normale: 
• Ouvrages, entretien et réparation des bâtiments 
d'exploitation, des machines, des tracteurs et du 
matériel, petits matériels et accessoires, service des 
transports et essence / Opere, manutenzione e ri­
parazione fabbricati rurali, macchine, trattori e ma­
teriale, piccolo materiale ed accessori, servizio tras­
porti e benzina 
Taux normal —­ Taux réduit / Tasso normale—►-
Tasso ridotto: 
• Antiparasitaires, produits pharmaceutiques, travaux 
à façon / Antiparassitari, prodotti farmaceutici, 
lavori per conto terzi 
Équipements / Parco macchine 
Taux réduit — Taux normal / Tasso ridotto — Tasso 
normale : 
• Électricité / Elettricità 
Combustibles et carburants (sauf essence) / Com­
bustibili e carburanti (eccetto benzina) 
XXIII 
Mehrwertsteuersätze 
Rates of Value Added Tax 
Einkaufspreise landwirtschaftlicher Betriebsmittel 
Purchase prices of the means of­ agricultural production 
Taux de la taxe sur la valeur ajoutée 
Tassi dell'imposta sul valore aggiunto 
Prix d'achat des moyens de production agricole 
Prezzi d'acquisto dei mezzi di produzione agricola 
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Besteuerbare Erzeugnisse 
Taxable products 
Ermäßigter Satz / Reduced rate: 
• Viehfutter, Saatgut, Dieselkraftstoff, Dienstlei­
stungen / Feedingstuffs, seeds, gas oil, services 
Mittlerer Satz — Normalsteuersatz / Intermediate 
rate — Standard rate: 
• Bau und Unterhalt von Wirtschaftsgebäuden, 
Heizöl, Petroleum / Construction and maintenan­
ce of farm buildings, fuel oil, paraffin oil 
Normalsteuersatz / Standard rate: 
• Maschinen und Geräte. Benzin. Schädlingsbe­
kämpfungsmittel / Agricultural machinery, petrol, 
pesticides 
Normalsteuersatz ­*· Ermäßigter Satz .' Standard 
rate —► Reduced rate: 
• Düngemittel / Fertilizers 
Ermäßigter Satz / Reduced rate: 
• Viehfutter, Treibstoffe und Brennstoffe Saatgut. 
Zucht- und Nutzvieh, elektrischer Strom. Wasser, 
gewisse Dienstleistungen (Anbau- und Erntear­
beiten, tierärztliche Dienste) / Feedingstuffs, mo­
tor and other fuels, seeds, livestock, electricity, 
water, certain services (sowing, planting and har­
vesting, veterinary services) 
Normalsteuersatz / Standard rate: 
• Maschinen und Geräte, Schädlingsbekämpfungs­
mittel, Bau und Unterhalt von Wirtschaftsgebäu­
den, gewisse Dienstleistungen (Transporte) / Ag-
cultural machinery, pesticides, construction and 
maintenance of farm buildings, certain services 
(transports) 
Normalsteuersatz — Ermäßigter Satz / Standard 
rate -»· Reduced rate: 
• Handelsdünger / Fertilizers 
Sätze 
Rates 
Taux 
Tassi 
seit / since 
depuis / dal 
6 % 1.1.1971 
14% 1.1.1971 
16% 1.1.1978 
1 8 % 1.1.1971 
1 6 % 1.1.1978 
18% 1.1.1971 
6 % 1.11.1971 
4 % 1.1.1970 
5 % 1.1.1971 
8 % 1.1.1970 
10% 1.1.1971 
8 % 1.1.1970 
1 0 % 1.1.1971 
5 % 1.8.1973 
Produits imposables 
Prodotti imponibili 
Taux réduit / Tasso ridotto: 
• Aliments des animaux, semences, gas-oil, services 
/ Mangimi, sementi, gasolio, servizi 
Taux intermédiaire —»Taux normal / Tasso interme­
dio —- Tasso normale : 
• Construction et entretien des bâtiments d'exploita­
tion, fuel-oil, pétrole / Costruzione e manutenzione 
d'immobili aziendali, gasolio, petrolio 
Taux normal / Tasso normale: 
• Matériel agricole, essence, antiparasitaires / Mate­
riale agricolo, benzina, antiparassitari 
Taux normal —-Taux réduit / Tasso normale -►Tas­
so ridotto: 
• Engrais / Concimi 
Taux réduit / Tasso ridotto: 
• Aliments des animaux, carburants et combustibles, 
semences, animaux d'élevage, électricité, eau, cer­
tains services (travaux de culture et de récolte, ser­
vices vétérinaires) / Mangimi, carburanti e combu­
stibili, sementi, animali d'allevamento, elettricità, ac­
qua, alcuni servizi per la coltura e il raccolto, servizi 
veterinari 
Taux normal / Tasso normale: 
• Matériel agricole, antiparasitaires, construction et 
entretien de bâtiments d'exploitation, certains ser­
vices (transports) / Materiale agricolo, antiparassi­
tari, costruzione e manutenzione d'immobili azien­
dali, alcuni servizi (trasporti) 
Taux normal —»Taux réduit / Tasso normale —►- Tas­
so ridotto: 
• Engrais / Concimi 
XXIV 
Mehrwertsteuersätze 
Rates of Value Added Tax 
Taux de la taxe sur la valeur ajoutée 
Tassi dell'imposta sul valore aggiunto 
Einkaufspreise landwirtschaftlicher Betriebsmittel 
Purchase prices of the means of agricultural production 
Prix d'achat des moyens de production agricole 
Prezzi d'acquisto dei mezzi di produzione agricola 
Besteuerbare Erzeugnisse 
Taxable products 
Ausgenommen / Exempt: 
• Zinsvergütungen aus Kauf und Pacht von Grund 
und Boden; Versicherungen; Finanzierungskosten 
/ Grants of interests in land purchases and 
leases; insurances, finance expenses 
Nulltarif / Zero rate: 
• Die meisten Erzeugnisse, die im allgemeinen der 
Ernährung und Fütterung dienen einschl. der hier­
für verwendeten Vorprodukte (Saat- und Ff lanz­
gut, Tiere). Bau landwirtschaftlicher Gebäude und 
der meisten sonstigen Bauten und Anlagen 
(ausschl. deren Reparatur und Unterhalt) / Most 
products generally used for human and animal 
consumption including certain animals, seed and 
plants used for producing food, construction of 
farm buildings and most civil engineering works 
(but not repairs and maintenance) 
• Treib- und Brennstoffe (ohne Dieselkraftstoff für 
Straßenverkehr und Benzin), Strom und Wasser / 
Fuels (except road fuels and petrol), electricity and 
water 
Nulltarif — Normalsteuersatz / Zero rate — Stand­
ard rate: 
• Dieselkraftstoff für Straßenverkehr / Diesel road 
fuel 
Normalsteuersatz / Standard rate: 
• Übrige nicht genannte Güter und Dienstleistun­
gen; Kauf und Unterhalt von Landmaschinen; 
Düngemittel und chemische Produkte / Other 
goods and services n.e.s.; purchase and mainte­
nance of agricultural machinery; fertilizers and 
chemicals 
Nulltarif —- Normalsteuersatz —► Erhöhter Steuer­
satz / Zero rate - * Standard rate —*■ Higher rate: 
• Benzin / Petrol 
Besonderer Steuersatz / Special rate: 
• Kauf von Kraftfahrzeugen (nicht abziehbare Kraft­
fahrzeug­Sondersteuer von 10%) / Purchase of 
motor cars (10% non­deductible special car tax) 
Sätze 
Rates 
Taux 
Tassi 
seit / since 
depuis / dal 
0 % 
0 % 
1 0 % 
8 % 
1.4.1973 
1.4.1973 
1.4.1973 
1.4.1974 
29.7.1974 
Produits imposables 
Prodotti imponibili 
Exemptés / Esenti: 
• Les bonifications d'intérêt sur les achats et loca­
tions de terres, assurances, frais financiers / Bo­
nifici d'interessi sugli acquisti e fitti di terreni, assicu­
razioni, spese di finanziamento 
Taux zéro / Tasso zero: 
• La plupart des produits généralement utilisés pour 
l'alimentation humaine et animale, y compris se­
mences, plants et animaux élevés à cette fin. Cons­
struction de bâtiments agricoles et de la plupart 
des ouvrages de génie civil (mais à l'exclusion des 
réparations et de l'entretien) / La maggior parte dei­
prodotti generalmente destinati all'alimentazione 
umana e animale, ivi compresi sementi, piante e 
animali allevati a tal fine. Costruzione di edifici agri­
coli e la maggior parte dei lavori del genio civile 
(ma esclusi le riparazioni e manutenzioni) 
• Carburants et combustibles (sauf gasoil routier et 
essence), électricité et eau / Carburanti e combu­
stibili (senza gasolio auto e benzina), elettricità e ac­
qua 
Taux zéro — Taux normal / Tasso zero —► Tasso 
normale : 
• Gas-oil routier / Gasolio auto 
Taux normal / Tasso normale: 
1 0 % 
8 % 
0 % 
1 0 % 
8 % 
2 5 % 
12,5% 
1 0 + 1 0 % 
1 0 + 8 % 
1.4.1973 
29.7.1974 
1.4.1973 
1.4.1974 
29.7.1974 
18.11.1974 
12.4.1976 
1.4.1973 
29.7.1974 
• Les autres biens et services non spécifiés; achat et 
entretien de machines agricoles; engrais et produits 
chimiques / Altri beni e servizi non specificati; ac­
quisto e manutenzione di macchine agricole, conci­
mi e prodotti chimici 
Taux zéro — Taux normal -*■ Taux majoré / Tasso 
zero -— Tasso normale — Tasso maggiorato: 
• Essence / Benzina 
Taux special / Tasso speciale: 
• Achats de véhicules à moteur (taxe spéciale non 
déductible de 10% sur ces véhicules) / Acquisti di 
veicoli a motore (imposta speciale non deducibile 
del 10% su questi veicoli) 
XXV 
Mehrwertsteuersätze 
Rates of Value Added Tax 
Einkaufspreise landwirtschaftlicher Betriebsmittel 
Purchase prices of the means of agricultural production 
Taux de la taxe sur la valeur ajoutée 
Tassi dell'imposta sul valore aggiunto 
Prix d'achat des moyens de production agricole 
Prezzi d'acquisto dei mezzi di produzione agricola 
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Besteuerbare Erzeugnisse 
Taxable products 
Nulltarif / Zero rate: 
• Futtermittel und Düngemittel (ab 10 kg) / Feed-
ingstuffs and fertilizers (in units of 10 kg and 
over) 
Ermäßigter Satz Nulltarif / Reduced rate 
Zero rate: 
• Futtermittel (unter 10 kg), Getreide, Futterrüben, 
Heu, Futterkuchen ..., Saat- und Pflanzgut für die 
Ernährung; Veterinärerzeugnisse zum Einnehmen 
/ Feedingstuffs (in units of less than 10 kg), ce­
reals, fodder beet, hay, oilcake..., seed and plants 
for food production, veterinary medicines consu­
med orally 
• Energie: feste und flüssige Brennstoffe, Benzin, 
Dieselkraftstoff, Strom und Gas sowie Schmier­
stoffe / Fuel and power: solid and liquid fuels. 
petrol, diesel gas-oil, electricity and gas as well as 
lubricants 
Ermäßigter Satz / Reduced rate: 
• Düngemittel (unter 10 kg); Pflanzenschutz- und 
Schädlingsbekämpfungsmittel, Reinigungsmittel : 
Veterinärerzeugnisse zum Spritzen und Veteri­
närmaterial; Landmaschinen und Geräte einschl. 
Ackerschlepper; Baumaterialien; Gebrauchtgüter: 
die meisten Dienstleistungen / Fertilizers (in units 
of less than 10 kg); pesticides, disinfectants and 
detergents; non-oral veterinary medicines and ve­
terinary instruments; agricultural machinery incl. 
tractors; building materials; second-hand goods; 
most services 
Erhöhter Steuersatz / Higher rate: 
• Kraftfahrzeuge und Motorräder / Motor cars and 
motor cycles 
Nulltarif / Zero rate: 
• Kauf von Grund und Boden und Anlagevermögen 
/ Purchase of land and fixed assets 
Normalsteuersatz / Standard rate: 
• Alle Erzeugnisse / All products 
Sätze 
Rates 
Taux 
Tassi 
0 % 
5,26% 
0 % 
5,26% 
6,75% 
0 % 
5,26 % 
6.75% 
10% 
30,26 % 
36,75 % 
3 5 % 
0 % 
10% 
12,5% 
1 5 % 
9,25% 
1 5 % 
1 8 % 
20,25 % 
seit / since 
depuis / dal 
1.11.1972 
1.11.1972 
3.9.1973 
1.11.1972 
3.9.1973 
1.7.1975 
1.11.1972 
3.9.1973 
1.3.1976 
1.11.1972 
3.9.1973 
1.3.1976 
3.7.1967 
3.7.1967 
1.4.1968 
29.6.1970 
29.9.1975 
1.3.1976 
3.10.1977 
1.10.1978 
Produits imposables 
Prodotti imponibili 
Taux zéro / Tasso zero: 
• Aliments des animaux et engrais (en présentation 
de 10 kg et plus) / Mangimi e concimi (confezione 
da 10 kg e più) 
Taux réduit Taux zéro / Tasso ridotto Tasso 
zero: 
• Aliments des animaux (en présentation inférieure à 
10 kg), céréales, betteraves, foin, tourteaux..., se­
mences et plants des produits utilisés pour l'alimen­
tation; produits vétérinaires consommés par voie 
orale / Mangimi (confezione inferiore a 10 kg), ce­
reali, barbabietole, fieno, panelli...; sementi e piante 
dei prodotti utilizzati per l'alimentazione; prodotti 
veterinari consumati per via orale 
• Energie: combustibles solides et liquides, essence 
moteur, diesel gas-oil, électricité et gaz ainsi que 
lubrifiants / Energia: combustibili solidi e liquidi. 
benzina, gasolio, elettricità e gas come anche lu­
brificanti 
Taux réduit / Tasso ridotto: 
• Engrais (en présentation inférieure à 10 kg); pesti­
cides, désinfectants et détergents; produits vétéri­
naires à injecter et matériel vétérinaire; matériel 
agricole, y compris les tracteurs; matériaux de con­
struction; biens de deuxième main; la plupart des 
services / Concimi (in confezione inferiore a 10 kg); 
pesticidi, disinfettanti e detergenti: prodotti veteri­
nari da iniettare e materiale veterinario; materiale 
agricolo compresi trattori; materiali da costruzione; 
beni di seconda mano; la maggior parte dei servizi 
Taux majoré / Tasso maggiorato: 
• Véhicules à moteur et motocyclettes / Veicoli a 
motore e motociclette 
Taux zéro / Tasso zero: 
• Achat des terres et biens immobiliers / Acquisto di 
terreni e di beni immobili 
Taux normal / Tasso normale: 
• Tous les produits / Tutti i prodotti 
XXVI 
Tegn og forkortelser 
Nul 
Mindre end det halve af den anvendte 
enhed 
Oplysning foreligger ikke 
Usikre eller anslåede tal 
Foreløbige tal 
Skønsmæssigt angivet af Eurostat 
Ikke andetsteds anført 
Nye eller korrigerede tal 
Gennemsnit 
Vejet gennemsnit 
Procent 
Procentuelle variation 
Gennemsnitlig årlig stigning 
Brud i sammenlip.nelio.hed 
Europæisk regningsenhed 
Tyske mark 
Franske francs 
Lire 
Gylden 
Belgiske francs 
Luxembourgske francs 
Pund sterling 
Irske pund 
Danske kroner 
US-dollars 
Million 
Milliard 
Metrisk ton 
Millioner metriske tons 
Hektoliter 
Millioner hektoliter 
Hektar 
Millioner hektar 
Millimeter 
Celsiusgrader 
Motor-hestekraft 
Udnyttet landbrugsareal 
Storkreatur-enhed 
Kreatur-enhed 
Trækkraft-enhed 
Årlig arbejdsenhed 
De seks oprindelige EF-medlemsstater i alt 
EF-medlemsstaterne i alt 
De europæiske Fællesskabers statistiske 
Kontor 
De europæiske Fællesskaber 
Oversøiske amter 
Belgisk-Luxembourgske Økonomiske Union 
Organisationen for økonomisk Samarbejde og 
Udvikling 
FN's Fødevare- og Landbrugsorganisation 
Den internationale Valutafond 
0 
± 
prov./p 
* 
a.n.g./n.d.a. 
r 
M/Ø 
MP/ØP 
% 
% AT 
AM 
J. 
ERE/EUA/UCE 
DM 
FF 
LIT 
HFL 
BFR 
LFR 
UKL 
IRL 
DKR 
$ 
Mio 
Mrd 
t 
Mt 
hl 
Mhl 
ha 
Mha 
mm 
0 C 
PS/Ch 
LF/SAU 
GVE/UGB 
VE/UB 
ZK/UT 
JAE/UTA 
EUR 6 
EUR 9 
EUROSTAT 
CE/EC 
DOM 
UEBL/BLEU/BLWU 
OECD/OCDE 
FAO 
FMI/IMF 
Verwend·!· Zeichen und Abkürzungen 
Nichts 
Weniger als die Hälfte der verwendeten 
Einheit 
Kein Nachweis vorhanden 
Unsichere oder geschätzte Angabe 
Vorläufige Angabe 
Schätzung des Eurostat 
Anderweitig nicht genannt 
Neu aufgenommene oder berichtigte Angabe 
Durchschnitt 
Gewogener Durchschnitt 
Prozentsatz 
Prozentuale Veränderung 
Durchschnittlicher jährlicher Zuwachs 
Bruch beim methodischen Vergleich 
Europäische Rechnungseinheit 
Deutsche Mark 
Französischer Franc 
Lira 
Gulden 
Belgischer Franc 
Luxemburger Franc 
Pfund Sterling 
Irisches Pfund 
Dänische Krone 
US-Dollar 
Million 
Milliarde 
Metrische Tonne 
Millionen metrische Tonnen 
Hektoliter 
Millionen Hektoliter 
Hektar 
Millionen Hektar 
Millimeter 
Grad Celsius 
Motorleistung in Pferdestärken 
Landwirtschaftlich genutzte Fläche 
Großvieheinheit 
Vieheinheit 
Zugkrafteinheit 
Jahresarbeitseinheit 
Ursprüngliche Mitgliedsländer, insgesamt 
Mitgliedsländer, insgesamt 
Statistisches Amt der Europäischen 
Gemeinschaften 
Europäische Gemeinschaften 
Überseedepartements 
Belgisch-Luxemburgische Wirtschaftsunion 
Organisation für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung 
Food and Agriculture Organization 
of the United Nations 
Internationaler Währungsfonds 
XXVII 
Symbols and abbreviations used 
Nil 
Data less than half the unit used 
No data available 
Uncertain or estimated data 
Provisional data 
Estimate made by Eurostat 
Not otherwise specified 
New or revised data 
Average 
Weighted average 
Percentage 
Percentage variation 
Average annual growth 
Break in the comparability 
European Unit of Account 
Deutsche Mark 
French franc 
Italian lire 
Florin (guilder) 
Belgian franc 
Luxembourg franc 
Pound sterling 
Irish pound 
Danish crown 
US dollar 
Million 
1 000 million 
Tonnes 
Million Tonnes 
Hectolitre 
Million hectolitres 
Hectar 
Million hectares 
Millimetre 
Degree Celsius 
Power 
Agricultural area used 
Livestock-unit 
Livestock-unit 
Traction unit 
Annual work unit 
Total of the first six countries of the EC 
Total of the member countries of the EC 
Statistical Office of the European 
Communities 
European Communities 
Overseas 'Départements' 
Belgo-Luxembourg Economic Union 
Organization for Economic Cooperation 
and Development 
Food and Agriculture Organization of the 
United Nations 
International Monetary Fund 
Signes et abréviations employés 
— 
0 
é 
prov./p 
* 
a.n.g./n.d.a. 
r 
M/0 
MP/ØP 
% 
%AT 
AM 
J_ 
ERE/EUA/UCE 
DM 
FF 
LIT 
HFL 
BFR 
LFR 
UKL 
IRL 
DKR 
$ 
Mio 
Mrd 
t 
Mt 
hl 
Mhl 
ha 
Mha 
mm 
°C 
PS/Ch 
LF/SAU 
GVE/UGB 
VE/UB 
ZK/UT 
JAE/UTA 
EUR 6 
EUR 9 
EUROSTAT 
CE/ EC 
DOM 
UEBL/BLEU/BLWU 
OECD/OCDE 
FAO 
FMI/IMF 
Néant 
Donnée inférieure à la moitié de l'unité 
utilisée 
Donnée non disponible 
Donnée incertaine ou estimée 
Donnée provisoire 
Estimation de l'Eurostat 
Non dénommé ailleurs 
Donnée nouvelle ou revisée 
Moyenne 
Moyenne pondérée 
Pourcentage 
Pourcentage de variation 
Accroissement moyen annuel 
Rupture dans la comparabilité 
Unité de Compte Européenne 
Deutsche Mark 
Franc français 
Lire italienne 
Florin 
Franc belge 
Franc luxembourgeois 
Livre sterling 
Livre irlandaise 
Couronne danoise 
Dollar US 
Million 
Milliard 
Tonne métrique 
Million de tonnes métriques 
Hectolitre 
Million d'hectolitres 
Hectare 
Million d'hectares 
Millimètre 
Degré Celsius 
Puissance-moteur en chevaux 
Superficie agricole utilisée 
Unité de gros-bétail 
Unité-bétail 
Unité de traction 
Unité de travail-année 
Ensemble des six premiers pays membres 
des CE 
Ensemble des pays membres des CE 
Office Statistique des Communautés 
Européennes 
Communautés Européennes 
Départements d'Outre-Mer 
Union Économique Belgo-Luxembourgeoise 
Organisation de Coopération et de 
Développement Économique 
Food and Agriculture Organization of the 
United Nations 
Fonds Monétaire International 
XXVIII 
Segni e abbreviazioni convenzionali 
Il fenomeno non esiste 
Dato inferiore alla metà dell'unità indicata 
Dato non disponibile 
Dato incerto o stima 
Dato provvisorio 
Stima dell'Eurostat 
Non denominato altrove 
Dato nuovo o riveduto 
Media 
Media ponderata 
Percentuale 
Percentuale di variazione 
Incremento medio annuo 
Interruzione della comparabilità 
Unità di Conto Europea 
Marco tedesco 
Franco francese 
Lira italiana 
Fiorino 
Franco belga 
Franco lussemburghese 
Lira sterlina 
Lira irlandese 
Corona danese 
Dollaro USA 
Milione 
Miliardo 
Tonnellata metrica 
Milioni di tonnellate metriche 
Ettolitro 
Milioni di ettolitri 
Ettaro 
Milioni di ettari 
Millimetro 
Grado Celsius 
Potenza-cavalli 
Superficie agricola utilizzata 
Unità-bestiame grosso 
Unità-bestiame 
Unità di trazione 
Unità lavorativa annua 
Insieme dei primi sei paesi membri delle CE 
Insieme dei paesi membri delle CE 
Istituto Statistico delle Comunità Europee 
Comunità Europee 
«Départements» d'Oltre-Mare 
Unione Economica Belgo-Lussemburghese 
Organizzazione di Cooperazione e di svilup­
po Economico 
Food and Agriculture Organization of the 
United Nations 
Fondo Monetario Internazionale 
Gebruikte tekens en afkortingen 
Nul 
0 
é 
prov./p 
* 
a.n.g./n.d.a. 
r 
M/0 
MP/ØP 
% 
%AT 
AM 
1 
ERE/EUA/UCE 
DM 
FF 
LIT 
HFL 
BFR 
LFR 
UKL 
IRL 
DKR 
$ 
Mio 
Mrd 
t 
Mt 
hl 
Mhl 
ha 
Mha 
mm 
°C 
PS/Ch 
LF/SAU 
GVE/UGB 
VE/UB 
ZK/UT 
JAE/UTA 
EUR 6 
EUR 9 
EUROSTAT 
CE/EC 
DOM 
UEBL/BLEU/BLWU 
OECD/OCDE 
FAO 
FMI/IMF 
Minder dan de helft van de gebruikte 
eenheid 
Geen gegevens beschikbaar 
Onzekere of geschatte gegevens 
Voorlopige gegevens 
Schatting van Eurostat 
Nergens anders vermeld 
Nieuw of herzien cijfer 
Gemiddelde 
Gewogen gemiddelde 
Percentage 
Veranderingspercentage 
Jaarlijks gemiddelde groei 
Breuk in de vergelijkbaarheid 
Europese rekeneenheid 
Duitse Mark 
Franse frank 
Lire 
Gulden 
Belgische frank 
Luxemburgse frank 
Pondsterling 
Iers pond 
Deense kroon 
US Dollar 
Miljoen 
Miljard 
Metrieke tonnen 
Miljoen metrieke tonnen 
Hectoliter 
Miljoen hectoliter 
Hectare 
Miljoen hectare 
Millimeter 
Graad Celsius 
Paardekracht 
Gebruikte landbouwoppervlakte 
Grootvee-eenheid 
Vee-eenheid 
Trekkrachteenheid 
Jaararbeidseenheid 
Totaal van de zes eerste Lid-Staten 
van de EG 
Totaal van de Lid-Staten van de EG 
Bureau voor de Statistiek der Europese 
Gemeenschappen 
Europese Gemeenschappen 
Overzeese „Departementen" 
Belgisch-Luxemburgse Economische Unie 
Organisatie voor Economische 
Samenwerking en Ontwikkeling 
Food and Agriculture Organization of the 
United Nations 
Internationaal Monetair Fonds 
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Preise 
Prices 
Prix 
Prezzi 
1976 
N.B.: Das Sonderheft S 8/1973 der Reihe „Agrarpreise" 
enthält eine detaillierte Darstellung der preisbestim­
menden Merkmale. / The special number S 8/1973 of 
the series "Agricultural prices" includes a detailed 
description of the characteristics determining the 
prices. 
N.B.: Le numéro spécial S 8/1973 de la série «Prix agrico­
les» contient la description détaillée des caractéristi­
ques déterminantes des prix. / Il numero speciale 
S 8/1973 della serie «Prezzi agricoli» contiene la 
descrizione dettagliata delle caratteristiche determi­
nanti dei prezzi. 

A 1. Tafeläpfel/Dessert apples A 1. Pommes de table/Mele da tavola 
α s u o Ε υ 
L R 
L C 
E E 
Woche 
Semaine 
1976 
Preise je 100 Kg · Ohne MWSl/Prix par 100 kg ­ hors TVA 
A 1.0 ALLE SORTEN 
ALL VARIETIES 
A 1.0 ENSEMBLE DES VARIÉTÉS 
INSIEME DELLE VARIETÀ 
03 
12 
21 
34 
41 
61 
81 
BR Deutschland 
DM I 55,79 I 65,62 I 73,51 I 77,79 I 58,79 I 44,27 I 44,27 I 75,05 I 86,40 I 73.68 I 80 30 I 86 22 I 72 81 
ERE | 18.39 I 22,14 I 25,40 I 27,51 I 20,72 I 15,64 I 15,*67 I 2 { , ' β ] 31.3? 1 27,35 1 ?¿M ' 32.23 ! %M 
France 
FF 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
UCE I I 1 1 Halla 
LIT 1 1 1 1 1 1 1 I 11589 I 12597 I 14595 I 15764 I 14020 I 13713 
UCE 1 1 | 1 1 I I 1 12,57 I 13,47 I 15,39 ! 16,40 I 14,41 I 14,74 
Nederland 
HFL I 52,67 I 59,38 I 60,93 I 57,97 I 48,77 1 34,50 1 44,81 I 49,51 I 58,21 | 46,06 I 47,91 1 61,56 I 51,50 
ERE I 16,92 I 19,26 I 20,02 I 19,35 I 16,20 I 11,47 14,96 I 16,80 I 20,16 I 16,31 ' 17,09 I 22,08 I 17,42 
Belgio. ue/Belgie 
BFR I 704 I 799 I 696 I 585 I 561 1 491 1 499 1 501 I 779 I 552 I 600 I 789 I 623 
UCE I 15,38 I 17,64 I 15,68 I 13,47 ' 12,92 I ,11,27 I 11,45 I 11,66 I 18,31 ' 13,35 I 14,61 ' 19,31 ' 14,43 
United Kingdom 
UKL I 20,62 I 20,46 I 21,88 I 22,76 I 24,05 | 17,42 I 20,60 I 14,48 I 15,56 I 17,23 | 19,80 1 22,02 1 18,91 
E'rJA | 35,90 1 35,81 I 37,66 I 37,74 I 39,29 I 27,98 I 33.54 | 23,45 I 25,88 I 25,49 I 29,19 1 32,96 1 30,42 
Danemark 
DKR ι 144 I 154 ι 166 I 173 I 324 ι 146 I 154 ι 171 I 168 I 181 I 184 I 192 I 171 
ERE I 20,06 | 21,66 I 23,88 | 25,68 | 48,22 I 21,68 | 22,77 | 25,54 25,32 I 27,67 I 28,06 I 29,34 I 25,28 
A 1.1 GOLDEN DELICIOUS 
Zielsetzung/Target/Objectif de référence/Obiettìvo dì riferimento : * 70 mm 
03 
12 
21 
34 
41 
BR Deutschland 
1 
2 
3 
4 
5 
0 E R E 
France 
1 
2 
3 
4 
5 
0 UCE 
41,51 
37,28 
40,35 
41,59 
40,18 
13,25 
Italia 
1 
2 
3 
4 
5 
σι L I T 0 U C E 
17975 
18258 
19150 
19960 
Nederland 
1 
2 
3 
4 
5 
ø2£ ERE 
52,64 
54,60 
53,24 
50,97 
52,88 
16,99 
Belgique/Belg» 
1 
2 
3 
4 
5 
m BFR 
0 UCE 
603 
564 
611 
544 
574 
12,54 
44,68 
47,97 
48,52 
50,39 
47,89 
16,16 
20275 
20175 
20617 
21117 
50,91 
56,54 
56,90 
54,88 
55,00 
17,84 
591 
649 
629 
637 
689 
15,21 
50,92 
53,92 
52,67 
55,95 
53,37 
18,44 
21292 
21517 
22080 
22410 
22750 
55,58 
57,46 
58,30 
58,44 
56,61 
57,45 
18,87 
650 
647 
694 
699 
640 
671 
15,12 
56,19 
55,88 
58,20 
56,70 
53,76 
56,15 
19,85 
23020 
23220 
23620 
23410 
57,25 
60,70 
60,33 
58,40 
58,84 
19,64 
601 
732 
638 
680 
652 
15,01 
52,52 
53,16 
54,13 
49,80 
52,40 
18,46 
23860 
23220 
23225 
22700 
58,88 
54,32 
53,78 
52,57 
51,43 
54,23 
18,02 
658 
678 
602 
467 
632 
14,56 
45,23 
44,17 
47,67 
40,00 
44,27 
15,64 
22725 
22600 
22600 
21500 
21350 : 
50,49 
46,61 
40,23 
43,17 
44,90 
14,93 
595 
503 
558 
504 
649 
540 
12,40 
22033 
25250 
24800 
22000 
51,99 
45,74 
46,61 
50,19 
48,89 
16,33 
63D 
632 
754 
759 
674 
15,47 
24750 
2475C 
18750 
20850 
20000 
47,46 
41,44 
41,62 
47,08 
42,40 
44,98 
15,26 
838 
808 
950 
47­3 
773 
17,99 
63,00 
69,55 
66,28 
24,02 
22975 
23000 
21667 
22717 
64,54 
55,86 
66,37 
51,57 
53,92 
18,68 
446 
675 
952 
854 
694 
775 
18,22 
63,42 
62,56 
61,72 
54,68 
49,76 
58,43 
21,69 
21908 
21758 
21525 
21333 
52,48 
55,78 
47,00 
42,11 
44,27 
47,06 
16,66 
625 
572 
461 
442 
540 
13,06 
50,27 
51,74 
54,79 
49,25 
51,51 
19,23 
21192 
20950 
21050 
21117 
21100 
45,98 
47,65 
48,00 
48,06 
47,04 
16,81 
429 
495 
481 
567 
505 
12,29 
51,01 
48,62 
48,03 
55,61 
63,13 
53,28 
19,92 
20950 
21317 
21450 
21560 
49,35 
55,91 
59,07 
60,47 
55,97 
20,07 
652 
672 
712 
641 
643 
741 
18,14 
52,38 
18,60 
629 
14,57 
A l . Tafeläpfel/Dessert apples A 1. Pommes de ta ble/Mele da tavola 
Q s u o Ε υ 
L R 
L c 
E E 
Woche 
Semaine 
1976 
Preise je 100 Kg · Ohne MWSt/Pnx per 100 kg ­ hors TVA 
M 
A 1.1 GOLDEN DELICIOUS 
Zialntzung/Tar Bet/Object* de rérerenee/Oblettrvo di riferimento : a 70 mm 
51 
61 
81 
Luxembourg 
1 
2 
3 
4 
5 
_ LFR 
0 U C E 
480 
480 
495 
515 
543 
503 
10,99 
United Kingdom 
1 
2 
3 
4 
5 
öl U K L 0 EUA 
Danerne 
1 
2 
3 
4 
5 
Ö I D K R 0 E R E 
14,99 
• 16,76 
29,18 
rk 
168 
23,41 
568 
585 
635 
665 
613 
12,79 
170 
23,91 
710 
735 
723 
18,34 
800 
800 
1.8,81 
800 
815 
800 
770 
760 
789 
19,08 
18,96 
17,64 
30,36 
171 
24,60 
174 
25,83 
306 
45,54 
18,52 
19,18 
19,18 
18,52 
18,74 
27,72 
740 
695 
673 
665 
693 
16,87 
19,40 
19,18 
19,62 
19,84 
19,40 
28,59 
199 
30,35 
650 
650 
15,91 
18,74 
19,18 
20,28 
20,06 
19,62 
29,36 
186 
28,42 
662,7 
15,35 
18,74 
30,15 
17B 
26,32 
A 1.2 JAMES GRIEVE 
Zielsetzung/Target/Obtectif de référence /Obiettivo di riferimento : > 70 mm 
03 
34 
41 
51 
61 
BR Deut 
1 
2 
3 
4 
5 
öl D M 0 ERE 
Nederlar 
1 
2 
3 
4 
5 
öl H F L 0 E R E 
Belgique 
1 
2 
3 
4 
5 
_ BFR 
0 UCE 
Luxem b< 
1 
2 
3 
4 
5 
„ L F n 
0 UCE 
United K 
1 
2 
3 
4 
5 
öl U K L 
0 E U A 
¡ch land 
id 
/België 
>urg 
Jngdom 
942 
942 
21,63 
1123 
630 
626 
570 
647 
14,85 
22,93 
19,84 
20,28 
33,01 
105,59 
83,85 
57,70 
53,05 
75,05 
26,95 
91,76 
68,15 
61,21 
66,43 
63,94 
65,67 
22,28 
684 
819 
823 
701 
792 
18,44 
960 
898 
929 
21,63 
14,77 
12,79 
11,02 
12,57 
12,79 
20,70 
55,66 
54,79 
50,87 
58,07 
54,85 
19,88 
65,21 
76,18 
86,15 
75,67 
73,08 
25,31 
371 
371 
8,72 
815 
780 
798 
18,77 
12,57 
12,57 
13,01 
20,33 
48,07 
48,23 
38,50 
39,00 
43,45 
16,12 
64,82 
56,61 
59,77 
49,93 
40,96 
59,34 
21,01 
57,78 
20,52 
67,89 
22,97 
680 
15,75 
863,3 
19,99 
13,23 
21,28 
A l . Tafeläpfel/Dessert apples A 1. Pommes de tables/Mele da tavola 
o s υ o ε u 
L R 
L c 
E E 
Woche 
Semaine 
1976 
Preise je 100 Kg ­ Ohne MWSt/Prix par 100 kg ­ hors TVA 
M 
A 1.3 COX'S ORANGE PIPPIN 
Zielsetzung/Target/Obiectrf da rélérence/C bietiivo di riferimento : 
03 
34 
41 
61 
61 
81 
BR Deutachland 
1 
2 
3 
4 
5 
σ, " M 0 ERE 
75,14 
85,01 
86,45 
84,71 
82,82 
27,31 
Nederland 
1 
2 
3 
4 
5 
r. HFL 0 E R E 
80,97 
84,40 
83,76 
85,96 
83,60 
26,86 
Beigeque/Beigie 
1 
2 
3 
4 
5 
■ BFR 
0 UCE 
1292 
1320 
1329 
1383 
1394 
30,46 
Luxembourg 
1 
2 
3 
4 
5 
_ LFR 
0 UCE 
United Kingdom 
1 
2 
3 
4 
5 
_ UKL 
0 EUA 
Danema 
1 
2 
3 
4 
5 
, , DKR 
0 ERE 
23,59 
24,47 
26,23 
25,35 
24,47 
24,91 
43,37 
'k 
175 
24,39 
89,51 
88,30 
91,85 
104,04 
93,43 
31,52 
95,05 
101,62 
108,22 
103,74 
101,46 
32,91 
1069 
1352 
1561 
1482 
1259 
27,80 
24,25 
24,45 
23,15 
24,69 
24,03 
42,06 
199 
27,99 
106,50 
108,11 
103,05 
114,06 
108,04 
37,33 
101,62 
118,03 
124,44 
H 6,95 
127,70 
113,22 
37,20 
1443 
1481 
1087 
997 
925 
1231 
27,74 
26,01 
27,12 
27,78 
28,44 
27,34 
47,06 
238 
34,24 
112,54 
165,36 
115,65 
118,67 
128,06 
45,28 
120,67 
120,78 
128,32 
109,84 
119,91 
43,46 
122,74 
124,36 
122,82 
41,00 
74,05 
90,36 
82,23 
27,90 
94,47 
106,26 
92,40 
84,59 
91,84 
31,81 
1324 
1289 
29,68 
1405 
1139 
1150 
1151 
821 
1074 
25,25 
1100 
1050 
1037 
1020 
1052 
24,74 
28,66 
28,66 
29,54 
30,86 
29,76 
28,88 
47,89 
244 
36,23 
. 26,46 25,79 
24,91 
25,57 
39,96 
256 
38,58 
102,12 
95,15 
95,09 
93,39 
94,12 
95,97 
35,62 
77,71 
93,59 
93,24 
89,84 
94,91 
89,58 
31,72 
1119 
1325 
1313 
1271 
1180 
28,54 
1010 
1000 
1090 
1175 
1170 
1089 
26,34 
23,59 
22,71 
23,59 
24,03 
25,79 
23,81 
35,22 
247 
37,76 
94,62 
99,46 
103,26 
105,81 
100,79 
37,63 
92,12 
91,75 
94,27 
99,01 
93,99 
33,59 
1195 
1239 
1065 
1096 
1159 
28,22 
1150 
1150 
1150 
28,01 
26,90 
27,56 
26,68 
26,46 
26,90 
39,65 
280 
42,70 
108,06 
112,63 
110,44 
115,94 
118,25 
113,06 
42,27 
100,20 
113,85 
108,18 
111,36 
108,39 
38,87 
1314 
1275 
1520 
1456 
1393 
1441 
35,28 
26,23 
27,34 
28,88 
28,66 
27,78 
41,57 
337 
51,50 
105,26 
37,38 
1237 
28,65 
1086,5 
25,17 
26,01 
41,85 
256 
37,85 
A 1. Tafeläpfel/Dessert apples A 1. Pommes de table/Mele da tavola 
Q S 
U O 
E U 
L R 
L C 
E E 
Woche 
Semaine 
1976 
Preise ¡e 100 Kg · Olme MWSt/Prix par 100 kg ­ hors TVA 
A 1.4 BELLE DE BOSKOOP 
Zielsetzung/Target/Objecttf de réference/Obiettivo di riferimento: 
03 
12 
34 
41 
81 
BR Deu tsch land 
1 
2 
3 
4 
5 
ΟΙ DM 0 ERE 
France 
1 
2 
3 
4 
5 
Ο Ι FF 
0 UCE 
59,38 
62,01 
59,51 
63,53 
60,53 
19,96 
Nederland 
1 
2 
3 
4 
5 
ö l H F L 
0 ERE 
61,91 
61,77 
58,50 
57,59 
60,04 
19,29 
Belgique/België 
1 
2 
3 
4 
5 
ö l B F R 
0 UCE 
Danema 
1 
2 
4 
5 
ö i DKR 
0 ERE 
945 
916 
840 
835 
892 
19,49 
rk 
105 
14,63 
69,10 
71,92 
73,36 
74,40 
72,20 
24,36 
59,26 
65,09 
70,14 
57,94 
66,00 
21,41 
934 
913 
824 
1002 
973 
21,49 
126 
17,72 
78,20 
79,87 
79,52 
77,98 
78,89 
27,25 
66,69 
71,99 
73,10 
83,61 
88,60 
76,97 
25,29 
957 
960 
1048 
1150 
1291 
1048 
23.61 
156 
22,44 
81,28 
83,60 
82,73 
92,13 
89,61 
85,87 
30,36 
92,21 
91,71 
91,59 
92,76 
92,11 
30,75 
1268 
1293 
1362 
1459 
1332 
30,67 
166 
24,64 
82,85 
67,04 
69,63 
73,17 
25,78 
94,31 
84,67 
66,92 
71,95 
70,88 
81,25 
27,00 
1426 
1208 
809 
862 
1163 
26,79 
69,60 
77,39 
63,31 
57,93 
69,60 
23,14 
1044 
1104 
1042 
715 
1034 
23,75 
58,68 
42,34 
57,17 
64,29 
55,56 
18,55 
438 
438 
10,05 
50,38 
45,01 
47,51 
59,52 
73,33 
47,13 
15,99 
860 
860 
20,02 
102,36 
102,36 
37,10 
86,35 
97,05 
96,73 
101,53 
98.78 
34,22 
1186 
1133 
1131 
1295 
1438 
1247 
29,32 
107,36 
102,16 
99,13 
111,64 
110,43 
106,14 
39,40 
96,98 
95,00 
98,28 
101,01 
97,33 
97,30 
34,45 
1268 
1130 
1170 
1175 
1210 
29,26 
205 
31,34 
111,26 
114,11 
117,89 
116,58 
114,96 
42,92 
102,51 
98,20 
100,61 
103,24 
100,86 
36,05 
1254 
1421 
1422 
1546 
1464 
35,65 
173 
26,38 
117,46 
109,44 
113,22 
110,36 
109,48 
111,99 
41,87 
107,51 
113,39 
111,63 
114,43 
111,43 
39,97 
1484 
1400 
1648 
1711 
1839 
1579 
38,66 
206 
31,48 
89,57 
31,81 
1137 
26,34 
146 
21,59 
A 1.5 JONATHAN 
Zielsetzung/Target 'Objectif de réference/Obiettivo di riferimento : 
03 
34 
41 
BR Deu tsch land 
1 
2 
3 
4 
5 
Ö I DM 0 ERE 
38,38 
41,69 
38,83 
39,62 
39,63 
13,06 
Nederland 
1 
2 
3 
4 
5 
öi H FL 0 ERE 
42,29 
44,59 
47,32 
45,80 
44,98 
14,45 
Belgique/België 
1 
2 
3 
4 
5 
rx BFR 0 UCE 
669 
687 
764 
732 
706 
15,42 
42,25 
52,10 
49,25 
52,25 
48,96 
16,52 
51,02 
57,00 
53,87 
56,54 
54,74 
17,75 
751 
984 
849 
957 
861 
19,01 
54,38 
53,50 
55,00 
52,51 
53,85 
18,60 
59,85 
67,21 
63,76 
70,62 
69,13 
66,87 
21,97 
885 
794 
900 
987 
742 
895 
20,17 
55,63 
57,70 
59,10 
49,50 
47,75 
53,94 
19,07 
71,35 
66,00 
61,57 
59,37 
64,90 
21,66 
1200 
748 
1300 
1079 
24,84 
56,50 
53,33 
57,42 
20,23 
62,00 
6C.77 
5E.01 
51,11 
81,92 
67,49 
22,42 
58,28 
53,58 
49,60 
51,62 
52,60 
17,49 
54,49 
49,78 
59,76 
49,53 
48,92 
16,34 
45,36 
42,34 
44,75 
15,18 
83,25 
58,70 
53,12 
56,42 
19,54 
814 
852 
842 
702 
792 
18,62 
70,00 
62,35 
57,50 
51,73 
48,24 
57,96 
21,51 
50,24 
51,58 
50,54 
45,25 
43,79 
48,96 
17,33 
669 
614 
652 
741 
668 
16,15 
51,07 
59,78 
52,25 
52,65 
53,94 
20,14 
41,81 
40,53 
41,07 
49,51 
43,37 
15,50 
652 
722 
680 
622 
577 
14,05 
53,14 
54,73 
61,92 
66,00 
58,95 
22,04 
48,28 
52,05 
38,57 
46,50 
45,78 
16,42 
552 
594 
813 
709 
1000 
690 
16,89 
53,08 
18,85 
: 
689 
15,96 
A 1 
α s υ o ε u 
L R 
L c 
E E 
Tafeläpfel/Dessert appi 
Woche 
Se m e ine 
BS A 1 . Pommes de table/Mele da tavola 
1976 
Preise je 100 Kg ­ Ohne MWSt/Prix par 100 kg ­ hors TVA 
J F M A M J J A s 0 Ν D 0 
A 1.6 IMPERATORE 
21 Malia 
1 
2 
3 
4 
5 
LIT 0 UCE 
13550 
13375 
13200 
14150 
14183 
14850 
13983 
14233 
14350 
14567 
14300 
14217 
14300 
14800 
16033 
16733 
16333 
17083 
16900 
16550 
17850 
17200 
16450 
15750 
18200 
17400 
17150 
16550 
16550 
15800 
17800 
18150 
18200 
17250 
17300 
17150 
17225 
17450 
17475 
16900 
17350 
16600 
17050 
A 1.7 MORGENDUFT 
21 Italia 
1 
2 
3 
4 
5 
LIT 
UCE 0 
11050 
11350 
11350 
12925 
12925 
12925 
13075 
13775 
13775 
14350 
15950 
16775 
17075 
16925 
16875 
16650 
16225 
15650 
14950 
14350 
14075 
14075 
14075 
14075 
13225 
14400 
13800 
13200 
13200 
13800 
13200 
12650 
12650 
12650 
18100 
17800 
17800 
18350 
18350 
16800 
16267 
16267 
16267 
15883 
15883 
16083 
16267 
A 1.8 REINE DES REINETTES 
51 Luxembourg 
1 
2 
3 
4 
5 
LFR 
° UCE 
1000 
993 
950 
981 
23,07 
940 
895 
820 
885 
21,40 
933,0 
21,61 
A 1.9 INGRID MARIE 
81 Danmark 
1 
2 
3 
4 
5 
ÖI DK 126 
17,56 
130 
18,28 
168 
25,32 
175 
26,75 
169 
25,77 
183 
27,97 
165 
24,40 
A 2. Tafelbirnen/Dessert pears A 2. Poires de table/Pere da tavola 
α s u o Ε υ 
L Η 
L C 
E E 
Woche 
Semaine 
1976 
Preise je 100 Kg ­ Ohne MWSl/Prix par 100 kg ­ hors TVA 
A 2.0 ALLE SORTEN 
ALL VARIETIES 
A 2.0 ENSEMBLE DES VARIÉTÉS 
INSIEME DELLE VARIETÀ 
03 
12 
21 
34 
41 
61 
81 
BR Deutschland 
DM I 93,02 I 102,87 I 99,05 ι : ι : I : ι : 1 54,45 I 45,12 ι 46,13 ι 51,43 ι 54,91 ι 60,30 
ERE 30¡67 j 34¡71 | 34^22 i I « .55 I 16,35 | 17,12 | 19,20 | 20,53 | 21,41 
France 
FF I I I I I I I ! I I I I I UCE I : I I I I I I I I 
Kalia 
LIT I I I I I I I 12480 ι 10502 I 11488 ι 12808 I ι ι 11820 
UCE I I I I I I I 13,58 1 11,39 I 12,28 I 13,50 I I | 12,70 
Nederland 
HFL I 116,19 | 110,85 I 113,99 I 122,34 I 126,49 I 117,65 I 48,73 I 37,23 I 32,58 I 37,88 I 47,03 1 52,28 1 49,00 
ERE 1 37,34 1 35,95 1 37,45 1 40,84 1 42,03 1 39,12 I 16,27 I 12,63 I 11,28 I 13,41 I 16,83 ] 18,75 I 16,58 
Belgique/België 
BFR ι 1587 I 1566 ι 1729 I 1890 I 1829 I 2192 I 853 I 557 ι 491 ι 413 ι 581 ι 679 ι 841 
UCE I 34,67 I 34,58 I 38,96 I 43,52 | 42,13 I 50,35 I 19,58 ! 12,96 [ 11,54 | 9,98 | 14,15 | 16,62 | 19,48 
United Kingdom 
UKL I 27,69 I 25 63 I 25,35 I 25,35 I 19,62 I : I I ' * . » I H ­ 5 ° I , 5 .12 I ^ ,59 , 20,29 . 18,78 
EUA 1 48,21 I „ ' „ I 43,63 I 42,04 I 32,05 | j I 22,86 I 22,66 I 22,37 I 25,93 I 30,37 I 30,21 
Danemark 
DKR I 134 I 191 I 193 I I I I 118 I 136 I 154 I 192 I 204 I .155 | 166 
ERE I 18,67 I 26,86 I 27,76 I I I I 17,45 | 20,31 I 23,21 I 29,35 | 31,11 I 23,69 | 24,54 
A 2.1 CLAPP'S FAVORITE 
Zielsetzung/Target/Objectif de réference/Obiettivo di riferimento : ■* 60 mm 
03 
21 
34 
41 
BR Deut 
1 
2 
3 
4 
5 
m DM 
0 ERE 
Italia 
1 
2 
3 
4 
5 
r* L I T 
0 UCE 
Nederlar 
1 
2 
3 
4 
5 
π, HFL 
0 E R E 
Belgique 
1 
2 
3 
4 
5 
rai BE" 0 UCE 
schland 
d 
/België 
21825 
19975 
513 
513 
11,77 
66,25 
50,84 
45,76 
45,16 
52,00 
18,67 
16550 
15000 
51,32 
56,01 
48,81 
41,05 
42,14 
45,96 
15,59 
611 
452 
512 
508 
501 
11,66 
44,53 
33,90 
38,70 
40,25 
39,35 
14,26 
35,22 
36,37 
29,87 
41,29 
35,39 
12,26 
365 
317 
341 
8,01 
M, 00 
52,00 
50,00 
48,67 
18,06 
46,67 
16,57 
45,51 
15,40 
492 
11,39 
•Für Italien die Sorte "Kaiser" /For Italy the variety "Kaiser" / Pour l ' I t a l i a la varietà "Kaiser" / Per l ' I t a l i a la var ie« "Kaiser". 
A 2. Tafelbirnen/Dessert pears A 2. Poires de ta ble/Pere da tavola 
o s υ o 
E u 
L R 
L C 
E E 
Woche 
Semaine 
1976 
Preise je 100 Kg ­ Ohne MWSl /Pr ix per 100 kg ­ hors TVA 
M 
A 2.2 WILLIAMS 
Zielsettung/Target/Objectif de référence /Obiettivo di riferimento: > 60 mm 
03 
12 
21 
41 
61 
BR D e i 
1 
2 
3 
4 
5 
­ DM 0 E R E 
France 
1 
2 
3 
4 
5 
«1 F F 
0 UCE 
Kalia 
1 
2 
3 
4 
5 
0 U C E 
Belgique 
1 
2 
3 
4 
5 
m BFR 
0 U C E 
United K 
1 
2 
3 
4 
5 
0 U K L 
^ EUA 
t sch l and 
/België 
ingdom 
57,92 
57,92 
20,80 
16650 
16890 
16350 
16510 
16700 
345 
448 
442 
10,29 
5,87 
14,11 
14,77 
23,91 
54,76 
48,25 
42,00 
40,84 
46,47 
16,84 
17520 
18600 
20067 
22025 
432 
393 
283 
382 
8,98 
15,43 
15,87 
14,99 
15,43 
24,11 
38,06 
23,00 
30,53 
11,33 
20775 
20825 
22933 
22533 
23050 
44,97 
15,97 
410 
9,49 
15,21 
24,47 
A 2.3 CONFÉRENCE 
Z ie l se t / ung /Ta rge t /Ob jec t i f de référence /Ob ie t t i vo d i r i f e r imen to : Ä 60 m m 
03 
12 
34 
BR Deu tsch land 
1 
2 
3 
4 
5 
n DM 
0 ERE 
France 
1 
2 
3 
4 
5 
m F F 
0 UCE 
59,00 
88,00 
88,00 
78,33 
25,83 
Nederland 
1 
2 
3 
4 
5 
m H F L O ERE 
120,13 
122,14 
122,34 
120,05 
121,40 
39,01 
120,38 
121,24 
120,72 
117,86 
120,08 
38,95 
123,17 
130,29 
133,83 
134,10 
80,97 
116,26 
38,20 
131,41 
136,20 
143,77 
131,93 
134,42 
44,87 
139,45 
143,12 
156,84 
151,32 
165,63 
147,11 
48,88 
170,57 
153,15 
156,65 
135,16 
151,55 
50,39 
140,39 
133,83 
85,73 
126,92 
42,39 
38,73 
43,90 
42,42 
40,14 
41,34 
14,32 
37,13 
36,00 
50,00 
39,00 
38,00 
40,03 
14,86 
36,39 
40,26 
48,91 
52,55 
53,63 
46,06 
16,31 
50,00 
55,28 
42,47 
54,15 
50,48 
18,85 
55,43 
58,70 
57,91 
62,50 
58,58 
20,94 
49,72 
51,78 
52,40 
58,33 
59,90 
54,43 
20,35 
59,70 
60,88 
62,91 
60,93 
60,82 
21,81 
48,31 
17,15 
2. Tafelbirnen/Dessert pears A 2. Poires de table/Pere da tavola 
Woche 
Semaine 
1976 
Preise je 100 Kg ­ Ohne MWSt /Pr ix par 100 kg ­ hors TVA 
A 2.3 CONFERENCE 
Zielsetzung/Target/Objectif de réference/Obiettivo di riferimento : i* 6 0 m m 
41 
61 
Belgique/België 
1 
2 
3 
4 
5 
οι BFR 0 U C E 
1638 
1716 
1637 
1644 
1661 
36,29 
United Kingdom 
1 
2 
3 
4 
5 
m U K L 0 E U A 
30,64 
31,97 
30,86 
29,54 
29,32 
30,42 
52,97 
1635 
1669 
1726 
1837 
1715 
37,88 
29,10 
29,54 
29,76 
79,98 
29,54 
51,70 
1805 
1876 
1871 
1932 
1831 
1856 
41,82 
29,54 
29,98 
29,76 
26,90 
29,54 
50,85 
1933 
2045 
2064 
2024 
2000 
46,06 
1984 
2063 
2049 
2079 
20 30 
46,76 
2321 
2258 
1213 
2204 
50,62 
855 
855 
19,62 
590 
438 
679 
710 
681 
699 
16,43 
16,53 
17,64 
18,52 
17,64 
17,86 
27,91 
552 
679 
690 
729 
680 
16,44 
17,64 
18,30 
18,74 
19,84 
21,61 
19,18 
28,37 
761 
832 
720 
905 
817 
19,89 
21,61 
21,83 
21,61 
21,61 
21,61 
31,85 
887 
803 
911 
917 
892 
21,83 
22,05 
22,93 
26,23 
26,23 
24,47 
36,62 
1619 
37,50 
23,15 
37,24 
A 2.4 CHARNEUX (LEGIPONT) 
Zielsetzung/Target/Objectif de réference/Obiettivo di riferimento : * 60 m m 
03 
34 
41 
BR Deutschland 
1 
2 
3 
4 
5 
™ DM 
0 ERE 
44,50 
48,89 
50,58 
47,99 
17,39 
Nederland 
1 
2 
3 
4 
5 
m HEL 0 ERE 
80,95 
87,27 
66,52 
89,57 
81,04 
26,04 
35,10 
11,91 
30,03 
33,37 
35,38 
32,40 
33,69 
11,67 
Belgique/België 
1 
2 
3 
4 
5 
π BFR 0 UCE 
1250 
1000 
1020 
22,28 
480 
366 
478 
461 
459 
461 
10,84 
44,15 
37,94 
39,27 
41,91 
54,24 
43,50 
16,14 
32,22 
43,16 
49,73 
46,20 
49,88 
44,88 
15,89 
531 
628 
664 
641 
605 
14,63 
52,05 
47,85 
50,20 
48,71 
49,70 
18,55 
47,50 
46,02 
46,07 
48,50 
47,07 
16,82 
616 
578 
597 
612 
1331 
32,41 
45,60 
47,50 
49,75 
53,25 
49,03 
18,33 
50,49 
45,90 
51,05 
45,54 
48,92 
17,54 
643 
616 
721 
714 
709 
17,35 
47,56 
16,89 
834 
19,32 
A 2.5 ALEXANDRE LUCAS 
Zielsetzung/Target/Objectif de réference/Obiettivo di riferimento : * 7 0 m m 
03 
12 
BR Deu 
1 
2 
3 
4 
5 
0 0 M 
^ ERE 
France 
1 
2 
3 
4 
5 
0 UCE 
schiand 
100,10 
103,25 
107,07 
98,62 
102,26 
33,72 
105,88 
105,60 
100,34 
99|65 
102,87 
34,71 
104,61 
93,50 
99,06 
34,22 
41,00 
41,00 
14,86 
61,12 
56,49 
56,73 
53,56 
59,93 
57,57 
21,37 
57,86 
51,03 
53,04 
54,53 
54,12 
20,20 
54,22 
55,52 
59,61 
61,75 
62,93 
58,81 
21,98 
73,67 
26,16 
10 
A 2. Tafelbirnen/Dessert pears A 2. Poires de table/Pere da tavola 
α s υ o 
Ε υ 
L R 
L C 
E E 
Woche 
Semaine 
1976 
Preise ¡e 100 Kg ­ Ohne MWSt/Prix per 100 kg ­ hors TVA 
A 2.6 PASSE CRASSANE 
Zielsetzung/Target/Objectif de réference/Obiettivo di riferimento : > 70 mm 
12 France 
1 
2 
3 
4 
5 
FF 
UCE 0 
21 Italia 
1 
2 
3 
4 
5 
LIT 
UCE 0 
13700 
13930 
14060 
13890 
13990 
14130 
14100 
13738 
14075 
13350 
13825 
13438 
12625 
12950 
13383 
13317 
13117 
14075 
13925 
13675 
14700 
14700 
14700 
14700 
14300 
11200 
11500 
14700 
16500 
18300 
18500 
16600 
15675 
16325 
15925 
15813 
15875 
15938 
15488 
15675 
15413 
15325 
A 2.7 DOYENNE DU COMICE 
Zielsetzung/Target/Objectif de réference/Obiettivo di riferimento : & 70 mm 
12 
21 
34 
41 
61 
France 
1 
2 
3 
4 
5 
ry. FF 0 UCE 
halla 
1 
2 
3 
4 
5 
ry. UT 0 UCE 
30100 
29600 
29500 
27900 
Nederland 
1 
2 
3 
4 
5 
1 0 ERE 
162,92 
163,23 
159,10 
160,92 
161,64 
51,94 
Belgique/België 
1 
2 
3 
4 
5 
CA BFR 
6 3 UCE 
2341 
2382 
2434 
2190 
2382 
52,04' 
United Kingdom 
1 
2 
3 
4 
5 
0 EUA 
36,82 
33,29 
33,07 
32,63 
33,51 
58,35 
27900 
27900 
27900 
29600 
170,01 
178,96 
171,09 
180,17 
174,57 
56,63 
2024 
2635 
14X 
2323 
51,31 
32,19 
31,75 
32,19 
32,19 
56,34 
29150 
30200 
33300 
34650 
35200 
30600 
30400 
: 
190,19 
101,72 
165,00 
145,31 
47,75 
79,24 
71,22 
69,21 
63,37 
65,17 
22,57 
1499 
1499 
33,78 
720 
774 
841 
848 
831 
19,54 
28200 
28800 
30000 
55,65 
55,29 
63,42 
65,31 
66,65 
61,77 
21,87 
819 
725 
768 
878 
809 
19,56 
21,61 
23,15 
23¡15 
23,15 
22,71 
33,59 
29400 
30600 
30600 
32100 
32700 
63,88 
66,81 
63,74 
64,65 
64,71 
23,13 
894 
887 
787 
787 
840 
20,45 
24,03 
24,03 
23,37 
23,15 
23,59 
34,77 
32350 
32925 
33500 
33800 
64,91 
65,94 
67,61 
65,53 
65,99 
23,67 
921 
909 
1009 
989 
1061 
982 
24,04 
23,37 
24,91 
25,57 
25,59 
24,91 
37,28 
1 
• 
933 
21,61 
25,35 
40,78 
11 
A 3. Pfirsische/Peaches A 3 . Pêches/Pesche 
Q S 
U O ε υ 
L R 
L C 
E E 
Woche 
Semaine 
1976 
Preise je 100 Kg ­ Ohne MWSt/Prix par 100 kg ­ hors TVA 
M 
A 3.0 ALLE SORTEN 
ALL VARIETIES 
A 3.0 ENSEMBLE DES VARIÉTÉS 
INSIEME DELLE VARIETÀ 
12 
12 
21 
41 
France 
FF 
UCE 
France 
FF 
UCE 
Halla 
LIT 
UCE 
Belgique 
2 
3 
4 
5 
m B F R 
0 UCE 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I » 
/België 
18672 
20,33 
I I I I I 
I I I I I 
16909 Ι ι ι ι ι 19930 
18.34 I | | | | 21,42 
1203 
1203 
28,00 
1203 
27,86 
A 3.1 WEISSFLEISCHIG 
WHITE FLESH 
A 3.1 CHAIR BLANCHE 
PASTA BIANCA 
Zie Isetzung/Target/Objectil de référence /Obiettivo di riferimento : ­ 51 * 67 mm 
03 
12 
21 
BR Deul 
1 
2 
3 
4 
5 
0 ERE 
France 
1 
2 
3 
4 
5 
ry. FF 0 U C E 
Halia 
1 
2 
3 
4 
5 
ry. LIT 
0 UCE 
tchland 
78500 
52783 
38100 
52200 
146,00 
112,67 
124,61 
132,74 
129,01 
45,67 
31367 
25420 
24100 
24700 
109,64 
96,58 
91,45 
89,67 
96,84 
34,78 
22221 
19452 
20301 
20700 
15700 
90,16 
106,93 
108,94 
117,50 
105,88 
38,38 
24800 
25800 
104,00 
104,00 
38,60 
108,93 
38,69 
A 3.2 GELBFLEISCHIG 
YELLOW FLESH 
A 3.2 CHAIR JAUNE 
PASTA GIALLA 
Zielsetzung/Target/Objectif de référence/Obiettivo dì riferimento : ■­ 61 « 67 mm 
12 
21 
France 
1 
2 
3 
4 
5 
m FF 
0 UCE 
Halla 
1 
2 
3 
4 
5 
m U T 
0 UCE 
62000 
53700 
48200 
42142 
30594 
24009 
25321 
22069 
21051 
20312 
20607 
19382 
18700 
24800 
27500 
12 
A 4. Aprikosen/Apricots A 4. Abricots/Albicocche 
o s υ o 
E U 
L R 
L C 
E E 
Woche 
Semaine 
1976 
Preise je 100 Kg ­ Ohne MWSt/Prix per 100 kg ­ hors TVA 
A 4.0 ALLE SORTEN 
ALL VARIETIES 
A 4.0 ENSEMBLE DES VARIÉTÉS 
INSIEME DELLE VARIETÀ 
03 
12 
21 
BR Beul 
1 
2 
3 
4 
5 
ry 0 M 0 ERE 
schland 
121,50 
146,59 
127,42 
114,17 
98,50 
121,64 
43,06 
121,64 
43,20 
France 
ucE ι ι ι ι ι ι ι ι ¡ ι ι ι ι 
Italia 
LIT I I I I I I 36828 . 24736 . . , 30782 
UCE I I ! | 39,46 | 26,93 | I [ | | 3 3 · 0 9 
A 4.1 POLONAIS 
12 France 
1 
2 
3 
4 
5 
„ FF 
0 UCE 
A 4.2 ROUGE DU ROUSSILLON 
12 France 
1 
2 
3 
4 
5 
n, FF 0 UCE 
A 4.3 BULIDA 
12 France 
1 
2 
3 
4 
5 
■y FF 
0 UCE 
A 4.4 LUIZET 
12 France 
1 
2 
3 
4 
5 
„ FF 
0 UCE 
A 4.5 SONSTIGE APRIKOSEN 
OTHER APRICOTS 
A 4.5 AUTRES ABRICOTS 
ALTRE ALBICOCCHE 
21 Halia 
1 
2 
3 
4 
6 
0 LIT UCE 
69700 
55200 
36500 
28700 
24700 
»500 
38800 
46200 
13 
A 5. Kirschen/Cherries A 5. Cerises/Ciliege 
α s 
υ 0 
E υ 
L R 
E E 
Woche 
Semaine 
1 9 7 6 
Preise je 100 Kg ­ Ohne MWSt/Prix per 100 kg ­ hors TVA 
J F M 
A 5.1 SÜSSKIRSCHEN 
HEART CHERRIES 
A M J J A s 
A 5.1 BIGARREAUX 
BIGARREAUX 
0 Ν D f2! 
Zielsetzung/Target/Objectif de réference/Obiettivo di riferimento: > 17 mm 
03 
12 
21 
41 
61 
81 
BR Deut 
1 
2 
3 
4 
5 
ry D M 0 E R E 
France 
1 
2 
3 
4 
5 
m FF 0 U C E 
Halia 
1 
2 
3 
4 
5 
ry L I T 
0 UCE 
Belgique 
1 
2 
3 
4 
5 
ry B F " 0 U C E 
United K 
1 
2 
3 
4 
5 
ry U K L 0 EUA 
Danerne 
1 
2 
3 
4 
5 
ry D K R 
0 ERE 
achland 
/Belgi« 
ingdom 
rfc 
195,00 
195,00 
68,72 
45854 
48, X 
140,80 
191,74 
177,01 
183,14 
173,18 
61,18 
39392 
42,21 
6673 
4852 
6420 
147,46 
57,22 
57,85 
56,29 
57,04 
91,64 
890 
132,16 
199,18 
218,61 
227,25 
224,58 
231,10 
220,14 
77,94 
4725 
4562 
6312 
7333 
5216 
119,74 
64,52 
59,62 
64,99 
71,67 
74,52 
64,21 
104,53 
688 
101,74 
216,57 
200,81 
201,75 
206,38 
74,13 
3600 
1200 
2640 
61,46 
849 
126,80 
198,68 
70,56 
42623 
45,82 
5219 
120,90 
63,85 
102,72 
694 
102,63 
14 
A 5. Kirschen/Cherries A 5. Cerises/Ciliege 
α s υ 0 
L R 
E E 
Woche 
Semaine 
1976 
Preise je 100 Kg ­ Ohne MWSt/Prix par 100 kg ­ hors TVA 
J F M A M J J A S 0 Ν D 0 
A 5.2 SAUERKIRSCHEN A 5.2 MORELLE AIGRES 
SOUR CHERRIES AMARENE 
Zielsetzung/Target/Objectif de réference/Obiettivo di riferimento : > 17 mm 
03 
12 
41 
81 
BR Deu 
1 
2 
3 
4 
5 
ry D M 0 ERE 
France 
1 
2 
3 
4 
5 
0 UCE 
Belgique 
1 
2 
3 
4 
5 
ry BFR 
0 UCE 
Danema 
1 
2 
3 
4 
5 
ry D K B 0 ERE 
Uchland 
/België 
k 
148,75 
148,75 
52,55 
4500 
3812 
4500 
103,36 
194,60 
232,23 
274,62 
278,45 
247,70 
245,52 
86,93 
2868 
4423 
4509 
4028 
4182 
96,00 
404 
59,74 
217,93 
213,25 
197,85 
207,08 
209,03 
75,08 
4066 
3432 
3035 
1400 
3908 
90,99 
324 
48,39 
201,10 
71,42 
4065 
94,17 
327 
48,36 
15 
A 6. Pflaumen/Plums A 6. Prunes/Susine 
0 s 
υ 0 
L R 
L C 
E E 
Semaine 
1976 
Preise je 100 Kg ­ Ohne MWSt/Prix per 100 kg · hors TVA 
J F Μ Ι A M J J A s 0 Ν D 0 
A 6.1 ZWETSCHEN A 6.1 QUETCHES 
QUETCHES QUETCHES 
03 
12 
41 
51 
BR Deutschland 
1 
2 
3 
4 
5 
ry D** 
0 ERE 
600,00 
325,92 
280,98 
257,19 
144,12 
321,64 
113¿88 
155,96 
105,65 
97,11 
89,41 
112,03 
40¡24 
76,70 
69,39 
68,23 
69,09 
70,86 
25¡ 68 
67,90 
77,90 
85,23 
93,50 
146,00 
94,11 
34,93 
149,66 
53J15 
France 
1 
2 
3 
4 
5 
ry FF 0 U C E 
Belgique 
1 
2 
3 
4 
5 
0 B F R 
^ UCE 
Luxemtx 
1 
2 
3 
4 
5 
ry "­FR 
0 UCE 
/België 
>urg 
800 
619 
1082 
899 
922 
21,46 
877 
918 
923 
1102 
600 
925 
21,75 
Dekade ui 
750 
480 
550 
593 
13,94 
436 
387 
9,36 
cade 
650 
i f t 
879 
20,36 
%'h 
A 6.2 RENEKLODEN 
GREENGAGES 
A 6.2 REINES­CLAUDES 
REINES­C LAUDES 
03 
12 
41 
BR Deu 
1 
2 
3 
4 
5 
ry D M 
0 ERE 
France 
1 
2 
3 
4 
5 
ry FF 0 U C E 
Belgique 
1 
2 
3 
4 
5 
ry BF" 
0 UCE 
tschland 
/België 
420 
1168 
1160 
26,63 
66,67 
54,70 
35,00 
72,00 
57,09 
20,50 
770 
1210 
2234 
1960 
1392 
32,41 
1720 
1219 
750 
331 
1201 
28,24 
57,09 
20,27 
1377 
31,90 
16 
A 6. Pflaumen/Plums A 6. Prunes/Susine 
α s υ o 
E U 
L R 
L C 
E E 
Woche 
Semaine 
1976 
Preise je 100 Kg ■ Ohne MWSt/Prix per 100 kg ­ hors TVA 
A 6.3 MIRABELLEN 
MIRABELLES 
A 6.3 MIRABELLES 
MIRABELLES 
03 BR Deutschland 
1 
2 
3 
4 
5 
ry D M 0 ERE 
99,33 
108,36 
103,85 
36,76 
102,17 
90,93 
75,81 
90,69 
89,90 
32,29 
92,84 
89,75 
90,00 
65,00 
84,40 
30,59 
92,72 
32,93 
12 France 
1 
2 
3 
4 
5 
FF 0 UCE 
A 6.4 SONSTIGE PFLAUMEN 
OTHER PLUMS 
A 6.4 AUTRES PRUNES 
ALTRE SUSINE 
03 
12 
21 
41 
51 
61 
81 
BR Deu 
1 
2 
3 
4 
5 
ry D M 
0 E R E 
schland 
336,39 
272,96 
202,80 
121,14 
233,32 
82,61 
121,06 
101,34 
56,40 
55,00 
83,45 
29,97 
158,39 
56,25 
France 
FuFcE ι ι ι ι ι ι ι ι ι I I I I 
Halia 
UT Ι ι ι ι Ι ι ι «979 ι : ι ι ι ι ι " 979 
UCE Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι 15,22 | | Ι ! | Ι 15,02 
Belgique 
1 
2 
3 
4 
5 
ry BFR 0 UCE 
Luxemix 
1 
2 
3 
4 
5 
ry LFR 
0 UCE 
United K 
1 
2 
3 
4 
5 
ry "KL 
0 EUA 
Danemai 
1 
2 
3 
4 
5 
ry D K R 
0 ERE 
/België 
>urg 
ingdom 
k 
2171 
1718 
778 
865 
19,86 
1517 
868 
1341 
1389 
1194 
27,41 
Dekade Dec 
1750 
1750 
40,17 
24,14 
22,68 
18,13 
19,06 
31,03 
538 
79,58 
1035 
700 
967 
1458 
1019 
992 
23,09 
ide 
1550 
1350 
1250 
1383 
32,20 
17,14 
19,88 
19,06 
17,77 
18,42 
29,83 
235 
35,09 
428 
410 
100 
384 
9,03 
19,61 
21,09 
21,14 
22|19 
20,43 
31,92 
240 
36,17 
526 
80,42 
1074 
24,88 
1475,0 
34,17 
18,70 
30,08 
236 
34,90 
17 
A 7. Erdbeeren/Strawberries A 7. Fraises/Fragole 
Q S 
U O 
Ε U 
L R 
L C 
E E 
Woche 
Semaine 
1976 
Preise je 100 Kg ­ Ohne MWSt/Prix par 100 kg ­ hors TVA 
M 
A 7.1 FREILAND­ERDBEEREN 
STRAWBERRIES IN THE OPEN 
A 7.1 FRAISES DE PLEINE TERRE 
FRAGOLE DI PIENO CAMPO 
03 
12 
21 
34 
41 
61 
81 
BR Deutschland 
1 
2 
3 
4 
5 
ry D M 0 ERE 
France 
1 
2 
3 
4 
5 
ry FF 0 UCE 
Halla 
1 
2 
3 
4 
5 
ry LIT 0 U C E 
Nederlai 
1 
2 
4 
5 
ry "FL 0 ERE 
id 
1479,22 
486,09 
709,06 
236,73 
290,00 
290,00 
102,21 
77258 
81,38 
505,68 
168,05 
Belgique/België 
1 
2 
3 
4 
5 
„ BFR 
0 UCE 
United Kingdom 
1 
2 
3 
4 
5 
ry U K L 0 EUA 
D a n a m · 
1 
2 
3 
4 
5 
„ DKR 
0 E R E 
rk 
2567 
382,06 
312,92 
303,30 
310,88 
304,79 
307,98 
108,81 
55383 
59,35 
250,27 
83,22 
4646 
3969 
4358 
4515 
4258 
97,80 
85,10 
93,70 
55,12 
57,54 
58,86 
94,57 
1130 
167,81 
331,58 
387,82 
443,23 
535,89 
583,83 
456,47 
161¡62 
386,92 
129,24 
5398 
4756 
5569 
7728 
5435 
124,77 
57,32 
70,77 
79,81 
80,25 
100,53 
62,39 
101,57 
682 
100,85 
632,00 
686,92 
510,00 
661,67 
622,65 
223¡65 
554,61 
188,24 
8328 
8961 
9581 
7280 
8466 
197,11 
125,44 
187,39 
169,09 
198,42 
179,24 
290,22 
676 
100,96 
584,25 
529,50 
532,50 
547,09 
548,34 
198,78 
482,01 
167,00 
5654 
67X 
7690 
7539 
5526 
6563 
154,34 
166,67 
154,76 
149,25 
125,22 
157,41 
246,01 
540,84 
552,34 
538,50 
597,17 
578,75 
561,52 
208,44 
592,59 
209,85 
6410 
7900 
10555 
11240 
8092 
195,71 
110,01 
126,77 
115,30 
168,21 
152,12 
131,62 
194,70 
568,00 
450,00 
509,00 
190,07 
470,85 
167,23 
66321 
71,30 
317,09 
107,30 
13295 
14904 
16569 
20041 
15160 
369,22 
4325 
100,19 
132,28 
63,41 
102,01 
751 
111.06 
18 
A 7. Erdbeeren/Strawberries A 7. Fraises/Fragole 
Q S 
υ o Ε U 
L R 
L C E E 
Woche 
Semaine 
J F M A 
A 7.2 UNTERGLAS­ERDBEEREN 
STRAWBERRIES UNDER GLASS 
41 
61 
Belgique/Belglë 
1 
2 
3 
4 
5 
_ BFR 
0 UCE 
37125 
27954 
26153 
24966 
25776 
580,93 
20517 
16035 
12684 
12504 
13910 
320,34 
United Kingdom 
1 
2 
3 
4 
5 
ry U K L 0 EUA 
383. GO 
376,33 
376,33 
624,11 
Preise je 
M 
10949 
7384 
7860 
8284 
8347 
192,30 
260,15 
236,56 
194,89 
163,58 
177,25 
289,60 . 
1 9 7 6 
100 Kg ­ Ohne MWSt/Prix per 100 kg ­ hors TVA 
J 
7155 
7155 
164,34 
127,65 
119,05 
72,75 
82,01 
91,27 
146,64 
J A S 0 Ν D 0 
A 7.2 FRAISES DE SERRE 
FRAGOLE DI SERRA 
9260 
214,52 
80,91 
94,36 
82,01 
133,51 
188,05 
175,93 
158,95 
179,68 
280,82 
lb2,41 
175,71 
215,61 
166,45 
246,23 
103,63 
166,72 
19 
A 8. Orangen/Oranges A 8. Oranges/Arance 
O S 
υ O 
E U 
L R 
L C 
E E 
Woche 
Semaine 
1976 
Preise je 100 Kg - Ohne MWSt/Prix per 100 kg - hors TVA 
J F M A M J J A s 1 O Ν D 0 
A 8.0 ALLE SORTEN 
ALL VARIETIES 
A 8.0 ENSEMBLE DES VARIÉTÉS 
INSIEME DELLE VARIETÀ 
21 Halia 
LIT 
UCE 
9281 
11,34 
10322 
11,63 
12929 
13,45 
11422 
11,74 
10989 
11,81 
A 8.1 MORO 
Zielsetzung/Target/Objectif de réference/Obiettivo di riferimento : > 67 < SO mm 
21 Halta 
1 
2 
3 
4 
5 
LIT 
UCE 0 
12385 
11682 
11534 
11500 
12152 
12901 
13640 
14685 
15072 
14440 
17014 
17354 
16762 
16562 
A 8.2 SANGUINELLO 
Zielsetzung/Target/Objectif de réference/Obiettivo di riferimento : > 87 < 80 mm 
21 Halta ι 
2 
3 
4 
5 
0 LIT UCE 
11921 
12620 
13663 
: 
13659 
13745 
14206 
14863 
15387 
14817 
15036 
15388 
15279 
: 
A 8.3 BIONDO COMUNE 
Zielsetzung/Target/Objectif de réference/Obiettivo di riferimento : > 80 < 78 mm 
21 Halta 
1 
2 
3 
4 
5 
LIT 
UCE 0 
20 
A 9. Mandarinen/Mandarines 
A 10. Zitronen/Lemons 
A 9. Mandarines/Mandarin! 
A 10. Citrons/Limoni 
o s 
U 0 
E U 
L R 
E E 
Woche 
Semaine 
1976 
Preise je 100 Kg - Ohne MWSt/Prix per 100 kg - hors TVA 
J F 
A 9.0 ALLE SORTEN 
ALL VARIETIES 
21 Halta 
LIT ι 12348 I 14931 
UCE I 15,09 I 16,82 
M A M J 
I I 
J Α S Ο Ν 
A 9.0 ENSEMBLE DES VARIÉTÉS 
INSIEME DELLE VARIETÀ 
I I I I %M 
0 
19623 
20,17 
0 
17781 
19,11 
A 10.0 ALLE SORTEN A 10.0 ENSEMBLE DES VARIÉTÉS 
ALL VARIETIES INSIEME DELLE VARIETÀ 
Zielsetzung/Terget/Objectif de réference/Obiettivo di riferimento : > 43 < 56 mm 
21 Halta 
LIT ι 13689 I 13053 ι 
UCE I 16,73 I 14,70 
12843 
13,77 
13327 I 14582 1 16753 
13,59 I 15,36 | 17,95 
24032 ι 25716 ι 24144 ι 25233 , 21025 
26,16 I 27,89 | 25,82 | 26,61 | 21,87 
16562 
17,03 
18413 
19,79 
Α 10.1 VERDELLI 
Zielsetzung/Target/Objectif de réference/Obiettivo dl riferimento : > 53 < 82 mm 
21 Halta 
1 
2 
3 
4 
5 
0 LIT UCE 
17800 
17800 
17800 
17800 
16800 
15800 
15800 
15800 
19413 
27067 
37505 
31601 
28673 
27210 
27032 
28268 
28225 
26952 
25768 
26900 
32800 
29800 
A 10.2 INVERNALI 
Zielsetzung/Terget/Objectif de réference/Obiettivo di riferimento : > 53 < 82 mm 
21 Halla 
1 
2 
3 
4 
5 
ry L I T 
0 UCE 
15738 
15256 
14242 
12899 
13543 
14154 
14274 
13512 
13449 
13328 
13424 
13695 
13717 
14062 
14204 
14653 
15085 
14981 
14105 
15705 
13492 
14542 21576 
20008 
18589 
16774 
16859 
17737 
17932 
17880 
17848 
21 
A 11. Tafeltrauben/Dessert grapes A 11. Raisins de table/Uva da tavola 
Q S 
U O 
Ε U 
L R 
E E 
Woche 
Semaine 
J F M 
A 11.0 ALLE SORTEN 
ALL VARIETIES 
12 
21 
A 
Preise je 100 Kg­
M 
1976 
Ohne MWSt/Prix par 100 kg ­ hors TVA 
J J 
A 
Α S Ο Ν 
11.0 ENSEMBLE DES VARIÉTÉS 
INSIEME DELLE VARIETÀ 
D 0 
France 
UFCE ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι | 
Halla 
¡& I I I 1 1 ι 16882 ι 16803 ι ι Ι 18,31 | 17,97 | | 16843 18,10 
Α 11.1 CARDINAL 
Zielseming/Terget/Objectif de réference/Obiettivo dl riferimento : > 200 g je Traube/by bunch/par grappe/par grappalo 
12 France 
1 2 3 4 5 
ry FF 
0 UCE 
A 11.2 CHASSELAS 
Zielsetzung/Target/Objectif da réference/Obiettivo di riferimento : > 200 g je Traube/by buneh/par grappe/par grappolo 
12 France 
1 
2 
3 
4 
5 
0 FF UCE 
A 11.3 REGINA DEI VIGNETI 
Zielsetzung/Terget/Objectrf da réference/Obiettivo di riferimento : > 200 g je Traube/by bunch/par grappe/par grappolo 
21 Halta 
1 
2 
3 
4 
5 
m L 1 T 
0 UCE 
19400 
16850 
15850 
16000 
A 11.4 REGINA 
Zielsetzung/Terget/Objectif de réference/Obiettivo di riferimento : > 200 g je Traube/by bunch/par grappa/per grappolo 
21 
0 
1 
2 
3 
4 5 
LIT 
UCE 
24000 
16000 
13X0 
13500 
1X00 
14000 
15500 
22 
Β 1. Blumenkohl/Cauliflowers B1. Choux­fleurs/Cavolfiori 
α s υ o Ε υ 
L R 
L C 
E E 
Woche 
Semeine 
1976 
Preise je 100 Kg ­ Ohne MWSt/Prix par 100 kg ■ hors TVA 
1.0 ALLE QUALITÄTEN 
ALL QUALITIES 
Β 1.0 TOUTES QUALITÉS 
TUTTE LE QUALITÀ 
03 
12 
21 
34 
41 
61 
71 
81 
BR Deutschland 
DM ι 
ERE I : : : 
64,07 
22,58 
66,20 
23,39 
77,23 
27.34 
118,77 
42,66 
73,68 
26,71 
56,08 
20,81 
89,49 
33,41 
81,25 
30,37 
80,60 
28,62 
France 
uFcE ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι 
Halia 
LIT 
UCE 
Nederlai 
1 
2 
3 
4 
5 
ry "FL 0 E R E 
Belgique 
BFR 
UCE 
United K 
UKL 
EUA 
Ireland 
IRL 
EUA 
Danemai 
OKR I 
ERE I 
13921 
17,01 
id 
85,05 
63,43 
53,52 
99,79 
80,21 
25,77 
/België 
I 
i ngdom 
13,15 I 
22.89 I 
22,05 I 
38,39 I 
k 
12866 
14,49 
I 
16,78 I 
29,37 I 
30,17 
52,81 I 
| 
12500 
13,40 
216,88 
234,90 
248,32 
247,50 
245,66 
244,76 
80,43 
I 
15,42 I 
26¡54 I 
34,72 I 
59,76 I 
I 
248,85 
279,85 
188,04 
183,16 
203,37 
67,89 
443 I 
10,20 I 
10,29 I 
17,06 I 
32,52 I 
53,93 I 
506 | 
75,13 I 
144,05 
98,74 
127,58 ' 
146,61 
180,24 
136,01 
45,19 
844 
19,44 
8,47 
13,84 
31,04 
50,71 
476 
70,84 
89,51 
59,56 
94,58 
44,68 
66,59 
22,14 
793 I 
18,21 I 
11,10 1 
17,83 1 
37,50 1 
60,25 1 
270 1 
40,09 1 
77,49 
152,57 
207,39 
172,32 
142,24 
47,51 
1326 I 
30,44 I 
9,19 ι 
14,96 
30,86 1 
50,24 1 
209 1 
30,90 1 
165,15 
204,51 
254,69 
152,88 
84,41 
132,76 
45,06 
1522 I 
35,43 I 
11,48 
18,58 
36,93 I 
59,79 I 
277 
41,37 
60,33 
55,50 
50,09 
48,88 
54,50 
18,88 
822 [ 
19,33 I 
13,11 ι 
20,49 1 
22,60 1 
35,32 1 
198 I 
29,84 | 
14111 
14,88 
59,39 
59,45 
81,60 
69,53 
91,44 
70,67 
25,02 
771 I 
18,64 I 
13,77 I 
20,37 ! 
25,90 I 
38,31 I 
289 I 
44,18 I 
15080 
15,69 
92,21 
109,88 
132,64 
137,66 
107,89 
38,56 
1032 I 
25,13 I 
15,03 I 
22,15 I 
35,27 I 
51,98 I 
191 1 
29,13 I 
22378 
23,01 
160,32 
157,29 
154,45 
95,15 
158,61 
56,89 
760 1 
18,60 I 
Iffl | 
40,79 I 
61,04 
1 
15143 
16,28 
91,82 
31,07 
905 
20,96 
11,92 
19,18 
32,53 
52,33 
228 
33,71 
23 
Β 1. Blumenkohl/Cauliflowers B l . Choux­fleurs/Cavolfiori 
Q S 
U O 
Ε U 
L R 
L C 
E E 
Woche 
Semaine 
1976 
Preise je 100 Kg . Ohne MWSt/Prix par 100 kg ­ hors TVA 
B 1.1 GESTUTZT, QUALITÄT I 
TOPPED, QUALITY I 
B 1.1 COURONNÉS, QUALITÉ I 
CORONATI, QUALITÀ I 
Zielset2ung/Target/Objectif de réference/Obiettivo di riferimento : 0 16­24 mm 
03 
12 
21 
41 
BR Deutschland 
1 
2 
3 
4 
5 
ry D M 0 ERE 
France 
1 
2 
3 
4 
5 
ry FF 0 UCE 
Halia 
1 
2 
3 
4 
5 
0 U T 1 0 UCE 
19000 
14500 
13000 
: 
18000 
16000 
12000 
13000 
14000 
15000 
13500 
Belgique/ België 
1 
2 
3 
4 
5 
ry BFR 0 UCE 
13000 
14000 
12500 
13500 
421 
582 
722 
744 
722 
16,62 
52,81 
75,32 
64,07 
22,58 
615 
454 
221 
486 
523 
12,04 
B3.58 
71,76 
51,85 
57,58 
66,20 
23,39 
753 
275 
231 
655 
237 
410 
9,41 
44,73 
43,64 
69,68 
95,92 
132,20 
77,23 
27,34 
525 
421 
1489 
1605 
798 
18,31 
114,67 
104,92 
109,78 
145,69 
118,77 
42,66 
1307 
647 
1195 
1467 
1114 
25,93 
109,86 
75,54 
58,04 
51,27 
73,68 
26,71 
980 
727 
708 
710 
594 
680 
15,99 
47,07 
49,73 
53,48 
60,82 
69,28 
56,08 
20,81 
896 
496 
691 
504 
635 
15,35 
82,29 
86,62 
93,73 
95,32 
89,49 
33,41 
180Ó0 
17500 
18000 
21000 
792 
898 
801 
957 
832 
20,26 
81,31 
77, H 
85,00 
81,25 
30,37 
30000 
33000 
350O0 
26000 
880 
810 
19,83 
78,35 
27,82 
659 
15,26 
B 1.2 MIT BLÄTTERN, QUALITÄT I 
WITH LEAVES. QUALITY I 
B 1.2 EN FEUILLES. QUALITÉ I 
AFFOGLIATI, QUALITÀ I 
12 France 
1 
2 
3 
4 
5 
FF 0 UCE 
21 Halia 
1 
2 
3 
4 
5 
LIT 0 UCE 
14000 
10500 
10500 
10000 
19000 
12500 
13000 
12000 
7000 
10000 
12000 
12000 
1X00 
11500 
11500 
10500 
11500 
11500 
8500 
8000 
8500 
17000 
19000 
22500 
22500 
61 United Kingdom 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
UKL 
EUA 
15,71 
13,18 
15,32 
20,90 
18,00 
16,32 
28,41 
18,99 
17,11 
16,92 
18,04 
17,95 
31,42 
15,90 
20,12 
19,55 
19,45 
18,79 
32,34 
14,88 
12,08 
11,86 
9,73 
13,17 
12,19 
20,21 
9,06 
10,49 
W 
10,89 
18,75 
16,54 
13,03 
10,19 
11,46 
13,17 
21,84 
8,91 
9,83 
13,78 
15,34 
15,89 
12,40 
20,18 
15,62 
16,44 
19,38 
17,73 
17,18 
27,81 
17,09 
16,08 m 
16,61 
25,96 
15,04 
16,98 
19*87 
20,55 
18,69 
18,03 
26,67 
18,24 
19,64 
20,27 
21,74 
19,80 
29,18 
23,04 m 
34,74 
28,64 
42,86 
15,55 
25,02 
24 
Β 2. Rosenkohl/Brüssels sprouts Β 2. Choux de Bruxelles/Cavoli di Bruxelles 
α s u o 
E U 
L R 
L C 
E E 
Woche 
Semeine 
1976 
Preise je 100 Kg ­ Ohne MWSt/Prix par 100 kg ­ hors TVA 
M 
B 2.0 ALLE QUALITÄTEN 
ALL QUALITIES 
B 2.0 TOUTES QUALITÉS 
TUTTE LE QUALITÀ 
12 
34 
61 
71 
France 
UCE 
Nederland 
1 
2 
3 
4 
5 
rx H F L 0 E R E 
95,09 
78,36 
93,11 
132,61 
96,92 
31,11 
United Kingdom 
UKL 1 16,34 
EUA I 28,45 
Ireland 
IRL ι 19,84 
EUA I 34,54 
184,93 
158,22 
145,77 
125,44 
151,45 
49,13 
16,40 
28,70 
25,35 ι 
44,37 I 
113,82 
198,37 
146,21 
216,45 
203,28 
156,23 
51,33 
18,19 I 
31,31 I 
23,15 ι 
39,85 I 
I I I I 
186,24 
135,42 
194,11 
113,07 
103,26 
107,36 
129,72 
118,22 
40,12 
20,37 l i l i 25,61 I 
33,78 1 | | I 41,46 | 
I I I I 3 9 · 3 7 I I I I 63,74 
136,69 
146,14 
123,60 
77,16 
113,45 
39,30 
22,75 
35,55 
26,06 
40,72 
81,65 
76,86 
84,34 
90,19 
100,41 
87,73 
31,06 
I5·?7 I 22,58 | 
16,54 
24,46 
100,33 
90,53 
103,50 
100,67 
101,01 
36,10 
19,57 ι 
28,84 | 
13,23 
19,50 
107,77 
128,63 
139,48 
131,85 
126,03 
45,20 
ìhìì I 43,39 
19,29 
28,86 
110,47 
37,38 
20,17 
32,45 
22,85 
36,76 
Β 2.1 QUALITÄT 
QUALITY I 
Β 2.1 QUALITE I 
QUALITÀ I 
Zielsetzung/Terget/Objectif de réference/Obiettivo di riferimento : 0 2­5 cm 
03 BR Deutschland 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
DM 
ERE 
123,50 
114,92 
112,36 
132,19 
120,74 
39,81 
170,39 
169,43 
179,21 
141,42 
165,11 
55,71 
160,11 
180,67 
180,63 
171,38 
173,20 
59,84 
155,50 
243,00 
199,25 
70,46 
168,00 
154,38 
169,00 
163,80 
59,38 
128,72 
117,26 
115,36 
116,55 
110,17 
117,61 
43,65 
118,81 
122,33 
125,25 
123,90 
122,57 
45,77 
111,55 
121,51 
135,76 
157,19 
171,96 
139,59 
52,19 
150,23 
53,35 
Belgique/België 
1 
2 
3 
4 
S 
0 BFR UCE 
2627 
2148 
1859 
2720 
2X9 
50,45 
5112 
4125 
4146 
2279 
3870 
85,48 
1933 
4660 
3809 
3793 
3401 
3052 
68,78 
2417 
2192 
2641 
60,82 
6330 
6300 
144,63 
5746 
4627 
4964 
3932 
4427 
103,07 
4367 
4329 
4090 
3933 
2667 
3766 
88,56 
2258 
2355 
2622 
2682 
2469 
59,71 
3350 
2490 
2253 
2506 
2557 
62,27 
2582 
2867 
3476 
3018 
3342 
3008 
73,64 
2763 
64,00 
61 United Kingdom 
1 
2 
3 
4 
5 
UKL 
EUA 
26,16 
18,64 
15,12 
16,83 
20,49 
19,72 
34,33 
21,12 
17,56 
20,43 
20,10 
19,74 
34,55 
21,08 
23,11 
23,94 
25,00 
22,77 
39,19 
27,50 
25,06 
25,96 
40,57 
m 
20,43 
20,04 
20,63 
20,22 
29,91 
21,97 
23,56 
24,94 
28,84 
24,6B 
36,37 
32,38 
28,90 
37,44 
49,25 
37,18 
55.64 
25,30 
40,70 
81 Danemark 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
DKR 
ERE 
496 
69,12 
649 
91,29 
633 
91,07 
710 
105,42 
576 
86,81 
492 
75,22 
421 
64,21 
416 
63,58 
558 
82,52 
25 
Β 3. Weißkohl/White cabbage Β 3. Choux blancs/Cavoli bianchi 
O S 
U O 
E U 
L R 
L C 
E E 
Woche 
Semaine 
1976 
Preise je 100 Kg ­ Ohne MWSt/Prix per 100 kg ­ hors TVA 
M 
B 3.0 ALLE QUALITÄTEN 
ALL QUALITIES 
B 3.0 TOUTES QUALITÉS 
TUTTE LE QUALITÀ 
12 
34 
France 
!7cE I I I I I I I I I I I I I 
Nederland 
1 
2 
3 
4 
5 
ry. H F L 0 ERE 
35,20 
33,34 
32,77 
36,26 
34,33 
11,03 
38,13 
38,68 
39,02 
41,65 
39,41 
12,78 
43,69 
54,01 
57,24 
65,16 
71J 93 
59,24 
19,46 
81,63 
83,73 
88,58 
92,50 
87,55 
29,23 
121,25 
114,46 
113,65 
111,03 
119,98 
116,16 
38,60 
116,77 
106,37 
115,82 
93,90 
109,16 
36,29 
98,79 
101,26 
94,13 
63,06 
82,74 
27,63 
48,42 
26,90 
29,30 
27,69 
28}79 
29,92 
10,15 
26,18 
32,04 
28,61 
25,63 
28,04 
9.71 
21,10 
20,32 
16,37 
16,43 
11¡89 
16,61 
5,88 
15,35 
15,14 
14,22 
16,55 
15,29 
5,46 
19,99 
23,82 
29,46 
27,47 
23,65 
8,48 
37,26 
12,60 
B 3.1 QUALITÄT I 
QUALITY I 
B 3.1 QUALITE I 
QUALITÀ I 
Zielsetzung/Target/Objectif de réference/Obiettivo di riferimento : * 500 g 
03 
41 
61 
81 
BR Deutschland 
1 
2 
3 
4 
5 
ry DM 0 ERE 
47,07 
46,24 
45,87 
46,53 
46,43 
15,31 
Belgique /België 
1 
2 
3 
4 
5 
ry BFR 0 UCE 
523 
514 
427 536 
496 
10,83 
United Kingdom 
1 
2 
3 
4 
5 
ry UKL 0 EUA 
Damma 
1 
2 
3 
4 
5 
ry DK" 0 ERE 
7,50 
7,68 
7,76 
7,58 
7,97 
7,72 1 3 > 
rk 
104 
14,49 
48,82 
51,67 
53,18 53,92 
51,90 
17,51 
670 
634 
615 
574 
637 
14,06 
7,93 
6,79 
6,79 
6,52 
6,99 12¡23 
125 
17,58 
55,32 
62,22 
67,34 71.04 
63,98 
22,10 
548 
782 
862 
814 
880 
696 
15,68 
6,81 
7,20 
7,76 
9,27 
7,66 13^ 18 
160 
23,02 
80,99 
86,48 
90,37 96,78 
106,68 
92,26 
32,62 
556 
551 
553 
12,73 
11,24 
11,36 
13,40 
13,94 
16,67 
12,54 20,79 
201 
29,84 
120,36 
127,83 
106,00 77,06 
107, Bl 
37,99 
740 
863 
19,88 
19,41 
22,34 
29,25 
24,78 
22,68 37¡05 
230 
34,23 
64,07 
47, X 
45,98 45,54 
50,73 
17,92 
710 
668 
717 
416 
430 
538 
12,35 
30,06 
207 
30,74 
40,55 
59,93 
97,73 82,20 
73,61 
70,68 
25,02 
823 
1017 
906 
1006 
931 
21,37 
76 
11,23 
67,43 
59,18 
56,54 64,44 
61,90 
22,23 
928 
799 
873 
1027 
907 
21,11 
: 18,03 
156 
23,30 
63,52 
55,63 
51,49 49,63 
55,07 
19,96 
967 
934 
648 
588 
484 
676 
15,89 
16,57 
17,52 
18,31 
10,39 
15,43 24¡11 
86 
12,96 
46,23 
39,17 
35,00 32,05 
30,64 
36,62 
13,59 
422 
376 
433 
411 
412 
9,96 
10,75 
8,15 
9,53 
8,19 
7,85 
8,70 12|87 
75 
11,46 
28,82 
27,41 
26,88 27,52 
27,66 
10,32 
496 
403 
339 
391 
385 
9,37 
8,23 
7,93 
7,97 
7,74 
7,95 
ii|n 
105 
16,01 
28,24 
28,23 
32,68 38,32 
41,13 
33,92 
12,68 
345 
4X 
5O0 
506 
704 
466 
11,40 
7,50 
7,72 
8,58 
9,13 
8,23 12Í31 
76 
11,61 
58,25 
20,68 
609 
14,10 
8,36 
13,45 
136 
20,11 
26 
Β 4. Rotkohl/Red cabbage Β 4. Choux rouges/Cavoli rossi 
o s υ o Ε υ 
L R 
L C 
E E 
Woche 
Semaine 
1976 
Preise je 100 Kg ­ Ohne MWSt/Prix per 100 kg ­ hors TVA 
M 
Β 4.0 ALLE QUALITÄTEN 
ALL QUALITIES 
Β 4.0 TOUTES QUALITÉS 
TUTTE LE QUALITÀ 
12 France 
FF 
UCE 
34 Nederland 
1 
2 
3 
4 
6 
HFL 
ERE 
41,26 
36,81 
32,36 
37,05 
36,84 
11,84 
42,06 
43,86 
47,05 
44,09 
43,99 
14,27 
49,58 
56,54 
61,01 
65,56 
69,56 
60,29 
19,81 
73,45 
73,72 
77,55 
86,32 
77,21 
25,77 
101,36 
90,72 
87,37 
87,22 
109,50 
94,70 
31,47 
114,46 
106,68 
80,19 
40,47 
74,94 
24,92 
34,40 
46,38 
51,87 
75,81 
58,93 
19,68 
88,54 
87,95 
86,93 
91,77 
90,86 
89,17 
30,26 
67,75 
60,45 
53,48 
50,26 
56,81 
19,68 
38,69 
35,57 
33,03 
32,22 
29,37 
33,64 
11,91 
26,12 
33,04 
32,63 
34,07 
X ,15 
10,77 
38,83 
45,73 
49,26 
52,90 
45,70 
16,39 
50,50 
17,08 
Β 4.1 QUALITÄT I 
QUALITY I 
Β 4.1 QUALITE I 
QUALITÀ I 
Zielsetzung/Target/Objectif de reférence /Obiettivo di riferimento : ·* 500 g 
03 
41 
61 
81 
BR Deutschland 
1 
2 
3 
4 
5 
ry D M 0 ERE 
49,47 
47,86 
46,36 
47,42 
47,78 
15,75 
Belgique/België 
1 
2 
3 
4 
5 
ry BFR 0 UCE 
456 
532 
389 
382 
429 
9,37 
United Kingdom 
1 
2 
3 
4 
5 
ry U K L 0 EUA 
Danemai 
1 
2 
3 
4 
5 
ry DKR 0 ERE 
k 
104 
14,49 
51,32 
55,22 
55,76 
56,49 
54,70 
18,45 
526 
539 
524 
457 
513 
11,33 
: 
153 
21,52 
58,74 
65,99 
68,02 
71,09 
65,96 
22,79 
510 
587 
826 
729 
466 
650 
14,64 
211 
30,35 
73,35 
76,39 
76,35 
79,81 
84,87 
78,15 
27,63 
272 
347 
7,99 
210 
31,18 
98,74 
101,89 
98,08 
112,75 
102,87 
36,25 
114,10 
103,83 
89,16 
77,25 
96,09 
33,95 
999 
844 
725 
853 
19,59 
63,20 
52,27 
62,76 
75,64 
98,03 
70,38 
24,91 
1C26 
1108 
1216 
1033 
1032 
23,69 
95,25 
86,02 
83,23 
82,78 
86,82 
31,18 
1037 
937 
896 
612 
944 
21,97 
12,28 
10,77 
11,75 
19,02 
150 
22,40 
81,74 
70,59 
63,67 
58,71 
68,68 
24,89 
1009 
1273 
1079 
926 
953 
1041 
24,48 
11,30 
12,87 
12,15 
12,13 
12,20 
19,06 
140 
21,10 
55,55 
46,46 
40,44 
37,83 
37,67 
43,59 
16,18 
683 
531 
613 
563 
607 
14,68 
11,36 
9,57 
7,91 
9,05 
8,78 
9,00 
13,31 
118 
18,04 
37,34 
37,44 
36,99 
37,72 
37,37 
13,95 
545 
585 
456 
372 
458 
11,15 
9,31 
8,96 
9,35 
9,59 
9,27 
13,66 
134 
20.43 
39,99 
42,43 
46,57 
52,14 
59,58 
48,14 
17,99 
439 
428 
543 
514 
592 
501 
12,26 
8,56 
9,76 
10,57 
10,89 
9,70 
14,51 
125 
19,10 
66,71 
23,69 
589 
13,64 
9,55 
15,36 
I 
128 18,92 
27 
Β 5. Wirsingkohl/Savoy cabbage Β 5. Choux de Savoie/Cavoli di Savoia 
Q S 
U Ο 
Ε U 
L R 
L C 
E E 
Woche 
Semaine 
1976 
Preise je 100 Kg ­ Ohne MWSt/Prix per 100 kg ­ hors TVA 
M 
B 5.0 ALLE QUALITÄTEN 
ALL QUALITIES 
B 5.0 TOUTES QUALITÉS 
TUTTE LE QUALITÀ 
34 Nederland 
1 
2 
3 
4 
5 
0 HFL ERE 
44,12 
41,94 
41,36 
55,21 
45,19 
14,52 
75,66 
63,50 
70,92 
62,11 
68,33 
22,16 
83,83 
79,48 
77,54 
88,20 
80,86 
76,01 
24,97 
75,41 
84,61 
52,22 
56,92 
76,01 
25,37 
88,96 
67,63 
55,47 
17,46 
35,64 
38,23 
12,70 
16,38 
28,43 
19,87 
19,09 
20,93 
6,95 
31,16 
50,02 
69,51 
93,96 
75,90 
25,35 
115,47 
104,61 
90,95 
92,85 
90,44 
98,50 
33,43 
53,51 
53,74 
35,69 
31,70 
44,46 
15,40 
23,61 
23,99 
29,72 
26,41 
30,21 
26,81 
9,49 
27,85 
29,26 
27,98 
29,11 
28,51 
10,19 
33,52 
31,88 
31,01 
34,46 
32,63 
11,69 
47,16 
15,95 
B 5.1 QUALITÄT I 
QUALITY I 
B 5.1 QUALITE I 
QUALITÀ I 
Zielsetzung/Target/Objectif de référé nee/Obiettivo di riferimento : » 500 g 
03 
41 
51 
BR Deutschland 
1 
2 
3 
4 
5 
ry D " 
0 ERE 
52,49 
52,42 
55,43 
63,26 
55,90 
18,43 
Belgique/Belgie 
1 
2 
3 
4 
5 
0 BFR 
1 0 UCE 
569 
643 
613 
715 
628 
13,72 
United Kingdom 
1 
2 
3 
4 
5 
ry U K L 0 EUA 
7,81 
7,58 
7,89 
7,95 
8, H 
7,95 
13,84 
73,29 
75,69 
71,79 
69,74 
72,63 
24,50 
1081 
690 
890 
603 
785 
17,33 
8,50 
8,11 
7,76 
7,36 
7,91 
13,84 
73,73 
84,50 
85,41 
85,92 
82,39 
28,46 
386 
688 
791 
444 
464 
541 
12,19 
7,64 
7,70 
8,56 
8,78 
8,15 
14,02 
92,86 
94,88 
96,20 
114,20 
113,58 
102,34 
36,19 
310 
431 
348 
368 
8,47 
8,98 
9,04 
8,41 
8,92 
14,79 
92,99 
55,74 
50,19 
41,80 
60,16 
21,20 
468 
468 
10,78 
35,88 
X,20 
27,64 
29,81 
30,89 
10,91 
622 
438 
549 
546 
409 
499 
11,46 
28,20 
32,91 
70,43 
81,94 
89,70 
Χ , 64 
21,47 
800 
954 
996 
1438 
1100 
25,25 
103,57 
88,16 
84,42 
102,85 
94,75 
34,03 
1399 
1351 
1248 
1453 
1367 
31,82 
100,75 
81,05 
68,06 
59,62 
77,37 
28,04 
1404 
1178 
891 
673 
567 
878 
20,64 
: 
: 11,08 
: 
52,72 
42,91 
35,03 
Χ,93 
30,53 
38,42 
14,26 
517 
446 
448 
466 
476 
11,51 
9,27 
8,41 
8,13 
8,58 
7,46 
8,15 
12,05 
29,18 
28,28 
27,86 
27,88 
28, Χ 
10,56 
654 
665 
436 
527 
545 
13,27 
8,13 
7,99 
8,07 
8,03 
8,05 
11,86 
28,57 
28,01 
28,23 
29,31 
36,37 
30,10 
11,25 
578 
592 
509 
570 
663 
575 
14,07 
8,03 
9,35 
10,61 
12,24 
10,16 
15,20 
61,16 
21,72 
699 
16,19 
8,44 
13,58 
28 
Β 6. Porree/Leeks Β 6. Poireaux/Porri 
α s υ o 
Ε u 
L R 
L c 
E E 
Woche 
Semaine 
1976 
Preise je 100 Kg ­ Ohne MWSt/Prix per 100 kg ­ hors TVA 
M 
Β β.Ο ALLE QUALITÄTEN 
ALL QUALITIES 
Β 6.0 TOUTES QUALITÉS 
TUTTE LE QUALITÀ 
03 BR Deutschland 
1 
2 
3 
4 
5 
0 ERE 
108,84 
93,94 
92,64 
107,87 
100,82 
33,24 
124,59 
151,71 
131,90 
106,50 
128,68 
43,42 
112,84 
113,92 
108,61 
112,95 
112,08 
38,72 
114,34 
113,52 
105,72 
99, œ 
91,58 
104,95 
37,11 
89,40 
78,59 
86,99 
94,70 
87,42 
30,81 
108,12 
138,62 
152,18 
142,18 
135,28 
47,79 
123,05 
122,23 
117,97 
118,40 
122,02 
120,73 
42,74 
134,66 
140,37 
131,96 
146,09 
138,27 
49,66 
135,17 
137,10 
131,11 
122,87 
131,57 
47,69 
108,90 
99,87 
91,12 
89,82 
89,72 
95,89 
35,59 
95,37 
94,45 
92,51 
92,47 
93,70 
34,98 
87,51 
97,29 
103, Χ 
116,21 
128,89 
106,70 
39,89 
113,01 
40,13 
12 Fra noa 
1 
2 
3 
4 
5 
FF 0 UCE 
34 Nederland 
1 
2 
3 
4 
5 
HFL 
ERE 0 
73,61 
65,69 
62,34 
99,81 
74,95 
24,08 
141,88 
140,46 
95,56 
63,64 
100,26 
32,52 
110,10 
115,63 
96,93 
119,17 
110,64 
111,17 
36,53 
93,17 
61,06 
58,07 
53,79 
65,45 
21,85 
66,16 
49,11 
62,48 
76,06 
103,25 
66,65 
22,14 
105,53 
101,43 
98,16 
115,46 
104,32 
34,68 
93,97 
84,58 
92,16 
112,57 
97,35 
32,51 
132,36 
128,90 
135,74 
134,81 
105,78 
126,12 
42,80 
94,50 
93,25 
73,96 
55,24 
77,02 
26,68 
67,09 
55,58 
49,52 
36,85 
78,71 
53,91 
19,09 
71,34 
61,53 
65,84 
79,33 
69,38 
24,80 
94,70 
108,47 
99,14 
123,32 
104,86 
37,61 
81,23 
27,48 
41 Belgique/Belgie 
1 
2 
3 
4 
Β 
0 BFR UCE 
1216 
810 
699 
1257 
1062 
23,20 
2471 
2161 
1314 
1174 
1681 
37,12 
1135 
1644 
1584 
1X5 
1456 
1527 
34,41 
936 
1055 
816 
654 
887 
20,42 
843 
507 
915 
1446 
868 
19,99 
813 
885 
988 
22,69 
2600 
2400 
2891 
2X6 
X,67 
2X0 
1X0 
1939 
45, Χ 
1800 
1577 
1393 
1559 
37,70 
1804 
1366 
1128 
1556 
1366 
33,26 
1267 
1378 
1635 
1652 
1924 
1614 
39,51 
1233 
28,56 
61 Uni ted K ingdom 
1 
2 
3 
4 
5 
3 UKL 
° EUA 
20,12 
20,31 
19,70 
19,47 
19,23 
19,70 
34, Χ 
21,10 
19,37 
18,30 
17,36 
19,11 
33,45 
17,66 
17,32 
16,57 
17,82 
17,28 
29,74 
17,24 
16,65 
15,77 
16,57 
15,08 
16,26 
26,96 
15,71 
14,98 
14,70 
15,79 
15,26 
24,93 
16,50 
15,10 
15,94 
25,61 
41,89 
41,89 
68,20 
40,23 
25,02 
22,72 
23,23 
25,18 
40,77 
28,11 
28,23 
29,23 
26,87 
27,99 
43,74 
23,33 
22,38 
22,18 
19,66 
19,25 
21,24 
31,42 
19,94 
19,90 
19,92 
19,41 
19,80 
29,18 
20,18 
22,34 
22,07 
21,77 
21,57 
32,28 
19,71 
31,71 
81 Danemark 
1 
2 
3 
4 
5 
DKR 
ERE 0 
341 
47,52 
620 
87,21 
482 
69,34 
346 
51,37 
215 
31,99 
271 
40,24 
480 
71,69 
412 
62,09 
3X 
50,45 
344 
52,47 
356 
54,41 
373 
55,16 
29 
Β 7. Kopfsalat/Lettuce Β 7. Laitues/Lattughe 
Q S 
U 0 
E U 
L R 
L C 
E E 
Woche 
Semaine 
1976 
Preise ie 100 Kg ­ Ohne MWSt/Prix per 100 kg ­ hors TVA 
J F M A M J J A S ■ 0 Ν D Ζ 
Β 7.1.0 FREILANDWARE, ALLE QUALITÄTEN 
IN THE OPEN, ALL QUALITIES 
Β 7:1.0 DE PLEINE TERRE. TOUTES QUALITÉS 
DI PIENO CAMPO. TUTTE LE QUALITÀ 
12 
21 
34 
41 
71 
France 
FF 
UCE 
Halia 
LIT 
UCE 
Nederland 
1 
2 
3 
4 
5 
„ HFL 
0 E R E 
Belgique 
BFR 
UCE 
Ireland 
IRL 
EUA 
/België 
31,42 
5^71 
42,44 
74,28 
ι 
I 
34,17 ι 
58,82 I 
22433 
22,88 
164,65 
205,56 
195,02 
65,11 
X,31 
50,26 
13742 
14,47 
183,75 
141,88 
94,46 
64,67 
35,07 
67,87 
22,55 
1034 
23,82 
20,28 
33,13 
12588 
13,48 
51,37 
34,59 
74,17 
157,15 
82,81 
27,53 
814 ι 
18,69 | 
17,09 
27,45 
19583 
21,32 
1X.40 
150,64 
1X.46 
314,75 
199,75 
66,72 
2X7 ι 
52,96 
23,37 ι 
38,04 | 
24383 
26,44 
299,36 
248,03 
223,04 
172,45 
81,14 
198.X 
67,47 
2896 
67,42 
23,15 
37,48 
18367 
19,64 
83,08 
67,52 
.57, X 
49,04 
59,35 
20,56 
1091 
25,65 
23,70 ι 
37,04 | 
14133 
14,90 
79,30 
103,13 
98,97 
81,95 
95,47 
89,12 
31,56 
594 
14,36 
24,25 
35,87 
21140 
21,99 
102,06 
153,84 
1X.40 
117,03 
41,83 
I 
25,35 . 
37,36 
37,48 
56,09 
18296 
19,66 
132.X 
44,87 
1332 
X.85 
27,75 
44,64 
Β 7.1.1 FREILANDWARE, QUALITÄT 
IN THE OPEN, QUALITY I 
Β 7.1.1 DE PLEINE TERRE, QUALITÉ I 
DI PIENO CAMPO, QUALITÀ I 
03 
12 
21 
41 
51 
61 
Ζ lelsetüung/Targel/Objectii de relerence/Obiettivo di riferimento 
BR Deutschland 
1 
2 
3 
4 
5 
■y DM 0 ERE 
France 
1 
2 
4 
5 
FF 
UCE 
87,00 
96,51 
91,77 
32,45 1 
Halia 
1 
2 
3 
4 
5 
­, LIT 
"­ UCE 
40X0 
35000 
2X00 
18X0 
18X0 
12000 
12000 
: 
Belg ique/Belg iè 
4 
5 
BFR 
0 UCE 
Luxembourg 
1 
2 
3 
4 
5 
ry LFR 
•° UCE 
3250 
X X 
3250 
2750 
2750 
XOO 
69,09 
United Kingdom 
2 
3 
4 
5 
τ, UKL 
1 0 EUA 
94,65 
65,67 
54,66 
50,61 
66,39 
23,39 
44,19 , 
38,40 ι 
38,76 ! 
45,33 I 
41,67 
14,72 I 
10000 
: 
346 
291 
328 
7,55 
288 
450 
123 
418 
1426 
310 
7,12 
3500 
XOO 
XOO 
2X0 
XOO 
69,11 
2375 
22X 
22X 
2750 
3500 
2625 
63,29 
50,56 
27,99 
27,54 
25,28 
27,08 
44,25 
19,90 
23,58 
21,37 
35,38 
25,06 
40,26 
73,98 
119,88 
137,37 
127.X 
191,25 
129,99 
46,02 
267 
722 
777 
1928 
1204 
27,64 
30,86 
34,17 
28,11 
27,83 
X .86 
30,31 
49,34 
204,09 
179,40 
162,72 
155,73 
175,50 
63,03 
2059 
1236 
1X5 
1X2 
1538 
35,X 
35,83 
38,58 
42,16 
42,16 
39,68 
64,24 
• 150 g 
97,05 
81,06 
74,04 
57,93 
77,52 
28,10 
1165 
544 
402 
351 
665 
599 
14,08 
28,66 
20,12 
1B.74 
16,26 
20,94 
32,72 
46,08 
40,56 
47,07 
X ,09 
65,64 
51,90 
19,26 
369 
179 
249 
6,02 
15,16 
16,26 
19,29 
19,29 
18,74 
17,36 
25,68 
75,96 
62,79 
52,14 
53,82 
61,17 
22,84 
87,X 
30,90 
I 
603 
13,96 
2866 
66,39 
20,16 
19,21 
: 
19,84 
29,24 
27,76 
44,66 
30 
Β 7. Kopfsalat/Lettuce Β 7. Laitues/Lattughe 
ο s υ o 
Ε U 
L R 
L C 
E E 
Woche 
Semeine 
1 9 7 6 
Preise je 100 Kg ­ Ohne MWSt/Prix par 100 kg ■ hors TVA 
M 
Β 7.2.0 UNTERGLASWARE. ALLE QUALITÄTEN 
UNDER GLASS, ALL QUALITIES 
Β 7.2.0 DE SERRE, TOUTES QUALITÉS 
DI SERRA, TUTTE LE QUALITÀ 
12 
34 
41 
France 
F F I I 
UCE I I 
Nederland 
1 
2 
3 
4 
5 
ry «FL 0 ERE 
239,70 
294,03 
334,98 
366,62 
298,62 
95,97 
Belgique/Belgie 
BFR I 2938 
UCE I 64,19 I 
389,38 
336,06 
275,65 
239,77 
298,93 
96,97 
3164 
69,88 
269,11 
221, Χ 
222,03 
178,38 
189,35 
211,08 
69,36 
2141 
48,25 
167,87 
176,40 
152,38 
173,41 
168,32 
56,19 
ι 1342 
I 30,90 
167,09 
107,65 
95,74 
91,53 
46,15 
124,26 
41,29 
1437 
33,10 
46,45 
39,54 
52,26 
103,36 
55,18 
18,34 
X.93 
91,01 
79,05 
193,18 
104,90 
35,04 
263,61 
163,00 
166,44 
133,25 
105,20 
133,92 
45,45 
43,53 
46,00 
29,98 
28,85 
35,63 
12,34 
| 
47,04 
65.98 
90,12 
105,49 
131,26 
100.X 
35,73 
ι 1024 
I 24,76 
119,88 
139,79 
134,56 
169,04 
141,55 
50,60 
1126 
27.42 
190,69 
217,51 
253,67 
248,52 
227,97 
81,77 
1967 
48,16 
193,80 
65,58 
1711 
39,63 
Β 7.2.1 UNTERGLASWARE. QUALITÄT 
UNDER GLASS, QUALITY I 
Β 7.2.1 DE SERRE, QUALITE I 
DI SERRA, QUALITÀ I 
Zielsetzung/Target/Objectif de réference/Obiettivo di riferimento : ' 80 g 
03 BR Deutschland 
1 
2 
3 
4 
5 
ry D M 0 ERE 
249,80 
217,00 
277,95 
276, Χ 
253,15 
83,48 
345,X 
307,50 
234,40 
233,X 
2X.20 
94,55 
272,05 
375,00 
393,75 
281,65 
264,70 
91,46 
254, X 
248,25 
265,95 
204,75 
189,25 
232,55 
82,24 
209,90 
1X.05 
1X.90 
110,30 
157,80 
55,61 
111,50 
100,00 
: : 
105,75 
37,36 
; 
203,35 
225, Χ 
214,20 
75,84 
: 195,00 
450, Χ 
205,85 
283,60 
101,86 
: : : 
: 87,X 
100,40 
124,20 
154,30 
116,60 
43,28 
166,35 
141,85 
153,85 
148,70 
152,70 
57,02 
152,35 
159,45 
187,85 
204,85 
197.Χ 
180,40 
67,45 
203,35 
72,22 
12 France 
1 
2 
3 
4 
5 
■y F F 
" UCE 
Belgique/Belgie 
1 
2 
3 
4 
5 
, BFR 
• UCE 
1585 
1649 
1989 
2105 
1762 
38,50 
2399 
2676 
1990 
1663 
2292 
X,62 
1658 
1733 
1686 
1553 
1296 
1610 
36,28 
1416 
939 
709 
676 
892 
20,54 
2139 
485 
644 
14,83 
299 
470 
662 
X7 
14,68 
662 
200 
928 
985 
904 
22,01 
1276 
656 
880 
1172 
1120 
1138 
27,86 
United Kingdom 
1 82,31 
2 63,36 
3 77,08 
4 85,57 
5 91,45 
UKL 79,04 
EUA 137,63 
95,74 
91,33 
X .63 
83,15 
87,55 
153,25 
71,08 
57,19 
51,84 
50,24 
57,19 
98,45 
36,74 
36,74 
39,68 
35,76 
38,21 
37,23 
61,74 
45,68 
33,92 
31,66 
28,94 
35,27 
57,62 
28,04 
23,06 
24,87 
37,99 
26,23 
42,14 
57,89 89,36 
99,94 
104,05 
84,66 
95,24 
154,20 
59,97 
45,27 
41,15 
38,21 
45,86 
71,67 
39,39 
41,74 
53,50 
57,03 
56,44 
X . 5 6 
74,79 
62,32 
64.08 
67,02 
66,43 
65,26 
96,19 
69,89 
71.85 
78,39 
99,29 
80,35 
120,25 
60,56 
97,43 
81 Danemark 
1 
2 
3 
4 
5 
DKR 
ERE 0 
808 
112,61 
1168 
164, Χ 
1128 
162,29 
1064 
157,99 
1112 
165,50 
1000 
148,50 
640 
94,64 
960 
143,38 
XO 
90,43 
984 
150,44 
768 
117,14 
1072 
163,84 
X4 
133,69 
31 
Β 8. Endivien/Endives Β 8. Scaroles (end¡ves)/Scarole indivie 
0 s 
U 0 
E U 
L R 
L C 
E E 
Woche 
Semaine 
1976 
Preise je 100 Kg · Ohne MWSt/Prix per 100 kg ­ hors TVA 
J F M A M J J A S 0 Ν D 2 
Β 8.0 ALLE QUALITÄTEN 
ALL QUALITIES 
Β 8.0 TOUTES QUALITÉS 
TUTTE LE QUALITÀ 
12 France 
FF 
UCE 
21 Halia 
LIT 
UCE 
13852 
16,93 
17X2 
19,83 
16451 
17,64 
13841 
14,11 
16X9 
17,97 
12588 
13,27 
13386 
13,93 
193X 
19,92 
15489 
16,65 
Β 8.1 QUALITÄT I 
QUALITY I 
Β 8.1 QUALITE I 
QUALITÀ I 
Zielsetzung/Target/Objectif de réference/Obiettivo di riferimento : ·* 200 g 
03 
12 
21 
41 
BR Deutschland 
1 
2 
3 
4 
5 
. DM 
­ ERE 
France 
ι 
3 
4 
5 
■y FF 
° UCE 
Italia 
1 
2 
3 
4 
5 
0 L I T 
^ UCE 
10950 9X0 
10950 
14950 
Belgique/België 
1 
2 
3 
4 
5 
. BFR 
■ ' UCE 
16X0 
191X 
21400 
18X0 
: 
1B700 
20050 
21450 
22400 
2637 
2058 
4119 
3381 
77,86 
38,17 
39,69 
38,93 
13,72 
3462 
1944 
2172 
2463 
2529 
58,26 
32,06 
28,39 
21,85 
28,65 
27,74 
9,X 
2412 
2424 
2214 
1950 
2454 
2040 
46,85 
31,43 
38,14 
33,23 
35,24 
47,78 
37,16 
13,15 
2196 
3465 
3702 
3639 
3255 
74,72 
51,25 
48,81 
49,62 
44,76 
48,61 
17,46 
4878 
4644 
4917 
4866 
5151 
119,93 
38,59 
36,99 
38,47 
34,58 
37,16 
13,47 
7X3 
4275 
3828 
2379 
1782 
3207 
75,41 
26,84 
19,72 
18,29 
19,52 
20,46 
20,97 
7,78 
1377 
1392 
1227 
1410 
1383 
33,45 
25,52 
20,79 
15,81 
16,65 
19,69 
7,35 
• 7000 
7000 
7000 
17X0 
1659 
1539 
1035 
1644 
1461 
35,58 
19,50 
11,00 
15,25 
5,70 
19X0 
17100 
2045O 
18X0 
1062 
1074 
1074 
1059 
25,92 
30,69 
10,89 
: 
2613 
X.53 
92 
Β 9. Spinat/Spinach Β 9. Épinards/Spinaci 
0 s 
U 0 E U 
1 R 
L C 
E E 
Woche 
J f M A 
1976 
Preise /e 100 Kg ■ Ohne MWSt/Prix par 100 kg hors TVA 
M ' ¡ ' A S 0 Ν D Ζ 
Β 9.0 ALLE QUALITÀTEN 
ALL QUALITIES 
Β 9.0 TOUTES QUALITÉS 
TUTTE LE QUALITÀ 
12 
21 
34 
France 
FF 
UCE 
Halia 
LIT 
UCE 
19737 
24,12 
Nederland 
Τ 
2 
3 
4 
5 
ry H F L 0 ERE 
234,44 
252,95 
234,53 
259,78 
245,57 
78,92 
1X38 
21,45 
262,93 
243,65 
242.M 
182,42 
206,40 
66,95 
14579 
15,63 
144,65 
138,10 
132,97 
137,71 
109.32 
129,M 
42,55 
I 
I 14419 
i 14,70 
115,99 
112,06 
31,96 
38,51 
64,83 
21,64 
I 
I 
13349 
14,06 
23,34 
18,33 
25,17 
21,21 
36,23 
24,14 
8,02 
17096 
18,32 
69,84 
62,58 
38,45 
23,34 
X .76 
16,87 
33,98 
46,74 
93,64 
107,32 
X,20 
26,79 
149,44 
99,41 
73,71 
61,94 
70,24 
83,77 
28,43 
: 
83,72 
96,43 
92,11 
68,40 
84,98 
29,44 
14664 
15,46 
51,12 
X.72 
82,78 
90,57 
117,37 
68,52 
24,26 
17049 
17,74 
125,27 
133,10 
178,87 
198,64 
148,09 
52,93 
22333 
22,96 
225,17 
284,87 
283,32 
240,75 
259,53 
93,09 
16918 
18,18 
63,63 
21,53 
Β 9.1 QUALITÄT I 
QUALITY I 
Β 9.1 QUALITE I 
QUALITÀ I 
Zielsetrung'Target'Objectif de réference/Obiettivo di riferimento 0 > 10 cm 
03 BR Deutschland 
ι 
2 
3 
4 
5 
­, DM 
­ ERE 
2X.33 
185,58 
83,00 
161.X 
157.X 
51,97 
70,00 
2 X . X 
120,00 
146,67 
49,49 
135,00 
182,83 
184,83 
176,00 
169,67 
58,62 
144,20 
137,10 
105,40 
59,40 
59,78 
101,18 
35,78 
72,39 
50,42 
44,03 
46,01 
53,21 
18,75 
54,34 
47,59 
54,93 
65,84 
55,68 
19,67 
71,00 
85,00 
93,00 
103.X 
121,65 
94.83 
33,57 
146.X 
115,75 
95,71 
83,91 
110,42 
39,66 
79,62 
69,48 
68,25 
65,02 
70,60 
25,59 
56,45 
53,69 
X,48 
53,X 
51.X 
53,14 
19,72 
54,39 
56,X 
67,07 
81,35 
64.X 
24,23 
78,34 
88,95 
109,10 
92,13 
34,44 
97,X 
34,63 
41 Belgique/Belgie 
4768 1 
2 
3 
4 
5 
BFR 
UCE 
4815 
4569 
5532 
4870 
106.41 
6288 
6567 
69X 
4668 
5736 
126,69 
4099 
3499 
32X 
2814 
2348 
2991 
67,41 
1936 
1499 
1191 
1449 
1484 
34,17 
1000 
420 
523 
306 
612 
14,10 
921 
517 
1565 
1589 
490 
1069 
24,55 
X37 
X65 
2666 
3676 
2845 
65,31 
4658 
3810 
2219 
2039 
2423 
56,41 
1643 
' 17X 
2388 
1747 
1696 
1794 
42,19 
1681 
12X 
1377 
1419 
1377 
33.X 
1913 
1959 
2311 
2578 
2114 
51,48 
3183 
3203 
4213 
49X 
5263 
3832 
93,82 
1347 
31,20 
61 
81 
United Kingdom 
1 
2 
3 
4 
5 
­, UKL 
° EUA 
Danemark 
1 
2 
3 
4 
5 
DKR 
13,44 
15,39 
14,82 
14,94 
22,58 
16,20 
28,20 
20,06 
20,39 
18,98 
16,73 
19,05 
33,34 
17,68 
18,27 
19,92 
18,21 
18,62 
32,05 
14,92 
15,41 
13,94 
14,17 
13,72 
14,35 
23,79 
15,X 
15,67 
17,97 
15,43 
16,22 
26,50 
14,47 
14,68 
14,86 
14,90 
14,72 
23,65 
14,11 
11,04 
15,40 
18,52 
18,56 
15,53 
25,44 
16,57 
15,00 
18,37 
19,84 
17,16 
27,78 
21,71 
20,51 
16,79 
17,62 
18,86 
29,47 
19,11 
I8|25 
18,68 
18,13 
18,09 
18,46 
27,31 
17,11 
17,54 
18,54 
21,93 
18,64 
27,48 
21,77 
19,84 
19,07 
19,29 
20,31 
30,40 
17,18 
27,64 
0 ERE 
470 
69,50 
33 
Β 10. Spargel/Asparagus Β 10. Asperges/Asparagi 
α s u o 
E u 
L R 
L C 
Ε E 
Woche 
Semaine 
1976 
Preise je 100 Kg ­ Ohne MWSt/Prix par 100 kg ­ hors TVA 
Β 10.0 ALLE QUALITÄTEN 
ALL QUALITIES Β 10.0 TOUTES QUALITÉS TUTTE LE QUALITÀ 
12 
21 
34 
61 
41 
France 
IL·, ι ι ι ι I I i I I I I I I 
Italia 
LIT Ι Ι ι I I 80589 , 69208 | , I I I I ■ ™ " 
UCE | I | I I 84,89 | 74,16 I I | | I I I X.52 
Nederlar 
1 
2 
3 
4 
5 
rx H F L 
0 ERE 
ld 
794,54 
545,81 
1054,48 
870,45 
Χ2.73 
257,99 
1403,Χ 
1318,52 
1073,36 
1017,24 
1067,69 
346,35 
931,65 
947,23 
1070,11 
1169,72 
1118,89 
1065,54 
350,15 
1019,47 
1032,32 
748,57 
796.Χ 
854,67 
285,34 
520.Χ 
347,91 
364,37 
564,41 
623,53 
438,84 
145,83 
425,24 
338,02 
340,89 
258,05 
368,23 
122 ,« 
212,38 
226,75 
Χ2.04 
325,28 
220,98 
73,81 
413,72 
139,99 
United Kingdom 
UKL I I I I 185,19 I 146,61 1 137,79 I 106,92 ■ a f i l l 1+3,47 
EUA 1 | 1 | X7.12 1 239,54 | 221,39 | 174,07 | I I I I 230.81 
Belgique/Belgie 
BFR 1 19978 ι 219X ι 25X8 ι 19848 , 9134 , 9386 . 6866 . 55Χ 3512 25104 25276 10910 
UCE Ι 436,53 Ι 485,71 Ι 581,65 Ι 457,09 | 210,44 | 215,59 | 157,62 | 129.92 | 82,59 | 611,41 | 618.86 j 252,74 
Β 10.1 QUALITÄT Ι 
QUALITY Ι 
Β 10.1 QUALITÉ Ι 
QUALITÀ Ι 
03 
12 
21 
41 
61 
81 
31" 
BR Deutsch land 
1 
2 
3 
4 
5 
χ DM 
3 ERE 
: ; : 1000,10 
1056,28 
1028,19 
363,62 
Χ9.20 
557,96 
576,88 
757,74 
675,45 
238,06 
812,58 
710,35 
575,46 
658,27 
689,17 
243,50 
673,69 
673,69 
238,53 
766,63 
272,29 
France 
1 
2 
3 
4 
5 
FF 
UCE 0 
halia 
1 
2 
3 
4 
5 
ry LIT 
0 UCE 
110750 
B7000 
67000 
67000 
74500 
74500 
72000 
67000 
Belgique/België 
ï 
2 
3 
4 
5 
ry BFR 
0 UCE 
1X92 
17170 
21256 
24198 
19978 
436,53 
25224 
24970 
20884 
18626 
21990 
485,71 
22824 
X468 
34798 
35866 
33338 
29788 
671,35 
X620 
31946 
26744 
17566 
24354 
5X.87 
5616 
8126 
10056 
12566 
8868 
204,31 
12218 
10284 
100X 
11666 
11066 
10964 
251,84 
11626 
120M 
7810 
8420 
11912 
273,46 
10234 
6X0 
65X 
8810 
205,12 
37450 
X766 
3X58 
X5.13 
202X 
3X86 
316X 
32882 
X744 
32584 
797,79 
11534 
267,20 
United Kingdom 
1 
2 
3 
4 
5 
ry UKL 
EUA 
186,29 
188,X 
188,50 
312,61 
203,93 
171,96 
143.X 
136,69 
162,04 
264,75 
146,61 
153,22 
167,55 
155,43 
249,73 
159,97 
257,36 
Danemark 
1 
2 
3 
4 
5 
ex D K R 
0 ERE 
1273 
188,26 
Β 11. Witloof/Witloof chicory 
Β 12. Artischocken/Artichokes 
Β 11. Chicorées Witt oof/Cicoria 
Β 12. Artichauts /Carciofi 
o s υ o Ε υ 
L R 
L C 
E E 
Woche 
Semaine 
1976 
Preise je 100 Kg ­ Ohne MWSt/Prix per 100 kg ­ hors TVA 
M 
Β 11.0 ALLE QUALITÄTEN 
ALL QUALITIES 
Β 11.0 TOUTES QUALITÉS 
TUTTE LE QUALITÀ 
12 
34 
France 
FF 1 
UCE 1 
Nederland 
1 
2 
3 
4 
5 
ry H F L 0 ERE 
187,92 
154,03 
142,59 
169,61 
165,01 
53,03 
I 
254,02 
222,43 
156,46 
238,76 
242,37 
78,62 
215,64 
242,93 
271,85 
274,93 
268.X 
251,69 
82,70 
229,46 
192,38 
203,18 
201,68 
206.X 
69,07 
217,19 
158,06 
194,31 
219,20 
226,69 
194,79 
64,73 
I I 
178,71 
119.X 
471,48 
395,27 
405,42 
406,83 
138,08 
519,56 
507,17 
529,53 
428,63 
491.X 
170,21 
X8,25 
273,21 
259,48 
284,91 
307.X 
288,55 
102,18 
307, X 
X1.76 
277,76 
287,70 
292,01 
104,38 
I 
277,77 
298,75 
330,09 
293,56 
3X.99 
107,96 
241,29 
81,65 
Β 11.1 QUALITÄT I 
QUALITY I 
Β 11.1 QUALITÉ I 
QUALITÀ I 
Zielsetzung/Terget/Objectif de réference/Obiettivo di riferimento : 0 3­6 cui 
12 
41 
France 
1 
2 
3 
4 
5 
ry F F 0 UCE 
Belgique/Belgie 
1 
2 
3 
4 
5 
ry BFR 
0 UCE 
3205 
3231 
3119 
3643 
3294 
71,97 
3766 
3464 
3598 
3302 
3524 
77,83 
X11 
3791 
3999 
3916 
3887 
3686 
83,07 
3484 
3529 
3168 
3X6 
3386 
77,97 
3429 
2940 
2625 
1326 
3106 
71,56 
10320 
9698 
225,80 
8044 
X45 
7910 
7174 
4968 
6932 
163,02 
4420 
4841 
3940 
4754 
4154 
1X.47 
5313 
5512 
5336 
4743 
5153 
125,50 
4663 
5071 
4570 
5870 
5164 
5114 
125,21 
3912 
Χ , 62 
Β 12.0 ALLE QUALITÄTEN 
ALL QUALITIES 
Β 12.0 TOUTES QUALITÉS 
TUTTE LE QUALITÀ 
12 
21 
France 
UFCE I I I ! I I I I I I I | I 
halia 
LIT 
UCE 
52124 
63,72 
ι 404X 
| 45,61 
ι 32736 
1 35,10 
ι 278X 
I 28.41 
I 23716 ι ι ι 
1 24,98 | | 1 
ι ι ι 68592 
| | 1 70,53 
, 40920 
43,99 
35 
Β 13. Tomaten/Tomatoes Β 13. Tomates/Pomodori 
Woche 
Semeine 
1976 
Preise je 100 Kg ­ Ohne MWSt/Prix per 100 kg · hors TVA 
13.1.0 FREILANDWARE, ALLE QUALITÄTEN 
IN THE OPEN, ALL QUALITIES 
13.1.0 DE PLEINE TERRE, TOUTES QUALITÉS 
DI PIENO CAMPO, TUTTE LE QUALITÀ 
12 
21 
41 
France 
uFcE ι ι ι ι ι ι ι | ι ι I I | 
halia 
L,T I I I I UCE | I | | 
Belgique/België 
BFR l i l i 
U C E I I I I 
I I I : 
I Ι ι 1572 
i I 36,08 
ι 13X9 
1 15,09 
ι 817 
| 19,02 
ι 19850 
I 21,23 
ι 1203 
| 28,29 
ι 20497 
I 21.61 
ι 433 
1 10.47 
I I 
I 392 ι I 3.54 | 
ι 1X85 
I 19,44 
ι 881 
2 0 . « 
B 13.1.1 FREILANDWARE, RUND, QUALITÄT I 
IN THE OPEN, ROUND, QUALITY I 
B 13.1.1 DE PLEINE TERRE, RONDES, QUALITE I 
DI PIENO CAMPO, ROTONDI, QUALITÀ I 
Zielsetzung/Target/Objectif de réference/Obiettivo di riferimento : 0 57­67 mm 
03 
12 
41 
51 
BR Deu tsch land 
1 
2 
3 
4 
5 
ry DM 
0 ERE 
France 
1 
2 
3 
4 
5 
ry FF 0 UCE 
Belgique/België 
1 
2 
3 
4 
5 
„ BFR 
0 UCE 
Luxembourg 
1 
2 
3 
4 
5 
ry L F R 0 UCE 
2X0 
3X0 
3400 
2600 
3200 
X X 
70,74 
: 128,25 
112,75 
101,69 
108,76 
112,86 
39,95 
1824 
1824 
41,87 
3200 
2803 
2X0 
2X0 
2X0 
24X 
56,47 
117,06 
89,54 
57,11 
43,58 
76,82 
27,59 
2952 
16X 
1084 
1141 
1213 
28,24 
XOO 
2000 
18X 
1X0 
1863 
43,37 
51,53 
65,37 
91.X 
86,38 
73,70 
26.71 
1513 
2046 
3186 
2376 
1041 
1986 
46,70 
50,10 
40,X 
42,39 
45,08 
55,51 
46, X 
17,32 
683 
632 
833 
588 
678 
16,39 
54,10 
40,X 
42,39 
45,08 
55,51 
46.X 
17,43 
880 
855 
633 
869 
21,16 
54,10 
51,88 
83,38 
115,00 
76.09 
28,45 
77.23 
27,43 
1414 
32,75 
2510,7 
58,16 
B 13.1.2 FREILANDWARE, OVAL, QUALITÄT 
IN THE OPEN, LONG, QUALITY I 
B 13.1.2 DE PLEINE TERRE, ALLONGÉES, QUALITÉ I 
DI PIENO CAMPO, LUNGHI, QUALITÀ I 
Zielsetzung/Terget/Objectif de réference/Obiettivo di riferimento : 0 40­47 mm 
21 halia 
1 
2 
3 
4 
5 
LIT 0 UCE 
14X0 
12X0 
1 X X 
1X00 
1X00 
18X0 
1X00 
36 
Β 13. Tomaten/Tomatoes Β 13. Tomates/Pomodori 
0 s 
U 0 
E U 
L R 
L C 
E E 
Woche 
Semaine 
1976 
Preise je 100 Kg ■ Ohne MWSt/Prix par 100 kg ­ hors TVA 
J F M A M J J A S 0 Ν D Ζ 
Β 13.2.0 UNTERGLASWARE. ALLE QUALITÄTEN 
UNDER GLASS, ALL QUALITIES 
Β 13.2.0 DE SERRE, TOUTES QUALITÉS 
DI SERRA, TUTTE LE QUALITÀ 
12 
34 
41 
61 
71 
France 
FF 1 I I I 1 I I Ι ι ι ι ι ι ucE | | 1 1 1 1 1 
Nederland 
1 
2 
3 
4 
5 
ry HFL 0 ERE 
Belgique 
BFR 
UCE 
United K 
UKL 
EUA 
Ireland 
IRL 
EUA 
171,85 
245,77 
233,56 
203,73 
216,83 
69,61 
/België 
3718 
81,24 
ingdom 
179,59 
241,83 
332,44 
354,98 
X6.25 
99,34 
20220 
446,61 
392,49 
422,77 
404,73 
378,11 
371,36 
376,74 
123,80 
13889 
313,02 
86,35 
148,64 
12,13 
20,88 
342,47 
248,27 
202,89 
182,83 
227,62 
75,99 
ι 5154 
I 118,69 
I 73,49 
121,87 
| 22,05 
36,56 
183,36 
183,79 
120,35 
136,29 
172,56 
158,01 
52,51 
X73 
70,80 
51,62 
84,34 
58,64 
95,81 
175,57 
100,46 
139,22 
170,04 
143,87 
47,84 
3161 
72, X 
51,99 
83,53 
46,85 
75,27 
97,46 
85,54 
110,41 
123,67 
102,56 
34,25 
1927 
44,23 
35,87 
64,91 
48, X 
78,96 
136,70 
93,70 
63,13 
48,65 
55,27 
80,55 
27,33 
1710 
39,81 
18,56 
X,05 
20,94 
33.X 
82,24 
143,56 
91,01 
57,85 
91,23 
31.X 
1883 
44,28 
25,17 
39,33 
35,27 
55,12 
56,92 
66,78 
92,74 
136,92 
147,84 
86,05 
30,47 
ι 1432 
34,63 
l 20,03 
29,63 
ι 24,80 
36,68 
137,12 
147,10 
146.X 
149,36 
141,61 
X,62 
2734 
66,58 
45,01 
66,34 
47,95 
70,67 
144,88 
152,29 
89,45 
59,53 
134.X 
48,28 
4146 
101,51 
28,66 
42,89 
134,79 
45,61 
2422 
56,10 
34,56 
55,60 
34,58 
55,63 
B 13.2.1 UNTERGLASWARE, QUALITÄT I 
UNDER GLASS, QUALITY I 
B 13.2.1 DE SERRE, QUALITÉ I 
DI SERRA, QUALITÀ I 
03 BR Deutschland 
1 
2 
3 
4 
5 
ry D M 0 ERE 
162,00 
190,00 
153,58 
131,35 
159,24 
56,26 
207,97 
147,77 
131,91 
131,41 
142,60 
152,33 
53,93 
163,63 
132,87 
89,13 
65,57 
112,05 
40,24 
70,29 
87,32 
162,31 
135,47 
113,85 
41,27 
89,98 
72,33 
71,15 
82,98 
90,26 
81,34 
30,19 
132,39 
130,08 
124,67 
143,17 
132,58 
49,X 
115,00 
150.X 
140,00 
150,00 
138,75 
51 , B7 
127,16 
45,16 
41 
61 
81 
Belgique/België 
1 
2 
3 
4 
5 
„ BFR 
0 UCE 
6631 
4747 
X25 
6436 
140,63 
22X0 
22X0 
X 3 . X 
20595 
18X7 
16203 
1X63 
14120 
15732 
354,56 
United Kingdom 
1 
2 
3 
4 
5 
ry U K L 0 EUA 
Danema 
1 
2 
3 
4 
5 
_ DKR 
0 ERE 
rk 
87,27 
82,67 
95,17 
83,41 
87,45 
150,54 
1416 
203,72 
13563 
10172 
6008 
4939 
6552 
150,89 
83,04 
Χ , 67 
X,57 
74,04 
57,32 
75,69 
125,52 
1007 
149,52 
5859 
6351 
2701 
2954 
3632 
83,67 
X,81 
57, X 
48, X 
51,44 
54,20 
88,55 
681 
101,35 
2829 
4234 
2755 
2799 
2733 
3476 
79,84 
62,46 
58,24 
35,83 
X ,99 
54,20 
87,08 
563 
83,X 
2478 
1973 
2427 
1905 
2343 
53,78 
X ,89 
46,85 
34,72 
42,26 
44.46 
43,46 
70,59 
580 
85,77 
3185 
2563 
1256 
1383 
2419 
56,32 
34,36 
19,84 
13,78 
15,25 
21,13 
34,21 
402 
X.04 
2474 
3118 
41X 
2664 
1393 
2676 
62,93 
21,31 
21,13 
40,97 
30,86 
27,93 
43,65 
327 
49,28 
1168 
1175 
1923 
2780 
1694 
40,97 
16,35 
20,94 
27,01 
31.X 
36,93 
23,33 
34,51 
320 
48,92 
3355 
X31 
3743 
3440 
3424 
83,39 
51,62 
63,02 
: 
55,67 
82,05 
414 
63,14 
4564 
4449 
X17 
6975 
5479 
5511 
134,93 
183 
27,97 
2947 
68,27 
38,31 
61,63 
535 
79,12 
21 
Β 13.3.0 INDUSTRIEWARE 
FOR PROCESSING 
halia 
¿iE I I I 
Β 13.3.0 POUR L'INDUSTRIE 
PER L'INDUSTRIA 
5628 
6,10 
5775 
6,17 
5702 
6,13 
37 
Β 14. Salatgurken/Cucumbers Β 14. Concombres/Cetrioli 
Q S 
U Ο 
Ε U 
L R 
L C 
E E 
Woche 
Semaine 
1976 
Preise je 100 Kg ­ Ohne MWSt/Prix par 100 kg ­ hors TVA 
B 14.1.0 FREILANDWARE, ALLE QUALITÄTEN 
IN THE OPEN, ALL QUALITIES 
B 14.1.0 DE PLEINE TERRE, TOUTES QUALITÉS 
DI PIENO CAMPO, TUTTE LE QUALITÀ 
12 
21 
France 
ucE ι ι ι ι ι ι ι ι I I I I I 
halia 
LIT | I I I I I 16967 ι 13106 , 13870 ι 19233 I I I I 15794 UCE I 1 i l I I 18,18 I 14,27 | 15,04 | 20,57 | | | | 16,97 
Β 14.1.1 FREILANDWARE, QUALITÄT 
IN THE OPEN, QUALITY I 
Β 14.1.1 DE PLEINE TERRE, QUALITÉ I 
DI PIENO CAMPO, QUALITÀ I 
Zielsetzung/Target/Objectif de réference/Obiettivo di riferimento : 20­40 cm 
BR Deutschland 
1 
2 
3 
4 
5 
■y " Μ 2 ERE 
53,X 
M , 34 
X.18 
53,53 
54,26 
19,21 
ffl,06 
66,85 
53,61 
40,85 
55,34 
19,87 
32,04 
38,45 
37,72 
45,96 
38,55 
13,97 
56,00 
47,17 
55,00 
52,72 
19,57 
50,22 
17,83 
12 France 
1 
2 
3 
4 
5 
■χ F F ά UCE 
Β 14.2.0 UNTERGLASWARE, ALLE QUALITÄTEN 
UNDER GLASS, ALL QUALITIES 
Β 14.2.0 DE SERRE, TOUTES QUALITÉS 
DI SERRA, TUTTE LE QUALITÀ 
03 
12 
34 
61 
BR Deutschland 
DM I 
ERE I 
France 
FF I 
UCE I 
Nederland 
1 
2 
3 
4 
5 
,­, HFL 0 ERE 
United Κ 
UKL EUA 
1X.46 
1X.46 
61,21 
ingdom 
170,45 
178,77 
215,77 
177,26 
186,19 
60,39 
55,34 
96,86 
146,93 
128,43 
114,02 
129,77 
145,33 
132,43 
43,51 
37,92 
65,27 
55,75 
19,71 
131,33 
110,01 
94,63 
85,75 
104,71 
34,95 
31,31 
51,92 
58,35 
20,56 
82,52 
86,81 
87,04 
81,05 
64,52 
Χ , 43 
26,72 
29,98 
48,98 
52,62 
18,59 
64,22 
47,12 
56,66 
93,39 
64,86 
21,56 
31,75 
51,01 
72,79 
25,77 
94, Χ 
88,70 
93,69 
88,50 
91,68 
Χ,62 
27,56 
44,86 
61,25 
22,00 
95,21 
67,55 
57,79 
66,69 
79,58 
72,66 
24,66 
18,08 
29,27 
64,89 
23,52 
83,37 
77,Χ 
75,20 
78,06 
88,91 
Χ.80 
26,46 
41,35 
73,85 , 
27,41 | 
Ι 
Χ , 72 
148,41 
144,54 
135,94 
154,08 
127,84 
45,27 
32,63 
48,27 
122.Χ 
45,89 
119,34 
127,26 
113,02 
116.Χ 
120,71 
43,15 
ι 
Ι 
159.26 
141,47 
106,77 
150,« 
53,95 
Ι Ι 
70,30 
24,96 
91,61 
31,Χ 
29,06 
46,75 
38 
Β 14. Salatgurken/Cucumbers Β 14. Concombres/Cetr iol i 
ο s υ ο 
Ε υ 
L R 
L C 
E E 
Woche 
Semaine 
1976 
Preise je 100 Kg ­ Ohne MWSt/Prix par 100 kg · hors TVA 
Β 14.2.1 UNTERGLASWARE, QUALITÄT 
UNDER GLASS, QUALITY I 
Β 14.2.1 DE SERRE, QUALITÉ 
DI SERRA, QUALITÀ 
Zielsetzung/Target/Objectif de réference/Obiettivo di riferimento : 20­40 cm 
03 BR Deutschland 
1 
2 
3 
4 
5 
ry DM 0 ERE 
55,75 
55,75 
19,71 
53,59 
62,78 
58,52 
58,52 
58,35 
20,56 
55,40 
51,57 
56,72 
46,77 
52,62 
18,59 
64,10 
76,66 
76,87 
72,87 
73,47 
72,79 
25,77 
71,38 
67,77 
53,27 
52,59 
61,25 
22,00 
60,09 
64,18 
66,59 
68,67 
64,89 
23,52 
66,63 
72,25 
69,41 
75,02 
85,94 
73,85 
27,41 
145,79 
100,00 
122,X 
45,89 
70,30 
24,96 
41 
61 
81 
Belgique/Belgie 
1 
2 
3 
4 
5 
rx BFR 0 U C E 
Unhed Kingdom 
1 
2 
3 
4 
5 
ry " K L 0 EUA 
Danerne 
1 
2 
3 
4 
5 
_ DKR 
0 ERE 
rk 
3118 
3118 
68,87 
67,24 
52,03 
57,76 
55,56 
55,56 
97,25 
1692 
1X2 
1840 
1826 
2076 
1796 
40,47 
42,77 
38,80 
37,70 
36,16 
33,36 
57,42 
438 
63,01 
X68 
1958 
1622 
1596 
1776 
40, Χ 
35,49 
35,27 
43,87 
29,32 
22,71 
33,07 
54,84 
450 
66,82 
1672 
1998 
1494 
1546 
1638 
37,73 
25,13 
34,17 
35,71 
36,38 
32,63 
53,31 
461 
68,61 
1274 
15X 
1156 
936 
2024 
1312 
30,13 
32,85 
34,83 
X.42 
41,67 
34,83 
55,96 
418 
62,07 
1694 
1418 
1514 
1872 
1698 
38,98 
47,18 
40,12 
28,22 
22,49 
24,03 
32,63 
53,12 
406 
63,04 
1X0 
1386 
1192 
1184 
1326 
30,87 
24,03 
20,72 
19,62 
21,61 
21,61 
34,99 
409 
61,08 
1366 
1528 
1392 
1526 
1X8 
1488 
34,99 
28,22 
32,41 
33,51 
34,83 
31,97 
49,96 
458 
69,02 
1X4 
2358 
2648 
2524 
2234 
54,03 
37,92 
36,16 
37,04 
44,31 
X ,04 
38,36 
56,74 
487 
74,45 
2656 
2072 
1394 
2136 
52,02 
1148 
1148 
28,10 
1552 
35,95 
32,75 
52,69 
432 
63,88 
39 
Β 15. Zuckermelonen/Melons 
Β 16. Auberginen/Aubergines 
Β 17. Gemüsepaprika/Sweet capsicum 
Β 15. Melons/Poponi 
Β 16. Aubergines/Melanzane 
Β 17. Poivrons/Peperoni 
α s υ ο Ε υ 
L R 
L C 
E E 
Woche 
Semeine 
1976 
Preise je 100 Kg ­ Ohne MWSt/Prix per 100 kg ­ hors TVA 
Β 15.0 RUNDE, ROSAFLEISCHIG 
ROUND, COLOURED FLESH 
Β 15.0 RONDS, CHAIR COLORÉE 
ROTONDI, PASTA COLORATA 
ZielsBtzung/Ta rget/Objectif de rotóre noe/Obiettivo di riferimento : 0 «* 10 c 
12 
21 
81 
France 
1 
2 
3 
4 
5 
rx F F 
0 UCE 
halla 
1 
2 
3 
4 
5 
rx U T 0 UCE 
Danerne 
1 
2 
3 
4 
5 
rx D K B 
0 ERE 
rk 
32X0 
31X0 
ax 
118.X 
583 
87,07 
X3 
75,81 
654 
96,72 
Β 16.0 ALLE QUALITÄTEN 
ALL QUALITIES 
Β 16.0 TOUTES QUALITÉS 
TUTTE LE QUALITÀ 
12 France 
1 
2 
3 
4 
5 
ry F F 
0 UCE 
Β 17.0 ALLE QUALITÄTEN 
ALL QUALITIES 
Β 17.0 TOUTES QUALITÉS 
TUTTE LE QUALITÀ 
12 
61 
France 
1 
2 
3 
4 
5 
rx F F 
0 U C E 
United Κ 
1 
2 
3 
4 
5 
0 U K L 10 EUA 
ingdom 
: 83,56 84,88 
82,45 
134,71 
72,31 
68,56 
57,76 
55,12 
X,85 
97,76 
66,36 
58,42 
59,52 
52,69 
X.71 
56,22 
91,52 
46,52 
45,64 
44,97 
45,42 
45,64 
73,89 
38,36 
36,82 
36,38 
43,87 
38,58 
63,29 
45,19 
47,62 
52,25 
59, X 
5i;ei 
50,04 
74,02 
59.X 
70,11 
65,70 
58,42 
63,93 
94,23 
49, eo 
79,79 
40 
Β 18. Karotten/Carrots Β 18. Carottes/Carote 
ο s υ o 
Ε U 
L R 
L C 
E E 
Woche 
Semeine 
1976 
Preise je 100 Kg ­ Ohne MWSt/Prix par 100 kg ­ hors TVA 
Β 18.0 ALLE QUALITÄTEN 
ALL QUALITIES 
Β 18.0 TOUTES QUALITÉS 
TUTTE LE QUALITÀ 
12 
21 
34 
71 
France 
FF 
UCE 
halia 
LIT 
UCE 
13825 
16,X I 
Nederland 
1 
2 
3 
4 
5 
ry HFL 0 ERE 
Ireland 
IRL 
EUA 
34,29 
29,22 
27,47 
34,32 
31,Χ 
10,05 
7,68 
13,37 
14847 
16,72 
47,15 
32,49 
28,56 
32,73 
34,86 
11,Χ 
8,46 
14,Χ 
14678 
15,73 
32,43 
38,24 
36,38 
36,16 
37,78 
36,25 
11,91 
10,63 
18,29 
| 
ι 15849 
Ι 16,16 
35,79 
33,02 
45,98 
46,01 
39,99 
13,35 
Ι 7,48 
Ι 12,40 
15984 
16,83 
48,98 
48,73 
62,58 
102,15 
98,66 
69,35 
23,04 
ι 8,50 
| 13,88 
82,21 
106,09 
91,93 
65,78 
87,81 
29,19 
' 18,11 
29,09 
67,09 
69,67 
Χ,65 
71,95 
70,05 
23,39 
ι 19,05 
Ι 31,01 
15100 
16,37 
62,39 
46,50 
58,Χ 
64,39 
67,07 
59,45 
20,17 
Ι ,!»?§ Ι 11,47 
17737 
18,97 
44,21 
40,13 
45,65 
31,66 
39,37 
13,64 
Ι 12,20 
| 19,06 
16482 
17,38 
33,57 
28,31 
31,67 
24,76 
32,61 
29,70 
10,51 
Ι 7,09 
Ι 10,48 
16924 
17,61 
28,38 
32,46 
32,29 
29,29 
30,19 
10,79 
Ι ΒΛ Ι 9,28 
ι 19848 
| 20,40 
32,87 
49,24 
54,29 
58,15 
Η, 36 
15,91 
ι 6,Χ 
9,72 
16127 
17,33 
41,97 
14,20 
| 9,92 
15,95 
Β 18.1 QUALITÄT Ι 
QUALITY Ι 
Β 18.1 QUALITE 
QUALITÀ 
03 BR Deutschland 
1 
2 
3 
4 
5 
DM 
ERE O 
43,76 
39,10 
39,50 
40,19 
40,64 
13,40 
44,36 
46,20 
47,22 
41,14 
44,73 
15,09 
46,74 
44,85 
44,19 
46,16 
45,49 
15,71 
46, Χ 
45,11 
42,45 
45,24 
52,17 
46,25 
16,35 
53,81 
44,68 
52,02 
Μ,Χ 
Χ.25 
17,71 
76,33 
71,13 
71,71 
88,43 
76.Χ 
27,17 
81,59 
71,31 
87, Χ 
93,03 
83,88 
83,48 
29,55 
76,75 
65,18 
58,21 
58,06 
64,55 
23,18 
59,79 
Χ , 80 
58,89 
59,14 
59,66 
21,62 
52,29 
53,33 
50,04 
47.Χ 
47,21 
Χ.07 
18,58 
45,61 
46,72 
46,17 
49,52 
47,01 
17,55 
48,76 
53,85 
57,43 
65,21 
71,38 
59,33 
22,18 
55,70 
19,78 
1? 
41 
51 
France 
1 
2 
3 
4 
5 
FF 
UCE 0 
Belgique/België 
1 
2 
3 
4 
5 
BFR 
UCE 0 
Luxembourg 
1 
2 
3 
4 
5 
LFR 
UCE 0 
United Kingdom 
1 
2 
3 
4 
5 
UKL 0 EUA 
Danemark 
1 
2 
3 
4 
5 
DKR 
ERE 0 
513 
512 
477 
521 
505 
11,03 
954 
543 
622 
494 
634 
14.X 
487 
618 
830 
651 
592 
629 
14,17 
618 
5X 
651 
660 
624 
14,37 
662 
636 
XO 
X2 
643 
14,81 
428 
772 
657 
4X 
521 
11,96 
712 
661 
323 
896 
624 
14,32 
1009 
913 
989 
974 
976 
22,72 
950 
968 
999 
981 
986 
976 
22,95 
952 
m 849 
786 
861 
20,82 
798 
770 
762 
753 
772 
18,X 
806 
964 
1001 
1007 
1044 
978 
23,94 
2100 
2100 
2100 
2100 
2100 
2100 
45,88 
1890 
18X 
18X 
1820 
1873 
41,37 
9660 
92« 
8610 
9171 
211,29 
8400 
81X 
7665 
6300 
63X 
7371 
169,31 
63X 
63OT 
6X0 
6300 
63X 
6X0 
144,63 
6300 
6X0 
6300 
6300 
6X0 
146,68 
19X 
19X 
19X 
19X 
19X 
19X 
46,09 
19X 
19X 
19X 
19X 
19X 
19X 
47,40 
19X 
19X 
19X 
19X 
19X 
47,73 
2100 
2100 
2100 
2100 
2100 
2100 
51,41 
15,17 
1987,6 
46,04 
5,39 
5,43 
5,41 
5,35 
6,14 
5,53 
9,62 
6,63 
5,49 
5,14 
4,67 
5,49 
9,X 
4,67 
4,63 
4,84 
5,16 
4,82 
8,29 
5,14 
5,22 
5,16 
6,X 
6,28 
5,59 
9,27 
6,24 
6,00 
6,08 
6,52 
6,18 
10,09 
6,16 
5,71 
6,X 
6,12 
9,83 
14,84 
16,20 
23,29 
15,94 
11,42 
15,85 
25, X 
10,83 
11,89 
10,55 
10,37 
10,X 
17,64 
15,40 
12,24 
10,39 
8,82 
11,85 
18,52 
8,66 
8,84 
9,15 
9,31 
8,94 
8,98 
13,28 
8,98 
9,47 
9,05 
8,88 
9,09 
13,39 
8,86 
10.X 
11,12 
12,01 
10,51 
15,72 
8,73 
14,04 
172 
23,97 
162 
22,78 
173 
24,89 
208 
X,88 
166 
24,70 
216 
31,94 
258 
38,53 
235 
35,41 
215 
32,87 
209 
31,87 
215 
32,86 
197 
29,13 
41 
Β 19. Zwiebel n/Onions Β 19. Oignons/Cipolle 
Q S 
U Ο 
Ε U 
L R 
L C 
E E 
Woche 
Semeine 
1976 
Preise je 100 Kg ­ Ohne MWSt/Prix per 100 kg ­ hors TVA 
B 19.0 ALLE QUALITÄTEN 
ALL QUALITIES 
B 19.0 TOUTES QUALITÉS 
TUTTE LE QUALITÀ 
Zieltttzung/Target/Objectif de refférence/Obiottivo di riferimento : 0 * 40 mm 
03 
12 
21 
61 
71 
81 
BR Deutschland 
1 
2 
3 
4 
5 
Cr) D M 0 ERE 
89,25 
76,58 
78, Χ 
77,25 
Χ , 50 
26,54 
France 
FF I 
UCE I 
halla 
LIT I 19585 
UCE | 23,94 
United K i ngdom 
1 
2 
3 
4 
5 
rx U K L 0 EUA 
13,66 
15,00 
15,65 
15,63 
15,96 
15,27 
26,58 
Ireland 
IRL I 14,57 
EUA I 25,37 
Danemark 
DKR I 157 
ERE I 21,88 
80,17 
80,55 
84,31 
79.Χ 
81,01 
27,33 
Ι 
Ι 22411 
Ι 25,25 
15,31 
15,33 
15,29 
15,02 
15,24 
26,67 
Ι 17.32 
Ι Χ,31 
Ι 155 
I 21.Χ 
78,14 
85,20 
84,88 
74,83 
Χ , 76 
27.Χ 
22Β59 
24,51 
14,98 
14,92 
16,81 
18,35 
16,08 
27,68 
Ι 17.52 
I Χ.15 
Ι 1Χ 
Ι 25,89 
86,00 
95,Χ 
111,17 
121,75 
127,19 
108,22 
38,27 
; 
19,86 
20,41 
20,73 
20,39 
22,28 
20,61 
34,18 
Ι 25,98 
Ι 43,08 
Ι 170 
Ι 25,24 
131,35 
129,57 
101,26 
122.Χ 
121,17 
42.Χ 
24,76 
23,05 
23,78 
23,13 
23,62 
38,59 
Ι 26,77 
Ι 43,73 
Ι Χ 6 
Ι 45,54 
87,64 
85,63 
84,65 
77,97 
83,98 
29,67 
: 
22,05 
20,71 
20,79 
33,40 
Ι 24,95 
Ι 40,08 
Ι Ι 
67,17 
82,59 
70,04 
68, Χ 
65,57 
70,83 
25,07 
15474 
16,84 
20,75 
19,07 
19,21 
18,66 
18,84 
19,07 
31,04 
Ι 21,10 
Ι 34,35 
Ι 191 
Ι 28,24 
64,00 
57,55 
51,56 
45,45 
54,64 
19,62 
15739 
17,07 
17,58 
16,26 
14,09 
13,15 
15,22 
24,64 
ι 15,55 
Ι 25,17 
Ι 197 
Ι 29,42 
54,73 
62.Χ 
66,07 
65,84 
62,24 
22,56 
17312 
18,51 
12,58 
14,21 
17,70 
17,28 
15,20 
23,75 
Ι 13,39 
Ι Χ , 92 
Ι 185 
Ι 27,88 
66,83 
65,02 
63,14 
58,99 
88,08 
68,41 
25,39 
Ι 
Ι 18513 
Ι 19,52 
16,77 
15,35 
14,74 
14,66 
14,51 
15,20 
22,48 
Ι 13,19 
Ι 19,51 
Ι 205 
Ι 31,34 
88,53 
Χ , 34 
83,34 
84.Μ 
84,18 
31,43 
20233 
21,05 
15,94 
V'ìl 19,15 
18,31 
17,77 
26,19 
13,78 
20,31 
195 
29,74 
85,08 
85,82 
88,83 
86,Χ 
97,Χ 
88,55 
33,10 
24748 
25,44 
17,76 
17,26 
17,77 
17,56 
1 7 , 0 
26,34 
Ι 15,75 
Ι 23,57 
Ι 173 
Ι 26,44 
82,04 
29,13 
19653 
21,12 
16,40 
26,38 
18,58 
29,89 
181 
26,76 
42 
Β 20. Pflückerbsen/Green peas Β 20. Petits pois/Piselli 
α s υ o Ε υ 
L R 
L C 
E E 
Woche 
Semeine 
1976 
Preise je 100 Kg ­ Ohne MWSt/Prix par 100 kg ­ hors TVA 
M S 
Β 20.0 ALLE QUALITÄTEN 
ALL QUALITIES 
Β 20.0 TOUTES QUALITÉS 
TUTTE LE QUALITÀ 
12 
21 
France 
uFcE ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι 
Italia 
LIT 1 1 1 1 1 27397 ι 21528 , . , , . . . 24463 
UCE I I I I 28.86 | 23,07 I | | 26.29 
Β 20.1 QUALITÄT I 
QUALITY I 
Β 20.1 QUALITÉ I 
QUALITÀ I 
03 
12 
21 
41 
61 
BR Deu 
1 
2 
3 
4 
5 
rx D M 0 ERE 
France 
ï ' 
2 
3 
4 
5 
rx F F 0 UCE 
Halia 
1 
2 
3 
4 
S 
rx LIT 0 U C E 
Belgique 
1 
2 
3 
4 
5 
rx B F R 
0 UCE 
United K 
1 
2 
3 
4 
5 
rx U K L 0 EUA 
Isch land 
/België 
i n g d o m 
41700 
38200 
26533 
23867 
20800 
7074 
8374 
8176 
188,37 
. 
'217,77 
172,42 
157,85 
75, Χ 
155,89 
55,08 
6657 
6129 
3962 
2625 
2661 
3433 
78,85 
X .86 
27,34 
19,84 
17,42 
22,05 
35,42 
X.28 
127,43 
163,33 
127,01 
« ,96 
X07 
3846 
6553 
3211 
73,71 
15,21 
14,33 
18,08 
25,57 
29,98 
19,18 
31,22 
3X0 
7X0 
7X0 
7161 
166,73 
33,29 
30,64 
31,97 
31,97 
51,76 
75X 
7500 
176,37 
. 
141,45 
X , 2 4 
. 
3481 
Χ , 64 
21,62 
34,78 
43 
Β 21. Grüne Bohnen/French beans Β 21. Haricots verts/Fagiolini 
Woche 
Semaine 
1976 
Preise je 100 Kg ­ Ohne MWSt/Prix par 100 kg ­ hor· TVA 
M 
Β 21 .0 ALLE QUALITÄTEN 
ALL QUALIT IES 
Β 21.0 TOUTES QUALITÉS 
TUTTE LE QUALITÀ 
Zielsetzung/Target/Objectif de reference /Obiettivo di riferimento : < 9 mm 
03 
12 
21 
34 
41 
BR Deutschland 
1 
2 
3 
4 
5 
rx D M 0 ERE 
France 
1 
2 
3 
4 
5 
rx FF 0 U C E 
Kalia 
1 
2 
3 
4 
5 
rx " Τ 0 UCE 
Nederland 
1 
2 
3 
4 
5 
ry H F L 0 E R E 
Belgique/België 
1 
2 
3 
4 
5 
rx BFR 
0 UCE 
24800 
18989 
16400 
20200 
19218 
424,48 
1137,09 
960,61 
1035,97 
340,43 
18805 
1X52 
16998 
15594 
14753 
15865 
357,56 
1062,20 
1159,91 
1071,54 
1099,91 
1099,08 
366,95 
13044 
12880 
12133 
13X7 
13212 
304,27 
806,00 
543,20 
658,55 
669,25 
235,88 
824,87 
608,91 
564,19 
565,42 
635,78 
608,31 
202,15 
13286 
9994 
12199 
13706 
12246 
282,14 
596,20 
498,15 
416,16 
275,16 
446,42 
157,73 
601,43 
419,74 
324,04 
280,44 
354,51 
117,88 
12715 
8227 
5958 
6166 
6159 
6526 
149,90 
223,89 
259,71 
275,69 
271,27 
386,68 
283,45 
100,35 
32267 
35,13 
292,24 
190,75 
294,87 
344,33 
275,38 
91,98 
7508 
6140 
9387 
9833 
7870 
180,67 
409,47 
261,86 
204,01 
186,96 
265,56 
95,38 
41818 
43,35 
312,01 
301,57 
208,27 
164,77 
159,69 
216,05 
73,32 
5494 
4049 
3874 
3436 
3977 
92,59 
169,54 
157,43 
156,18 
146,48 
157,41 
57,06 
144,04 
173,44 
155,70 
181,36 
161,76 
56,04 
3762 
5979 
4135 
3667 
3819 
4260 
100,18 
132,06 
132,32 
146,04 
188,55 
221,27 
164,05 
60,89 
184,43 
134,65 
221,26 
291,25 
380,55 
204,79 
72,52 
3521 
3743 
4435 
4403 
3728 
90,16 
283,61 
296,34 
289,98 
108,28 
325,16 
115,49 
37043 
39,82 
407,69 
379,67 
308,23 
390,52 
139,60 
227,22 
76,88 
5772 
6227 
4674 
5885 
143,33 
7600 
7600 
186,07 
5372 
124,45 
B 22. Zuchtchampignons/Cultivated mushrooms B 22. Champignons de culture/Funghi coltivati 
B 22.0 ALLE QUALITÄTEN · 
ALL QUALIT IES * 
B 22.0 TOUTES QUALITÉS · 
TUTTE LE QUALITÀ · 
ο ι 
11 
34 
61 
71 
81 
BR Deutschland 
" " I ι I I I I I I I I I I I I 316 
E R E I ' I 1 1 | 1 1 | 1 | | 1 | 112,24 
France 
FF 1 520 1 543 ι 546 ι 565 ι 533 I 486 ι 450 Ι 518 ι 607 ι 633 . 628 ι 630 ι 555 
UCE | 99,75 Ι 104,89 | 104,47 | 108,49 | 102,29 | 93,35 | 84,63 | 94,73 Ι 111,49 | 114,48 | 113,28 | 112,67 | 103,84 
Nederland 
HFL I 241 I 268 I 277 1 274 I 295 | 305 1 327 | 346 1 381 | 368 1 348 ι 342 1 311 ERE I 77,46 1 86,94 1 91,03 1 91,48 | 98,04 | 101,42 | 109,23 | 117,44 1 '32,00 , 130,32 | 124,40 | 122,68 | 105,24 
United Kingdom 
US; 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3:5 
Ireland 
3λ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 < 
D K R ™ " ? 657 ι 667 ■ 698 . 704 , 679 , 722 830 755 709 693 746 766 707 
ERE 1 91,57 1 93,23 | 98,08 | 98,96 | 95,56 | 101,95 | 117,11 | 105,99 | 99,37 1 97,39 | 104,70 | 106,82 |l04,56 
* Ausgenommen Danemark: 1. Güte / Except Danmark: I*1 qual. / Ëxepte le Danemark: 1* qual. / Eccetto Danimarca: 1* qualità 
44 
C 1 . Speisekartoffeln/ 
Ware potatoes for consumption 
C 1. Pommes de terre de consommation/ 
Patate per consumo diretto 
Q S 
U Ο 
E U 
L R 
L C 
E E 
Woche 
Semaine Preise je 100 Kg ­ Ohne MWSt/Prix par 100 kg ­ hors TVA 
C 1.1.0 VERKAUFE DES ERZEUGERS AN 
HANDEL UND GENOSSENSCHAFTEN 
PRODUCER SALES TO TRADE 
AND COOPERATIVES 
C 1.1.0 VENTES DU PRODUCTEUR AU COMMERCE 
ET AUX COOPÉRATIVES 
VENDITE DEL PRODUTTORE AL 
COMMERCIO ED ALLE COOPERATIVE 
Zie Isetzung/Target/Objectif de réference/Obiettivo di riferimento : * 35 mm 
03 
12 
21 
34 
41 
Bl 
61 
71 
81 
BR Deutschland 
DM I 39.60 I 47.45 ι 47.90 I 51,15 | 53,20 ι 46,20 ι 66,40 ι 58,60 ι 56,75 , 48,50 , 45,00 , 41,75 . 50,41 
ERE Ι 13)05 Ι 16)01 Ι 16)55 Ι 1δ)θ8 | 18,75 I 16¡32 | 23,50 | 21,04 | 20.57 | 18.00 | 16,80 | 15,61 | 17.90 
France 
FF ι 57 06 ι 60 30 , 6 9 00 ,130.00 , : ι : ι : ι : ,132,07 , 124,10 .109,57 . 115,52 . 110,38 
ÜCE | 10)95 | ί ΐ )65 | 13)20 | 24.96 | | Ι | Ι ^ \ &." \ ™.™ Ι 2 ° . 2 6 | » . « 
Halla 
U T I 18213 I 23745 I 26998 | 32914 | 36854 I 25681 I 23195 ι 24050 ι 27650 ι 28430 , 28834 ι 27301 ι 26989 
UCE | 22,26 | 26,75 Ι 28,74 | 33,57 | 38,82 | 27,52 | 25,25 | 26,08 | 29,57 | 29,98 | 30,00 | 28,07 | 29,01 
Nederiand 
HFL I 69,05 | 73,25 I 81,55 I 109,85 I 112,60 I ,109,25 I I 59,20 I 61,70 ι 58,75 ι 55,30 ι 55,15 ι 72,80 
ERE I 22)l9 I 23,76 I 26,79 I 36,67 I 37,42 | 36,32 | | 20,09 I 21,37 | 20,80 | 19,76 | 19,78 | 24,64 
Belgique/Belgie 
BFR I 759.03 I 822.92 1 963.33 , 1316.67 I I I 1039.38 , 891.25 , 825.00 . 824.17 . 752,08 . 879,40 
UCE 1 16)58 | 17)18 I 21,71 I 30.32 | | | 24,20 | 20,95 | 19,95 ] 20,07 | 18,41 | 20,37 
Luxembourg 
LFR I I Ι ι ι ι 1 I I 1128 1 1128 1 1128 1 1126 , 1128 
ucE i l 2 6 · 5 3 I 2 7 · 2 8 ι ΐΊ'ΚΊ 1 2 7 · 6 2 1 2 6 · 1 3 
United Kingdom 
ÜKL I 14,36 | 17,32 I 18,43 I 22,96 I 18,02 I I I 15,07 ι 15,76 ι 15,65 ι 15,38 , 15,09 ■ 16,15 
EUA Ι 25)θΟ 30)31 1 31,72 1 38,07 1 29)44 Ι ί 24.40 | 24,63 | 23,15 | 22,67 | 22,58 | 25,98 
Ireland 
IRL I 10,63 | 13,84 I 16,80 I 16.26 I 17,18 I 16,73 I 9,63 I 9,78 ι 10,45 | 10,39 1 10,83 1 10,96 1 12,44 
EUA I 18)51 I 24)22 I 28)92 I 26,96 I 28,07 I 26,88 | 15,67 | 15,83 | 16,33 | 15,37 | 15,96 | 16,40 | 20,01 
Danemark 
DKR I 143,19 I 191,50 I : I : I : I : Ι Ι Ι : Ι 1 & g I 1,3?»,507 | ΨΛ I 1 8 » S ERE I 19)95 I 26)93 I I I 22 .81 | 21,27 | 19,12 | 20,99 
C 1.1.1 VERKAUFE DES ERZEUGERS 
AN VERBRAUCHER 
PRODUCER SALES TO CONSUMERS 
C 1.1.1 VENTES DU PRODUCTEUR 
AUX CONSOMMATEURS 
VENDITE DEL PRODUTTORE 
Al CONSUMATORI 
Zielsetzung/Target/Objectrf de réference/Obiettivo di riferimento : * 35 mm 
03 
51 
BR Deutschland 
DM I 44,60 
ERE I 14)70 
Luxembourg 
LFR I 
UCE 
I 50,05 
16)88 
1 53,65 
| 18)53 
I 
I 55,60 
19)66 
I 
I 54,45 
| 19)19 
I 
50,85 
17)96 
I 79,25 
| 28)05 
I 
1 68,85 1 2^)73 
| 
ι 64,05 1 23)21 
ι 1238 
I 29.11 
ι 57,00 I 21)15 
ι 1238 
| 29,94 
ι 50,25 
| 18)76 
, 1238 
| 30.15 
ι 53,95 I 20)17 
ι 1238 
| 30,31 
ι 56,87 1 20)19 
■ 1238 
| 28,68 
C 1.2 VERKAUFE DES GROSSHANDELS 
WHOLESALE SALES 
ZieluQung/TargetyObjectrf da réference/Obiettivo di riferimento : > 35 mm 
C 1.2 VENTES DU NÉGOGE DE GROS 
VENDITE DEL GROSSISTA 
12 
21 
34 
71 
Fra nee 
FF 
UCE 
Kalla 
LIT 
UCE 
Nedorla 
HFL 
ERE 
Ireland 
URL 
EUA 
I 79,70 
I 15,29 
I 19148 
1 23,40 
nd 
1 67,85 
1 21,80 
I 11,91 
| 20,73 
1 77,70 
1 15,01 
I 27481 
I 30,96 
I 71.91 
1 23,32 
1 13,98 
I 24,47 
I 75,00 
I 14.35 
I 29449 
I 31,57 
1 81,42 
I 26,75 
I 15,37 
| 26,45 
I : 
I 37358 
I 38,10 
I 110,70 
I 36,95 
I 18,82 
I 31,21 
I : 
I 41521 
I 43.74 
| 119,20 
1 39,61 
1 19,49 
| 31,84 
| ■ 
1 27070 
1 29,00 
I 118,26 
I 39,32 
I 19,68 
I 31,62 
1 : 
ι 24026 
1 26,16 
I 
I 8,15 
| 13,26 
ι 198,50 
36.X 
ι 25701 
I 27,87 
I 
I 11,77 
I 19,05 
ι 198,50 
| 36,46 
I 31281 
I 33,45 
ι 60,53 
| 20,97 
ι 12,68 
19,81 
ι 184,23 
I 33,32 
ι 30572 
| 32.24 
I 58,29 
| 20,64 
I 12,22 
| 18,07 
ι 166,40 
| 30,01 
ι 29210 
I 30,39 
I 51,41 
I 18,37 
I 12,20 
I 17.98 
, 166,05 
29,70 
ι 29275 
| 30,10 
, 52,08 
1 18,68 
I 12,20 
I 18.25 
■ 143,26 
26,80 
ι 29341 
| 31,54 
1 79,16 
| 26,78 
■ 12,66 
| 20,36 
45 
C 2. Frühkartoffeln/New potatoes C 2. Pommes de terre de primeur/Patate novelle 
α s υ o Ε υ L R L C E E 
Woche 
Semaine 
1976 
Preise je 100 Kg ­ Ohne MWSt/Prix par 100 kg ­ hors TVA 
C 2.1.0 VERKAUFE DES ERZEUGERS 
AN DEN HANDEL 
PRODUCER SALES TO THE TRADE 
C 2.1.0 VENTES DU PRODUCTEUR 
AU COMMERCE 
VENDITE DEL PRODUTTORE 
AL COMMERCIO 
Zielsetzung/Target/Objectif de réference/Obiettivo di riferimento : » 25 mm 
12 Franca 
1 
2 
3 
4 
5 
FF 0 UCE 
342,00 
279,09 
198,02 
241,05 
212,96 
40,87 
162,00 
174,50 
131,39 
112,92 
143,80 
27,62 
118,75 
150,55 
177,29 
179,62 
157,25 
134,35 
25,27 
148,67 
27,82 
21 Italia 
1 
2 
3 
4 
5 
rx L r r 
0 UCE 
42530 
43,37 
31906 
33,61 
21801 
23,36 
32079 
34,48 
34 Nederland 
1 
2 
3 
4 
5 
0 HFL ERE 
201,96 
27*. 44 
234,62 
233,88 
217,85 
226,94 
75,41 
190,16 
143,87 
101,01 
88,45 
98,45 
32,73 
91,20 
90,85 
89,37 
86,12 
90,07 
30,08 
77,75 
72,55 
64,13 
72,81 
66,95 
72,72 
24,68 
59,41 
60,12 
55,77 
54,57 
57,65 
19,97 
48,19 
48,58 
55,89 
41,41 
47,88 
49,50 
17,52 
92,18 
31,19 
41 Belgique/België 
1 
2 
3 
4 
5 
BFR 
UCE 0 
6278 
4779 
5365 
123,89 
3095 
2001 
1575 
1058 
1440 
33,07 
1559 
1160 
1573 
1628 
1384 
31,77 
1407 
32,59 
s i United Kingdom 
1 
2 
3 
4 
5 
rx U K L 
0 EUA 
26,83 
20,95 
18,74 
10,77 
B.76 
8,79 
11,03 
10,39 
12,17 
46 
C 3. Pflanzkartoffeln/Seed potatoes C 3. Pommes de terre de semence/Patate da semina 
Q S υ o 
Ε U 
L R 
L C 
E E 
Woche 
Semeine 
1976 
Preise je 100 Kg ­ Ohne MWSt/Prix per 100 kg ­ hors TVA 
M 
C 3.1.0 VERKAUFE DES ERZEUGERS 
PRODUCER SALES 
C 3.1.0 VENTES DU PRODUCTEUR 
VENDITE DEL PRODUTTORE 
Zielset/ung/Target/Objectif de réference/Obiettivo di riferimento : ■» 25 mm 
03 
34 
41 
BR Deutschland 
DM 1 1 1 29,33 1 30,56 ι 32,50 1 1 I 1 1 36,08 , 38.25 . . 33,34 
ERE 10)13 | 10,80 11,45 | ! I 1 3 · 3 9 I U ' 2 8 I 1 1 » M 
Nederiand 
^ I | | I I I I I I I I I Γ « : " 
Belgique/Belgie 
8S I I I I | i I I I I I I \wfå 
C 3.2.0 KÄUFE DES ERZEUGERS 
PRODUCER PURCHASES 
C 3.2.0 ACHATS DU PRODUCTEUR 
ACQUISTI DEL PRODUTTORE 
Zielsetzung/Target/Objectif de réference/Obiettivo di riferimento : ■* 25 mm 
03 
12 
21 
34 
41 
51 
BR Deutschland 
DM I 
ERE I 
Frene« 
FF I 
UCE | 
tu l la 
LIT I 
UCE I 
Nederland 
HFL I 
ERE I 
325,73 
62,49 
23903 
29,22 
Belgique/België 
BFR I 3027 
UCE I 66,14 
Luxembourg 
LFR 1 
UCE 1 
1 
1 255,67 
1 49,39 
1 33500 
1 37.74 
1 2925 
64,61 
1 50,57 
1 17,47 
I 232,26 
44,44 
l 38500 
I 41,28 
I 
ι 2925 
| 65,92 
I 
51,96 ι I 
18,37 | 
184,94 I I 
35,51 
40000 ι 1 
40.79 I 
I I 
2925 ι ι 
67,36 
! I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I , 3245 
| 75,55 
I I 
I 
I 
I 
I 
I 3513 
| 82,62 
1 
ι 60,89 
I 22,63 
I 403,90 
| 73,05 
| 
| 
3575 
| 86,47 
1 
1 62,05 
| 23,17 
I 407,45 
73,49 
| 
| 
. 3537 
86,39 
I 
312,71 
55,92 
3427 
83,91 
, 56,37 
| 20,02 
ι 317,77 
1 59,45 
ι 33976 
| 36,52 
, 192,25 
| 62,10 
, 3233 
| 74,90 
, 2276 
| 52,73 , 
C 3.2.1 KÄUFE DES ERZEUGERS 
DER SORTE „BINTJE" 
PRODUCER PURCHASES 
OF THE VARIETY "BINTJE' 
C 3.2.1 ACHATS DU PRODUCTEUR 
VARIÉTÉ «BINTJE» 
ACQUISTI DEL PRODUTTORE 
DELLA VARIETÀ «BINTJE» 
Zielsetzung/Target/Objectif de réference/Obiettivo di riferimento : 28­45 mm 
12 
34 
34 
41 
France 
FF I 325,00 ι 347,08 I 315,00 t . . . . . , 371,00 ι : ι 245,20 , 274,13 
UCE 62)35 | 67)05 | 6θ)27 | I I I " Ί 0 Ι Ι " · Β 5 Ι 5 2 '5 7 
Nederiand 
ΕΈΕ Ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι Ι Ι I Î S 
Nederiand 
ÜÜE | Ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι Γ Κ 
Belgique/België 
BFR I 3008 I 3125 I 3125 I 3125 l i l i 3013 , 3292 , 3481 . 3672 . 3213 3228 
UCE I 65,73 69)02 I 70.43 | 71.97 | | 72,48 | 77,42 | 84,19 | 89.43 | 78,67 | 74,78 
47 
C 4. Stärkekartoffeln/Potatoes for starch extraction C 4. Pommes de terre de féculeries/Patate da fecola 
Q S 
U O 
E U 
L R 
L C 
E E 
Woche 
Semaine 
1976 
Preise je 100 Kg ­ Ohne MWSt/Prix par 100 kg ­ hors TVA 
M 
C 4.1 VERKAUFE DES ERZEUGERS 
PRODUCER SALES 
C 4.1 VENTES DU PRODUCTEUR 
VENDITE DEL PRODUTTORE 
03 
34 
BR Deutschland 
DM I 72.70 I 72.70 I 72,70 l i l i l í 76,06 ι 76,06 ι 76,06 , 77,18 , 76,13 
ERE | 23)97 Ι 24)53 | 2s)l2 l i l i l í 27,57 | 28,23 | 28,40 | 28.85 | 27.04 
Nederland 
HFL I I I I I I I I I I I I I 10i'ir/ 
ERE | I I 1 | 1 | | 1 | | | | 3,67 
48 
Preise 
Prices 
Prix 
Prezzi 
N.B.: Das Sonderheft S 8/1973 der Reihe „Agrarpreise" 
enthält eine detaillierte Darstellung der preisbestim­
menden Merkmale. / The special number S 8/1973 of 
the series "Agricultural prices" includes a detailed 
description of the characteristics determining the 
prices. 
N.B.: Le numéro spécial S 8/1973 de la série «Prix agrico­
les» contient la description"détaillée des caractéristi­
ques déterminantes des prix. / Il numero speciale 
S 8/1973 della serie «Prezzi agricoli» contiene la 
descrizione dettagliata delle caratteristiche determi­
nanti dei prezzi. 

Α Ι . Tafeläpfel/Dessert apples A l . Pommes de table/Mele da tavola 
Q S 
U Ο 
Ε U 
L R 
L C 
E E 
Woche 
Semaine 
1977 
Preise je 100 Kg ­ Ohne MWSt/Prix par 100 kg ­ hors TVA 
M 
A 1.0 ALLE SORTEN 
ALL VARIETIES 
A 1.0 ENSEMBLE DES VARIETES 
INSIEME DELLE VARIETÀ 
03 
12 
21 
34 
41 
61 
81 
BR Deutschland 
DM I 91,77 
ERE I 34,24 
France 
FF 1 
UCE 1 
Kali« 
LIT 1 
UCE 1 
Nederland 
HFL 1 54,30 
ERE 1 22,93 
Belgique/Belgie 
BFR I 790 
UCE I 19,20 
United Kingdom 
UKL ι 26,29 
E d * I 40,17 
Danemark 
DKR I 183 
ERE 127,72 
92,69 
34,52 
59,0* 
21,05 
655 
15,90 
24,92 
38,16 
182 
27.53 
106,26 
39,66 
61,76 
22,09 
630 
15,33 
26,28 
40,28 
167 
25,41 
76,25 
28,56 
65,25 
23,46 
666 
16,29 
27,19 
41,54 
156 
23,18 
80,28 
30,15 
67,64 
24,38 
862 
21,14 
30,86 
46,96 
169 
24,91 
89,97 
32,13 
1331 
32,67 
166 
24,32 
115,77 
41.28 
1502 
36,81 
286 
41,73 
161,87 
61.17 
I 142,62 
I 53,92 
| 
28721 
28,48 
152,65 
54,53 
1773 
43,60 
37,30 
56,78 
204 
29,62 
I 27873 
I 27,72 
I 103,15 
I 36,79 
I 1467 
I 35,99 
I 30,28 
I 46,38 
I 196 
I 27,87 
110,91 
42,18 
32892 
32,36 
87,67 
31,18 
1845 
45,12 
32,79 
50,29 
221 
31,31 
105,12 
40,18 
32239 
31,47 
84,85 
30,05 
1444 
35,14 
33,96 
52,91 
189 
26,45 
107,37 
41,59 
36313 
34,55 
102,03 
36,51 
1692 
41,58 
36,81 
56,95 
205 
28,74 
107,11 
40,44 
31608 
21,46 
81,16 
28,98 
986 
24,12 
30,50 
46,66 
192 
28,01 
A 1.1 GOLDEN DELICIOUS 
Zielsetzung/Target/Objectif de réference/Obiettivo di riferimento : » 70 mm 
03 
12 
21 
34 
41 
BR Deutschland 
1 
2 
3 
4 
5 
rx DM 0 E R E 
Fra nee 
1 
2 
3 
4 
5 
rx F F 
0 UCE 
54,84 
57,16 
58,72 
56,43 
56,79 
21,19 
Italia 
1 
2 
3 
4 
5 
rx LIT 
0 U C E 
21650 
22100 
22583 
23158 
Nederiand 
1 
2 
3 
4 
5 
ø H F L 
*> ERE 
55,25 
56,74 
55,33 
57.07 
56,24 
20,06 
Belgique/Betgie 
1 
2 
3 
4 
5 
rx BFR 
0 UCE 
645 
648 
665 
593 
636 
15,46 
56,08 
53,95 
56,96 
52,57 
54,89 
20,44 
22817 
23208 
23358 
24192 
54,43 
54,82 
52,78 
55,38 
54,34 
19,37 
666 
613 
569 
692 
640 
15,53 
53,05 
52,80 
54,49 
57,62 
55,35 
54,66 
20,40 
25625 
26600 
26640 
27320 
25490 
54,41 
55,34 
56,15 
55,17 
59,88 
56,21 
20,11 
677 
693 
667 
661 
701 
673 
16,38 
57,29 
55,95 
59,63 
63,00 
58,97 
22,09 
28338 
29075 
29600 
31638 
60,31 
63,12 
65,37 
73,93 
65,36 
23,50 
714 
765 
838 
876 
73,05 
87,50 
80.28 
30,15 
34250 
37350 
38800 
42675 
44000 
72,81 
76,78 
79,91 
82,26 
86,65 
79,12 
28,52 
969 
960 
1007 
1059 
994 
24,38 
45538 
47888 
56275 
57725 
84,70 
107,75 
109,01 
101,12 
97,52 
34,83 
1176 
1445 
1578 
1640 
1606 
1512 
37,11 
62750 
65450 
70100 
75500 
121,63 
120,91 
138,66 
197,91 
134,06 
47,80 
1611 
1815 
1743 
1844 
1733 
42,47 
107050 
103300 
100000 
63100 
165,10 
197,91 
188,55 
170,14 
60,78 
1449 
1179 
1096 
26,95 
119,06 
106,75 
97,55 
107,79 
40,75 
46583 
48260 
46390 
46130 
95,78 
73,98 
103,61 
120,67 
88,72 
31,64 
1407 
1301 
1484 
1516 
1445 
35,45 
94,08 
92,65 
89,06 
78,25 
88,51 
33,66 
46980 
45610 
44130 
42950 
123,67 
84,01 
42,92 
72,86 
66,31 
66,58 
23,68 
1405 
1450 
1364 
1317 
1368 
33,45 
74,94 
70,18 
71,28 
74,59 
72,75 
27,81 
46938 
46700 
47925 
46125 
46438 
79,35 
67,46 
69,59 
94,12 
72,35 
25,62 
1385 
1417 
1379 
1326 
1454 
1385 
33,70 
75,03 
77,87 
76,91 
72,76 
77,79 
76,07 
29,46 
46850 
47925 
48450 
50288 
104,28 
105,74 
98,96 
107,61 
103,95 
37,20 
1486 
1400 
1665 
1516 
37,25 
72,30 
27,30 
1008 
24,66 
51 
A 1. Tafeläpfel/Dessert apples A 1. Pommes de table/Mele da tavola 
α s υ o E u 
L R 
L C 
E E 
Woche 
Semaine 
1977 
Prei» je 100 Kg ­ Ohne MWSt/Prix par 100 kg ­ hon TVA 
M 
A 1.1 GOLDEN DELICIOUS 
ZWaetmne/Terget/Obtect« de leférenea/OMettivo dl riferimento : » 70 mm 
51 Luxembourg 
1 
2 
3 
4 
5 
r* L E " 
0 U C E 
1800 
1700 
1750 
42,93 
1600 
1500 
1500 
1500 
1665 
1553 
37,98 
1590 
1500 
1545 
37,60 
1595 
39,01 
61 United Kingdom 
1 
2 
3 
4 
5 
0 EUA 
20,60 
20,70 
21,50 
21,10 
32,24 
; 
27,40 
27,10 
41,54 
31,30 
34,60 
38,10 
33,90 
51,99 
31,20 
31,10 
30,50 
32,90 
31,70 
49,39 
31,40 
30,80 
29,10 
29.20 
30,10 
46,57 
32.37 
49,52 
81 Danemark 
1 
2 
3 
4 
5 
DKR 
0 ERE 
200 
30,30 
172 
26,02 
147 
22,36 
152 
22,59 
163 
24,03 
210 
29,39 
190 
26,63 
164 
23,92 
A 1.2 JAMES GRIEVE 
Zielsetzung/Target/Objectif de réference/Obiettivo di riferimento : * 70 mm 
03 BR Deutschland 
1 
2 
3 
4 
5 
rx D M 0 ERE 
191,22 
169.23 
152,81 
134,21 
161,87 
61,17 
107,30 
94,97 
91,66 
79,68 
76,98 
90,12 
34,07 
91,39 
59,00 
75,20 
28,60 
109,06 
41,18 
34 Nederiand 
1 
2 
3 
4 
5 
HFL 0 ERE 
212,21 
215,41 
216,40 
153,46 
102,22 
140,79 
50,29 
108,06 
84,91 
93,68 
105,40 
96,67 
34,48 
105,98 
95,79 
93,20 
78,50 
70,38 
97,32 
34,61 
70,39 
59,50 
58,87 
60,75 
61,63 
21,83 
60,73 
65,23 
153,19 
103,96 
37,20 
109,52 
39,11 
41 Belgique/België 
1 
2 
3 
4 
5 
_ BFR 
0 UCE 
3411 
2502 
2301 
1574 
1619 
1963 
48,27 
1774 
1582 
1346 
1368 
1581 
38,78 
1869 
45,72 
51 Luxembourg 
1 
2 
3 
4 
5 
ry L F R 
0 UCE 
1900 
1900 
46,72 
1900 
1688 
1700 
1763 
43,25 
1797 
43,96 
61 United Kingdom 
1 
2 
3 
4 
5 
rx U K L 
0 EUA 
43,10 
33,10 
27,20 
30,80 
46,89 
23,40 
20,00 
20,90 
22,30 
21,50 
32,93 
27,10 
25,60 
24,20 
24,10 
25,10 
38,49 
26.25 
40,16 
52 
A 1. Tafeläpfel/Dessert apples A 1. Pommes de tables/Mele da tavola 
α s u o Ε υ 
L R 
L c 
E E 
Woche 
Semaine 
1977 
Preise je 100 Kg ­ Ohne MWSt/Prix par 100 kg ­ hors TVA 
A 1.3 COX'S ORANGE PIPPIN 
Zielsetzung/Targat/Objectif de référenca/Obienivo di riferimento : » ββ r 
03 
34 
41 
51 
61 
81 
BR Deutschland 
1 
2 
3 
4 
5 
ry DM 0 ERE 
111,41 
124,12 
132,97 
124,33 
123,21 
45,97 
Nederiand 
1 
2 
3 
4 
5 
r, HFL 0 E R E 
122,57 
132,54 
130,92 
118,45 
126,52 
45,12 
Belgique/Belgie 
1 
2 
3 
4 
5 
ry BFR 0 U C E 
Luxem!» 
1 
2 
3 
4 
5 
ry LFR 0 UCE 
1618 
1635 
1615 
1473 
1593 
38,71 
>urg 
United Kingdom 
1 
2 
3 
4 
5 
„ UKL 
0 EUA 
Danerne 
1 
2 
3 
4 
5 
„ DKR 
0 ERE 
26.90 
31,60 
34,20 
35,30 
34,00 
33,10 
50.58 
rk 
328 
49,69 
130,19 
134,06 
125,35 
132,53 
130,53 
48,61 
137,95 
143,81 
150,10 
151,58 
142,98 
50,97 
1431 
1237 
1219 
1029 
1263 
30,65 
31,90 
30,60 
31,00 
31,50 
31,30 
47,93 
380 
57,49 
155,24 
213.38 
209.63 
216.53 
177,50 
194,46 
72,58 
151,40 
173,80 
152.54 
54.56 
492 
1584 
1400 
1535 
37,35 
33,40 
33,70 
33,30 
35,20 
33,90 
51,96 
208,80 
208,80 
78,20 
192,00 
186,92 
185,70 
167,60 
157,68 
177,98 
67,28 
202,98 
120,83 
136,45 
138,79 
136,63 
48,73 
1891 
1522 
1779 
43,75 
1832 
1947 
2464 
2687 
2461 
60,37 
39,00 
38,80 
40Ì00 
37,90 
57,90 
52,20 
47,70 
50,50 
77,34 
280 
39,82 
149,31 
140,26 
145,37 
147,84 
145,70 
55,40 
112,55 
126,12 
170,27 
129,11 
137,76 
128,47 
45,69 
2576 
2215 
2413 
2260 
2407 
58,86 
49,90 
48,90 
47,80 
46,60 
47,30 
47,90 
73,46 
320 
45,34 
146,84 
150,52 
139,75 
149,93 
146,76 
56,09 
145,45 
141,65 
145,61 
184,34 
151,70 
53,73 
2363 
2278 
2699 
2727 
2691 
2534 
61,66 
50,50 
50,70 
50,80 
49,30 
50,30 
78,37 
315 
44,09 
160,02 
164,72 
159,88 
156,75 
156,16 
159,51 
61,78 
182,87 
179,20 
164,52 
162,92 
175,51 
62,80 
2462 
2254 
2024 
2787 
2456 
60,35 
47,00 
45,00 
46,80 
46,70 
46,40 
71,79 
318 
44,58 
160,87 
60,74 
1888 
46,18 
39,18 
59,94 
318 
46,39 
53 
A 1. Tafeläpfel/Dessert apples A 1 . Pommes de table/Mele da tavola 
O S 
U O 
Ε U 
L R 
L C 
E E 
Woche 
Semaine 
1977 
Preise je 100 Kg ­ Ohne MWSt/Prix par 100 kg ­ hors TVA 
M 
A 1.4 BELLE DE BOSKOOP 
Zielsetzung/Target/Objectif de réference/Obiettivo di riferimento : » 70 mm 
03 
12 
34 
41 
81 
BR Deu tsch land 
1 
2 
3 
4 
5 
ry D M 0 ERE 
Fra nee 
1 
2 
3 
4 
5 
rx F F 0 UCE 
120,55 
123,44 
120,74 
118,61 
120,84 
45,08 
Nederiand 
1 
2 
3 
4 
5 
rx H F L 0 ERE 
121,53 
119,45 
122,71 
108,10 
118,35 
42,21 
Belgique/België 
1 
2 
3 
4 
5 
ry BFR 0 UCE 
Oanema 
1 
2 
3 
4 
5 
r . DKR 0 E R E 
1742 
1727 
1598 
1382 
1637 
39,78 
rk 
233 
35,30 
117,68 
118,56 
117,06 
117,53 
117,71 
43,84 
115,84 
119,04 
116,99 
103.25 
114,31 
40,75 
1383 
1335 
1541 
1444 
1406 
34,12 
216 
32,68 
120,32 
111,29 
113,06 
106.33 
110,94 
112,39 
41,95 
123,04 
139,57 
133,31 
130,55 
134,67 
131,46 
47,02 
1503 
1576 
1619 
1646 
1462 
1462 
35,58 
195 
29,67 
91,25 
100,75 
85,75 
92,58 
34,67 
146,21 
143,78 
141,65 
126,55 
141,39 
50,83 
1856 
1701 
2244 
2204 
1850 
45,24 
169,22 
181,94 
181,12 
160,37 
187,07 
172,28 
62,10 
209,02 
160,88 
143,64 
147,61 
52,73 
2082 
2488 
715 
1869 
45,84 
2568 
2424 
2156 
2165 
2290 
56,32 
226,00 
160,75 
162,25 
147,33 
174,09 
65,81 
131.72 
123,19 
123,65 
129,77 
126,62 
45.16 
1648 
1687 
1902 
2012 
1814 
44,50 
145,38 
130,71 
131,39 
120,69 
132,05 
50,21 
119,83 
110,62 
116,86 
113,97 
111,75 
114,27 
40,64 
1962 
1993 
1890 
1856 
1937 
47,37 
223 
31,60 
119,69 
118,70 
115,78 
117,06 
117,81 
45,03 
123,71 
105,43 
122,27 
137,61 
120,38 
42,64 
1975 
1971 
1881 
1853 
1987 
1924 
46,82 
184 
25,75 
121,37 
107,17 
126,58 
124,28 
108,40 
117,56 
45,53 
141,13 
143,41 
133,47 
135,22 
139,50 
49,92 
1999 
2076 
2023 
2127 
2082 
51,16 
190 
26,63 
123.13 
46,49 
1816 
44,42 
203 
29,61 
A 1.5 JONATHAN 
Zielsetzung/Target/Objectif de réference/Obiettivo di riferimento : * 95 mm 
03 
34 
41 
BR Deu tsch land 
1 
2 
3 
4 
5 
ry DM 0 ERE 
67,77 
67,42 
64,08 
65,08 
66,24 
24,71 
Nederland 
1 
2 
3 
4 
5 
rx H F L 0 ERE 
49,68 
47,75 
54,70 
51,30 
50,49 
18,01 
Belgique/België 
1 
2 
3 
4 
5 
ry BFR 0 UCE 
927 
779 
1123 
704 
769 
18,69 
65,55 
66,71 
70,73 
67,50 
67,62 
25,24 
54,04 
54,34 
58,05 
56,23 
55,83 
19,90 
886 
874 
998 
844 
921 
22,35 
65,70 
65,69 
61.67 
61.22 
63,00 
63.51 
23,71 
62,50 
69,10 
71,00 
74,65 
77,34 
70,16 
25,10 
867 
645 
780 
1019 
886 
831 
20,22 
62,50 
52,50 
61,17 
60,00 
59,04 
22,11 
75,16 
73,97 
78,46 
78,60 
76,72 
27,58 
520 
770 
18,83 
148,00 
130,24 
139,12 
52,59 
80,89 
100,35 
85,17 
94,62 
93,94 
88,57 
31,92 
112,83 
112,83 
40,30 
73,00 
151,23 
95,20 
111,37 
39,72 
. . . 
1268 
1696 
1423 
34,91 
107,50 
91,09 
92,75 
88,00 
94,84 
36,06 
112,95 
60,85 
72,81 
95,99 
78,13 
80,06 
28,48 
1267 
1211 
1198 
1076 
1203 
29,42 
88,14 
83,22 
80,32 
80,61 
83,07 
31,75 
75,60 
75,63 
82,81 
95,98 
78,63 
27,85 
1233 
1132 
1175 
1117 
1168 
1159 
28,20 
76,39 
81,88 
83,42 
65,00 
75,00 
76,34 
29,57 
104.84 
116,89 
96,28 
107,80 
111,12 
39,76 
1342 
1362 
1271 
1464 
1353 
33,25 
81,22 
30,67 
1140 
27,88 
54 
A 1. Tafeläpfel/Dessert apples A l . Pommes de table/Mele da tavola 
Q S υ o 
Ε U 
L η 
L C 
E E 
Woche 
Semaine 
1977 
Preise je 100 Kg ­ Ohne MWSt/Prix par 100 kg ­ hors TVA 
M 
A 1.6 IMPERATORE 
21 Halia 
1 
2 
3 
4 
5 
LIT 0 UCE 
16000 
16525 
17350 
17238 
17663 
17725 
17538 
18000 
17975 
17800 
17375 
18013 
18275 
18225 
19075 
19050 
19600 
20925 
22613 
25033 
25000 
27017 
26975 
30225 
34625 
38500 
40350 
40350 
40500 
37250 
33850 
35217 
34150 
34433 
35125 
31250 
30850 
32333 
33233 
32983 
34200 
33000 
A 1.7 MORGENDUFT 
21 halia 
ι 
2 
3 
4 
5 
LIT 0 UCE 
10500 
16650 
17225 
17525 
17675 
17675 
17525 
17525 
16525 
19525 
18100 
18100 
16650 
16650 
18075 
18075 
18375 
22988 
23475 
23325 
23825 
25563 
,28588 
33625 
33325 
33325 
43950 
43950 
48000 
56600 
35650 
34800 
34300 
34450 
34450 
35050 
35650 
36750 
37350 
37350 
A 1.8 REINE DES REINETTES 
51 Luxembourg 
1 
2 
3 
4 
5 
0 LFR UCE 
A 1.9 INGRID MARIE 
81 Danmark 
1 
2 
3 
4 
5 
0 ERE 207 31,36 
184 
27,84 
232 
32,99 
207 
29,33 
162 
22,67 
190 
26,63 
179 
26,11 
55 
A 2. Tafelbirnen/Dessert pears A 2. Poires de table/Pere da tavola 
Q S υ ο 
E υ 
L R 
E E 
03 
12 
21 
34 
41 
61 
81 
Woche 
Semaine 
J F 
A 2.0 ALLE SORTEN 
ALL VARIETIES 
BR Deutschland 
DM I 64,56 
ERE I 24,09 
France 
FF I 
UCE I 
Italia 
LIT I 
UCE I 
Nederland 
HFL I 60,54 
ERE I 21,59 
Belgique/België 
BFR ι 692 
UCE | 16,82 
United Kingdom 
UKL I 22,78 
EUA I 34,81 
Danemark 
DKR I 151 
ERE I 22,87 
83,06 
30,93 
M 
119,67 
44,67 
I 
I 
71,62 
25,53 
714 
17,33 
22.67 
34,71 
165 
24,96 
92,58 
33,12 
991 
24,12 
25,11 
38,49 
173 
26,32 
A 
107,69 
38,72 
1264 
30,91 
27,50 
42,01 
Preise je 
M 
: 
137,82 
49,68 
1483 
36,37 
29,20 
44,44 
1977 
100 Kg ­ Ohne MWSt/Prix par 100 kg ­
J 
135,74 
48,48 
2298 
56,40 
J A 
hors TVA 
S 0 Ν 
A 2.0 ENSEMBLE DES VARIETES 
INSIEME DELLE VARIETÀ 
25874 
25,51 
58,30 
20,79 
232 
33,85 
80,55 
30,44 
21759 
21,58 
75,20 
26,86 
1198 
29,46 
31,37 
47,76 
166 
24,10 
74 48 
28,16 
23760 
23,63 
8B,19 
31,45 
1123 
27,55 
29,99 
45,93 
171 
24,32 
74,40 
28,29 
24302 
23,91 
79,15 
28,15 
1132 
27,68 
31,06 
47,63 
218 
30,89 
84,10 
32,14 
100,42 
35,57 
1328 
32,32 
30,72 
47,86 
261 
36,53 
D 
75,68 
29,31 
108,93 
38,98 
1567 
38,50 
30,20 
46,72 
210 
29,44 
0 
82,06 
30,99 
23924 
23,76 
83,53 
29,83 
1063 
28,00 
27,48 
42,04 
195 
28,44 
A 2.1 CLAPP'S FAVORITE 
Zielsetzung/Target/Obiectif de réference/Obiettivo di riferimento : * 6 0 m m 
03 
21 
34 
41 
BR Deut 
1 
2 
3 
4 
5 
■» DM 0 ERE 
Italia 
1 
2 
3 
4 
5 
rx L I T 
0 U C E 
Nederlar 
1 
2 
3 
4 
5 
rx HFL 
0 E R E 
Belgique 
1 
2 
3 
4 
5 
rx B F R 
0 UCE 
schland 
26550 
26700 
31600 
32750 
d 
/België 
i 
32750 
34200 
32200 
30500 
30500 
29900 
31000 
72,00 
93,60 
85,40 
69,33 
80,09 
30,26 
39200 
137,00 
117,18 
97.94 
74,88 
84,59 
30,22 
1041 
1078 
1126 
1106 
27,20 
71,47 
72,79 
72,49 
77,25 
74,50 
73,70 
27,86 
39567 
40917 
41117 
42650 
66,92 
60,93 
60,64 
50,06 
64,87 
23,13 
1092 
1254 
915 
1101 
1066 
26,15 
42167 
41583 
41683 
41300 
63,06 
63,06 
22,43 
41833 
42167 
42950 
44117 
44867 
44500 
43283 
44533 
43150 
76,90 
29,04 
78,57 
28,06 
1092 
26,71 
* Für Italien die Sorte "Kaiser"/ For Italy the variety "Kalser"/Pour l ' I t a l i e la variété »Kalser"/Per l ' I t a l i a la varietà 'Kaiser1. 
56 
A 2. Tafelbirnen/Dessert pears A 2. Poires de table/Pere da tavola 
Q S 
U Ο 
Ε U 
L R 
L C 
E E 
Woche 
Semaine 
1977 
Preise je 100 Kg ­ Ohne MWSt/Prix par 100 kg ­ hors TVA 
M 
A 2.2 WILLIAMS 
Zielsetzung/Target/Objectif de référénce/Obiettivo di riferimento : * 60 mm 
03 
12 
21 
41 
61 
BR D e i 
1 
2 
3 
4 
5 
ry DM 0 ERE 
Franca 
1 
2 
3 
4 
5 
rx F F 
0 UCE 
Italia 
1 
2 
3 
4 
5 
rx L I T 0 U C E 
Belgique 
1 
2 
3 
4 
5 
rx BFR 0 U C E 
United K 
1 
2 
3 
4 
5 
ry DKL 0 E U A 
t sch land 
/België 
ingdom 
78,50 
79,94 
79,22 
29,93 
43517 
43767 
39688 
40813 
847 
741 
771 
,18,96 
74,75 
73,86 
67,32 
79,52 
30,06 
42063 
42063 
44250 
45938 
741 
769 
742 
18,20 
35¡40 
33,30 
32,10 
33,70 
51,61 
51617 
60800 
59600 
55700 
79,37 
29,97 
747 
18,27 
34,35 
52,55 
A 2.3 CONFÉRENCE 
Zielsetzung/Target/Objectif de réference/Obiettivo di riferimento : > 60 mm 
03 
12 
34 
BR D e u t s c h l a n d 
1 
2 
3 
4 
5 
. DM 
0 E R E 
France 
1 
2 
3 
4 
5 
rx F F 
0 UCE 
Nederiand 
1 
2 
3 
4 
5 
rx W l 0 ERE 
69,12 
70,95 
72,50 
75,66 
72,71 
25,93 
79,06 
84,75 
91,20 
103,27 
90,26 
32,18 
116,37 
115,63 
127,42 
141,05 
144,58 
51,72 
150,36 
144,78 
168,61 
169,19 
156,25 
56,18 
191,87 
211,98 
236,60 
244,39 
188,09 
204,73 
73,79 
59,25 
66,72 
73,28 
66,42 
25,11 
216,71 
176,84 
186,88 
204,56 
73,06 
93,66 
103,24 
123,69 
121,81 
120,93 
43,13 
69,85 
68,09 
68,55 
76,23 
70,53 
26,82 
114,58 
77,79 
128,67 
126,36 
129,24 
111,07 
39,51 
86,80 
74,88 
79,50 
74,13 
78,83 
30,13 
132,92 
132,28 
132,43 
130,80 
131,97 
46,74 
72,00 
74,29 
73,15 
28,33 
128,91 
126,73 
131,81 
147,71 
129,24 
46,25 
68,44 
25,84 
57 
A 2. Tafelbirnen/Dessert pears A 2. Poires de table/Pere da tavola 
Q S 
U O 
E U 
L R 
L C 
E E 
Woche 
Semaine 
1977 
Preise je 100 Kg - Ohne MWSt/Prix par 100 kg - hors TVA 
A 2.3 CONFERENCE 
Zielsetzung/Target /Objectif de référence/Obiettivo di riferimento : » 60 mm 
41 
61 
Belgique/België 
1 
2 
3 
4 
5 
rx BFR 
0 UCE 
849 
791 
691 
735 
763 
18,54 
United Kingdom 
1 
2 
3 
4 
S 
rx UKL 0 E U A 
27,10 
29,50 
29,20 
26,40 
27,90 
28,00 
42,79 
808 
805 
853 
1120 
862 
20,92 
27,30 
28,40 
29,20 
29,90 
28,60 
43,79 
1227 
1371 
1329 
1597 
1526 
1396 
33,97 
30,90 
32,20 
32,00 
34,90 
32,20 
49,36 
1651 
1805 
1857 
1952 
1735 
42,43 
35,90 
33,20 
35,00 
53,47 
1075 
2003 
1650 
2076 
2020 
49,55 
2747 
2980 
2564 
2692 
66,08 
808 
1234 
1497 
1863 
1456 
35,72 
39,10 
36,80 
37,80 
57.89 
1845 
1403 
1331 
1827 
1754 
42,89 
35,30 
34,90 
36,10 
38,80 
37,60 
36,60 
56,13 
1878 
1878 
1865 
1781 
1752 
1833 
44,61 
38,20 
36,50 
36,10 
36,00 
36,90 
57,49 
1898 
1767 
1629 
1891 
1813 
44,73 
35,70 
35,70 
35,30 
35,40 
35,50 
54,92 
1322 
32,24 
33,11 
50,65 
A 2.4 CHARNEUX (LEGIPONT) 
Zielsetzung/Target/Objectif de référence/Obiettivo di riferimento : s¡ 60 mm 
03 
34 
41 
BR Deutschland 
1 
2 
3 
4 
5 
„ DM 
0 ERE 
Nederland 
1 
2 
3 
4 
5 
rx HFL 
0 ERE 
46,89 
47,69 
57,00 
55,70 
51,75 
18,46 
Belgique/België 
1 
2 
3 
4 
5 
_ BFR 
0 UCE 
51,94 
300 
437 
467 
459 
11,14 
65,02 
79,28 
72,15 
27,28 
54,75 
76,68 
82,62 
80,99 
28,88 
365 
491 
429 
10,44 
857 
1001 
997 
24,46 
77,27 
69,41 
62,00 
74,22 
70,73 
26,90 
75,52 
63,51 
73,03 
89,57 
88,83 
81,20 
28,88 
946 
968 
1038 
1060 
986 
24,11 
92,67 
90,70 
87,98 
86,79 
89,54 
34,22 
87,51 
83,37 
85,00 
82,48 
84,74 
30,01 
1088 
1192 
1314 
1010 
1171 
28,50 
73,57 
84,36 
41,00 
66,31 
25,68 
79,99 
81,13 
68,90 
69,43 
77,78 
27,83 
908 
932 
509 
12,51 
74,65 
28,19 
912 
22,31 
A 2.5 ALEXANDRE LUCAS 
Zielsetzung/Target/Objectif de réference/Obiettivo di riferimento : * 70 mm 
03 
12 
BR Deu 
1 
2 
3 
4 
5 
0 D M 
1 0 ERE 
France 
1 
2 
3 
4 
5 
ry F F 0 UCE 
schland 
69,20 
72,94 
75,61 
63,28 
70,75 
26,39 
71,75 
80,15 
97,89 
83,06 
30,93 
119,67 
119,67 
44,67 
74,00 
87,91 
82,62 
81,51 
30,81 
96,28 
78,60 
81,51 
71,26 
81,91 
31,15 
84,49 
89,39 
81,20 
80,68 
83,94 
32,08 
84,46 
95,20 
76,80 
90,87 
74,35 
84,34 
32,67 
86,45 
32,64 
58 
A 2. Tafelbirnen/Dessert pears A 2. Poires de table/Pere da tavola 
α s υ o E υ 
L R 
L C 
E E 
Woche 
Semaine 
1977 
Preise je 100 Kg ­ Ohne MWSt/Prix par 100 kg ­ hors TVA 
IVI 
A 2.6 PASSE CRASSANE 
Zielsetzung/Target/Objectif de référence/Obiertivo di riferimento: » 70mm 
12 France 
1 
2 
3 
4 
5 
0 FF UCE 
21 Italia 
ι 
2 
3 
4 
5 
LIT 0 UCE 
13300 
13310 
13420 
13760 
13620 
13440 
12810 
12900 
12750 
12520 
12430 
123B0 
12400 
14300 
14300 
14500 
14967 
16067 
17317 
17700 
17700 
18200 
18200 
18200 
18200 
18200 
11000 
11000 
11000 
20250 
19933 
19933 
19933 
23000 
27475 
26950 
27800 
26950 
28050 
28000 
27675 
27725 
27830 
A 2.7 DOYENNÉ DU COMICE 
Zielsetzung/Target/Objectif de réference/Obiettivo di riferimento : ¿* 70 mm 
12 
21 
34 
41 
61 
France 
1 
2 
3 
4 
5 
rx F F 0 UCE 
Italia 
1 
2 
3 
4 
5 
rx LIT 0 UCE 
33800 
37150 
38750 
37200 
Nederland 
1 
2 
3 
4 
5 
0 H F L ™ ERE 
65,49 
78.59 
89,36 
94,46 
81,70 
29,14 
Belgique/België 
1 
2 
3 
4 
5 
rx BFR 
0 UCE 
1034 
1066 
1049 
1190 
1076 
26,15 
United Kingdom 
1 
2 
3 
4 
5 
rx UKL 
0 EUA 
24,80 
26,30 
27,20 
26,70 
26,50 
26,60 
40,65 
37750 
39150 
39300 
39450 
107,73 
121,51 
128,48 
145,38 
118,69 
42,31 
1601 
1482 
1475 
949 
1519 
36,86 
25,50 
26,10 
29,30 
27,30 
29,00 
44,41 
39400 
40000 
39300 
39400 
40000 
56500 
56800 
137,58 
150,75 
148,14 
167,50 
71,67 
140,97 
50,25 
142,06 
133,77 
146,65 
147,14 
146,94 
52,40 
430 
430 
10,46 
370 
370 
9,08 
1306 
1930 
1777 
1793 
43,99 
26,30 
26,00 
39,85 
56550 
56550 
58450 
58050 
146,73 
132,28 
149,52 
145,01 
156,04 
145,72 
51,83 
2012 
2181 
2171 
2227 
2136 
52,24 
36,80 
40,20 
41,90 
39,80 
61,04 
56500 
60000 
58300 
60550 
60550 
155;·61 
149,61 
144,73 
143,63 
148,67 
52,65 
2306 
2121 
2032 
1910 
2068 
2083 
50,69 
41,00 
39,20 
36,60 
36,00 
37,60 
58,58 
59650 
59650 
61350 
60600 
141,78 
135,62 
133,96 
125,02 
135,76 
48,58 
2266 
2042 
1694 
2062 
2032 
49,93 
36,00 
36,30 
36,10 
36,30 
36,20 
56,01 
2225 
54,42 
33,04 
50,54 
59 
A 3. Pfirsische/Peaches A 3. Pêches/Pesche 
Q S 
U O 
Ε U 
L R 
L C 
E E 
Woche 
Semaine 
1977 
Preise je 100 Kg ­ Ohne MWSt/Prix par 100 kg ­ hors TVA 
A 3.0 ALLE SORTEN 
ALL VARIETIES 
A 3.0 ENSEMBLE DES VARIÉTÉS 
INSIEME DELLE VARIETÀ 
12 
12 
21 
41 
Franca 
uFcE I 1 I 1 I 1 I 1 I 1 I I I 
France 
ucE | | I 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 
Italia 
L I T 1 1 l l l l 3*7*5 1 37607 1 3 M 2 1 1 1 1 1 
UCE 1 1 1 1 1 1 34,75 1 37,08 | 39,07 I | | | | : 
Belgique 
1 
2 
3 
4 
5 
rx B F R 
0 UCE 
/België 
A 3.1 WEISSFLEISCHIG 
WHITE FLESH 
A 3.1 CHAIR BLANCHE 
PASTA BIANCA 
Zielsetzung/Target/Objectif de réference/Obiettivo di riferimento ; s* 51 « 67 mm 
03 
12 
21 
BR Deut 
1 
2 
3 
4 
5 
rx D M 0 ERE 
Franca 
1 
2 
3 
4 
5 
rx F F 0 U C E 
Halia 
1 
2 
3 
4 
5 
ry LIT 
0 UCE 
schland 
110700 
125200 
84500 
71750 
40900 
45000 
151,00 
140,00 
162,50 
151,17 
57,58 
48167 
57460 
57580 
50479 
162,00 
153,50 
175,56 
176,50 
166,89 
63,06 
53978 
49067 
42200 
39200 
37500 
172,50 
119,00 
145,75 
55,10 
31700 
154,60 
58,36 
A 3.2 GELBFLEISCHIG 
YELLOW FLESH 
A 3.2 CHAIR JAUNE 
PASTA GIALLA 
Zielsetzung/Target/Objectif de réference/Obiettivo di riferimento : s et e 67 mm 
12 France 
1 
2 
3 
4 
5 
Λ UCE 
21 Malia 
1 
2 
3 
4 
5 
LIT 
UCE 0 
93200 
128000 
72700 
64000 
38400 
39805 
53633 
56874 
55300 
49410 
54395 
58668 
57480 
45300 
50050 
50433 
60 
A 4. Aprikosen/Apricots A 4 . Abricots/Ai bicocche 
α s υ o 
Ε u 
L R 
L C 
E E 
Woche 
Semaine 
1977 
Preise je 100 Kg - Ohne MWSt/Prix par 100 kg - hors TVA 
A 4.0 ALLE SORTEN 
ALL VARIETIES 
A 4.0 ENSEMBLE DES VARIÉTÉS 
INSIEME DELLE VARIETÀ 
03 
12 
21 
BR Deul 
1 
2 
3 
4 
5 
rx D M 
0 ERE 
France 
FF 
UCE 
schland 
152,33 
145,40 
127,81 
125,64 
137,80 
52,49 
225,20 
202,33 
205,50 
211,01 
79,73 
174,41 
65,86 
I I I I I I I I I I I I 
Halia 
LIT I 1 I 1 1 1 53192 j 54250 , . . 53720 
UCE | 53,20 53.49 j 53.36 
A 4.1 POLONAIS 
12 France 
1 
2 
3 
4 
5 
0 UCE 
A 4.2 ROUGE DU ROUSSILLON 
12 France 
1 
2 
3 
4 
5 
FF 
UCE 0 
A 4.3 BULIDA 
12 France 
1 
2 
3 
4 
5 
FF 0 UCE 
A 4.4 LUIZET 
12 France 
1 
2 
3 
4 
5 
_ FF 
0 UCE 
A 4.5 SONSTIGE APRIKOSEN 
OTHER APRICOTS 
A 4.5 AUTRES ABRICOTS 
ALTRE ALBICOCCHE 
Kalia 
1 
2 
3 
4 
5 
0 LIT UCE 
87500 
78500 
81500 
72700 
71500 
75700 
75700 
61 
A 5. Kirschen/Cherríes A 5. Cerises/Ciliege 
Q S U 0 
Ε υ 
L R E E 
Woche 
Semaine 
1977 
Preise je 100 Kg ­ Ohne MWSt/Prix par 100 kg ­ hors TVA 
J F M 
A 5.1 SÜSSKIRSCHEN 
HEART CHERRIES 
A M J J A S 
A 5.1 BIGARREAUX 
BIGARREAUX 
0 Ν D 0 
Zielsetzung/Target/Objectif de réference/Obiettivo di riferimento: > 17 mm 
03 
12 
21 
41 
61 
81 
BR Deul 
1 
2 
3 
4 
5 
rx DM 
0 ERE 
Franca 
1 
2 
3 
4 
5 
rx F F 0 U C E 
Italia 
1 
2 
3 
4 
5 
rx L I T 
0 UCE 
Belgique 
1 
2 
3 
4 
5 
rx B F R 
0 U C E 
United Κ 
1 
2 
3 
4 
5 
rx U K L 
0 EUA 
Danonia 
1 
2 
3 
4 
5 
ry DKR 
0 ERE 
schland 
/Balg» 
ingdom 
rtV 
83249 
83,18 
269,34 
387,73 
296,58 
265,39 
248,30 
293,47 
110,35 
62954 
62.97 
4757 
4757 
116,76 
57,30 
78,46 
75,28 
114,59 
239,65 
263,81 
304,11 
300,61 
277,05 
105,5* 
6180 
4414 
4832 
6136 
5199 
127,41 
88,98 
89,52 
93,71 
99,69 
100,66 
95,80 
143,66 
1001 
146,04 
286,63 
286,63 
108,31 
7901 
7901 
194,30 
103,97 
79,16 
103,43 
157,48 
1348 
195,70 
285,72 
107,89 
73102 
72,61 
5341 
130,64 
95,80 
146,55 
1013 
147,76 
62 
A 5. Kirschen/Cherries A 5. Cerises/Ciliege 
Q S 
U 0 
L R 
L C 
Ε ε 
Woche 
Semaine 
1977 
Preise je 100 Kg ­ Ohne MWSt/Prix par too kg ­ hors TVA 
J F M A Ivi J J A S 0 Ν D 0 
A 5.2 SAUERKIRSCHEN A 5.2 MORELLE AIGRES 
SOUR CHERRIES AMARENE 
Zielsetzung/Target/Objectif de réference/Obiettivo di riferimento : > 17 mm 
03 
12 
41 
81 
BR Deu 
1 
2 
3 
4 
5 
rx DM 0 ERE 
Frence 
1 
2 
3 
4 
5 
rx F F 
0 UCE 
Belgique 
1 
2 
3 
4 
5 
rx BFR 
0 UCE 
Dana mai 
1 
2 
3 
4 
5 
_ DKR 
0 ERE 
tachland 
/België 
k 
143,00 
162,89 
152,95 
57,51 
184,18 
190,45 
196,09 
211,21 
195,48 
74,46 
4345 
3223 
2381 
3470 
3402 
83,37 
497 
72,51 
234,19 
240,24 
228,76 
234.40 
88,57 
3663 
3354 
2666 
3565 
87,67 
489 
70,99 
335 
47,64 
194,28 
73,36 
3460 
84,63 
489 
71.83 
63 
A 6. Pflaumen/Plums A 6. Prunes/Susine 
Q S 
υ ο 
E U 
L R 
L C 
E E 
Woche 
Semaine 
1977 
Preise je 100 Kg ­ Ohne MWSt/Prix par 100 kg ­ hors TVA 
J f M I A M J J A S 0 Ν 0 0 
A 6.1 ZWETSCHEN 
QUETCHES 
A 6.1 QUETCHES 
QUETCHES 
03 
12 
41 
51 
BR Deu 
1 
2 
3 
4 
5 
rx DM 0 ERE 
France 
1 
2 
3 
4 
5 
rx F F 0 UCE 
Belgique 
1 
2 
3 
4 
5 
0 B F R 
1 0 UCE 
Luxembt 
1 
2 
3 
4 
5 
rx L F B 
0 UCE 
tschland 
/België 
>urg 
312,42 
192,01 
195,70 
215,09 
228,81 
87,16 
194,01 
112,92 
125,37 
107,25 
134,89 
50,97 
3181 
3261 
80,19 
90.11 
92,48 
82,18 
90,92 
70,56 
85,25 
32,23 
2412 
1677 
1380 
1538 
1968 
48,26 
Dekade 
1600 
1300 
1450 
35,57 
90,84 
114,60 
121,10 
108,85 
41,39 
Décade 
1200 
1200 
29,35 
139,45 
52,66 
1989 
48,65 
1367 
33,44 
A 6.2 RENEKLODEN 
GREENGAGES 
A 6.2 REINES­CLAUDES 
REINES­CLAUDES 
03 
12 
41 
BR Deu 
1 
2 
3 
4 
5 
ry D M 0 ERE 
France 
1 
2 
3 
4 
5 
ry FF 
0 UCE 
Belgique 
1 
2 
3 
4 
5 
rx B F B 
0 UCE 
tschland 
/België 
102,00 
70,00 
58,00 
76,67 
28,97 
3363 
2858 
4403 
5267 
5345 
4168 
102,50 
3315 
2700 
377* 
92,58 
76,67 
28,95 
4071 
99,58 
64 
A 6. Pflaumen/Plums A 6. Prunes/Susine 
α s 
U 0 
ε υ 
L R 
E E 
Woche 
Semaine 
1977 
Preise je 100 Kg - Ohne MWSt/Prix per 100 kg - hors TVA 
J F M A M J J A S 0 Ν 0 0 
A 6.3 MIRABELLEN A 6.3 MIRABELLES 
MIRABELLES MIRABELLES 
03 
12 
BR Deut 
1 
2 
3 
4 
5 
rx D M 0 ERE 
France 
1 
2 
3 
4 
5 
rx F F 
0 UCE 
schland 
161,00 
174,60 
167,80 
63,92 
155,59 
130,27 
129,75 
121,32 
134,24 
50,73 
109,58 
58,00 
100,00 
89,20 
33,72 
130,41 
49,24 
A 6.4 SONSTIGE PFLAUMEN 
OTHER PLUMS 
A 6.4 AUTRES PRUNES 
ALTRE SUSINE 
BR Deutschland 
1 
2 
3 
4 
5 
D M 
ΰ ERE 
275,00 
275.00 
103,41 
281.68 
147,91 
180,41 
193,92 
200,98 
76,56 
163,74 
81,07 
43,96 
49,98 
84,69 
32,00 
60,50 
44,00 
58,67 
55,00 
54,54 
20,62 
66,00 
66.00 
25.10 
136,24 
51,44 
France 
FF 
UCE 
Halia 
LIT 
UCE 
27130 
26,75 
27130 
26,95 
Belgique/België 
1 
2 
3 
4 
5 
BFR 0 UCE 
608 
1984 
1978 
48,47 
3116 
3163 
3218 
2310 
2869 
2894 
71,17 
2274 
1457 
1380 
1457 
1639 
40,21 
1237. 
1180 
1188 
29,05 
2217 
54,23 
Luxembourg 
1 
2 
3 
4 
5 
0 LFR UCE 
Dekade 
2600 
2400 
2500 
61.27 
Décade 
2200 
2200 
54,10 
2400 
58,70 
United Kingdom 
1 
2 
3 
4 
5 
rx U K L 0 EUA 
42,55 
28,72 
19,83 
22,19 
23,61 
35.94 
25.62 
24,14 
27,22 
30,19 
26,01 
39,84 
30,76 
28,64 
31,31 
30,46 
35,70 
29,98 
45,98 
25,57 
39,12 
Danemark 
1 
2 
3 
4 
5 
rx D K R 
0 ERE 
467 
68,13 
274 
39,78 
275 
39.11 
337 
47,75 
277 
40,40 
65 
A 7. Erdbeeren/Strawberries A 7. Fraises/Fragole 
Q S 
U O 
Ε U 
L R 
L C 
E E 
Woche 
Semaine 
1977 
Preise je 100 Kg ­ Ohne MWSt/Prix per 100 kg ­ hors TVA 
M 
A 7.1 FREILAND­ERDBEEREN 
STRAWBERRIES IN THE OPEN 
A 7.1 FRAISES DE PLEINE TERRE 
FRAGOLE DI PIENO CAMPO 
03 
12 
21 
34 
41 
61 
81 
BR Deutschland 
1 
2 
3 
4 
5 
rx DM 0 ERE 
Franca 
1 
2 
3 
4 
5 
rx F F 
0 UCE 
Halia 
1 
2 
3 
4 
5 
rx L T 
0 UCE 
Nederlar 
1 
2 
3 
4 
5 
rx H F L 0 ERE 
id 
1629,67 
580,96 
783,11 
281,55 
85800 
85,73 
532,76 
192,03 
Belgique/België 
1 
2 
3 
4 
5 
rx B F R 0 U C E 
United Kingdom 
1 
2 
3 
4 
5 
rx U K L 
0 EUA 
D a n e m « 
1 
2 
3 
4 
5 
„ DKR 
0 E R E 
rie 
3248 
478,80 
472,20 
487,42 
379,15 
290,80 
258,86 
377,69 
142,02 
78933 
78,95 
310,32 
110,84 
7069 
5043 
3461 
4618 
113,35 
168,80 
146,90 
936 
137,10 
277,56 
328,46 
406,21 
627,61 
409,96 
156,17 
252,41 
90,01 
3264 
3938 
6579 
7511 
3501 
85,80 
104,90 
75,90 
62,80 
65,10 
74,60 
483 
70,47 
599,59 
536,67 
489,98 
516,67 
535,73 
202,44 
518,97 
185,39 
10494 
8491 
7759 
9882 
9130 
224,53 
107,00 
139,80 
189,80 
231,50 
1698 
246,51 
540,84 
464,67 
503,75 
522,50 
492,50 
505,85 
191.23 
572,80 
204,28 
10607 
6377 
6865 
9741 
10508 
8476 
207,93 
168,30 
167,00 
249,10 
221,50 
559.38 
506,25 
588,34 
476ï67 
532,66 
202,55 
721,72 
256,70 
11638 
12843 
11940 
9774 
11335 
277,20 
177,20 
162,00 
153,10 
137,60 
845,22 
299,35 
472.38 
178,37 
82367 
81,81 
332,75 
118,84 
8234 
8234 
200,37 
4336 
106,06 
775 
113,05 
66 
A 7. Erdbeeren/Strawberries A 7. Fraises/Fragole 
Q S 
u O 
Ε U 
L R 
L C 
E E 
Woche 
Semaine 
1977 
Preise je 100 Kg - Ohne MWSt/Prix par 100 kg - hors TVA 
A 7.2 UNTERGLAS-ERDBEEREN 
STRAWBERRIES UNDER GLASS 
A 7.2 FRAISES DE SERRE 
FRAGOLE DI SERRA 
41 
61 
Belgique/Belgie 
1 
2 
3 
4 
5 
rx BFR 
0 UCE 
United Kingdom 
1 
2 
3 
4 
5 
rx U K L 0 EUA 
80000 
80000 
1941,47 
80000 
27480 
28312 
22161 
19817 
21785 
530,13 
17060 
13745 
13480 
12374 
13477 
329,57 
394,60 
334,70 
339,20 
10101 
9402 
8519 
8502 
8938 
219,23 
312,30 
283,30 
227,50 
217,80 
6956 
8811 
7852 
192,73 
223, 20 
193,60 
202,60 
183,60 
136,40 
91,10 233,80 
281,50 
270,20 
191,40 
175,00 
165,30 
181,60 
135,10 
9536 
233,25 
164,30 : 
175,60 
67 
A 8. Orangen/Oranges A 8. Oranges/Arance 
α s υ o 
Ε υ 
L R 
E E 
Woche 
Semaine 
1 9 7 7 
Preise je 100 Kg - Ohne MWSt/Prix par 100 kg - hors TVA 
J F M 
A 8.0 ALLE SORTEN 
ALL VARIETIES 
21 Italia 
LIT I 9833 I 9697 I 
UCE I 9,98 I 9,84 | 
A M J J A S 0 Ν 
A 8.0 ENSEMBLE DES VARIÉTÉS 
INSIEME DELLE VARIETÀ 
l i l i l í " 
D 
16206 
15.42 
0 
11912 
11,83 
A 8.1 MORO 
Zielsetzung/Target/Objectif de réference/Obiettivo di riferimento : > 67 < 80 mm 
21 Halla 
1 
2 
3 
4 
5 
LIT 0 UCE 
15303 
15381 
15640 
15130 
14899 
14966 
15742 
15910 
15994 
19330 
15585 
19915 
19750 
27255 
27683 
28077 
A 8.2 SANGUINELLO 
Zielsetzung/Target/Objectif de réference/Obiettivo di riferimento : > 67 < 80 mm 
21 Halia 
1 
2 
3 
4 
5 
0 LIT UCE 
15813 
16520 
16378 
15387 
15652 
16083 
15748 
15884 
16090 
16960 
17398 
15471 
A 8.3 TAROCCO 
Zielsetzung/Target/Objectif de réference/Obiettivo di riferimento : > SO < 76 mm 
21 Halla 
1 
2 
3 
4 
5 
rx L I T 
0 UCE 
16960 
17827 
17798 
17780 
17394 
17324 
17983 
18006 
18372 
18536 
18979 
19202 
22000 32340 
32340 
31200 
31200 
30400 
68 
A 9. Mandarinen/Mandarines 
A 10. Zitronen/Lemons 
A 9. Mandarines/Mandarin! 
A 10. Citrons/Limoni 
α s υ 0 E υ 
L R 
E E 
Woche 
Semaine 
1977 
Preise je 100 Kg - Ohne MWSt/Prix par 100 kg - hors TVA 
J F M 
A 9.0 ALLE SORTEN 
ALL VARIETIES 
21 Halla 
LIT ι 18552 I 19485 I 
UCE I 18,83 I 19,77 | 
A M J J A S 0 Ν 
A 9.0 ENSEMBLE DES VARIÉTÉS 
INSIEME DELLE VARIETÀ 
I I I 
O 
21988 
20,92 
0 
20000 
19,87 
A 10.0 ALLE SORTEN 
ALL VARIETIES 
A 10.0 ENSEMBLE DES VARIÉTÉS 
INSIEME DELLE VARIETÀ 
Zielsetzung/Target/Objectif de réference/Obiettivo di riferimento : > 43 < 56 mm 
21 Halla 
LIT 
UCE 
14986 I 13784 ι 14538 ι 19634 Ι 23661 ι 30487 ι 37301 , 43322 , 45923 , 35349 . 27298 
15,21 13,99 Ι 14,64 | 19,67 | 23,64 ί 30,49 | 36,78 | 42.96 | 45,67 | 34,77 | 26,65 
26785 
25,48 
27756 
27,57 
Α 10.1 VERDELU 
Zielsetzung/Target/Objectif de réference/Obiettivo dl riferimento: > S3 < 62 r 
21 Halia 
1 
2 
3 
4 
5 
rx LIT 
Z UCE 
35823 
36219 
36737 
37425 
36980 
35818 
35967 
40257 
43298 
43597 
47057 
47162 
47307 
48317 
47698 
46900 
44900 
40800 
37800 
33800 
33800 
29800 
27800 
26800 
26800 
26800 
28800 
28800 
28800 
28800 
A 10.2 INVERNALI 
Zielsetzung/Target/Objectif de réference/Obiettivo di riferimento : > 53 < 62 mm 
21 Halla 
1 
2 
3 
4 
5 
0 LIT UCE 
17119 
17151 
17123 
16777 
16602 
16473 
16262 
15593 
15542 
16488 
17152 
17349 
17695 
17677 
20967 
31533 
32702 
33941 
34732 
37110 
32175 
27542 
24633 
23915 
22641 
20092 
20784 
21398 
23030 
23598 
23576 
69 
A 11. Tafeltrauben/Dessert grapes A 11. Raisins de table/Uva da tavola 
α s 
U 0 
Ε υ 
L R 
E E 
Woche 
Semaine 
J F M 
A 11.0 ALLE SORTEN 
ALL VARIETIES 
12 
21 
A 
Preise je 100 Kg -
M 
1977 
Ohne MWSt/Prix 
J J 
par 100 kg - hors TVA 
A S 0 Ν 
A 11.0 ENSEMBLE DES VARIÉTÉS 
INSIEME DELLE VARIETÀ 
D 0 
France 
FuFcE ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι I 
Kalla 
UCE I | I I I 28997 . 27988 , . 28,75 | 27,84 | | 28493 28,30 
A 11.1 CARDINAL 
Zielsetzung/Terget/Objectif de réference/Obiettivo di riferimento : > 200 g je Traube/by bunch/par grappe/per grappolo 
12 France 
1 
2 
3 
4 
5 
_ FF 
0 UCE 
A 11.2 CHASSELAS 
Zielsetzung/Terget/Objectif de réference/Obiettivo di riferimento : > 200 g je Traube/by bunch/par grappe/per grappolo 
12 France 
1 
2 
3 
4 
5 
0 FF UCE 
A 11.3 REGINA DEI VIGNETI 
Zielsetzung/Target/Objectif de réference/Obiettivo di riferimento : > 200 g je Traube/by bunch/per grappe/per grappolo 
21 Halia 
1 
2 
3 
4 
5 
LIT 
UCE 0 
40800 
42400 
41200 
34900 
A 11.4 REGINA 
Zielsetzung/Target/Objectif de réference/Obiettivo di riferimento : > 200 g je Traube/by bunch/par grappe/per grappolo 
21 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
LIT 
UCE 
17500 
18000 
21000 
21500 
21500 
20500 
21500 
20000 
12000 
70 
B 1 . Blumenkohl/Cóuliflowers Β 1. Choux­fleurs/Cavolfiori 
Q S 
U 0 
Ε U 
L R 
E E 
Semaine 
J F M 
Β 1.0 A L L E Q U A L I T Ä T E N 
A L L Q U A L I T I E S 
03 
12 
21 
34 
41 
61 
71 
81 
BR Deutschland 
DM ι ERE I 
France 
FF 1 
UCE 1 
Halia 
LIT 1 24504 
UCE | 24,87 
Nederland 
1 
2 
3 
4 
5 
rx H p L 0ERE 
130,22 
90,77 
27,83 
Belgique/België 
BFR I I 
UCE I I 
United Kingdom 
UKL I 25,82 I 
EUA I 39,45 I 
Ireland 
IRL I 33,07 I 
EUA I 50,53 I 
Danemark 
DKR I I 
ERE I I 
22261 
22,59 
I 
'21,76 1 
33,32 1 
20,94 I 
32,06 1 
| 1 
22194 
22,35 
340,64 
334,05 
286,39 
252,90 
233,70 
252,22 
90,22 
I 1 
19,94 I 
30,57 I 
25,90 I 
39,70 I 
I I 
A 
299,48 
257,20 
274,72 
252,19 
264,49 
95,09 
718 ι 
17,56 I 
18,27 I 
27,91 1 
39,68 1 
60,62 1 
1 
Preise je 
M 
128,38 
48,21 
274,40 
221,89 
206,03 
213,12 
160,35 
208,91 
75,30 
1242 
30,46 
15,87 
24,15 
55,67 
84,72 
600 
88,45 
1977 
100 Kg ­ Ohne MWSt/Prix 
J 
105.23 
39,57 
170.96 
187.27 
202,82 
106,37 
179,95 
64,27 
1434 ι 
35,20 I 
23,22 I 
35,35 I 
54,01 | 
82,21 I 
257 | 
37,64 I 
j 
par 100 kg ­
A 
hors TVA 
S 0 
Β 1.0 TOUTES QUALITÉS 
73,71 
28,08 
146,66 
98,16 
112,64 
185,83 
127,49 
45,46 
970 I 
23,77 I 
12,68 1 
19,02 I 
44,09 I 
66,12 I 
234 ι 
34,14 | 
TUTTE LE QUALITÀ 
95,64 
36,14 
102,97 
105,33 
155,78 
147,09 
84,52 
112,74 
40,27 
1162 ι 
28,58 I 
14,42 I 
21,95 I 
42,99 
65,45 
242 1 
35,13 | 
71,29 
26,95 
83,76 
95,34 
122,67 
111,23 
101,16 
36,08 
1108 ι 
27,18 I 
9,45 I 
14,47 I 
28,11 ι 
43.05 I 
221 ι 
31,43 
54,78 
20,83 
19083 
18,77 
106,48 
69,48 
53,95 
41,73 
53,73 
61,58 
21,90 
681 ι 
16,65 I 
8,56 I 
13,13 I 
21,16 | 
32,45 I 
148 ι 
20,97 | 
Ν 
70,61 
26,99 
15148 
14,79 
60,76 
81,94 
120,55 
101,22 
978 ι 
23,80 | 
12,05 | 
18,77 I 
20,94 ι 
32,62 I 
194 ι 
27,15 I 
D 
86,02 
33,32 
17722 
16,86 
71,17 
66,41 
56,80 
62,01 
66,25 
23,71 
964 ι 
23,69 I 
16,74 1 
25,90 
30,42 ι 
47,06 | 
1 I 
0 
85,71 
32,36 
20152 
20,02 
1154 
28,23 
14,28 
21,84 
34,76 
53,17 
235 
34,28 
71 
Β 1. Blumenkohl/Cauliflowers Β 1. Choux­f leurs/Ca volf ¡ori 
Q S 
U Ο 
E U 
L R 
L C 
E E 
Woche 
Semaine 
1977 
Preise je 100 Kg ­ Ohne MWSt/Prix par 100 kg ■ hors TVA 
M 
B 1.1 GESTUTZT, QUALITÄT I 
TOPPED, QUALITY I 
1.1 COURONNÉS, QUALITÉ I 
CORONATI, QUALITÀ I 
Zielsetzung/Targel/Objectif de réference/Obiettivo di riferimento : 0 16­24 mm 
03 
12 
21 
41 
BR Deu tsch land 
1 
2 
3 
4 
5 
ry DM 0 ERE 
France 
1 
2 
3 
4 
5 
rx F F 
0 UCE 
Halia 
1 
2 
3 
4 
5 
rx LIT 0 U C E 
50000 
57000 
50000 
50000 
Belgique/België 
ι 
2 
3 
4 
5 
ry BFR 0 UCE 
70000 
62000 
50000 
48000 
38000 
42000 
44000 
70000 
65000 
: 
75000 
85000 
80000 
80000 
1340 
850 
911 
860 
865 
21.15 
116.63 
121,62 
146,89 
128,38 
48.21 
910 
838 
591 
1091 
829 
20,33 
122,58 
124,58 
105,19 
92,58 
81,18 
105,23 
39,57 
783 
1217 
1213 
1114 
633 
1016 
24,94 
72,97 
61,03 
69,48 
91,36 
73,71 
28,08 
637 
284 
509 
1090 
598 
14,66 
96,11 
74,37 
91,41 
120,67 
95,64 
36,14 
618 
614 
860 
1102 
291 
665 
16,35 
70,30 
57,30 
64,52 
84,78 
78,95 
71,29 
26,95 
614 
556 
782 
736 
601 
14,74 
68,36 
55,03 
51,86 
43,87 
54,78 
20,83 
702 
373 
366 
204 
385 
9,42 
60,03 
61,43 
81,38 
79,60 
70,61 
26,99 
25000 
25000 
26000 
411 
268 
508 
787 
655 
427 
10,39 
79,54 
92,50 
86.02 
33,32 
24000 
20000 
20000 
13000 
1112 
880 
896 
22,02 
85,71 
32,36 
729 
17,83 
1.2 MIT BLÄTTERN. QUALITÄT 
WITH LEAVES. QUALITY I 
1.2 EN FEUILLES, QUALITÉ I 
AFFOGLIATI, QUALITÀ I 
12 
21 
61 
.France 
1 
2 
3 
4 
5 
rx F F 0 UCE 
Halia 
1 
2 
3 
4 
5 
rx LIT 0 UCE 
27000 
30000 
23000 
23000 
United Kingdom 
1 
2 
3 
4 
5 
rx UKL 0 EUA 
30,16 
28,04 
27,69 
27,43 
28,66 
28,31 
43,26 
23500 
19000 
18000 
18000 
27,69 
26,01 
25,04 
24,43 
25,31 
38,76 
17500 
20000 
21000 
22000 
28000 
27,60 
21.96 
21,34 
25,13 
23,92 
36,67 
29000 
35000 
35000 
35000 
25,13 
27,93 
24,91 
26,86 
24,03 
25,78 
39,39 
21,37 
21,68 
23,17 
22,71 
22,27 
33,89 
23,24 
27,45 
33,46 
25,08 
27,67 
42,12 
16,72 
13,78 
18,00 
15,06 
12,58 
15,25 
22,87 
18,19 
20,30 
14,79 
13,78 
16,81 
25,59 
10,51 
11,35 
12,14 
12,93 
11,64 
17,83 
11,07 
10,83 
11,45 
10,84 
9,57 
10,74 
16,47 
10500 
9000 
10500 
11500 
12500 
11,77 
14,34 
18,31 
23,83 
15,50 
24,15 
16500 
15500 
15500 
12000 
23,50 
22,47 
17,52 
19,59 
20,56 
31,81 
16,86 
25,79 
72 
Β 2. Rosenkohl/Brüssels sprouts Β 2. Choux de Bruxelles/Cavoli di Bruxelles 
o s u o 
E u 
L R 
L C 
E E 
Woche 
Semaine 
1977 
Preise je 100 Kg ­ Ohne MWSt/Prix par 100 kg ­ hors TVA 
M 
Β 2.0 ALLE QUALITÄTEN 
ALL QUALITIES 
Β 2.0 TOUTES QUALITES 
TUTTE LE QUALITÀ 
12 
34 
61 
71 
France 
UCE 
Nederiand 
1 
2 
3 
4 
6 
rx Hf l ­0 E R E 
162,33 
152,55 
156,42 
147,98 
154,64 
55,15 
United Kingdom 
UKL 32,32 
EUA I 49,39 
Ireland 
IRL ι 26,90 
EUA I 41,10 
190,58 
179,48 
148,11 
147,51 
166,94 
59,51 
28,80 
44,10 
27,56 
42,20 
193,60 
142,43 
173,41 
161,85 
165,73 
170,09 
60,64 
24,43 
37,45 I 
33,07 | 
50,69 I 
I I I I 
217,91 
159,65 
327,09 
153,08 
202,42 
72,78 
180,74 
150,38 
165,63 
172,74 
126,66 
147,27 
52,61 
l i l i 28,98 
I I I I 44,12 
I I I I 4 2 ' 5 2 I I I I 64,73 
112,36 
144,91 
156,99 
134,25 
140,45 
50,09 
21,47 
32,88 
22,05 
33,77 | 
123.34 
86,85 
93,05 
70,55 
81,34 
87,68 
31,19 
13,54 
20,76 
13,67 
20,96 
59,30 
69,92 
68,24 
82,24 
69,65 
24,67 
9,72 
15,14 
9,92 
15,46 
90,42 
62,92 
65,02 
57,91 
69,12 
24,73 
12,42 
19,22 
10,14 
15,69 
103,16 
36,84 
, 17,58 
| 26,89 
23,23 
35,54 
Β 2.1 QUALITÄT I 
QUALITY I 
Β 2.1 QUALITE I 
QUALITÀ I 
Zielsetzung/Target/Objectif de réference/Obiettivo di riferimento : 0 2­5 cm 
03 
41 
61 
81 
BR Deutschland 
1 
2 
3 
4 
5 
_ DM 
0 ERE 
186,93 
188,60 
165,70 
206,47 
186,93 
69,74 
Belgique/Belgie 
1 
2 
3 
4 
5 
BFR 
0 UCE 
5233 
5250 
4835 
3829 
4801 
116,67 
United Kingdom 
1 
2 
3 
4 
5 
rx U K L 
0 EUA 
Danamai 
1 
2 
3 
4 
5 
0 ERE 
48,06 
46,56 
35,58 
33,35 
34,40 
42,66 
65,19 
rh 
498 
75,44 
206,47 
192,80 
177,80 
185,45 
190,63 
71,00 
4750 
4412 
3463 
3505 
3967 
96,27 
40,33 
34,04 
33,74 
35,37 
34,78 
53,26 
554 
83,81 
199,03 
152,53 
163,75 
167,10 
207,33 
177,95 
66,42 
4231 
3763 
3139 
4019 
3344 
3504 
85,27 
35,11 
34,05 
34,20 
52,42 
564 
85,80 
332,67 
332,67 
124,59 
170,00 
142,00 
155,38 
175,21 
161,28 
160,78 
60,78 
2500 
3404 
83,24 
6170 
5711 
5988 
5979 
147,04 
5236 
5077 
3924 
3017 
3783 
92,80 
720 
107,00 
■ 
26,03 
21,90 
20,63 
22,38 
34,28 
417 
59,30 
160,69 
144,93 
126,91 
111,94 
136,12 
51.76 
2454 
2031 
2095 
1727 
1970 
48,18 
19,19 
17,71 
17,77 
15,19 
13,32 
16,33 
25,04 
234 
33,15 
107,58 
90,90 
92,55 
88,20 
94,81 
36,24 
1532 
1418 
1706 
1630 
1856 
1616 
39,32 
12,52 
11,89 
12,11 
13,28 
12,45 
19,40 
300 
41,99 
97,29 
96,67 
88,39 
93,05 
98,25 
94,73 
36,69 
1752 
1622 
1681 
1547 
1675 
41,16 
14,50 
15,09 
13,68 
15,40 
14,64 
22,65 
258 
36.17 
171,83 
64,88 
2300 
56,26 
16,65 
25,47 
345 
50,32 
73 
Β 3. Weißkohl/White cabbage Β3. Choux blancs/Cavoli bianchi 
Q S 
U O 
E U 
L R 
L C 
E E 
Woche 
Semaine 
1977 
Preise je 100 Kg ­ Ohne MWSt/Prix per 100 kg ­ hors TVA 
M 
B 3.0 ALLE QUALITÄTEN 
ALL QUALITIES 
B 3.0 TOUTES QUALITÉS 
TUTTE LE QUALITÀ 
12 
34 
France 
FF 1 
UCE 1 
Nederiand 
1 
2 
3 
4 
5 
rx H F I ­0 ERE 
32,10 
38,18 
33,52 
35,24 
34,68 
12,37 
36,04 
40,55 
43,79 
38,58 
39,36 
14,03 
48,10 
50,68 
45,70 
45,47 
50,83 
48,61 
17,33 
I 
63,68 
78,46 
100,33 
95,43 
82,75 
29,75 
76,26 
76,71 
83,15 
83,49 
87,81 
80,57 
29,04 
102,84 
125,82 
150,12 
112,94 
119,07 
42,53 
I 
107,85 
72,89 
46,40 
29,62 
52,29 
18,65 
18,21 
15,72 
10,30 
10,76 
9,26 
11,19 
4,00 
9,11 
7,94 
8,32 
7,25 
8,13 
2,90 
7,53 
7,41 
8,91 
7,73 
9,46 
8,06 
2,87 
7,39 
8,00 
8,48 
7,36 
7,78 
2,76 
8,99 
7,73 
6,79 
6,67 
7,68 
2,75 
35,07 
12,52 
B 3.1 QUALITÄT I 
QUALITY I 
B 3.1 QUALITE I 
QUALITÀ I 
Zielsetzung/Target/Objectif de réference/Obiettivo di riferimento : & 500 g 
03 
41 
61 
81 
BR Deutschland 
1 
2 
3 
4 
5 
rx DM 0 ERE 
46,35 
49,80 
49,96 
48,02 
48,53 
18,11 
Belgique/België 
1 
2 
3 
4 
5 
„ BFR 
0 UCE 
717 
751 
702 
629 
707 
17,18 
United Kingdom 
1 
2 
3 
4 
5 
rx DKL 0 EUA 
D l r w m l 
1 
2 
3 
4 
5 
,» DKR 
0 ERE 
15,06 
13,24 
17,46 
12,73 
11,97 
13,89 
21,22 
rit 
64 
9,70 
48,60 
46,67 
49,68 
50,75 
48,93 
18,22 
726 
764 
612 
542 
650 
15,77 
16,24 
15,37 
16,16 
16,76 
16,14 
24,71 
73 
11,04 
54,19 
53,88 
52,46 
55,59 
62,70 
55,76 
20,81 
650 
811 
754 
605 
917 
703 
17,11 
16,03 
18,63 
18,21 
17,28 
17,49 
26,81 
81 
12,32 
67,03 
89,53 
115,79 
122,68 
98,76 
36,99 
776 
1685 
776 
18,98 
15,84 
19,99 
24,97 
30,59 
26,34 
20,92 
31,96 
144 
21,40 
113,22 
108,61 
101,99 
86,52 
102,58 
38,52 
886 
886 
21,73 
24,95 
23,35 
23,91 
36,39 
166 
24,47 
69,88 
63,72 
37,03 
32,78 
28,56 
46,40 
17,45 
937 
641 
673 
866 
773 
780 
19,15 
180 
26,37 
28,68 
34,83 
38,58 
33,94 
34,01 
12,96 
364 
252 
263 
327 
321 
7,87 
28,72 
25,06 
22,91 
19,79 
24,12 
9,11 
450 
408 
298 
205 
249 
322 
7,92 
42 
6,10 
18,90 
17,82 
16,23 
14,92 
14,72 
16,52 
6,25 
276 
248 
247 
233 
249 
6,11 
6,32 
7,50 
7.33 
7,09 
10,86 
33 
4,69 
13,68 
13,76 
13,24 
13,15 
13,46 
5,12 
237 
193 
162 
185 
203 
4,96 
4,87 
4,80 
5,87 
5,75 
5,31 
5,43 
8,33 
29 
4,11 
12,76 
12,81 
12,23 
12,52 
13,33 
5,09 
177 
160 
152 
155 
187 
162 
3,94 
4,21 
4,08 
3,91 
4,08 
4,06 
6,33 
32 
4,48 
12,10 
11,53 
11,28 
11,09 
12,36 
11,67 
4,52 
162 
114 
137 
187 
143 
3,51 
4,11 
4,23 
4,05 
4,10 
4,12 
6,37 
26 
3,64 
42,87 
16,19 
379 
9,27 
11,21 
17,15 
77 
11,23 
74 
Β 4. Rotkohl/Red cabbage Β 4. Choux rouges/Cavoli rossi 
O S 
u O 
E U 
L R 
L C 
E E 
Woche 
Semaine 
1977 
Praise je 100 Kg ­ Ohne MWSt/Prix per 100 kg ­ hors TVA 
M 
Β 4.0 ALLE QUALITÄTEN 
ALL QUALITIES 
Β 4.0 TOUTES QUALITÉS 
TUTTE LE QUALITÀ 
12 
34 
Franca 
FF 
UCE 
Nederiand 
1 
2 
3 
4 
5 
rx HFL 
0 E R E 
52,17 
61,53 
60,31 
62,81 
59,24 
21,13 
64,04 
65,72 
54,37 
65,21 
62,09 
22,13 
68,80 
65,55 
61,18 
56,40 
53,76 
60,96 
21,73 
54.22 
66,96 
76,12 
66,55 
66,03 
23.74 
67.16 
80,20 
72,63 
71,57 
75,22 
72,87 
26,27 
107,06 
83,99 
131.74 
116,18 
106,83 
38,16 
54,23 
24,09 
21,35 
14,64 
24,38 
8,69 
11,37 
12,64 
12,09 
12.38 
11,45 
12,02 
4,29 
11,20 
11,16 
10,08 
11,14 
10,85 
3,87 
11,03 
11,23 
11,19 
9,33 
10,26 
10,47 
3,72 
8,74 
9,32 
9,64 
7,01 
8,75 
3,10 
10,56 
8,16 
9,22 
10,62 
9,48 
3,39 
34,77 
12,42 
Β 4.1 QUALITÄT I 
QUALITY I 
Β 4.1 QUALITÉ I 
QUALITÀ I 
Zielsetzung/Target/Objectif de réference/Obiettivo di riferimento : * 500 g 
03 
41 
61 
81 
BR Deutschland 
1 
2 
3 
4 
5 
rx DM 0 ERE 
63,61 
64,60 
65,66 
65,02 
64,72 
24,15 
Belgique/België 
1 
2 
3 
4 
5 
ry BFR 0 UCE 
727 
927 
762 
624 
755 
18,35 
United Kingdom 
1 
2 
3 
4 
5 
rx UKL 
0 EUA 
Danema 
1 
2 
3 
4 
5 
rx DKR 
0 ERE 
10,16 
12,46 
11,64 
11,29 
17.25 
rk 
62 
9,39 
67,15 
66,43 
70,90 
70,57 
68,76 
25,61 
727 
756 
741 
636 
694 
16,84 
110 
16,64 
74,03 
76,33 
70,92 
67,03 
65,50 
70.76 
26,41 
678 
731 
902 
650 
888 
772 
18,79 
111 
16,89 
67,56 
82,68 
99,96 
95,32 
86,38 
32,35 
582 
731 
831 
20,32 
• 
99 
14,71 
80,43 
72.75 
79,84 
89,77 
80,70 
30,30 
21 
3,10 
109.41 
115.29 
102.04 
88.81 
56.72 
94,46 
35.52 
1067 
1115 
888 
1003 
964 
23,66 
38,21 
30,21 
28,41 
27,24 
31,19 
11,88 
488 
410 
316 
294 
383 
9,39 
26,42 
24,24 
23,40 
22,22 
24,07 
9,10 
317 
335 
304 
266 
329 
310 
7,62 
11,57 
10,29 
8,98 
10,57 
16,09 
21,18 
19,32 
17,75 
16,04 
15,39 
17,94 
6,78 
270 
245 
297 
271 
271 
6,65 
9,94 
9,67 
8,07 
8,38 
8,82 
13.51 
62 
8,82 
14,70 
14,43 
13,52 
13,41 
14,02 
5,33 
306 
277 
201 
163 
232 
5,67 
7,74 
6,89 
6,97 
6,93 
6,19 
6,86 
10,52 
54 
7,65 
14,13 
12,70 
14,06 
12,99 
13,47 
5,15 
167 
172 
156 
154 
164 
163 
3,97 
5,27 
5,64 
5,31 
5,35 
5.39 
8,40 
43 
6,02 
12,41 
12,11 
11,97 
12,23 
13,79 
12,50 
4,84 
140 
120 
130 
152 
137 
3,37 
5,21 
5,28 
4,67 
5,11 
5,08 
7,86 
23 
3,22 
48,25 
18,22 
392 
9,59 
6,96 
10,65 
40 
5,83 
75 
Β 5. Wirsingkohl/Savoy cabbage Β 5. Choux de Savoie/Cavoli di Savoia 
α s υ ο 
Ε U 
L R 
L C 
E E 
Woche 
Semaine 
1977 
Preise je 100 Kg ­ Ohne MWSt/Prix per 100 kg ­ hors TVA 
M 
Β 5.0 ALLE QUALITÄTEN 
ALL QUALITIES 
Β 5.0 TOUTES QUALITÉS 
TUTTE LE QUALITÀ 
34 Nederiand 
1 
2 
3 
4 
5 
øHFL 
1 0 ERE 
50,59 
50,30 
46,18 
46,27 
49,16 
17,53 
74.86 
80,99 
63,96 
65,61 
72,33 
25,78 
Β 5.1 QUALITÄT I 
QUAUT Y I 
67,86 
46,91 
51,62 
61,17 
73,07 
59,08 
21,06 
73,98 
70,72 
123,30 
156,83 
77,88 
28,00 
179,88 
130,65 
88,03 
50,62 
34,88 
65,52 
23,62 
35,92 
26,95 
32,82 
48,29 
34,50 
12,32 
55,06 
40,40 
47,38 
42,87 
45,36 
16,17 
33,54 
27,45 
28,20 
28,07 
18,40 
25,73 
9,19 
17,63 
20,80 
30,77 
27,75 
24,08 
8,59 
Β 5.1 QUALITÉ I 
QUALITÀ I 
28,76 
25,27 
26,91 
24,41 
25,97 
26,29 
9,35 
21,39 
26,59 
24,69 
28,75 
25,31 
8,96 
31,31 
24,64 
20,85 
32,27 
26,44 
9,46 
43,12 
15,40 
Zielsetzung/Targot/Objoctif de référé nee /Obiettivo di riferimento : * 500 g 
03 
41 
SI 
BR Deu tsch land 
1 
2 
3 
4 
5 
rx DM 0 ERE 
49,98 
51,66 
54,65 
68,80 
56,27 
20,99 
Belgique/België 
1 
2 
3 
4 
5 
0 B F R 
1 0 UCE 
862 
896 
723 
833 
842 
20,46 
United Kingdom 
1 
2 
3 
4 
5 
ry "KL 0 EUA 
12,74 
17,03 
16,58 
16,61 
17,06 
16,38 
25,03 
70,89 
77,00 
84,40 
91,19 
80,87 
30,12 
979 
1140 
631 
710 
812 
19,71 
19,94 
21,00 
17,36 
16,92 
18,89 
28,92 
83,65 
81,09 
82,99 
93,86 
101,29 
88,58 
33,06 
853 
837 
490 
523 
653 
634 
15,43 
17,37 
21,01 
18,00 
17,27 
18,19 
27,88 
103,19 
107,44 
114,71 
109,21 
108,64 
40,69 
848 
1312 
966 
941 
931 
22,77 
19,31 
21,59 
20,60 
31,47 
97,61 
72,86 
52,17 
50,45 
68,28 
25,64 
53,68 
73,48 
40,22 
35,90 
36,30 
47,92 
18,02 
519 
523 
701 
846 
706 
17,33 
29,78 
36,26 
39,85 
42.21 
37.03 
14,11 
510 
520 
712 
655 
615 
15,07 
33,61 
29,68 
25,40 
24,20 
28,30 
10,69 
777 
589 
676 
507 
397 
602 
14,80 
21,03 
19,91 
19,08 
17,41 
16,74 
18,84 
7.12 
336 
346 
347 
299 
335 
8,22 
6,56 
6,80 
6,42 
6,83 
10,46 
16,88 
16,28 
15,91 
15,26 
16,09 
6,12 
287 
281 
134 
257 
230 
5,62 
7,03 
6,08 
6,58 
6,41 
5,09 
6,08 
9,32 
15.80 
14,55 
15,45 
16,14 
15,49 
5,92 
323 
197 
239 
218 
277 
245 
5,96 
5,43 
5,70 
5,00 
5,04 
5,26 
8,20 
16,58 
15,31 
15,71 
16,39 
19,02 
16,60 
6,43 
200 
128 
103 
163 
156 
3,83 
5,00 
5.18 
5,25 
5,31 
5.19 
8,03 
48,58 
18,34 
472 
11,55 
13,07 
19,99 
76 
Β 6. Porree/Leeks Β 6. Poireaux/Porri 
α s υ 0 
Ε U 
L R 
L C 
E E 
Woche 
Semaine 
J F M 
Β β.Ο ALLE QUALITÄTEN 
A L L Q U A L I T I E S 
03 
12 
34 
41 
61 
81 
BR Deutschland 
1 
2 
3 
4 
5 
ry DM 0 E R E 
Franca 
1 
2 
3 
4 
5 
rx F F 0 UCE 
178,71 
161,53 
144,88 
156,67 
160,45 
59,86 
Naderland 
1 
2 
3 
4 
5 
„ HFL 
0 ERE 
167,15 
164,43 
128,78 
132,82 
147,56 
52,62 
Belgique/België 
1 
2 
3 
4 
5 
BFR 
0 UCE 
2734 
2577 
2016 
1936 
2341 
56,89 
United Kingdom 
1 
2 
3 
4 
5 
^ UKL 0 
1 0 EUA 
Danemai 
1 
2 
3 
4 
5 
DKR 0 ERE 
27,30 
35,70 
37,10 
33,70 
30,20 
33,30 
55,88 
h 
596 
90,29 
158,24 
177,58 
172,54 
182,65 
172,75 
64,34 
169,95 
170,38 
178,87 
190,33 
175,85 
62,69 
2842 
2718 
2473 
2757 
2723 
66,03 
32,40 
32,70 
31,20 
32,00 
32,10 
49,15 
608 
91,98 
182,35 
159,42 
162,42 
145,51 
129.52 
155,84 
58,17 
196,28 
150,61 
132,25 
124,56 
110,99 
141,82 
50,56 
3093 
2949 
1905 
1623 
1441 
2092 
50,91 
36,90 
36,40 
30,60 
30,00 
33,50 
51,35 
516 
78,50 
A 
123,88 
146,82 
147,42 
150,04 
142,04 
53,20 
113,46 
134,55 
136,40 
147,53 
133,34 
47,94 
1402 
1812 
1902 
2229 
1775 
43,41 
27,90 
29,80 
29,50 
28,80 
30,70 
29,40 
44,92 
564 
83,82 
1977 
Preise je 100 Kg ­ Ohne MWSt/Prix par 100 kg ­ hors TVA 
M 
144,90 
153.43 
164,98 
177,86 
160.29 
60,19 
151,75 
138,47 
170,68 
198,48 
184,63 
160,32 
57.79 
1780 
1802 
2137 
2356 
1919 
47,07 
29,10 
26,40 
27,20 
26,30 
27,40 
41,70 
367 
54,10 
J 
171,26 
208,93 
204,45 
184,16 
157,82 
185,33 
69,69 
194,11 
179,62 
252,70 
190,56 
200,90 
71,75 
2528 
2207 
1601 
2263 
55,55 
28,10 
25,80 
39,27 
425 
62,25 
j A S 0 
B 6.0 TOUTES QUALITÉS 
144,90 
122,92 
117,94 
110,79 
125,87 
47,95 
148,30 
114,67 
68,16 
50,86 
81,58 
29,09 
574 
1000 
574 
14,07 
TUTTE LE QUALITÀ 
94,21 
86,26 
89,91 
84,57 
88,74 
33,53 
81,29 
83,94 
80,42 
78,36 
72,89 
79,38 
30,01 
42,37 
52,71 
54,11 
54,02 
38,29 
48,06 
17,17 
38,10 
44,45 
38,42 
32,49 
37,70 
13,44 
1000 
1600 
963 
1021 
1021 
25,11 
966 
1052 
618 
728 
747 
18,33 
47,40 
41.30 
35,80 
39,10 
59,52 
384 
55,75 
32,60 
33,20 
28,00 
27,70 
29,60 
45,33 
333 
47,36 
70,23 
69,33 
65,38 
62,30 
66,81 
25,41 
41,80 
34,67 
29,09 
34,74 
40,22 
35,97 
12,79 
565 
550 
453 
382 
5O0 
12,23 
25,20 
24,50 
23,70 
21,70 
21,50 
23,20 
35,58 
263 
37,26 
Ν 
65,73 
61,82 
62,87 
64,31 
63,68 
24,34 
34,85 
46,42 
55,93 
48,71 
45,64 
16,16 
621 
452 
532 
567 
543 
540 
13,14 
21,50 
21,30 
20,20 
20,40 
20,90 
32,56 
239 
33,45 
D 
69,31 
71,35 
64,66 
64,88 
69,58 
67,96 
26,32 
44,23 
34,71 
45,08 
51,93 
42,77 
83,92 
30,03 
571 
334 
299 
517 
438 
10,76 
20,60 
18,80 
18,60 
18,80 
19,20 
29,71 
182 
25,51 
0 
122,43 
46,23 
: 
1253 
30,65 
28,17 
43,09 
362 
55,72 
77 
Β 7. Kopfsalat/Lettuce Β 7. Laitues/Lattughe 
Q S 
U O 
Ε U 
L R 
L C 
E E 
Woche 
Semaine 
1977 
Preise ie 100 Kg ­ Ohne MWSt/Prix par 100 kg ­ hors TVA 
B 7.1.0 FREILANDWARE. ALLE QUALITÄTEN 
IN THE OPEN, ALL QUALITIES 
B 7.1.0 DE PLEINE TERRE, TOUTES QUALITÉS 
DI PIENO CAMPO, TUTTE LE QUALITÀ 
12 
21 
34 
41 
71 
France 
FF 
UCE 
Italia 
UCE 
Nederland 
1 
4 
5 
0 E R E 
Belgique 
UCE 
Ireland 
IRL 
EUA 
/België 
52,91 
80.85 
41,34 
63,30 
ι 
I 
40,50 I 
62,08 ! 
30133 
30,18 
191,42 
215,65 
212,20 
76,29 
22,05 
33,69 
38483 
38,45 
205,33 
228,85 
298,14 
289,47 
189,06 
230,94 
83,24 
3545 
86,95 
36,93 
56,20 
22608 
22,61 
59,01 
32,86 
61,37 
73,03 
54,66 
19,52 
953 
23,39 
35,58 
54,16 
15800 
15,58 
67,27 
39,93 
40,25 
28,42 
44,11 
15,73 
637 
15,61 | 
23,37 
35,05 
22350 
22,16 
36,16 
32,88 
37,67 
75,70 
167,97 
62,27 
22,24 
592 
14,56 
20,94 
31,88 
28000 
27,85 
123,09 
123,11 
109,92 
121,42 
119,45 
42,60 
1069 
26,22 
22,05 
33,77 
27033 
26,59 
141,46 
123,01 
78,32 
79,03 
68,25 
110,25 
39,21 
753 , 
18,41 
23,81 , 
36,52 | 
22200 
21,67 
92,07 
164,24 
161,96 
226,52 
150,04 
53,14 
494 
12,02 
24,25 . 
37,78 ! 
27,78 
42,98 
25826 
25,65 
80,83 
28,87 
1014 
24,80 
31,23 
47,77 
B 7.1.1 FREILANDWARE, QUALITÄT I 
IN THE OPEN. QUALITY I 
B 7.1.1 DE PLEINE TERRE, QUALITE I 
DI PIENO CAMPO. QUALITÀ I 
03 
12 
21 
41 
51 
61 
Ζ 
BR Deutschland 
2 3 
4 
5 
0 ERE 
France 
1 
2 
3 
4 
5 
FF 
UCE 
Italia 
1 
2 
3 
4 
5 
, LIT 
«■ UCE 
36100 
35000 
24500 
25050 
Belgique/België 
3 
4 
5 
0 UCE 
Luxembourg 
1 
2 
3 
4 
5 
rx LFR 0 UCE 
United Kingdom 
3 
5 
rx UKL 0 EUA 
lelsetrung/Target/Objectii de relerence/Obiettivo ( 
I 
26750 
35250 
38750 
45000 
2750 
3000 
3250 
3500 
4000 
3300 
80,70 
110,22 
110,82 
125,73 
149,28 
124,02 
46,57 
1472 
1440 
35,32 
4375 
4750 
6500 
6250 
5470 
134,16 
. 68,51 
62,69 
62,69 
95,40 
132,69 , 
67,59 ι 
37,86 ! 
45,90 j 
55,74 
67.98 I 
25.56 I 
560 
288 
103 
431 
246 
403 
9,89 
3625 
2625 
2125 
2375 
3000 
2750 
67,50 
40,53 
25,79 
19,16 
22,11 
26,53 
40,38 
50,22 
38,94 
40,08 
37,23 
41,61 
15,85 
258 
85 
81 
: 
189 
4,63 
18,74 
20,94 
16,81 
14,61 
15,16 
17,09 
25,63 
i riferimento 
37,23 
36,66 
39,51 
54,42 
41,97 
15,86 
358 
71 
371 
699 
401 
9,86 
17,91 
16,81 
15,98 
15,98 
16,81 
25,59 
: > 150 g 
98,28 
92,85 
84,27 
78,36 
77,19 
86,19 
32,58 
157 
322 
317 
550 
588 
14,42 
20,67 
20,12 
20,67 
20,39 
20,39 
31,23 
71.31 
63.00 
55,32 
52,89 
60,63 
23,06 
411 
360 
153 
257 
6,28 
22,32 
23,70 
25,62 
23,98 
20,12 
23,15 
35,50 
56,70 
47,19 
59,40 
47,97 
52,83 
20,19 
52,20 
54,00 
53,10 
20,57 
66,03 
24,93 
823 
20,13 
3840 
78 
Β 7. Kopfsalat/Lettuce Β 7. Laitues/Lattughe 
ο s υ ο 
Ε U 
L R 
L C 
E E 
Woche 
Semaine 
1977 
Preise (e 100 Kg ­ Ohne MWSt/Prix par 100 kg ­ hors TVA 
M 
Β 7.2.0 UNTERGLASWARE, ALLE QUALITÄTEN 
UNDER GLASS, ALL QUALITIES 
Β 7.2.0 DE SERRE, TOUTES QUALITÉS 
DI SERRA. TUTTE LE QUALITÀ 
12 
34 
41 
France 
FF I 1 
UCE 1 1 
Nederland 
1 
2 
3 
4 
5 
rx HFL 0 ERE 
324,60 
325,08 
335,93 
363,80 
363,92 
129,78 
Belgique/België 
BFR 1 3106 I 
UCE I 75,48 I 
319,35 
302,02 
266,00 
280,41 
291,18 
103,80 
2839 
68,90 
239,76 
180,97 
138,29 
120,31 
148,23 
157,75 
56,24 
1480 
36,02 
| 
143,01 
158,08 
221,34 
206,72 
177,83 
63,94 
ι 1577 
| 38,56 
201,09 
191,35 
255,16 
277,74 
207,07 
217,07 
78,24 
2838 
69,61 
68,23 
32,19 
42,49 
50,04 
51,08 
18,24 
H , 75 
33,70 
26,54 
29,42 
33,57 
11,97 
37,58 
32,65 
38,92 
54,84 
118,65 
59,90 
21.40 
89,10 
98,52 
87,48 
91,11 
91,13 
32,50 
I 
97,16 
92,50 
61,60 
71,53 
70,08 
73,12 
26,01 
ι 411 
I 10,05 
79,70 
138,60 
123,73 
163,68 
128,76 
45,60 
962 
23,41 
165,00 
165,92 
162,46 
145,43 
159,83 
57,19 
1570 
38,58 
189,64 
67,73 
1732 
42,37 
B 7.2.1 UNTERGLASWARE, QUALITÄT I 
UNDER GLASS. QUALITY I 
B 7.2.1 DE SERRE, QUALITE I 
DI SERRA, QUALITÀ I 
Zielsetzung/Target/Objectit de réference/Obiettivo di riferimento: ­ 80 g 
03 BR Deutschland 
286,85 1 
2 
3 
4 
5 
DM 
ERE 
298,45 
246,65 
231,10 
265,75 
99,14 
223.35 
213.35 
279,90 
264,40 
245,65 
91,49 
231,60 
208,70 
252,85 
223,45 
208,10 
224,95 
83,96 
230,30 
209,85 
237,50 
223,90 
225,40 
84,42 
254,85 
230,10 
235,65 
279,50 
250,05 
93,89 
: 
47,50 
47,50 
55,76 
68,35 
100,40 
84,40 
32,09 
119,30 
107.00 
149,05 
142,45 
129,45 
49,48 
160,25 
158,25 
161,50 
180,80 
169,35 
165,95 
64,28 
193,25 
72,97 
France 
1 
2 
3 
4 
5 
*> UCE 
Belgique/België 
1 
2 
3 
4 
5 
. BFR 
■ UCE 
1659 
1450 
1910 
1788 
1587 
38,57 
2084 
1884 
1929 
2256 
2027 
49,19 
1948 
1726 
1094 
753 
637 
1169 
28,45 
880 
1072 
1510 
1259 
1220 
29,83 
1467 
901 
1922 
1429 
35,05 
760 
435 
201 
247 
264 
6,46 
408 
263 
379 
749 
1512 
1174 
28,57 
665 
661 
604 
354 
564 
13,86 
1145 
28,01 
United Kingdom 
1 113,66 
2 97,33 
3 
4 
5 
UKL 
EUA 
91,45 
92,10 
101,25 
98,64 
150,73 
93,85 
95,74 
95,74 
91,96 
94,48 
144,67 
75,36 
71,62 
50,24 
44,89 
59,86 
91,76 
38,21 
39,68 
36,74 
36,74 
35,76 
37,23 
56,88 
38,44 
52,01 
76,88 
81,40 
59,69 
90,84 
55,17 
38,89 
27,13 
30,30 
39,34 
59,88 
42,33 
35,27 
35,27 
31,75 
35,86 
53,78 
41,74 
35,86 
35,86 
35,27 
37,63 
57,29 
38,80 
47,62 
47,67 
51,15 
47,62 
72,93 
51,74 
55,85 
60,55 
56,44 
50,56 
54,67 
83,84 
48,21 
55,85 
59,38 
61,73 
56,44 
87,93 
69,24 
74,43 
74,47 
84,27 
76,43 
118,25 
81 Danemark 
1 
2 
3 
4 
5 
DKR 
ύ ERE 
1024 
155,24 
1320 
199,70 
1176 
178,91 
880 
130,78 
941 
138,72 
728 
106,63 
504 
73,53 
592 
85,94 
360 
51,20 
456 
64,61 
776 
108,61 
1008 
141,30 
752 
109,69 
79 
Β 8. Endivien/Endives Β 8. bcaroles <endives)/Scarole indivie 
Q s υ o 
Ε U 
L R 
L C 
E E 
Woche 
Semaine 
1977 
Preise je 100 Kg · Ohne MWSt/Prix par 100 kg ■ hors TVA 
M 
B 8.0 ALLE QUALITÄTEN 
ALL QUALITIES 
B 8.0 TOUTES QUALITÉS 
TUTTE LE QUALITÀ 
12 France 
FF 
UCE 
21 Halia 
LIT 
UCE 
23714 
24,07 
24155 
24,51 
17094 
17,21 
19850 
19,74 
19908 
19,58 
17203 
16,79 
19220 
18,29 
20163 
20,03 
B 8.1 QUALITÄT I 
QUALITY I 
B 8.1 QUALITE I 
QUALITÀ I 
Zielsetzung/Target/Objectif de réference/Obiettivo di riferimento : * 200 g 
03 
12 
21 
41 
BR Deutschland 
1 
2 
3 
4 5 
DM 
0 ERE 
Franca 
1 
2 
3 
4 
5 
­y F F 
*­> UCE 
Malia 
2 
3 
4 
5 
-x UT 0 UCE 
24350 
33250 
25350 
28600 
Belgique/België 
1 
2 
3 
4 
5 
, BFR 
1 1 UCE 
27900 
27350 
25900 
22050 
22750 
18850 
19000 
20000 
3990 
4398 
4011 
97,61 
4992 
5487 
4974 
6345 
5433 
132,86 
59,50 
54,81 
57,16 
21,46 
6093 
6408 
5856 
6Ί11 
5790 
142,01 
52.70 
32,73 
21,77 
21,38 
28,32 
31,88 
11,99 
4425 
4305 
3186 
2334 
1575 
2697 
66,20 
28,45 
31,35 
25,17 
21,63 
26,64 
10,15 
1368 
1260 
1077 
963 
1164 
28,53 
23,81 
22,88 
20,06 
19,71 
21,62 
8,17 
1383 
1131 
864 
1050 
1275 
1137 
27,96 
23,34 
25,70 
26,90 
26,30 
30,59 
26,57 
10,04 
1290 
1080 
1629 
1701 
1410 
34,59 
28,15 
23,89 
21,79 
20,02 
23.47 
8,92 
1308 
855 
819 
834 
972 
23,77 
23,03 
20,51 
24,78 
20,41 
22,19 
8,48 
1221 
1080 
1257 
1242 
1002 
1200 
29.20 
20,10 
13,00 
27,50 
20,20 
7,82 
22700 
17700 
18200 
18200 
: 
1848 
2250 
2880 
2445 
1941 
47,69 
28,72 
10,84 
: 
1524 
34,28 
80 
Β 9. Spinat/Spinach Β 9. Épinards/Spinaci 
ο s υ o 
E υ 
L R 
L C 
E E 
Woche 
Semaine 
1977 
Preise je 100 Kg · Ohne MWSt /Pr ix par 100 kg · hors TVA 
τ M 
Β 9.0 ALLE QUALITÄTEN 
ALL QUALITIES 
Β 9.0 TOUTES QUALITES 
TUTTE LE QUALITÀ 
12 
21 
34 
France 
FF 
UCE 
Kalia 
LIT 
UCE 
23747 
24,10 
Nederland 
1 
2 
3 
4 
5 
rx HFL 0 ERE 
323,09 
372,64 
439,20 
426,05 
395.31 
140,98 
22217 
22,54 
321,41 
266,55 
261,12 
206,72 
237,83 
84,78 
19760 
19,90 
199,42 
120,44 
88,12 
97,07 
121,31 
113,87 
40,59 
| 
| 27653 
I 27,70 
170,41 
188,94 
197,55 
120,78 
164,00 
58,96 
26845 
26,82 
76,70 
41,59 
33,10 
27,25 
56,33 
42,32 
15,25 
23499 
23,50 
55,98 
46,49 
114,51 
123,93 
70.49 
25,18 
39,69 
28,85 
37,32 
46,87 
37,79 
13,48 
80,58 
76,11 
86,82 
121,61 
118,49 
90,22 
32,23 
: 
92,79 
75,31 
97,30 
91,54 
88,49 
31,56 
22909 
22,54 
70,34 
64,39 
50,95 
61,83 
87,42 
64,98 
23,11 
16270 
15,88 
83,28 
98,25 
143,61 
204,31 
98,69 
34,95 
17278 
16,44 
261,28 
296,99 
250,25 
242,18 
262,66 
93,99 
22242 
22,09 
81,46 
29,09 
Β 9.1 QUALITÄT I 
QUALITY I 
Β 9.1 QUALITE I 
QUALITÀ I 
Zielsetzung/Target/Objectif de réference/Obiett ivo di riferimento : Ζ r IO cm 
03 BR Deutschland 
196,50 1 
2 
3 
4 
5 
DM 191,94 
ERE 71,61 
197,50 
210,75 
163,00 
163,00 
262,00 
235,50 
162,67 
205,79 
76,64 
153,20 
133,39 
126,51 
105,82 
91,76 
122,14 
45,59 
108,69 
120,37 
117,09 
113,76 
114,98 
43,06 
81,64 
81,16 
58,53 
52,04 
68,34 
25,66 
64,06 
73,06 
58,76 
82,25 
118,81 
79,50 
29,89 
90,15 
93,38 
78,17 
103,42 
91,28 
34,77 
138,00 
116,39 
88,93 
92,68 
109,00 
41,19 
86,19 
84,83 
82,29 
85,99 
84,33 
84,73 
32,03 
75,27 
65,56 
58,71 
56,85 
64,10 
24,38 
59,67 
60,66 
65,89 
69,86 
64,02 
24,47 
64,65 
96,50 
69,17 
69,75 
91,75 
78,36 
30,35 
106,18 
40,09 
41 
61 
81 
Belgique/België 
1 
2 
3 
4 
5 
. BFR 0 U C E 
6342 
7282 
7597 
7477 
7179 
174,46 
United Kingdom 
1 
2 
3 
4 
5 
■y U K L 
23,10 
27,00 
22,60 
24.40 
v EUA 37,28 
Danerne 
1 
2 
3 
4 
5 
rx D K n 
0 ERE 
* 
7186 
6089 
5225 
3913 
4576 
111,05 
24,70 
28,70 
30,90 
38,30 
29,90 
45,78 
3437 
2985 
2595 
2227 
2542 
2513 
61,15 
42.00 
30,10 
30,50 
46,75 
2596 
2315 
2312 
2140 
2321 
56,76 
29,30 
30,80 
30,60 
31,40 
28,90 
30,10 
45,99 
1299 
1173 
970 
599 
888 
21,78 
27,10 
29,10 
28,90 
26,60 
27,90 
42,46 
532 
703 
813 
1625 
2013 
909 
22,31 
27,30 
25,40 
23,90 
23,20 
25,00 
38,05 
836 
716 
1176 
957 
982 
24,07 
23,00 
23,30 
27,60 
23,80 
23,10 
24,20 
36,29 
1481 
2049 
1836 
1673 
1263 
1647 
40,50 
23,00 
20,60 
21,70 
20,70 
21,40 
32,58 
1176 
888 
888 
1063 
990 
24,29 
19,40 
20,50 
19,20 
19,40 
19,60 
30,02 
694 
703 
619 
750 
705 
17.24 
19,50 
19,80 
20,80 
18,80 
19,60 
19,70 
30,21 
1288 
1225 
1822 
1817 
2759 
1578 
38,40 
20,10 
19,80 
19,30 
19,30 
19,60 
30,54 
2436 
1714 
4964 
4857 
2645 
64,99 
20,60 
24,90 
21,90 
20,30 
21,90 
33,88 
1176 
28,77 
23,16 
35,43 
927 
135.22 
81 
Β 10. Spargel/Asparagus Β 10. Asperges/Asparagi 
α s υ o 
Ε u 
L R 
L C 
E E 
Woche 
Semaine 
1977 
Preise je 100 Kg ­ Ohne MWSt/Prix per 100 kg ­ hors TVA 
M 
Β 10.0 ALLE QUALITÄTEN 
ALL QUALITIES Β 10.0 TOUTES QUALITÉS TUTTE LE QUALITÀ 
12 
21 
34 
41 
61 
France 
¡ S * I I I I I I I I I I I I I 
Halla 
LIT I 
UCE I 
Nederla» 
1 
2 
3 
4 
5 
rx H F L 
0 ERE 
id 
Belgique/België 
BFR ι 20320 ι 
UCE I 493,79 | 
Un i ted K ingdom 
UKL I I 
EUA I I 
956,05 
951,18 
1041,90 
371,42 
24168 
586,52 
I 
1078,76 
947,45 
1023,99 
1168.59 
1077.23 
1052.14 
375.08 
23068 
561,36 
1272,55 
1041,81 
744,00 
644,89 
792,45 
284,91 
24160 . 
590,81 
228,40 
348,95 1 
125667 | 
125,57 
559,70 
554,40 
553,69 
522,61 
471,76 
520,85 
187,74 
10384 . 
254,69 | 
174,20 ι 
265,11 
99544 
99.57 
627,17 
510,91 
515,91 
563,68 
547,99 
195.72 
12188 
299,16 
140,40 
213,72 
406,30 
316,07 
425,39 
376,08 
374,47 
133,53 
12134 
297,37 
1 
1 1 1 
98B4 27476 
24,20 | | j 668,62 
1 1 1 
32436 
797,00 1 
112606 
111,85 
12756 
312,02 
149,40 
228,54 
Β 10.1 QUALITÄT I 
QUALITY I 
Β 10.1 QUALITÉ I 
QUALITÀ I 
03 
12 
21 
BR Deutschland 
1 
2 
3 
4 
5 
DM 
ERE 0 
1066,67 
1040,00 
992,76 
836,51 
983,99 
368,52 
832,79 
845,55 
841,76 
911,79 
857,97 
322,17 
816,36 
922,30 
785.41 
858.48 
896.32 
855,78 
321.79 
France 
1 
2 
3 
4 
5 
0 FF UCE 
Italia 
1 
2 
3 
4 
5 
LIT 0 UCE 
899,25 
339,5f 
246500 
234000 
199500 
143500 
126000 
164000 
144500 
126200 
122200 
116200 
98500 
61 
81 
82 
Belgique/België 
1 
2 
3 
4 
5 
rx BFR 
0 UCE 
22620 
24604 
25910 
30976 
26334 
639,94 
32380 
32284 
33170 
36704 
33692 
817,65 
38412 
36230 
26368 
26624 
29308 
31802 
773,90 
30004 
37862 
48672 
23818 
29296 
716,41 
13862 
12232 
11000 
11470 
11218 
275,15 
11248 
14336 
12042 
13966 
14054 
13334 
327,28 
18020 
10962 
13850 
14028 
14896 
365,05 
13244 
14046 
13552 
15472 
15650 
13880 
341,34 
46066 
32808 
33410 
32584 
34310 
834,92 
29522 
28480 
45474 
47020 
40338 
991,17 
14186 
346,99 
United Kingdom 
1 
2 
3 
4 
5 
0 UKL EUA 
229,00 
232,20 
354,75 
270,00 
209,80 
192,20 
169,00 
193,90 
295,09 
166,10 
168,20 
170,80 
184,50 
169,10 
257,40 
177.53 
271,58 
Danemark 
1 
2 
3 
4 
5 
rx D K R 
0 ERE 
1318 
192,25 
Β 11. Witloof/Witloof chicory 
Β 12. Artischocken/Artichokes 
Β 11. Chicorées WHIoof/Cicoria 
Β 12. Artichauts/Carciofi 
Q S υ O 
E U 
L R 
L C 
E E 
Woche 
Semaine 
1977 
Preise je 100 Kg ­ Ohne MWSt/Prix par 100 kg ­ hors TVA 
M 
B 11.0 ALLE QUALITÄTEN 
ALL QUALITIES 
B 11.0 TOUTES QUALITÉS 
TUTTE LE QUALITÀ 
12 
34 
France 
FF 1 
UCE 1 
Nederland 
1 
2 
3 
4 
5 
HFL 
0 ERE 
271,43 
315,7* 
287,94 
267,97 
285,82 101,93 
I 
262,23 
252,15 
230,85 
205,45 
237,19 
84,56 
220,67 
207,76 
173,19 
189,96 
230,05 
203,23 
72,45 
282,28 
355,52 
400,79 
409,19 
340,30 
122,35 
390,80 
360,80 
319,01 
271,53 
209,09 
368,87 
132,96 
I I 
279,26 
261,88 
267,77 
95,64 
687,55 
613,13 
426,29 
452,57 
161,67 
456,65 
491,65 
392,47 
363,60 
406,14 
144,84 
397,46 
327,80 
235,41 
212,60 
219,90 
256,64 
91,28 
189,60 
155,98 
220,61 
272,88 
208,94 
74,00 
1 
280,82 
279,15 
291,24 
188,15 
260,36 
93,17 
250,62 
89,50 
B 11.1 QUALITÄT I B 11.1 QUALÎTÉ I 
QUALITY I QUALrTÀ I 
Zielsetzung/Target/Objectif de réference/Obiettivo di riferimento : 0 3­6 cm 
12 
41 
France 
1 
2 
3 
4 
5 
rx F F 0 UCE 
Belgique 
1 
2 
3 
4 
5 
rx B F R 0 UCE 
/Belg» 
4935 
5076 
4337 
4392 
4654 
113,10 
4542 
4536 
3763 
3475 
3990 
96,83 
3837 
3494 
2953 
3049 
3275 
3277 
79,75 
4363 
5224 
6079 
6167 
4941 
120,83 
6175 
5652 
4651 
5733 
140,62 
6762 
9012 
221,62 
6727 
7073 
5382 
5850 
5961 
146,23 
5891 
4839 
3299 
2899 
3626 
88,67 
3192 
2634 
3137 
4092 
4946 
3462 
84,25 
5756 
5295 
4467 
3770 
4680 
115,00 
4086 
99,94 
B 12.0 ALLE QUALITÄTEN 
ALL QUALITIES 
B 12.0 TOUTES QUALITÉS 
TUTTE LE QUALiTTÀ 
12 France 
FF 
UCE I ι 
21 Italia 
LIT l 76020 I 60416 I 48396 | 41336 | 37072 
UCE | 77,17 | 61,30 I 49,74 | 41,41 I 37,04 
45816 ι 51676 
43,59 | 51,33 
83 
Β 13. Tomaten/Tomatoes Β 13. Tomates/Pomodori 
Q S 
U O 
Ε U 
L R 
L C 
E E 
Woche 
Semaine 
1977 
Preise je 100 Kg ­ Ohne MWSt/Prix par 100 kg ■ hors TVA 
M 
B 13.1.0 FREILANDWARE, ALLE QUALITÄTEN 
IN THE OPEN. ALL QUALITIES 
B 13.1.0 DE PLEINE TERRE. TOUTES QUALITÉS 
DI PIENO CAMPO. TUTTE LE QUALITÀ 
12 
21 
41 
France 
ucE ι ι ι ι ι ι ι | ι | I I | 
Italia 
LIT I I I I 
UCE | I I | 
Belgique/België 
UCE I I I I 
I I I : I 15493 ¡ I I I 15,36 
I I I I 1014 I I I I 24,94 
, 17762 
I 17,67 
ι 1497 I 44,08 
ι 19337 
| 19,02 
ι 757 
| 18,51 
I 
219 ι 
5,33 t 
ι 17530 
I 17.41 
ι 1268 
I 31.02 
B 13.1.1 FREILANDWARE. RUND. QUALITÄT I 
IN THE OPEN, ROUND, QUALITY I 
B 13.1.1 DE PLEINE TERRE, RONDES. QUALITÉ I 
DI PIENO CAMPO. ROTONDI. QUALITÀ I 
Zielsetzung/Target/Objectif de réference/Obiettivo di riferimento : 0 57­67 mm 
03 
12 
41 
51 
BR Deutachland 
1 
2 
3 
4 
5 
rx DM 
0 ERE 
France 
1 
2 
3 
4 
5 
rx F F 0 UCE 
Belgique/België 
1 
2 
3 
4 
5 
rx BFR 0 UCE 
Luxembourg 
1 
2 
3 
4 
5 
„ LFR 
0 UCE 
2450 
2600 
3000 
2650 
1800 
2500 
61,36 
122,83 
122,83 
46,79 
2200 
2400 
2100 
1800 
2100 
2120 
51,95 
123,31 
95,77 
63,54 
65,52 
87,04 
32,89 
1205 
1222 
1230 
1382 
1246 
30,64 
2550 
2250 
1800 
1900 
1600 
2050 
50,41 
75,19 
63,92 
62,02 
75,43 
68,04 
68,93 
26,06 
1782 
1750 
2085 
1960 
1817 
44,57 
41,99 
35,26 
31,83 
27,65 
34,19 
13,00 
1089 
1092 
1032 
754 
1069 
26,14 
32,68 
36,62 
37,46 
35,63 
13,62 
69,72 
26,33 
538 
510 
605 
14,72 
1624 
39,72 
2223 
54,38 
B 13.1.2 FREILANDWARE, OVAL. QUALITÄT I 
IN THE OPEN, LONG. QUALITY I 
B 13.1.2 DE PLEINE TERRE. ALLONGÉES, QUALITÉ I 
DI PIENO CAMPO. LUNGHI, QUALITÀ I 
Zielsetzung/Target/Objectif de réference/Obiettivo di riferimento : 0 40­47 mm 
21 Halia 
1 
2 
3 
4 
5 
LIT 
UCE 0 
19000 
19000 
15000 
18000 
17000 
84 
Β 13. Tomaten/Tomatoes Β 13. Tomates/Pomodori 
α s υ o 
Ε υ 
L R 
L C 
E E 
Woche 
Semaine 
1977 
Preise je 100 Kg · Ohne MWSt/Prix par 100 kg · hors TVA 
M 
Β 13.2.0 UNTERGLASWARE. ALLE QUALITÄTEN 
UNDER GLASS, ALL QUALITIES 
Β 13.2.0 DE SERRE, TOUTES QUALITÉS 
DI SERRA, TUTTE LE QUALITÀ 
12 
34 
41 
61 
71 
France 
uFcE Ι Ι Ι Ι Ι Ι ι Ι ι ι ι ι ι 
Nederlar 
1 
2 
3 
4 
5 
rx **FL· 
0 ERE 
id 
Belgique/België 
BFR ι 2776 
UCE I 67,46 
United Kingdom 
UKL I 
EUA I 
Ireland 
IRL I j 
EUA I I 
16549 
401,62 
119,50 
182,98 
586,04 
455,86 
504,98 
476,60 
415,39 
438,07 
156,17 
15242 
370,91 
95,30 
146,08 
143,30 
219,66 
372,82 
268,23 
205,70 
192,91 
234,38 
84,27 
ι 6495 
1 158,83 
I 77.10 
117,79 
I 102,29 
156,28 
209,42 
178,53 
145,07 
138,32 
143,57 
158,99 
57,31 
6822 
167,33 
61,10 
92,99 
73,30 
111,55 
171,47 
168,16 
117,66 
84,98 
130,24 
164,94 
58,91 
2545 
62,47 
55,40 
84,33 
53,46 
81,38 
101,57 
82,33 
111,80 
115,94 
100,68 
35,90 
1829 
44,82 
41,90 
62,83 
36,60 
54,89 
127,03 
88,88 
62,94 
67.83 
97,31 
89,69 
32,04 
1611 
39,62 
33,10 
50,39 
19,84 
30,20 
93,59 
79,36 
91,71 
90,54 
88,96 
31,73 
1865 
45,75 
29,60 
45,33 
23,70 
36,30 
76,46 
76,17 
73,41 
74,75 
1*3,04 
83,86 
29,83 
ι 1400 
I 34,24 
ι 24,60 
I 37,73 
ι 17,20 
I 26,38 
143,26 
137,50 
128,41 
131,85 
138,23 
48,96 
2343 
57,02 
39,40 
61,39 
51,26 
79,86 
159,96 
152,78 
185,01 
147,59 
159,67 
57,14 
3921 
96,35 
29,40 
45,49 
38,95 
60,26 
123,81 
44,22 
, 2581 
63,13 
, 41,00 
62,72 
ι 55,99 
85,65 
Β 13.2.1 UNTERGLAS WARE, QUALITÄT I 
UNDER GLASS. QUALITY I 
Β 13.2.1 DE SERRE, QUALITE I 
DI SERRA, QUALITÀ I 
03 
41 
61 
81 
BR Deutschland 
1 
2 
3 
4 
6 
_ DM 
0 ERE 
Belgique/België 
1 
2 
3 
4 
5 
rx BFR 
0 UCE 
5271 
5195 
6059 
19744 
5405 
131,35 
United Kingdom 
1 
2 
3 
4 
5 
rx UKL 0 EUA 
Da nema 
1 
2 
3 
4 
5 
_ DKR 
0 ERE 
rk 
19791 
17672 
21144 
22296 
20383 
494,66 
18979 
20504 
19650 
17926 
15866 
18011 
438,29 
93.20 
91,70 
100,20 
97,70 
149,76 
1682 
255,88 
13637 
8116 
10963 
5313 
6804 
166,39 
97,00 
91,70 
76,00 
71,10 
71,70 
79,40 
121,31 
849 
126.17 
4608 
3665 
3703 
3332 
3547 
87,00 
70,90 
66,30 
58,30 
56,30 
62,70 
95,42 
748 
110,27 
184,00 
221,00 
213,00 
165,71 
123.93 
181,53 
68,26 
2736 
2667 
3377 
2966 
2003 
2778 
68,19 
67,70 
64,90 
57,40 
43,30 
57,70 
87,83 
576 
84,37 
129,84 
114,42 
127,62 
129,07 
125,24 
47,71 
2998 
1833 
1829 
2201 
2238 
54,85 
33,80 
47,60 
39,90 
50,40 
53,70 
44,90 
67,33 
479 
69,88 
139,80 
122,98 
88,93 
92,42 
111,04 
41,96 
2788 
1773 
1449 
1666 
1669 
1881 
46,26 
51,80 
33,60 
24,80 
34,60 
36,50 
55,57 
414 
60,10 
106,20 
121,64 
98,91 
107,16 
111,66 
109,11 
41,25 
2067 
2157 
3005 
2377 
2282 
55,98 
41,10 
37,50 
25,20 
27,10 
32,50 
49,78 
377 
53,61 
91,62 
85,79 
85,23 
79,14 
85,45 
32,49 
1513 
2598 
1762 
1551 
1766 
43,19 
29,90 
25,70 
32,20 
29,50 
25,80 
28,90 
44,32 
283 
40,10 
94,98 
96,50 
145,43 
144,50 
120,35 
46,00 
2889 
2303 
3123 
2865 
3708 
2864 
69,69 
52,50 
59,60 
49,10 
40,10 
53,20 
82,89 
408 
57,10 
3913 
5193 
7311 
6968 
5290 
129,98 
434 
60,84 
122,12 
46,11 
2645 
64,70 
45,46 
69,54 
509 
74,25 
21 
B 13.3.0 INDUSTRIEWARE 
FOR PROCESSING 
Halia 
ία ι ι I 
B 13.3.0 POUR L'INDUSTRIE 
PER L'INDUSTRIA 
8000 
7,93 
9500 
9,45 
8750 
8,69 
85 
Β 14. Salatgurken/Cucumbers Β 14. Concombres/Cetrioli 
Q S 
U Ο 
Ε U 
L R 
L C ε E 
Woche 
Semaine 
1977 
Preise je 100 Kg ■ Ohne MWSt/Prix par 100 kg ­ hors TVA 
M 
Β 14.1.0 FREILANDWARE, AL'.E QUALITÄTEN 
IN THE OPEN, ALL QUALITIES 
Β 14.1.0 DE PLEINE TERRE, TOUTES QUALITÉS 
DI PIENO CAMPO, TUTTE LE QUALITÀ 
12 
21 
France 
UFCE ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι I 
Kalla 
LIT I I I I I I 21369 ι 13919 , 15125 , 29413 I I I I 1 " 5 7 
UCE I I I I | 21.37 | 13,72 | 15,00 | 29,25 I I I | 18.82 
Β 14.1.1 FREILANDWARE, QUALITÄT I 
IN THE OPEN, QUALITY I 
Β 14.1.1 DE PLEINE TERRE, QUALITÉ I 
DI PIENO CAMPO, QUALITÀ I 
Zielsetzung/Target/Objectif de réference/Obiettivo di riferimento : 20­40 cm 
03 BR Deutschland 
1 
2 
3 
4 
5 
DM 
ERE 
50,00 
37,47 
43,74 
16,66 
45,73 
41,06 
28,27 
29.39 
36,12 
13,65 
32.16 
28,15 
25,97 
36,99 
32,63 
31,18 
11,79 
60,00 
44.50 
58,00 
54,17 
20,60 
41,30 
15,59 
12 France 
1 
2 
3 
4 
5 
Ti F F a UCE 
Β 14.2.0 UNTERGLASWARE, ALLE QUALITÄTEN 
UNDER GLASS, ALL QUALITIES 
Β 14.2.0 DE SERRE, TOUTES QUALITÉS 
DI SERRA, TUTTE LE QUALITÀ 
03 
12 
34 
61 
BR Deutschland 
DM I I 
ERE 1 I 
France 
ucE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Nederlar 
1 
2 
3 
4 
5 
rx H F L 0 ERE 
United Κ 
UKL 
EUA 
d 
229,80 
229,80 
81,95 
ingdom 
246,46 
243,59 
210,09 
170,84 
192,67 
68,68 
68,83 
105,39 
132,94 
121,41 
122,82 
137,92 
173,96 
138,74 
49,46 
47, B3 
73,32 
142,04 
95,70 
98,34 
102,20 
103,58 
39,04 
36,50 
55,76 
96,28 
86,75 
80,26 
66,56 
64,02 
77.41 
27,90 
32.83 
49,96 
57,27 
49,61 
46,16 
46,24 
49,91 
17,83 
30,00 
45,67 
38,88 
29,14 
32,32 
37,11 
34,26 
12,22 
25,38 
■38,06 
38,46 
26,56 
28,67 
44,62 
50,50 
36.67 
13,10 
19,33 
29,43 
32,77 
33,22 
46,43 
48,28 
39,81 
14,20 
24,67 
37,78 
66,66 
111,64 
112,27 
102,82 
126,96 
100,21 
35,64 
33,33 
51,11 
103,87 
98,31 
100,13 
111,37 
101,65 
36,00 
34,67 
54,02 
113,83 
155,41 
204,38 
248,73 
159,49 
57,07 
: 
70,43 
25,15 
29,10 
44,52 
86 
Β 14. Salatgurken/Cucumbers Β 14. Concombres/Cetrioli 
Woche 
Semaine 
1977 
Preise ie 100 Kg · Ohne MWSt/Prix par 100 kg · hors TVA 
M 
Β 14.2.1 UNTERGLASWARE, QUALITÄT I 
UNDER GLASS. QUALITY I 
Zielsetzung/Target/Objectif de réference/Obiettivo di riferimento : 20­40 cm 
Β 14.2.1 DE SERRE. QUALITÉ I 
DI SERRA. QUALITÀ I 
03 BR Deutschland 
1 
2 
3 
4 
5 
DM 
ERE 0 
60,00 
60,00 
60,00 
22,47 
73,75 
66,53 
63,15 
65,65 
67,27 
25,26 
54,59 
57.87 
56,62 
55,40 
49,50 
54,80 
20,61 
47,41 
38,45 
37,01 
41,44 
41,08 
15,65 
45,61 
41,37 
35,72 
44,79 
41,88 
15,83 
57,23 
48,63 
45,29 
52,58 
57,39 
52,22 
19,74 
62,42 
69,65 
67,07 
76,76 
68,96 
26,22 
76,60 
79,01 
76.80 
77.47 
29.61 
57,96 
21,89 
41 
61 
81 
Belgiqu« 
1 
2 
3 
4 
5 
rx BFR 0UCE 
/België 
United Kingdom 
1 
2 
3 
4 
5 
rx U K L 
0 EUA 
Danem· 
1 
2 
3 
4 
5 
rx DKR 
0 ERE 
rh 
74,50 
70,83 
85,33 
68,83 
105,39 
2840 
2840 
2082 
2522 
2254 
54,85 
56,50 
49,00 
46,67 
44,67 
48,50 
74,34 
542 
82,46 
2258 
1654 
1978 
2300 
2058 
50,33 
56,67 
50,00 
27,67 
24,17 
32,17 
37,50 
57,29 
426 
63,31 
2092 
1976 
1738 
1478 
1698 
41,65 
40,00 
34,67 
31,50 
33,17 
34,67 
52,76 
418 
81,62 
2058 
1466 
1326 
1146 
966 
1280 
31,42 
36,67 
31,67 
28,00 
33,33 
32,50 
49,47 
365 
53,46 
1024 
674 
696 
714 
796 
19,51 
31,33 
33,33 
31,50 
26,00 
21,67 
28,83 
43,23 
339 
49,46 
1046 
806 
706 
1148 
1380 
934 
22,97 
22,17 
21,83 
22.83 
25,33 
23,00 
35,01 
334 
48,49 
962 
760 
1168 
1772 
1042 
25,56 
31,83 
29,17 
27,00 
29,00 
29,17 
44,68 
371 
52,76 
1408 
1708 
2354 
2070 
1826 
44,66 
33,33 
33,33 
42,00 
44,33 
42,50 
38,00 
58,28 
476 
67,44 
2308 
2134 
1626 
2106 
51,25 
1174 
28,72 
40,00 
40,33 
40,67 
63,36 
563 
78,80 
32,33 
49,46 
380 
55,43 
87 
Β 15. Zuckermelonen/Melons 
Β 16. Auberginen/Aubergines 
Β 17. Gemüsepaprika/Sweet capsicum 
Β 15. Melons/Poponi 
Β 16. Aubergines/Melanzane 
Β 17. Poivrons/Peperoni 
α s υ ο Ε u 
L R 
L C 
E E 
Woche 
Semaine 
1977 
Preise Je 100 Kg ­ Ohne MWSt/Prix par 100 kg ­ hors TVA 
M 
Β 15.0 RUNDE, ROSAFLEISCHIG 
ROUND, COLOURED FLESH 
Β 15.0 RONDS, CHAIR COLORÉE 
ROTONDI, PASTA COLORATA 
Zielsetzung/Target/Objectif de réference/Obiettivo di riferimento : 0 » IO cm 
12 
21 
81 
France 
1 
2 
3 
4 
5 
rx F F 0 UCE 
Italia 
1 
2 
3 
4 
5 
rx L I T 
0 UCE 
D a m m a 
1 
2 
3 
4 
5 
rx D K R 
0 ERE 
rk 
233500 
262700 
210200 
169200 
1066 
156,14 
145700 
181000 
40500 
43200 
902 
131,59 
49200 
37500 
552 
80,14 
630 
89,59 
694 
101,23 
Β 16.0 ALLE QUALITÄTEN 
ALL QUALITIES 
Β 16.0 TOUTES QUALITÉS 
TUTTE LE QUALITA 
12 France 
1 
2 
3 
4 
5 
rx FF 0 UCE 
Β 17.0 ALLE QUALITÄTEN 
ALL QUALITIES 
12 
61 
France 
1 
2 
3 
4 
5 
rx F F 0 UCE 
United Kingdom 
1 
2 
4 
rx " K L 0 E U A 
78,00 
81,20 
80,60 
81,90 
124,64 
85,40 
80,70 
74,40 
70,20 
76,10 
115,84 
Β 17 
67,90 
66,40 
59,00 
58,30 
54,20 
60,50 
90,73 
'.0 TOUTES QUALITÉS 
TUTTE LE QUALITÀ 
45,30 
43,70 
41,40 
40,10 
42,50 
64,70 
44,80 
50,80 
49,70 
53,30 
49,30 
75,51 
52,60 
56,40 
60,40 
51,80 
57,50 
55,30 
84,81 
53,90 
57,80 
50,70 
58,20 
55,10 
85,85 
66,70 
64,20 
99,33 
55.21 
84,4δ 
88 
Β 18. Ka rotten/Carrots Β 18. Carottes/Carote 
ο s υ o 
E u 
L R 
L C 
E E 
Woche 
Semaine 
1977 
Preise je 100 Kg ­ Ohne MWSt/Prix par 100 kg ­ hors TVA 
M 
Β 18.0 ALLE QUALITÄTEN 
ALL QUALITIES 
Β 18.0 TOUTES QUALITÉS 
TUTTE LE QUALITÀ 
12 
21 
34 
71 
France 
FF 1 
UCE 
Italia 
LIT 
UCE 
I 
27995 
28,42 
Nederiand 
1 
2 
3 
4 
5 
rx HFL 0 E R E 
Ireland 
IRL 
EUA 
67,98 
79,28 
67,36 
70,47 
76,19 
27,17 
11,65 
17,80 
31207 
31,66 
74,26 
61,48 
77,92 
80,34 
72,11 
25,71 
8,46 
12,95 
43010 
43,41 
103,38 
111,29 
112,02 
114,19 
148,05 
116,07 
41,38 
12,07 
18,50 
I 
ι 46744 
! 46,82 
167,88 
159,43 
215,74 
233,01 
184,65 
66,39 
I 21,26 
1 32,48 
45432 
45,40 
270,11 
266,36 
291,37 
294,81 
316,88 
286,23 
103,17 
23,42 
| 35,64 
: 
193,31 
138,76 
152,19 
143,58 
155,61 
55,58 
44,09 
67.11 
: 
83.12 
65,63 
51,90 
43,00 
57,26 
20,42 
I 30,87 
I 46,29 
19117 
18,96 
39,49 
29,88 
32,38 
27,23 
24,57 
30,17 
10,78 
I 11,02 
| 16,78 
18379 
18,28 
24,48 
22,42 
20,22 
18,14 
21,02 
7,50 
ι 6,69 
| 10,25 
17502 
17,22 
17,69 
19,83 
17,83 
21,65 
19,78 
19,73 
7,02 
ι 6,61 
1 10,14 
16694 
16,30 
16,91 
18,06 
24,51 
21,16 
20,17 
7,14 
5,32 
8,29 
I 
I 17802 
| 16,94 
21,18 
19,14 
16,11 
20,18 
19,43 
6,96 
I 5,20 
8,05 
28388 
28,20 
53,05 
18,95 
, 15,55 
23,79 
Β 18.1 QUALITÄT I 
QUALITY I 
Β 18.1 QUALITE I 
QUALITÀ I 
03 BR Deutschland 
1 
2 
3 
4 
rx D « 0 ERE 
87,44 
94,23 
89,76 
94,26 
91,42 
34,11 
89,22 
89,81 
89,82 
89,61 
89,62 
33,38 
102,26 
104,84 
109,80 
120,22 
128,17 
113,06 
42,20 
135,05 
164,40 
169,25 
171,75 
160,11 
59,96 
185,00 
198,75 
200,00 
202,50 
196,56 
73,81 
158,75 
127,20 
98,25 
115,74 
95,90 
119,17 
44,81 
82,48 
58,21 
68,85 
59,76 
69,82 
26,60 
43,91 
38,53 
37,35 
31,20 
37,75 
14,26 
26,70 
29,42 
26,79 
25,69 
24,42 
26,60 
10,06 
24,86 
24,00 
23,77 
22,76 
23,85 
9,07 
24,09 
23,73 
23,97 
24,37 
24,04 
9,19 
25,79 
25,28 
25,60 
25,29 
28,63 
26,12 
10,12 
81,51 
30,78 
12 France 
1 
2 
3 
4 
5 
0 FF UCE 
61 
81 
Belgique/België 
1 
2 
3 
4 
5 
0 BFR UCE 
1240 
1681 
1385 
1279 
1377 
33,46 
1250 
1448 
1473 
1483 
1445 
35,07 
1734 
1804 
1949 
1922 
2114 
1911 
46,50 
2233 
2399 
2463 
3016 
2405 
58,81 
2286 
2608 
3000 
2349 
57,61 
2500 
1795 
1219 
1654 
1293 
1798 
44,13 
862 
1158 
915 
753 
885 
21,69 
694 
502 
429 
402 
420 
477 
11,73 
Luxembourg 
1 
2 
3 
4 
5 
LFR 
UCE 0 
United Kingdom 
1 
2 
3 
4 
5 
UKL 
EUA 0 
Danemark 
1 
2 
3 
4 
5 
DKR 
ERE 0 
381 
399 
379 
347 
378 
9,27 
350 
335 
337 
367 
351 
8,58 
406 
364 
349 
329 
385 
357 
8,69 
416 
379 
363 
372 
382 
9,39 
937 
22,92 
2240 
2660 
2590 
2520 
2505 
60,87 
2520 
2520 
2520 
2520 
2520 
61,16 
11760 
11550 
11130 
11130 
11370 
278,88 
9975 
8925 
8400 
7350 
7350 
84O0 
206,18 
7350 
6855 
6300 
6300 
6300 
6621 
162,26 
6720 
6300 
6300 
6300 
6300 
6384 
157.00 
1680 
1680 
1680 
1680 
1680 
1680 
41,21 
1540 
1540 
1540 
1540 
1540 
15« 37,66 
1540 
1540 
1540 
1540 
1540 
1540 
37,48 
1540 
1540 
1540 
1540 
1540 
37.8 2114 51,71 
16,59 
21,64 
18,80 
11,65 
10,80 
15,54 
23,75 
12,21 
11,95 
11,90 
16,87 
13,14 
20,12 
19,32 
14,70 
14,15 
19,81 
16,83 
25,80 
20,77 
22,98 
27,48 
28,25 
28,75 
25,33 
38,70 
29,47 
31,65 
32,96 
24,53 
29,45 
44,82 
20,31 
22,50 
24,85 
17,48 
13,04 
15,95 
25,42 
8,63 
7,46 
6,63 
6,20 
7,14 
10,87 
5,60 
5,69 
5,26 
5,07 
5,40 
8,27 
4,89 
4,64 
4,62 
4,62 
4,58 
4,67 
7,16 
4,52 
4,57 
4,60 
4,71 
4,60 
7,17 
4,78 
4,66 
4.49 
4,69 
4,66 
7,21 
230 
34,84 
272 
41,15 
294 
44,73 
386 
57,36 
265 
38,66 
135 
19,60 
107 
15,22 
98 
13,89 
98 
13,72 
97 
13,60 
132 
19,25 
89 
Β 19. Zwiebeln/Onions Β 19. Oignons/Cipolle 
Q S 
U O 
E U 
L R 
L C 
E E 
Woche 
Semaine 
1977 
Preise je 100 Kg ­ Ohne MWSt/Prix par 100 kg ­ hors TVA 
M 
B 19.0 ALLE QUALITÄTEN 
ALL QUALITIES 
B 19.0 TOUTES QUALITÉS 
TUTTE LE QUALITÀ 
Zielsetzung/Target/Objectif de référé nee /Obiettivo di riferimento : 0 > 40 mm 
03 
12 
21 
61 
71 
81 
BR Deutschland 
1 
2 
3 
4 
5 
rx "M 0 E R E 
101,04 
96,05 
97,40 
97,70 
98,05 
36,58 
France 
UCE 
Italia 
LIT | 30783 
UCE | 31,25 
United Kingdom 
1 
2 
3 
4 
5 
rx U K L 0 EUA 
17,76 
18,32 
18,60 
19,08 
18,88 
18,52 
28,30 
Iraland 
IRL I 16,69 I 
EUA I 25,50 I 
Danemark 
DKR I 172 I 
ERE | 26,06 I 
91,10 
90,10 
92,22 
89,10 
90,63 
33,75 
31357 
31,82 
18,44 
18,16 
17,84 
17,64 
18,00 
27,56 
16,93 
25,92 
182 
27.53 
92.00 
66.92 
74.63 
74.33 
70.36 
75,65 
28,24 
30174 
30.39 
17,36 
17,04 
17,28 
16,16 
16,96 
26,00 
17,72 I 
27,16 I 
184 I 
24,99 | 
67,15 
96,63 
110,00 
96,38 
92,54 
34,66 
I 
39035 I 
39,10 [ 
16,44 
16,60 
18,28 
17,92 
20,04 
17,36 
26,52 
21.73 1 
33,20 1 
218 1 
32,40 | 
81,67 
75,72 
100,38 
99,16 
89,23 
33,51 
17,88 
16,72 
13,88 
15,68 
16,52 
25,14 
21,26 1 
32,35 1 
156 | 
23,00 I 
101,63 
115,63 
106,13 
111,77 
123,58 
111,75 
42,02 
: 19,12 
17,88 
18,20 
27.70 
21,52 1 
32,67 1 
129 I 
18,90 I 
75,48 
49,14 
52,08 
45,73 
55,61 
21,18 
27110 
26,73 
15,04 
14,00 
12,80 
13,04 
12,48 
13,16 
19,73 
22,58 I 
33,86 I 
177 I 
25,82 I 
37,36 
28,77 
29,21 
30,04 
31,35 
11,85 
22133 
21,95 
11,84 
10,16 
8,28 
8,20 
9,52 
14,49 
12,20 I 
18,57 I 
120 I 
17,42 I 
25,83 
24,75 
20,73 
21,51 
21,12 
22,79 
8,62 
20183 
20,07 
8,32 
8,48 
7,24 
6,60 
7,64 
11,70 
11.82 
18,10 
70 
9,95 
22.61 
27,37 
32,65 
27,58 
22,56 
8,58 
1 
18785 I 
18,48 I 
6,12 
5,88 
5,12 
4,96 
4,80 
5,36 
8,22 
10,71 I 
16,42 1 
64 1 
9.07 1 
30,90 
33,79 
32,37 
26,01 
30,77 
11,76 
17016 
16,61 
4,60 
4,52 
4,44 
4,28 
4,44 
6,92 
8,07 1 
12,57 I 
53 I 
7,42 I 
24,58 
27,04 
18,00 
17,17 
25,00 
22,36 
8,66 
16068 
15,29 
4,24 
4,20 
4,08 
4,16 
4.16 
6,44 
7,24 1 
11,20 I 
49 I 
6,87 I 
61,94 
23,39 
25264 
25,09 
9,76 
14,93 
15,71 
24,03 
105 
15,32 
90 
Β 20. Pflückerbsen/Green peas Β 20. Petits pois/Piselli 
α s υ o ε u 
L R 
L C 
E E 
Woche 
Semaine 
1977 
Preise ie 100 Kg ­ Ohne MWSt/Prix par 100 kg ­ hors TVA 
Kl 
Β 20.0 ALLE QUALITÄTEN 
ALL QUALITIES 
Β 20.0 TOUTES QUALITÉS 
TUTTE LE QUALITA 
12 
21 
France 
UFCE ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι | | 
Italia 
LIT | | | I | 55762 I 48239 t , , t i l l 1?°99 
UCE I I I I 55,72 | 48.25 | | 51.65 
Β 20.1 QUALITÄT I 
QUALITY I 
Β 20.1 QUALITÉ I 
QUALITA I 
03 
12 
21 
41 
61 
BR Deu 
1 
2 
3 
4 
5 
rx D M 0 ERE 
France 
1 
2 
3 
4 
5 
rx F F 0 UCE 
Italia 
1 
2 
3 
4 
5 
0 L I T 
*° UCE 
Belgique 
1 
2 
3 
4 
5 
rx B F R 
0 UCE 
United Κ 
1 
2 
3 
4 
5 
rx " K L 0 EUA 
tschland 
/België 
ingdom 
75600 
58900 
55100 
75600 
70500 
57700 
57700 
10500 
10100 
10678 
10720 
262,93 
220,40 
212,37 
147,75 
176,22 
189,19 
71,14 
12381 
10**1 
6883 
5359 
3893 
5778 
141,82 
153,84 
137,58 
185,92 
194,42 
167,94 
63,97 
2272 
2133 
4549 
5324 
2822 
69,16 
18,90 
17,00 
16,30 
14,20 
17,30 
25,94 
169,37 
211,25 
257,50 
240,00 
219,53 
82,95 
5708 
3577 
2100 
5285 
129,97 
14,30 
16,40 
20,50 
19,20 
16,00 
24,36 
173,00 
214,00 
193,50 
73,15 
21,80 
33,39 
192,54 
72,70 
3813 
93,27 
16,95 
25,93 
91 
Β 21. Grüne Boh ne n/French beans Β 21. Haricots verts/Fagiolini 
Q S 
U O 
E U 
L R 
L C 
E E 
Woche 
Semaine 
1977 
Preise je 100 Kg · Ohne MWSt /Pr ix par 100 kg ­ hors T V A 
B 21.0 ALLE QUALITÄTEN 
ALL QUALITIES 
B 21.0 TOUTES QUALITÉS 
TUTTE LE QUALITÀ 
Z ie l se tzung /Targe t /Ob jec t i f de ré fé rence /Ob ie t t i vo d i r i f e r imen to : < 9 m m 
03 
12 
21 
34 
41 
BR Deutschland 
1 
2 
3 
4 
5 
rx DM 0ERE 
Franca 
1 
2 
3 
4 
5 
ry FF 0UCE 
Halla 
1 
2 
3 
4 
5 
rx L r r 0 UCE 
Nederiand 
1 
2 
3 
4 
5 
rx H F L 0ERE 
1376,75 
1227,21 
1297,64 
462,59 
Belgique/België 
1 
2 
3 
4 
5 
0 B F R 
1 0 UCE 
19400 
470,81 
18562 
18434 
18672 
17892 
20187 
18613 
452,94 
1308,46 
1163,49 
976,52 
969,44 
1074,26 
386,23 
16371 
11616 
12136 
14348 
13733 
335,83 
1019,00 
765,00 
804,80 
604.72 
798.33 
299.78 
786,92 
602,79 
650,90 
634,61 
597,70 
629,10 
226,76 
13761 
12311 
12623 
12241 
12500 
306,59 
552,63 
567,25 
553,35 
416,48 
396,91 
497,33 
187,01 
630,51 
623,80 
609,44 
480,22 
577,70 
206,33 
11619 
10798 
9477 
9641 
7247 
9712 
238,38 
341,87 
241,02 
237,89 
184,93 
251,43 
95,78 
35067 
34,57 
264,50 
438,73 
279,51 
204,36 
331,82 
118,32 
6859 
5829 
4923 
4336 
551Ό 
135,03 
156.73 
140.34 
119,60 
132,35 
137,26 
51.87 
380CO 
37,68 
147,27 
141,91 
140,32 
188,25 
180,94 
148,86 
53,18 
3235 
1965 
2135 
2206 
2137 
2303 
56,64 
156,39 
154,00 
134,34 
148,78 
166,08 
151,92 
57,43 
192,37 
210.28 
224,56 
286,39 
254,66 
90,82 
2481 
2022 
2822 
3510 
2541 
62,34 
190,66 
191,43 
189,96 
213,98 
196,51 
74,73 
372,56 
335,07 
368,90 
416,99 
360,33 
367,06 
130,56 
3948 
2232 
2340 
2754 
3097 
75,74 
222,13 
337,50 
279,81 
106,95 
330,37 
124,75 
36534 
36,29 
285.62 
339.11 
257.39 
473,60 
229,19 
81,17 
: 
3286 
2540 
1700 
2704 
65,80 
3853 
94,25 
B 22. Zuchtchampignons/Cultivated mushrooms B 22. Champignons de culture/Funghi coltivati 
B 22.0 ALLE QUALITÄTEN · 
ALL QUALITIES · 
B 22.0 TOUTES QUALITÉS · 
TUTTE LE QUALITÀ · 
01 
11 
34 
61 
71 
81 
BR Deutschland 
DM I I 
ERE I I 
Franca 
FF | 625 
UCE 1112,16 
NtOfntin 
HFL I 307 
ERE 1109,48 
ι 673 
|121,01 
1 320 
|114,08 
United Kingdom 
UKL I I 
EUA I I 
Inland 
IRL I 80,84 
EUA 1123,53 
Danemark 
DKR I 726 
ERE 1109,88 
I 85,61 
1 131,09 
I m 
I­116,64 
680 
121,83 
344 
122,63 
88,19 
135,18 
752 
114,40 
685 
122,60 
353 
126,91 
88,19 
134,74 
810 
120,37 
I I I 
650 
116,21 
359 
129,40 
ι 583 
1104,48 
ι 336 
|120,01 
, 438 
| 78,55 
1 335 
¡119,46 
, 460 
I 82.21 
ι 352 
1125,74 
I I I 
88,19 
134,21 
800 
117,93 
1 88,19 
I 134,24 
ι 838 
1122,75 
I 88,19 
I 132,25 
■ 867 
I 126,49 
ι 88,19 
I 134,26 
, 1010 
1146,63 
585 
104,41 
338 
120,54 
88,19 
135,07 
867 
123,30 
665 
118,61 
322 
114,53 
90,54 
138,85 
798 
113,07 
613 
103,23 
275 
97,40 
93,33 
145,41 
742 
103,85 
623 
108.34 
255 
91.25 
95,53 
147,80 
794 
111,30 
363 
137,07 
610 
108,81 
326 
116,42 
74,82 
114,46 
88,60 
135,54 
800 
116,69 
* Ausgenommen Dänemark: 1. Güte / Except Danmark: 1a* qual. / Exopté le Danemark: 1 a qual. / Eccetto Danimarca: 1 a qualità 
92 
C I . S pe ¡se kartoffel n/ 
Ware potatoes for consumption 
C I . Pommes de terre de consommation/ 
Patate per consumo diretto 
α s υ 0 Ε υ 
L R 
L C 
E E 
Woche 
Semaine 
1977 
Preise ja 100 Kg ­ Ohne MWSt/Prix par 100 kg ­ hora TVA 
J F M A M J J A S O Ν D 0 
C 1.1.0 VERKAUFE DES ERZEUGERS AN 
HANDEL UND GENOSSENSCHAFTEN 
PRODUCER SALES TO TRADE 
AND COOPERATIVES 
C 1.1.0 VENTES DU PRODUCTEUR AU COMMERCE 
ET AUX COOPÉRATIVES 
VENDITE DEL PRODUTTORE AL 
COMMERCIO ED ALLE COOPERATIVE 
Zielsetzung/Target/Obtectif de référence /Obiettivo di riferimento : > 35 mm 
03 
12 
21 
34 
41 
51 
61 
71 
81 
BR Deutachland 
DM I 38,70 I 38,85 I 35,40 | 26,75 I 22,75 . 29,30 | 28 25 . 14.30 , 15,25 . 12,30 , 12.85 . 11.45 23 85 
ERE 14Λ4 I 1+1*7 1 13,21 10.02 j 8,54 | 11,02 | 10,76 5,40 | 5,77 | 4,68 | 4,91 ¡ 4,43 | 9,01 
F T " " ι 130.66 , 107.74 . 68,93 67,41 . i l l » · « Ι 20-% 1 1 f " | " ' 3 | ^ S 1 f?3 UCE 23,45 j 19,37 | 12,35 12,06 ¡ 3,91 | 3,73 3,42 | 2,87 | 2,77 , 8,13 
Italia 
U T 1 25893 1 24842 1 20829 1 18460 ι 18106 ι 20159 ι 17832 ι 14798 , 14536 . 12991 . 11549 . 11281 . 17606 
UCE Ι 26,28 Ι 25,21 Ι 20.98 Ι 18,49 | 18,09 | 20,16 | 17,58 i 14.67 | 14,46 | 12,78 | 11.27 | 10,73 | 17,49 
Nederiand 
HFL I 61,25 I 47.75 ι 33.90 I 36,95 ι 31.40 ι 34,20 ι , 14,40 ι 10,20 . 11,05 , 10,45 . 10.30 . 25.55 
ERE Ι Π ,β * 17102 Ι 12,13 13,29 | 11,32 | 12,22 | 5,14 | 3,64 | 3,93 j 3.70 | 3,69 | 9,13 
Belgique/Belgiè 
BFR I 838.33 I 723.13 Ι 482,50 ι 488,54 I I I I 1 ° 6 ' ° 8 I *■% I 1 " ' g i * B I S7AÌ I " Z ' l ? 
UCE I 20,37 I 17,55 I 11,74 I 11,95 | | 2,61 | 2,31 | 2,47 | 2,33 | 2,28 | 6,04 
Luxembourg 
LFR I I ι ι I , 260 . 260 ­ 260 ι 260 . 260 
UCE I I I 6,38 | 6,36 I 6,33 I 6,41 6,36 
United Kingdom 
UKL 1 16.74 I 15,06 I 12.41 I 11.34 I 6,91 I I 1 4.27 1 3.58 ι 3,26 . 3,51 , 3,43 . 7,26 
EUA I 25¡58 Ώ,06 I 19,02 I 17,33 I 10,52 I | | 6,50 | 5,48 | 5,00 I 5,47 | 5,31 | 11,11 
keland 
IRL I 12,40 I 12,95 I 12,89 I 12,13 I 11,93 1 10.47 1 10,59 . 4,78 , 3,54 . 2,62 , 2,36 , 2,44 . 7.87 
EUA 1 1B.K 1 19,83 I 19,76 I 18,53 | 18,16 | 15,94 | 15,88 | 7,28 | 5,42 | 4,02 ) 3,68 | 3,78 | 12,04 
Danemark 
DKR I 122,66 1 120,75 I 120,65 ι 118,46 ι 118,46 Ι Ι Ι Ι Ι 4°·*° Ι 3 Η § Ι "Ι'τά Ι « S? 
ERE Ι 18Ì58 Ι 18,27 Ι 18,35 | 17,60 \ 17,46 Ι Ι 5­72 | 5 · * 9 | 5 · 7 9 Ι 1 3 · 5 7 
C 1.1.1 VERKAUFE DES ERZEUGERS 
AN VERBRAUCHER 
PRODUCER SALES TO CONSUMERS 
C 1.1.1 VENTES DU PRODUCTEUR 
AUX CONSOMMATEURS 
VENDITE DEL PRODUTTORE 
Al CONSUMATORI 
Zielsetzung/Targei/O bjectif de réference/Obiettivo di riferimento : » 35 mm 
03 
51 
BR Deutschland 
DM I 50,20 1 
ERE I 18,73 
Luxembourg 
LFR I I 
UCE 
47,05 
17,52 
40,50 ι 
15.12 | 
I 
40,70 ι 
15,24 | 
I 
35,65 ι 
13,39 | 
I 
29,50 ι 
11,09 | 
I 
38,70 
14,74 
26,70 
10,09 
20,70 
7,83 
524 
15,85 
20,15 
7,66 
524 
12,81 
19,35 
7,40 
524 
12.75 
17,55 
6,80 
524 
12,93 
, 32,22 
1 12,17 
. 524 
I 12,82 
C 1.2 VERKAUFE DES GROSSHANDELS 
WHOLESALE SALES 
C 1.2 VENTES DU NÉGOGE DE GROS 
VENDITE DEL GROSSISTA 
Zielsetzung/Target/ObjectH de réference/Obiettivo di riferimento: * 35 mm 
12 
21 
34 
71 
Franca 
FF I 
UCE 
Italia 
LIT I 
UCE I 
Naderland 
HFL I 
ΕΠΕ 
Ireland 
URL I 
EUA 
186,22 
33,42 
31000 
31,47 
57,40 
20,47 
13,37 
20,43 
158,93 
28.58 
30527 
30,97 
43,90 
15,65 
14,23 
21,79 
121.76 
21.82 
28210 
28,41 
32,40 
11,59 
13,39 
20,53 
26077 
26,12 
34,00 
12,22 
13.39 
20.46 
I 
ι 27237 
I 27,21 
1 29,30 
10,56 
I 13,39 
I 20,38 
24530 
24,54 
27,50 
9,82 
13,01 
19,80 
20623 
20,33 
9,3» 
14,08 
j 46.82 
| 8.37 
, 17526 
| 17,38 
I 
I 4,49 
I 6,84 
37,25 
6,65 
15396 
15,31 
8,50 
3,03 
3,15 
4.82 
39,61 
7,06 
14044 
13,81 
9,10 
3,24 
2.74 
4,20 
. 37,65 
6,65 
. 12997 
12,69 
, 8,00 
2,83 
I 2,66 
I 4,14 
36,30 
6.31 
11999 
11,42 
7,90 
2,83 
2,76 
4,27 
77,54 
13,83 
21681 
21,53 
. 25,80 
9,21 
ι 7,70 
1 11.78 
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C 2. Frühkartoffeln/New potatoes C 2. Pommes de terre de primeur/Patate novelle 
Woche 
Semaine 
1977 
Preise |e 100 Kg · Ohne MWSt/Prix per 100 kg - hors TVA 
M 
C 2.1.0 VERKAUFE DES ERZEUGERS 
AN DEN HANDEL 
PRODUCER SALES TO THE TRADE 
C 2.1.0 VENTES DU PRODUCTEUR 
AU COMMERCE 
VENDITE DEL PRODUTTORE 
AL COMMERCIO 
Zielsetzung/Terget/Objectif de réference/Obiettivo di riferimento : » 28 mm 
12 France 
1 
2 
3 
4 
5 
FF 0 UCE 
254,98 
218,85 
193,60 
197,84 
35,37 
142,60 
131,96 
107,17 
69,07 
56,20 
88,95 
15,94 
34.56 
31.82 
28,82 
36,51 
33,18 
5,95 
21 
1 
2 
3 
4 
5 
rx L I T 0 UCE 
30679 
30,73 
20560 
20.54 
21274 
21,28 
24170 
24,01 
34 Nederiand 
1 
2 
3 
4 
5 
rx HFL 
0 ERE 
348,94 
125,46 
292,02 
277,91 
204,79 
187,28 
166,04 
194,63 
70,15 
178,46 
116,76 
95,50 
81,99 
88,70 
31,68 
57,38 
54,17 
46,25 
33,69 
49,11 
17,51 
23,62 
19,39 
19,97 
20.61 
18.03 
21.20 
7,57 
16,52 
14,69 
14,86 
14,83 
15,48 
5,52 
15,56 
15,35 
16,93 
14,65 
22,86 
15,41 
V48 
51,14 
18,26 
41 Belgique/Belgie 
1 
2 
3 
4 
5 
rx B F R 
0 UCE 
2667 
3371 
2661 
2748 
67,40 
2445 
2497 
1960 
1204 
924 
1409 
34,58 
589 
482 
411 
306 
450 
11,03 
655 
16,02 
SI United Kingdom 
1 
2 
3 
4 
5 
rx U K L 0 EUA 
24,00 
15,85 
12,62 
10,77 
7,59 
6,79 
5,20 
4,60 
94 
C 3. Pflanzkartoffeln/Seed potatoes C 3. Pommes de terre de semence/Patate da semina 
o s υ o 
E U 
L R 
L C 
E E 
Woche 
Semeine 
1977 
Preise je 100 Kg ­ Ohne MWSt/Prix per 100 leg ­ hör« TVA 
M 
C 3.1.0 VERKAUFE DES ERZEUGERS 
PRODUCER SALES 
C 3.1.0 VENTES DU PRODUCTEUR 
VENDITE DEL PRODUTTORE 
Zielsetzung/Target/Objectif de réference/Obiettivo di riferimento : * 25 mm 
03 
34 
41 
BR D e u t a c h l a n d 
DM I I 
EHE I I 
Nederiand 
HFL 1 1 
ERE | 
1 38,83 
1 14,49 
I 
I 37.17 
13.92 
1 36,58 ι j 
I 13,74 
I I I 
I I I 1 0 ' 0 5 
3,82 
I I I 
11,60 
4.43 
11,67 
4.52 
24,32 
9.18 
78,00 
28,08 
Belgique/Belgie 
S S 1 1 ! ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι : 
C 3.2.0 KÄUFE DES ERZEUGERS 
PRODUCER PURCHASES 
C 3.2.0 ACHATS DU PRODUCTEUR 
ACQUISTI DEL PRODUTTORE 
Zielsetzung/Target/Objectif de réference/Obiettivo di riferimento : ·> 25 mm 
03 
12 
21 
34 
41 
51 
BR Deutschland 
DM I 
ERE I 
France 
FF I 326.85 
UCE I 58,66 
Italia 
LIT I 50667 
UCE I 51,43 
Nederland 
HFL I 
ERE I 
Belgique/België 
BFR I 4413 
UCE 1107,24 
Luxembourg 
LFR I 
UCE I 
I 
I 339,14 
I 60,98 
I 49333 
| 50,06 
| 
I 4385 
I 106,42 
I 
I 64,24 
I 23,98 
I 299,57 
I 53,67 
I 49333 
I 49,68 
I 
I 4272 
| 103,96 
I 
I 63,59 
23,82 
1 358,84 ι 
64,22 
44000 ι 
44,08 
I 
I 
I 
44000 
43,96 
1 
1 
44000 ι : 
44,01 
1 
1 
1 
| | 
1 1 
1 : I : 
1 1 
■ ι 2301 
| 56,45 
1 1 
ι 19,63 
7,46 
. 111,90 
19,96 
. 44000 
43,28 
I 
, 2254 
| 55.12 
| 
I 18,22 
| 6,96 
, 99,90 
| 17,64 
. 44000 
j 42,96 
I 
■ 2262 
| 55,05 
1 
98.44 
17,12 
44000 
41,86 
2360 
57,99 
41,42 
15,64 
. 180,04 
32,12 
. 45926 
45,62 
. 220,25 
| 77,73 
. 3178 I 77.73 
I 3128 
| 76,51 
C 3.2.1 KAUFE DES ERZEUGERS 
DER SORTE „BINTJE" 
PRODUCER PURCHASES 
OF THE VARIETY "BINTJE' 
C 3.2.1 ACHATS DU PRODUCTEUR 
VARIÉTÉ «BINTJE» 
ACQUISTI DEL PRODUTTORE 
DELLA VARIETÀ «BINTJE» 
Zielsetzung/Target/Objectif de réference/Obiettivo di riferimento : 28­45 mm 
12 
34 
34 
41 
France 
FF 
UCE 
l 286,50 
51,41 
Nederland 
HFL I 
ERE I 
Nederiand 
HFL I 
ERE 
Belgique/Belgie 
BFR I 4405 
UCE | 107,05 
ι 297,17 
53,44 
I 
I 
I 42S4 
| 103,48 
« ι ι ι 
I I I 
I I I 
4016 I | 1 
97,73 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
ι ι ι mK 
| 54.56 
97,00 
17,30 
| 
I 
, 2171 
53,09 
ι 80,75 
14,26 
I 
I 
■ 2146 
52,22 
. 75,25 
13.09 
I 
I 
. 2352 
57.79 
292,46 
52,88 
251,00 
88,59 
185,00 
65,29 
3083 
75,41 
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C 4. Stärkekartoffeln/Potatoes for starch extraction C 4. Pommes de terre de féculeries/Patate da fecola 
Q S 
u O 
E U 
L R 
L C 
E E 
Woche 
Semaine 
1977 
Preiee ie 100 Kg ­ Ohne MWSt/Prix per 100 kg ­ hors TVA 
M 
C 4.1 VERKAUFE DES ERZEUGERS 
PRODUCER SALES 
C 4.1 VENTES DU PRODUCTEUR 
VENDITE DEL PRODUTTORE 
03 
34 
BR Deutschland 
DM I 77,18 I 
ERE I 28,79 
77,18 
28,74 
77.18 ι ι I 
28.81 | | | I I ι
 π · κ I 
I | i 29,32 
77,55 ι 
29,49 | 
78,37 
29,95 
78,37 ι 
30,35 | 
77,62 
29,31 
Nederland 
£ I I I I I I I I I I I I I ! 
96 
Quellenverzeichnis 
Sources 
0 „Statistischer Monatsbericht" 
01 Direkte Angaben / Données directes 
02 „Wirtschaft und Statistik" 
03 Direkte Angaben / Données directes 
04 „Preise, Löhne, Wirtschaftsrechnungen" 
05 Direkte Angaben / Données directes 
06 „Agrarwirtschaft" 
07 Direkte Angaben / Données directes 
10 «Bulletin mensuel de statistique» 
11 Direkte Angaben / Données directes 
12 Direkte Angaben / Données directes 
20 „Bollettino mensile di statistica" 
21 Direkte Angaben / Données directes 
22 Direkte Angaben / Données directes 
30 Agrarisch Weekoverzicht 
31 Direkte Angaben / Données directes 
32 „Maandblad Prijsstatistiek" 
34 Direkte Angaben / Données directes 
40 „Mercuriales agricoles" 
41 Direkte Angaben / Données directes 
42 «Statistique agricole» 
43 Direkte Angaben / Données directes 
44 Direkte Angaben / Données directes 
45 Direkte Angaben / Données directes 
51 Direkte Angaben / Données directes 
5.2 Direkte Angaben / Données directes 
61 Direkte Angaben / Données directes 
71 Direkte Angaben / Données directes 
81 Direkte Angaben / Données directes 
90 „International Sugar Council" 
99 EG-Informationen, Agrarmärkte 
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